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I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a d e i a 
g u e r r a m u n d i a l 
j ^ B I D A ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Abrü 10. 
, tropas americanas están rrforzan-
í A. a. Ifuea británica en Francia, a lo 
^rgo de la cual lea alemanes contl-
. c rigorosos ataques con aume-
,' ,SÍ.„^ .le artiliería en acometidas que 
^KT^^renteuiente tienen por objetivo 
*1 fn-nto de batalla al norte de 
roroP" w ^ ¿ ^ . ^ Log soldados ame-
para 
ron re-
''•.wni con gran entusi í smo. Desde el 
íib, Ipres en Hélgka hasta la re-
¡?a„ de hn Baesee en Francia, la nue-
^ ofensiva alemana se lleva a cabo 
Pirran desesperación, con millares de 
SümS—s protegido» por bombardeos sin 
Medentes de las lineas aliadas de re-
K^irdia. en un esfuerzo para romper 
t í frentes defendidos tun bravamente 
r & ios británicos y portugiies-es, y aho-
!¿eñ nn lugar que no se menciona, por 
I * axnerlcanos. 
En varios sectores de la nueva linea 
i , Italia de veinte millas unos cuantos 
«•lloDt« de bastante profundidad han 
¡Ido Introducidos por el enemigo, pero 
¿, ¡a operación, hasta ahora en parte 
¡jmna. lo« alemanes han logrado rom-
J¿ ¡a linea, que simpUmente cede ante 
t rran presión. Partlcularmer.te pro-
fonda* son las difias al noroeste de Ar-
mecMeres y noroeste de L a Bus<íe, sa-
li#nt̂  lúe al parecer causaroTi la eva-
caKlfin de AnaentlertíB y que amenazan 
jírianente el Importante empalme fe-
rnrrisrlo de Bethuno. 
La.» posiciones inglesas al surotste 
le Arnientleres, que descansan entre los 
ríos I-J8 y Deube, norte do Armentle-
tn a lo largo de un frente de cinco 
B̂ Ua* entre el bosque Ploegstert y la 
wrdi'.lcra Wytschae^^-Messlnes han si-
lo echadas para atrás por los alems-
s s. pero al este de L a Dasse^e, Colina 
ñvenehy, la ll'-ive de Bethnne, ha sido 
tenazmente mantenida, y la población de 
Olveníhy nsconqnlstada, mientras que 
hac1» '"I norte en la reglón de Ipres. los 
atiqnes enemigos ixtntra ias altur.is al-
ndedor de la cordillera Messliies en 
todas partes han sido deci-sivamente re-
chazados. Los britAiticos, en la recon-
quista de Giveuchy, hicieron unos mil 
prisioneros. 
E l último parte oficial alemán anun-
cla que cutre Armentieres y Estalres 
los u;oma.ncs han cruzado el río Ly» y 
que al norte de Armentieres las líneas 
británicas eu ambos lado» de Waaaten-
Waj-neten hablan silo penetradas. Seis 
mil prisioneros y cien cañones preten-
den lu» alemanes haber cogido en los 
combates librados entre Armentieres y 
el canal de L a Bassee. 
L a famosa cordillera de Vlmy. que 
conquistaron hace un año los canadien-
ses está siendo intensamente cañoneada 
por los alemanes. Ix>s canadienses, con 
su aros tumi) rada complacen ••la, están 
aguardando un ataque de infantería, sa-
tisfechos de que podrán otra, vez derrotar 
al enemigo y mantener ese importanie 
sector. 
Mientras que la batalla en el norte ha 
estado en progreso, los combates al sur 
del Somme, donde los Ingleses hacen 
frente a los alemanes, ha sido algo do-
minada. No así, sin embargo, en los 
sectores donde los franceses y alema-
nes se están disputando el terreno. Fu-
riosos ataques y contra ataques se han 
librado alrededor de Chauny, aldea que 
ha cambiado de manos varias veces. Se-
ifún últimas noticias, los franceses no 
sólo sostienen la aldea, sino el cemen-
terio cercano. Los alemanes Intentaron 
un ataque que tenía por objeto desalo-
jar a los franceses de los bosques in-
mediatos a Castel, pero fueron seria-
mente contenidos. De igual msnera al 
Oeste de Noyon los franceses rechaza-
ron un ataque enemigo. 
L a amenaza de los snbmarlnos alema-
nes evidentemente va decayendo por 
eomanas. Según las declaraciones del Al-
mirantazgo los hundimientos de los mer-
cantes Ingleses durante la semana pasa-
da por minas o submarinos fueron cua-
tro barco» de más de 1.600 tonelada» y 
dos de menos capacidad. Las bajas en 
la anterior semana fueron seis mercan-
tes de la primera eafígorla y siete de 
la segunda. Solamente do» barcos fran-
ceses fueron victimas de los submarinos 
en la semana que tenr lnó el C de Abril. 
LA IMPORTACION DE FRUTAS 
CUBANAS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
.VrBTA TORK, Abril 10. 
Segíln declaraciones de un miembro de 
Una compañía de vapores, que llegó hoy 
I Mta ciudad a bordo de un barco pré-
ndente de Cuba, el gobierno do loa Esta-
Unidos ha Informado a las autoridades 
le la Heprtbllca cubana, sin excluir a las 
i: laa Islas de Pinos, que desde el día 
U de Abril estará prohibida la Importa-
»Wn en este pafs de toda clase de frutas, 
Ixeepto los plátanos y las nffias, proce-
leates de osas islas. 
W objeto de erta prohibición, que afec-
Uria a extensas cosechas de toronjas y 
•aranjaa, será facilitar el embarque del 
uiicar. 
Dícíaw qne intereses agrícola» y comer-
tlalei que representan millones de pesos 
taerlcanoa, dedicados al cultivo de las 
fratás, están gestionando pera lograr que 
«1 gobierno modifique estas restricciones. 
I A GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BARCOS MARCANTES I N G L E S E S XTUTÍ-
MDOfl 
L O N D R E S , Abril 101 
Durante la semana pasada fueron hun-
didos cuatro barcos mercantes de más de 
1.600 tonelada»; dos de menos de 1.600 
y dos barcos pesqueros. Beta semana es 
la que menor pérdida ha sufrido la ma-
rina mercante inglesa, con una sola ex 
cepclón, desde que los alemanes iniciaron 
su intensa campaña submarina, en los 
primeros meses de 1917. 
E l parte del Almirantazgo agrega: 
"Barcos atacados, sin éxito, 11; Inclu-
yendo dos ya mencionados." 
Entradas, 2.534; Salidas, 2.40S. 
Lo» barco» pesqueros que aparecen en 
la lista de hoy, fueron hundidos durante 
la semana que terminó el 30 de Marzo. 
BARCOS ACERCANTES F R A N C E S E S 
(Pasa a l a O C H O ) 
E n b r e v e p u e d e q u e d a r r e s u e l t o e l 
c o n f l i c t o d e l a c a r n e 
U COMPAÑIA CAMAGÜEY INDUSTRIAL" O F R E C E PONER EN 
U HABANA 50.000 LIBRAS DE CARNE POR DIA. MAS ADE-
LANTE PODRA CUADRUPUCAR ESA CANTIDAD 
Como anunciamos en nuestra ante-
ríor edición, ayer se entroviataron. 
el Director do I m p o r t a c i ó n , B x -
•ortaclón y Consumo, los s e ñ o r e a 
JJWln GU del Rea l y Walfredo Ro-
rjuez . Director General y A d m i n i » -
J^or. respectivamente, de la com-
"Cama^üey Induetr la l :" 
«uT*05 Behores comunicaron a l co-
y ^ a n ^ A n d r i . que a partir del dfa 
flel próximo me? d_ M a j o , la c l -
compañía c o m e n z a r í a a sumi-
•ar al mercado de la capital car-
|en excelentes condiciones de ca l l -
. y a precios muy razonables. 
Í L j ^ n los ronresentantes de l a 
¿ T ^ ^ y Industr ia l - , e l conflicto 
•-JsWo .por la carencia de carne en 
K ^P'ta l , e o — m á s que una cris is 
Producción del ganado—conse-
jg^cia de la s equ ía y do los fr íos 
^ intensos que ha habido este a ñ o . 
«Wo lo 
cual ha redundado en perjui-
«otable para el pasto, h a b i é n d o s e 
producido a d e m á s una verdadera c r i -
sis en el sistema qua hasta ahora se 
h a b í a venido observando y por el que 
F.e h a c í a perder a los ganaderos la 
merma que experimontan las reees 
curante su transporte en pie, merma 
que asciende a un ocho por ciento 
cuando e] viaje se real iza s in contra-
tiempos extraordinarios. 
Con respecto a l a cantidad de car-
no que la c o m p a ñ í a podrá poner en 
la capital desde los primeros mo-
mentos, afirmaron los s e ñ o r e s G U 
del Rea l y R o d r í g u e z que s e r á de c in-
cuenta nú l l ibras por d í a . 
E s t a s y otras manifestaciones de 
los citados industriales fueron ca lu -
rosamente acogidas por el coman-
dante A n d r é , quien d e s p u é s de feli-
citarlos por la s o l u c i ó n que o f r e c í a n 
para el conflicto de la carne, les I n -
d icó que se entrevistaran con el se-
ñ o r Alcalde, cuya a c t u a c i ó n en el 
í P a s a a l a D I E Z ) 
£ N E L S E N A D O 
U c } S j A a O N LIBRE D E L GANADO. E L PROYECTO DE SUB-
S í 1 ^ VA A ^ COMISION MIXTA. SE TRATA DE SU-
«WMIR LAS INSTALACIONES A E R E A S DEL TELEFONO. 
UN PROYECTO DEL SR. WIFREDO FERNANDEZ 
QUE BENEFICIA A LAS INDUSTRIAS CUBANAS 
E L T E R R E M O T O D E G U A T E M A L A 
I . — E s t a d o en que q u d ó la Iglesia de L a R e c o l e c c i ó n . 2 . — L a 7a. Aven ida , 3 . — L a 6a . Avenida . 4 .—Edif ic io d e la Aduana , vista desde la l ínea 
( F o t o g r a f í a s tomadas de los efectos causados por el terremoto y cedidas para su p u b l i c a c i ó n por el general P iedra , Ministro de Cuba en Guatemala, 
quien se encontraba en aquella capital y que ha llegado recientemente a la H a b a n a . ) 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s o r g a n i z a d a s p o r e l " R a -
c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 M f q u e p o r e l t i e m p o f u e r o n s u s -
p e n d i d a s , s e e f e c t u a r á n e l d o m i n g o p r ó x i m o . - E n e l 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a © , c u y a p i s t a e s t á e n m a g n í -
f i c a s c o n d i c i o n e s , h a b r á p r u e b a s d e m á q u i n a s d e s d e 
= h o y h a s t a e l S á b a d o i n c l u s i v e . = 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
d e 
•&Peí*f cuatro y cuarenta minutos . 
«a r C n 5e3ión ba30 l a presiden- , 
t ^ d ' Veneral E m i l i o N ú ñ e z y ac- ; 
^arof. b r o t a r l o s los s e ñ o r e s 
^ B u i l ü t a s e s i ó n los s e ñ o r e s , 
•«fenta ^ r e z Maza y Artola , T o - ! 
V 0 ^ tpgueroa. Dolz, Coronado, 
feee Pnf0;' Carnot, Alberdi , Rodrí -
«entes . Jones, v Rivero. 
Be ]eyft ^ A C T A 
14 anuM,.7 fué aprobada el acta de i 
"«'«rior ses ión . 
J « dió S T E X S A J E I? ^ t 1r-rtUra a A e r a o s mensa-
2 Proci.~: , ra ' dando cuenta de 
^ ¿ J ^ l a m a ^ i ó n de los generales 
Gnztnán, ' WDrnrJTIlZ.mán• a v i a n d o copia i 
L 8 » levA iones presentadas. 
C ^ a r a . / ^ t c o m u n i c a c i ó n de l a i 
K P o r p i endo el Proyecto del 
• ü de Cllal 86 conceden dos mi- I 
^^lu^fT Pe80s Para construir un i 
en Santiago de Cuba. ' 
Hizo uso de la palabra el s e ñ o r 
Yero y s o l i c i t ó que se active, en la 
C o m i s i ó n de Hacienda y Presupues-
tos el Informe sobre el proyecto con-
cediendo quinientos mi l pesos para 
hacer reformas en el actual acue-
ducto de Santiago de Cuba, hasta 
que se construya otro. 
Se l e y ó un mensaje de la C á m a r a 
rechazando las modificaciones intro-
ducidas por el Senado en el proyec-
to de ley de Subsistencias. P i d i ó el 
doctor Maza y Arto la que se conce-
dieran cinco minutos 'de receso pa-
ra designar a los miembros que for-
m a r á n , por parte del Senado, la Co-
m i s i ó n Mixta que h a ed concil lar las 
aspiraciones de los cuerpos legislan-
tes 
F u e r o n nombrados los s e ñ o r e s 
Castil lo, Portas, Yero Sagol, Carnot 
y Rivero. 
K S EX, SB> AI>0 
MADRID, 10, 
E n la seíltai celebrada hoy en el Sft-
nado se puso a dlícuslón el Mensaje da 
la Corona. 
E l señor laqulerdo •»« mostró partidario 
de modificar la organlsadón del ejército 
en forma que responde a las necesidades 
de la patria. 
E l Rffor Maestre llamó la atención del 
Congreso hacia el hecho de que en el 
Mensaje nada se dice de los asuntos de 
Marruecos. 
EÍ sefior Dato elogió el patriotismo de-
mostrado por el Senado en distintas oca-
siones y declaró que hubiera sido inopor-
tuno en los momento» actuales abrir da-
bate sobre una cuestión tan delicada co-
mo la de Marruecos. 
E l señor Saez Escartin pidió aumento 
de sueldo para el clero parroquial. 
E l sefior Conde de Komanones ofreció 
aumentar la dotación del clero rural. 
Hlio el resumen del debate el seüor 
Maura, quien pronunció un discurso vi-
brante de patriotismo. 
" E l gobierno vino—dijo—a gobernar 
bascando remedio a todas las necesidades 
del espíritu patriótico " 
Terminó diciendo que el Senado y el 
Gobierno, unidos contribuirán a buscar 
el engrandecimiento de la patria. 
E l discurso del señor Maura fué aco-
gido con una formidable ovación y el 
Mensaje qnedó aprobado por aclamación. 
• P a s a a la N U E V E ) 
• Ha comenzado el "Rac ing Commi-
ttee ' I S ' * a entregar los premios a los 
vencedores de la jomada del s á b a d o 
pasado. 
He aquí la lista de los que basta 
ayer percibieron sus premios: 
Antonio Mart ín , motocicleta (side-
car ) "Excelsior", $300. 
Vigilante Santiago Martell , motoci-
cleta de carrera "Harley-Davidson", 
$300 y copa de la revista " E l Auto-
móvil Q u b de C u b a . " 
Femando Guerrero, a u t o m ó v i l Ford 
(touring car completo), $300 v copa 
de la revista " E l Automóvi l de C u b a . " 
José Guerrero, automóvi l F o r d (tou-
ring car completo), 50. 
Marcelino Amador, automóvi l "Dod-
ge Broth'ers", tercera c a t e g o r í a . $1.000 
y copa " E l A u t o m ó v i l Club de C u b a . " 
Miguel S u á r e z , a u t o m ó v i l "Dodgc 
Brothers," tercera c a t e g o r í a , $250 y 
trofeo "Rac ing Committee '18." 
(Pasa a la D I E Z ) 
L a p r e s i d e n c i a d e l a A u -
d i e n c i a d e O r i e n t e 
T E R N A 
L a S a l a de Gobierno del T r i b u n a l 
Supremo ha elevado terna el E j e c u -
tivo para la prov i s ión del cargo de 
Presidente de la Audiencia de Orien-
te, vacante actualmente. 
F o r m a n la terna los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Dr. Antonio E c h e v a r r í a Alfonso, 
Magistrado de l a Audiencia de M a -
tanzas; D r . Manuel Mart ínez E s c o -
bar, Juez de Pr imera Instancia del 
Norte; y Dr . Sandalfo P e r n á n d e s 
Cuervo, Magistrado de la Audiencia 
as Orlente. 
L a segunda jomada de las carreras 
de a u t o m ó v i l e s será m á s sensacional 
si cabe, que la primera. 
E l programa combinado para ese 
día por el "Rac ing Committee '18" 
reúne extraordinarios atractivos. 
A d e m á s del "Novelty R a c e " (un ca-
ballo, moto, andar ín y a u t o m ó v i l ) con 
un premio de 300 pesos, para el pri-
mero, entrarán en liza otra vez las mo-
tocicletas de turismo con cuatro mar-
cas inscriptas y 400 pesos para el 
ganador. 
Resu l tará muy emocionante la se-
gunda carrera de "Fords" en la q u e * 
luchará Leistcr Johnson contra Mauro 
S u á r e z . Julio G n o r y Cruz y otros por 
un premio de 300 pesos. 
E n la prueba de velocidad de afi-
cionados v o l v e r á n a encontrarse las 
m á q u i n a s rivales: "Stutz" y "Mercer", 
la primera del Conde de Veras , que 
oculta el nombre de un distinguido 
"sportsman" cubano y la segunda de 
Gustavo Giquel , J r . 
L o s premios consisten en 800 peso», 
y la Medalla de O r o del "Havana 
Auto C o . " 
Cerrará el programa de las carrera^ 
de a u t o m ó v i l e s la abierta sin limita-
c i ó n en la que t o m a r á n parte 
1. —"Stuts 
Boada. 
2 . —^"Cadillac", de Bernardo Corujo . 
3 . —"Stutz" , de H . L . Alexander. 
4 . —"Sutz" , de Roberto F e r n á n d e z 
Morrell. 
5 . —"Mercedes", de Jesús L ó p e z . 
6. —"Daimber", de Germán S . L ó -
pez 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
11 D E A B R I L D E 191S 
86 A S O S A T E A S 
A S O 1833 
E c o n o m í a y elegancia. — A r a b a de 
recibirse en l a tienda B l T e l é g r a f o , s i -
tuada en los portales de la p l u a V i e -
j a , bajo la casa de la s e ñ o r a Condesa 
^ e L o m b í l l o , un surtido excelente de 
de Manuel F e m á n d e z j pantalones de dr i l blancos y obscu-
ros; chalecos de seda de todos colo-
res y de ú l t i m a moda; t a m b i é n de p i -
qué muy ricos y de varias clases, a 
un precio m o d e r a d í s i m o . 
60 A ^ O S A T R A S 
D e f e r e n c i a s d e l o s 
e x p e n d e d o r e s 
d e c a r n e 
En asamblea magna fué aclama-
do ayer el "Diario de la Marica." 
Anoche tUTimos el gusto de recibir en 
e«t« redacrffin la visita de una. comisión 
Integradla por loe seüore» Fructuoso d"! 
VaUe j Baibino Fernández, Presidentes de 
la "Asociacldn" y de la *'DnI6n de ex-
pendedores de carne"; Antonio Verdagner 
e Indalecio dmaderilla. Secretarios de 
dtebas asoclactaDes; Francisco Ibáüez, Se-
cretarlo auxiliar de la primera de ellas 
y el doctor darlos Guerra Estrada, le-
trado consultor de la misma. 
DIcboa sefiores nos comunicaron que am-
bas asociaciones, unidas para la mejor de-
fensa de loe expendedores de carne, aca-
baban de celebrar una Junta a la qne 
hablan asistido mis de ."H se lentas perso-
nas y en la cual, entre otros particulares, 
se Uamft la atenrifin hada la forma en 
qne este DIARIO había tratado por dis-
tintas Teces el actual conflicto de la 
carne y la sHnaclAn que el mismo ha traí-
do para los expendedores, acordando los 
presentes, tras haberse puesto de pie y 
aclamado entaslastam'nte al DIARIO D B 
LA MARINA, nombrar una comisión qne 
nos visitara para presentarnos—como asf 
lo hicieron los comisionados—nn mensaje 
de felicitación y gratitud por nuestros ar-
tículos «obre el problema de la carne en 
sus reíadones con loe expendedores de 
dicho artículo. 
Huelga repetir qne agradecemos profun-
damente las aclamaciones y otras deí\eren-
clas qne para nosotros tuvieron los dta-
doe comerciantes, especialmente en cnanto 
a nuestro Subdirector doctor Jos** L Ri -
vero, para quien pronunciaron los comi-
sionados calurosas frases de gratitud y 
elogio. 
Por lo demás, pnenien estar seguros de 
que el D I A R I O DR L A MARIKA se In-
cllnarA siempre del lado de la razón y 
la Justicia. 
LA ASAMBLEA DF . i o s F X P F . N . 
DEDORES DE CARNES 
Al Igual que en días anteriores, se ren-
nleron anoche los expendedores de carne», 
en gran asamblea, en Bgldo 2, altos, ba-
jo la presidencia del sefior Palacios, ac-
tuando de secretarlos los sefiores Vemla-
gner y Chnadevllla. 
L a comisión Informó sobre |as gestiones 
renllíadiis y referente a distintos parti-
culares, manifestó que no era pertinente 
bacer declaraciones, por lo cual se reser-
vaban el dar cuenta de los mismos en su 
oportunidad. 
Sí afirmaron sn confianza en el triunfo 
final de su causa. 
Se acordó dar las gradas a la prensa 
por medio de una comisión Integrada por 
los presidentes y secretarlos de las dos 
sociedades y algunos miembros de la 
asamblea. 
Autorizar al sefior Palados para traer 
un cuarto de res para cada casilla del 
Mercado de Tacón, con el fin de erltar el 
cierre de las mismas. 
L a Asamblea acordó ratificar el roto 
de confianza qne tiene otorgado la Co-
misión. 1 
I/a concnrrencla, como en nodies anterio-
res, era rramerosa, calculándose más de 
quinientos expendedores en el local. 
Hoy se reunirán nuevamente a las ocho 
de la noche. 
Lo comisión prowcgrrlrá sus trabajos 
cerca de los encomenderos y con las an-
torídades. 
E L SECRETARIO DE LA GUERRA 
VISITARA E L CEMENTERIO DON-
DE REPOSAN LOS RESTOS D E L 
APOSTOL MARTI 
AÑO 1868 
Edi tor ia l . — T r a t a sobre la impor-
tancla de la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a en 
7 .—"Vel ie", de Domingo Regalado. | Cuba. 
P R E M I O S : Estandarte pontificio.—La í u v e n t u d 
a i i * i c í v \ * " A i . m u i ^e B a r c e l o n a — a r i s t ó c r a t a s , hurgue 
A I lo .—$1.500 copa Auto Q u b , 8e8 estudiantes, c o l e g i a l e s - h a ofren-
de Cuba , Gran C o p a C u b a Amen-1 dado u n magnifico estandarte a S u 
can Jockey Q u b C o " , Mr. H . D . j Santidad. 
grown E l estandarte pontificio tiene un 
a i ó ícrkn t í "O r m o » I nietro de lon^ítl]d y 75 c e n t í m o t r o s do 
A l ¿ o . — & W ) . i roteo K . L . 10. | ancho- en el anverso e s t á n bordadas 
j.las armas pontificales, debajo de ellas 
L o s palcos que quedan se venden | en caracteros g ó t i c o s esta inscr ip -
c i ó n "A los heroicos defensores de la 
Santa Sede." 
en la vidriera del "Hotel P l a z a al 
precio de veinte y cinco pesos y las 
entradas se expenden en el mismo lu-
gar, a tres pesos. 
M o v i m i e n t o d e t r o p a s m e j i c a n a s 
E l Paso, T e j a s , A b r ü 10. 
E l general Franc isco Gonzá lez , con 
una columna de c a b a l l e r í a federal, 
se dirige h a d a la frontera desde 
Chihuahua, j esperaba l legar a l l í 
hoy, s e g ú n se a n u n c i ó oficialmente. 
L a llegada del general Gonzá lez ter-
hecbo qoe los oficiales americanos 
e s t é n alertas. 
£ 1 moTimiento de tropas no se ha-
ce en d i recc ión «le San Antonio, en 
donde la partida principal de Pan-
cho Vi l la , dicese que e s t á marchando 
hacia el Norte. D í c e s e que el movi-
miento es parte del plan mejicano 
m i n a r á el morimiento de tropas en ; para evi tar qne las tropas amerlca-
el distrito de Ojlnaga, frente a Big , ñ a s crucen a Méj ico para seguir a 
Bend. Tropas han sido enviadas des- ios bandidos, 
de Chihuahua City, Guadalupe, J u á -
rez j V i l l a Ahumada, para refor-
zar las fuerzas federales en ese dis-
trito. 
L a s tropas federales concentradas 
frente a l a frontera americana, han 
E l general J o s é Carlos Murg ía , Co-
mandante del Distrito de Ojinsga, ha 
protestado varias veces de l a perse-
c u s l ó n qae hacen las tropas ameri -
canas a los bandidas en territorio 
mejicano. - m 
E n e l reverso se encierra la Imagen 
de Nuestra S e ñ o r a de Monserrat. 
E l as ta tiene una longitud de 2 
metros, 30 o e n t í m e t r o s EU remate 
consta de una peana, sobre la qua 
descansa el busto de S u Santidad, P í o 
I X . 
E l s e ñ o r Rlzzol i .— se halla en es-
ta ciudad el conocido empresario se-
ñor Rlzzol i , con el objeto de arreg lar 
negocios teatrales, y traer a Ja H a -
bana en el p r ó x i m o invierno u n \ gran 
c o m p a ñ í a de ó p e r a i ta l iana en que f i -
g u r a r á un cuarteto de celebridades 
europeas. 
B a i l e s . — E l L iceo de la Habana, 
prepara grandes bailes para los d ías 
de Pascuas^ T o m a r á parte la orquesta 
de Federico el Grande. 
25 A 5 0 S A T E A S 
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Actas cubanas aprobada» . Te leera-
ma por el cable.— B n l a s e s i ó n del 
Congreso de hoy h a sWo aprobada el 
I P a s a a l a C I N C O ) 
Hasta la fecha han entrada en San-
tiago de Cuba 308.200 sacos 
de azúcar. Otras noticias de 
Oriente. 
(POR TELBGRAITO) 
Santiago de Cuba, Abril 10. 
Acompañado de su señora esposa, Deftf 
esta madrugada el señor Secretarlo de 
la Guerra, hospedándose en el hotel "Ca-
sa G randa." 
Visltarí. el cementerio donde reposan los 
restos del Apóstol Martí, padre del dis-
tinguido rlsHtante. 
NOMBRAMIENTO 
Bl doctor Ambrosio Grillo, ex-Alcalde 
I Municipal de esta ciudad, ba aldo nom-
brado Director Interino del Hospital Cl-
' Til . 
MOVIMIENTO D E I A ZAFBA 
Hasta la fecha han entrado en Santtaíto 
306.200 sacos de azücar, procedentes de los 
i centrales "Santa Ana". "AUnelda". "Pal-
1 ma", "América", "Borjita", "Río Cauto" 
y "Unión." De esa cantidad. 130.407 sacos 
han sido embarcados, quedando, por tan-
to, 166.803. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
Se trata del sefior Pedro Lula Bondet, 
' qne desempeñaba el cargo de contador de 
la Sucursal del B a m » Nacional de Cuba 
. en esta dudad. 
H a sido nombrado ahora Inspector gen*-
i r a l de snctrrsales de dicha Instltudda 
bancaria. 
AGCACEROS 
Ayer y hoy han caldo fwrtes aguaceros 
, llbrtndonos del poiro que habla en las 
! calles de esta ciudad a consecuencia de 
i la seca qne estábamos pasar.do. 
CASAQUIN, Corresponsal. 
S e r e u n i ó a y e r l a J u n t a 
d e E d u c a c i ó n 
N O M B R A M I E N T O I > E L 
HR. SAI-AORIVA» 
Como estaba anunciado, celebra ayer 
stp - extraordinaria la Jont». de Edo-
cación, para proceder al nombramiento 
del Inspector auxiliar del distrito de la 
Habana 
Dicho nombramiento recayó en «1 es-
ñor Abelardo Saladrlfaa 
iGINA DOS. 
.ARIO DE LA MARINA Abril 11 de 1918. L X X X V i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N G O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O ) 
A Q U U L R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s e b r e todas l a s p lazas í o i p i r t a i í e s é e l M á o y eperac ioDes de baeca 
eo G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 G 0 
B o l s a d e N e w M 
A b r i l 1 0 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 9 3 . 7 0 0 
Bonos 3 . 3 2 7 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos/* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, >'ew Y o r k , Habana, P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTvrezcanos con sns ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1W7. Habamu 
D i r e c c i ó n C a b l ^ r á f l c n P I C O C U E R O 
Referencias i B A N C O 5 ' A C I O N A L D E C U B A . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y T O R R E 
JBRAPIA, NUM. 23 
NEW Y O R K STOCK BXCHAN'GB. 
8. I N C. 
T E L E F O N O S A-0392. A-9448. 

























de ayer Abre Máxime Mínimo Clem 
American Beet Sugar 
American Can • 
American Smeltmg & Ref. Co. . 
Anaconda Copper 
Cullforuia l'etrolcum 
Oanadian Pacülc. . . . . . • 




Cuba Cañe Sugar Corp 
Distillers Securities 
Insplratlon Copper. . . . . • « 
Intprb. Consol. Corp. Com. . . 
lator. Morcantile Marine Com. . 
Keunecott Copper • 




Mlsfiouri Pacific Certifícate. . . 
Kcw York Central 
Kay Consolidated Copper. . . . 
Reading Comm 
Repul'.ic Irou & Steel 
Southern Pacific 
Southern líailway Comm 
Union Pacific 
Ú. S. L-dustrlal Alcohol 
U S. Steol Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
AVestlnghouse Ex-Dv 
Erie Common 40% 
American Car Foundry 
"'rlfirht Martin 














































































































































ACCIONES V E N D I D A S : 188.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable Je la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z C C A R E S 
;Ncw Y o r k , Abr i l 10. 
"No ha oenrrido nlngYm nnero Inci» 
fíente en la s i t u a c i ó n a / n c a r e r a y los 
precios de los crudos permanecen s in 
i i i terac ión , a l nivel Ojo de iJ9Só para 
ios Cnbas, costo y flete, ignal a 6.005 
para l a ctntrPfnsru. 
L a s compras hechas por , e l Comi té 
fueron 118,000 sacos de Onbas para 
embarque ph A b r i l . 
E n el refino los negocios se hal lan 
todim'a restringidos a cansa de l a irre* 
gnlarldad con que llegan ios c m d o s ; 
pero hay promesas de que habrá n / ú -
c a r en abundancia, y se cree qne la 
s i l u a r i ó n pronto se n o r m a l i z a r á . Hoy 
algunos refinadores aceptaban pedi-
dos y otros no. L o s precios no se alte-
rardn , ripiendo el de 7.45 para e l gra-
nulado fino. 
V A L O R E S 
l í e w Y o r h , A b r i l 10. 
Aliarte de la fuerza re la l iTa de las 
m a r í t i m a s y las de los cobrec, el mer-
cado de raiores de hoy no d e s a r r o l l ó 
ninguna tendencia d e f i n i t í r a sino has-
ta la hora finaJ, en qne ]]>s ofertas mo-
deradas de ferrocarri leras , a l ) 2.1 2 
puntos menos, proToearon nn d e r r o 
bastante pesado. 
L a s transacciones durante l a m a ñ a -
n a y la s e s i ó n intermedia fueron cas i 
nn duplicado de las a p á t i c a s condiclo 
*43Inrines', preferidas en porvenir cer-
cano hicieron Subir osas acciones L S l l 
puntos, ganando Atlantic (ru!f. mien-
i n i * tanto, dos puntos 7- Pacif ic 3Inil 
2.1|4. A l final solo se retnvo n n a ^ pe-
q u e ñ a parto de esta ventaja. 
Compras de las de los cobres, realf-
radafl a pr imera hora, aunque relatiTa-
raente ligeras, presentaban s e ñ a l e s de 
origen substancial , a c o m p a ñ a d a s de 
nneras y fayorables condiciones i n -
dustriales? pero en ese ramo hnbo 
t a m b i é n reacciones posteriores. 
E l extremo r e v é s de 2«1|2 puntos de 
Ir.s "Dclavvare and Hudson" f u é acom-
p a ñ a d o de retrocesos de 1 hasta 1.1 ¡2 
puntos en otras transportadoras de 
c a r b ó n , y o l T l é n d o s e pesadas t a m b i é n 
ias d St. Paul , mientras Caí íadian P a -
cific c e d í a sn «ranancia de un punto. 
L a s United States Steel se movieron 
dentro del á r e a m á s estrecha, durante 
la mayor parte del tiempo, no sintien-
do, evidentemente, l a débi l disminu-
c i ó n en el tonelaje de Marzo; pero ce-
rraron con una l igera p é r d i d a . 
E l morcado de bonos se d i s t i n g u i ó 
boj i»or sn firmeza, agregando algo los 
anglo-franccses del 5 por ciento a su 
izanancia de ayer. L a s emisiones de la 
1 Libertad estuvieron moderadamente 
I actiyas, pero por lo general m á s ba-
' j a s . L a s ventas totales ascendieron a 
^3,275,000. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 6» 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
4.72.112. 
( omerclal, 60 d í a s , letras sobre 
nes que han caracterizados las opera- I l lancos, 4.71.31. 
dones de los ú l t i m o s 15 d í a s . j Comercial , 60 d í a s , 4 . 7 L l 2; por le-
Rumores de otro dividendo sobre las t r a , 4.75.12; por cable, 4.76.i;& 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
S E C R E T A R I A 
E s t a A s o c i a c i ó n admite proposicio-
nes de compra por los terrenos de la 
finca "Allende" o "Anexa" J e s ú s del 
Monte, con una e x t e n s i ó n superficial 
de 50,300 metros cuadradoe. 
Linderos de la fmca: 
Fondo de las casas 390 a l 412 de la 
Calzada de J e s ú s del Monte. 
Reparto de Chaple. 
Ca l l e Juan Clemente Zenea, (antes 
c a l l e j ó n de Cocos.) 
Terrenos de la finca Morales. 
L o que se hace públ ico , por acuer-
do del Comité Ejecutivo. 
Habana, abril 6 de 1918. 
" T i R O I B Í I U F C í i D r 
FUNDADO E N 1869 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . • c - $ 2S.000.0OO.* 
C A P I T A L P A G A D O $ i 2 . 9 0 0 . 0 0 « J Í 
k e s e r v a $ i 4 j o a c e « . » 
A C T I V O T O T A L u $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WUUam & Cdeor S t » * — L O N D R E S , B * n k B a l ' 
d í a es, Pr iace t S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s Cnnaria» y Baleares y fia t a á a a 
! « • otras plazas Bancahles del inundo. 
Bit el D E P A R T A M E N T O d-s A H O R R O S s « admiten depós l toa • fes. 
t e r é s desde C I N C O P E S O S en adelante. 
S© expiden C A R T A S D E C R E D I T O para riajeros e » L I B R A S g g -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A I Í A N O , M . — M O N T E , 
M U R A L L A , S I . — V E D A D O . L I N E A , 67. 
Oficina p i i a c i a l , O B R A P I A , 33. 
A d m W s t r a á w a a ; R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y . 
Francos .—Por letra , 5.72.14; por 
cable, '..70.1 2. 
F lor ines .—Por letra, 47; por cable, 
47.1 2. 
L i r a s , — P o r letra, 8^1; por cable, 
Rublos^—Por letra, 13,12; por ca-
ble, 14 nominal. 
P la ta en barras, 91.3 8. 
Peso mejicano. 73¿¡,4. 
Bonos del fiobierno, i rregulares ; bo-
nos ferroyiarios, firmes. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
a l ta 4; la m á s baja 3 : promedio 4; 
c ierre 2 .12; oferta 8; ú l t i m o p r é s t a -
mo 3. 
Londres , Abrfl 10. 
Unidos, 73.8 4. 
Consolidados, 54.5 8. 
P a r i s , Abrfl 10. 
R e n t a tres por ciento. 59 francos 
85 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
17 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 45 c é n t i m o s . 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l día 7 del actual entraron en la 
plaza de Matanzas 14,490 sacos de a z ú -
car, procedentes de distintos ingenios 
de dicha, provincia. 
Ex i s tenc ia anterior: 1.898.734 sacos. 
Total entrados: 1,813,224 idem. 
C O T I Z A C I O N O F I C L 4 L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r centr í fuga p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o a m e r i c i -
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r dt, guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s l -
Cue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presidencial 
numero 70, de Enero 18 de 1918, 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
Pr imera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.20.205 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
Pr imera quinesna de Febrero: 
4.23.916 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la l ibra 
Pr imera quincena de Marzo: 4.239.1 
L o s n e u m á t i c o s 
F I S K 
dan satisfacción 
completa 
y cada uno de los que 
tienen su a u t o m ó v i l 
habilitado con neumáticos Fisk, manifiesta 
esa sonrisa que solamente puede tener el 
comprador satisfecho legítimamente. 
Recomendamos a V d . los neumáticos 
Fisk. Su calidad es siempre el mismo 
tipo alto de uniformidad y se puede 
tener confianza sobre las muchas millas 
que recorren. E s especialmente impor-
tante recordar la famosa rodadura antides-
lizante que tienen encima los neumáticos 
Fisk; se obtiene protección en todos 
sentidos. Cómprese un par y sométase 
a una prueba completa. 
Diutrihaidore» fiara Coba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a St».. H A B A N A 
D« venta en lo» garages principal»» de Caba 
Se dan informa completo» a lo» 




C o n s t a n c i a C o p p e r 
C o m p a n y 
T e l . M . 1 2 1 2 . H A B A N A . A p a r t a d o N o . 9 9 0 
O F R E C E M O S : P o l i n e s d e m a d e r a d e e n c i n o d e t o -
d o s l o s t a m a ñ o s . P o s t e s p a r a t e l é -
g r a f o , t e l é f o n o , a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
T a b l o n e s p a r a p u e n t e s , e t c . 
TODO DE MÁDEBA DE CORAZON, EN BRUTO 0 ASERRADA 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S a n I g n a c i o , 5 4 , a l t o s . 
C A S A T U R U L I J 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , ' 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . M u r a l l a . 4 H a b a a » 
L o m b a r d & C o . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
E X I S T E N C I A 
d e M o t o r e s d e P E T R O L E O D I E S E L - P O I A R y B O L I N D E R 
y d e K e r o s i n e y G a s o l i n a F 0 0 S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I J A S E A 
O ' R e i l l y 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
Matas AdvertWns: AffCTcy —I-3U&. 
C 2S90 alt 
C3018 alt. 3 d . - l l 
centavos l ibra. 
Segunda quincena de Marzo 
centavos l a l ibra . 
Del mes: 4.23.916 centavos l a l ibra 
Clenfnegos 
P r i m e r a quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos l a l i b r a 
Segunda quincena de Febrero : 
4.132.622 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la l i -
bro. 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.132.622 
centavos la l ibra. 
N O T A . — N o hemos recibido l a nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local de valores a b r i ó 
a y e r f irme y activo, e f e c t u á n d o s e du-
rante el d í a un regular n ú m e r o de 
operaciones. 
E n l a apertura se vendieron 200 a c -
ciones Comunes de l a C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera Nacional a 47.1|2; 200 id. 
a 47.3|4 y 150 idem a 48 M á s tarde 
v o l v i ó a operarse en 150 acciones a 
47.3|4, cerrando firmes y con tenden-
c i a de a lza . 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a de Se -
guros U n i ó n Hispano subieron m á s de 
12 enteros durante el d ía de ayer. Se 
o p e r ó en Fundadoras a 200 y al ce -
r r a r quedaban pagando a 207. T a m ^ 
b i é n se vendieron 150 acciones Benefi-
c iar ias de esa C o m p a ñ í a a 110, o sean 
10 puntos por encima do la c o t i z a c i ó n 
del día anterior. 
L a s acciones Comunes de l a Com-
p a ñ í a Naviera abrieron ayer con tono 
de f irmeza, y a pesar do que sale pa-
pel a la venta para l iquidar ut i l ida-
des, todo é l encuentra í á c i l mercado, 
existiendo como existen ó r d e n e s de 
comprar, de importancia. 
Se vendieron durante e l d í a 200 a c -
ciones a 82.3|4 y 300 Idem a 83.5|8. 
T a m b i é n se vendieron 100 acciones 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos a 87.1|2. 
E l mercado en general c e r r ó firme 
y con tendencias de alza. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
B a n c o E s p a ñ o l , de 96.3|4 a 99. 
F . C . Unidos, de 87.1|2 a 87 .5 ¡8 . 
Havana , E l e c t r i c , Preferidas, de 
107.7i8 a 108.1|4. 
Idem idem Comunes, de 99 a 99.1Í2. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 95 a 99. 
Idem Comunas, de 92.114 a 95. 
Naviera, Preferidas, de de 98.1j2 a 
99 .7Í8 . 
Idem Comunes, de 82.518 a 82-314. 
C u b a C a ñ e , Preferidas, de 78.1|2 a 
80.112. 
Idem idem Comunes, de 28 a 29. 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g a c i ó n , Prefer idas , de 77 a 93. 
Idem Idem Comunes, de 47.314 a 50. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Segu-
ros, de 207 a 250. 
Idem idem Beneficiarlas, de 109 a 
120. 
Union O i l Company, de 3.70 a 4.50. 
Cuban T i r o and Rubber Co., Prefe-
r idas , de 70 a 90. 
Idem idem Comunes, de 34.3!4 a 60. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Prefer idas , de 78 a 79.1|2. 
Idem idem Comunes, de 47.3|4 a 48. 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambio r i g i ó ayer el 
mercado, continuando moderada la de-
manda. 
L o s precios oficialmente cotizados 
sobre todas las divisas no acusan v a -
r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros ciantes 
P a r i s . 3 dlv. . . . 12% 13 D. 
4.23.916 | Alemania, 3 dlv. . D 
( E s p a ñ a , 3 d|v. . , 31 30 P 
E . Unidos, 3 dlv. . P a r 14 D. 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
JE29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
T h o r v a l d 1 . C n l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo, 28 
Manila R e y extra superior, de \ t 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, n 
m e n t ó de 50 centavos en quintal. 
R E U N I O N E N E L C O L E G I O DE C0> 
B R E D O R E S 
L a J u n t a Sindical y do Gobierno ta 
Colegio de Corredores de la Hafaui 
se r e u n i ó ayer tarde en el local deU 
S e c r e t a r í a del mismo, calle de Cubi 
n ú m e r o 76, para tratar de las decl&rt 
ciones que recientemente hizo el stfior 
Secretario de Agricultura, Industriij 
Comercio, sobre el asunto del com-
taje do los corredores de azucare» d» 
esta R e p ú b l i c a . 
L a r e u n i ó n parece que fué algo mo-
v ida y s e g ú n nuestras noticias da 
prestigiosos miembros de esa JunU 
de Gobierno han presentado la renufr 
c ía de sus respectivos cargos, en tí»-
ta de no estar conforme con la fon» 
en que se viene cotizando el pretí» 
del azúcar . 
( P a s a a la O N C E ) 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendio 
E S T A B L E C I D A E N L A HA DA NA D E S D E E L AÑO 18Ó5. 
O F I C I N A E N S U E D I F I C I O P H O F I O : E M P E D R A D O , 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por u n a m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y 
blectmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual í* 
resul ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. m j -
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $65.472,8*1^ 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta l a fecha 
Cantidad xiue se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
L á m i n a s del Ayuntamiento de ia Habana, acciones do 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & Power Co 
Habana, 31 de Marzo de 1918. 
E l Consejero-Director. 
T I C E N T E C A R D E L L E E I>Sli 




B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , r e serra y utilidades no repartidas 9 Q . l í M & J * 
Aotfro en Cuba $ 9 O . 0 « J 0 M 2 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento do Ahorros aboaa el S por 100 de i n t e r é s aanal »»• 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá r e c t i ñ e a r cna l< ia l» 
ferencla ocurrida en el pa?o. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Mngúi 
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C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A A T A R I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M A S T U S 
U R I N A R I A S . 
Inyecciones intravenosas de N e o s a l r a r s á n , a l e m á n legitime. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
TRfl lAOtRQ NUMERO 113. BAJOS. - T E L E F O N O A-1049 . 
m - l l - o » 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
S ó d i c o - L C t t o ' A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o 
Sin rival para el E S T O C O , HIGADOS y les Rl 
I M P O R T A D O R E S E X C J - Ü S I T ' O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a 3 í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 3 . — T e l é f o n o A - l 7 7 f c 




E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E n a u x i l i o d e G u a t e m a l a 
t0 el horror y el descon-1 indigentes, a los hambrientos, a los 
• producidos por la catás trofe de | que sufr ían en Guatemala el alimen-
impidieron que se midiese ; to que les faltaba, el vestido de que 
primeros momentos su te- j c a r e c í a n , el socorro y el ó b o l o fra-
ternales de que tanto necesitaban 
en los . 
grandeza A aquella ciudad se 
f ^ J e aplicar, en verdad, la frase 
^ i T y tremenda: No ha quedado 
sobre piedra 
• q palacio presidencial, el Consu-
el Hospital General , americano. 
;1 Paseo de la l Empresa Eléctrica, 
Reforma, los grandes establecimientos 
L quedado en ruinas con el pavo-
E n el cementerio se 
É0O 
terremoto. 
¿rieron los sepulcros y los muertos es-
ieron días y d ía s expuestos a la 
. ¿e la tierra y a la voracidad de 
!„ animales. E l Presidente de la R e -
nública se vió obligado a buscar a l -
f^uc y residencia en viejos y des-
o j a d o s barracones. 
A raíz de la hoirorosa sacudida no 
K pudo apreciar exactamente la tris-
u verdad del n ú m e r o de v í c t i m a s . S e 
^ ' a que eran muchas; que a s é e n -
l a a millares. D e s p u é s el tiempo fué 
•^enterrando c a d á v e r e s de los escom-
ías, cuyo número l l e g ó a tres mil , y 
¿^abriendo heridos hasta la cifra de 
¿te mil. 
Rotas y secas por completo las 
fuentes del trabajo, destruidos los cen-
tros industriales y comerciales, para-
lada la vida e c o n ó m i c a , q u e d ó 1c 
¿udad de Guatemala desprovista aún 
je las más perentorias subsistencias. 
AI rigor de la des trucc ión , al llanto 
del luto y al dolor de las heridas, del 
dejamparo y de la orfandad, siguie-
ron las congojas del hambre y las tor-
turas de la miseria. 
Esta desgracia fatal de la R e p ú b l i c a 
guatemalteca sacudió vivamente el 
corazón de las repúbl icas hermanas. 
La desventura es trechó los v í n c u l o s de 
a sangre, de la historia y del idioma. 
Se entendieron todos los pueblos his-
pano-ame rica nos sin hablarse, sin nin-
gún acuerdo ni convenio expresivos y 
abrieron las manos para enviar a los 
Noj 
es dinero, no, lo que de los pueblos j 
hispano-americanos ha ido a aliviar los' 
incalculables estragos de la formidable 1 
c a t á s t r o f e . ¿ Q u é h a b í a n de hacer con ; 
el dinero los pobres guatemaltecos, si i 
no t e n í a n en qué invertirlo, si con él1 
no h a b í a n de encontrar lo necesario' 
para su c o n s e r v a c i ó n ? No lo quer ían 
ellos. Deseaban ú n i c a m e n t e vivir, l i -
brarse de los tormentos del hambre 
y recobrar sus fuerzas y sus alientos 
perdidos para comenzar la reconstruc-
c ión de su querida ciudad. Por eso la 
generosidad fraternal de los pueblos 
hispano-americanos ha ido a Guatema-
la convertido en v í v e r e s y en ropas. 
C u b a se ha contado en primera fila. 
¿ C ó m o h a b í a de olvidar a aquella G u a -
temala que tan c a r i ñ o s a m e n t e recibió 
y a y u d ó a Mart í en los d í a s de su 
e m i g r a c i ó n y de la que con tanto ca-
lor de afecto y agradecimiento habla 
en sus cartas y en sus libros. E l ge-
neral Menocal d e m o s t r ó desde las pri-
meras noticias de la ca tás tro fe vivo 
interés por la suerte de los guatemal-
tecos y g e s t i o n ó eficazmente el soco-
iro para la R e p ú b l i c a hermana. C u b a 
le env iará en efectos la r e c a u d a c i ó n en 
u): sorteo de Loter ía cuyo plan será 
igual al verificado en beneficio de 
la C r u z Roja- E l Presidente de Guate-
mala , Tstrada Cabrera , ha manifesta-
do en car iñosa carta al General Me-
nocal su honda gratitud. 
E l pueblo de C u b a y las d e m á s re-
públ i cas hispano-americanas desean 
s ó l o tender los brazos a sus herma-
nos los guatemaltecos para que desde 
el triste abismo de d e v a s t a c i ó n y de 
duelo a donde la desventura los arro-
jó se levanten viriles hacia su perdida 
prosperidad y hacia su antiguo es-
plendor. 
p a r 9 i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
A g u i a r l l 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
D E S D E W A S H I N G T O N 
•«. hasta el total de cinco millones 
«' hombres; y lo mismo h a recomen-
¡«o el general Wood ante l a Coml-
•w» de Asuntos Militares del Senado 
Algunos peritos opinan en contra 
'a proposición. Dicen que es po-
Wle el reclutamiento, pero no todo 
•«Jemás* necesario para hacer en pla-
" breve un e j é r c i t o tan grande y 
JJ>M-lo en F r a n c i a . Y comienzan por 
wn«lgnar que y a los Estados Unldoa 
i - f m a i mtma mm mmm 
S e g u r o s d e V i d a . 
jjtagün hog¡ ar por bien constituido 
¿I-
U-m* 
Para d DIARIO DE L A MARINA 
pbri1 4 ! tienen dos j medio millones de hom-
W expresideuce Taft propuso hace | bres sobre las armas , lo cual signifi-
c o Que se aumentase sin p é r d i d a de ca un esfuerzo muy considerable y 
wimpo, at once, el e j é r c i t o america- meritorio, realizado en menos de un 
a ñ o , en un pa í s en que apenas habla 
p r e p a r a c i ó n militar. Y a ñ a d e n que 
se requer i rá la p r o d u c c i ó n de todas 
las f á b r i c a s americanas para equi-
par a esos otros 2 y medio millones, 
y a d e m á s todo el tonelaje para trans-
portarlos a E u r o p a en el espacio de 
dos a ñ o s . Los Estados Unidos tie-
nen el o b s t á c u l o de la distancia, que 
ha existido para Inglaterra, don-
de t a m b i é n h a habido que improvisar 
un gran e jérc i to . L o s Ingleses en 
unas cuantas horas pueden desem-
bar tropas en F r a n c i a . Has ta pue-
den hacerlo en p e q u e ñ o s e n v í o s pe-
t i í s paqnets, paquetltos. como dijo el 
Mariscal Bazaine en Méj i co ; pero en-
tre E u r o p a y A m é r i c a . 
"tiende inmenso sus olas el mar". 
A l principio de la guerra e l general 
Wood, deseoso, como todos, de que 
se procediese sin lentitud, se m o s t r é 
partidario de que se reclutase y se 
movilizase, aunque no se equipase: 
y dijo que no h a b í a Inconveniente ea 
que los reclutas fuesen a los cuarte-
les y a los compamentos y con ropa 
de paisano y "con palos" aprendie-
sen el ejercicio. Algo de esto se h i -
zo, y luego vinieron las quejas, por-
que entre los movilizados que care-
c ían de ropa de abrigo hubo caso? 
numerosos de p u l m o n í a . 
Otra c o n s i d e r a c i ó n aducen esos pe-
ritos, y es que t e n d r í a graves conse-
cuencias, no tanto p a r a loa Estados 
Unidos como para los Aliados eu-
ropeos, el sacar de l a v ida c iv i l esos 
millones de hombres, que no podr ían 
ser reemplazados en ella. E s t a re -
p ú b l i c a tiene que proveer a los A l i a -
dos de v í v e r e s y de primeras mate-
rias, y para esto fuersa su capacidad 
normal do p r o d u c c i ó n , lo cual exige 
muchos brazos. 81 convierten en sol-
dados a dos millones de trabajadore* 
y si para equipar a esos dos millones 
de la protec "* familia, y a que ella, ia 
• representa l a tranquilidad del 
«IrtJrt., V la c o ° ü a n z a ante las I n -
^ « a u m b r e s del porvenir, y es por 
• , , ¿ ^ 1 6 nunca será bastante cuanta 
B*i»efiM 36 haga para extender los 
^In^i»08,*1116 a ,a sociedad reporta 
« K t Cl?n dcl S c ^ r o ^ Vida. 
oiro lugar de este p e r i ó d i c o en-
11» í r n nae3tros lectores el anuncio 
^ M r ~ i — d e Se&uros de Vida 
•*b¡í>oM ' ^a raas antigua de las 
•tted ?S en esta R e p ú b l i c a , y que 
I r r ^ L G r i e t o cumplimiento de 
.^Oa5!Pr<?mÍ80*'ha arraigado en la 
i?» P ó l i c e ,t0<io 61 PaíB' W ve en 
^ terl , ' la máa completa garan-
o* « Ja Protec i ión del hogar. 
earL i68 de 103 a ñ o r e s Carlos 
ray..Marqués da Esteban, v 
aodoro Cardenal , que e s t á n al 
Mvh n8e^0 de D i l e c c i ó n de 
todn V 80n 8uficlentes a impo-
torir, resPeto y confianza que 
aciones de G8ta í n d o l e reclaman, 
inicn-J.* ^onoraWlIdad con que se 
"«tren, depende I 
Regreso la seguridad de estabilidad. 
wv tima* 
:• - - • 
MJCMMM. 
i • i . 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. L a neurastenia destruye su vida, 
hac iéndo la vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N C Z O B R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia 
porque vuelve a les nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
l 'r . f/ h i f 
• m i • 
Exponen finalmente los peritos, I 
que se puede l lamar un n ú m e r o m a - ' 
yor de reclutas para darles instruc-
c ión , pero que no hay que pensar en 
llegar a nn total de cinco millones, 
p e r q u é no h a b r í a el tonelaje sufi-
ciente para transportarlos en menos 
1 de dos a ñ o s . "Se c o n t i n u a r á —agre-
gan—reclutando e Instruyendo en la 
medida que lo permita l a necesHad 
de proveer a F r a n c i a e Inglaterra de 
v í v e r e s y materiales, y el n ú m e r o de 
los reclutados e instruidos i rá en 
aumento a medida que gracias a la 
a c c i ó n de los destroyers, vayan dis-
minuyendo las pérd idas causadas por 
les submarinos alemanes; pero y a 
será un maravil loso resultado el que 
se transporte a F r a n c i a dos millones 
de soldados americanos antes de que 
termine el a ñ o 1.919." 
S in duda alguna eso tendrá tanto 
máa m é r i t o cuanto que ha habido que 
crear en algunos meses una vasta : 
o r g a n i z a c i ó n , como las que las gran-
des naciones europeas—excepto I n - ] 
glaterra—han creado a fuerza de 
a ñ o s ; y esos dos millones, a los cua-
les ?egu irá . si la guerra se prolonga, 
ctros contingentes, s e r á n de l a ma-
yor utilidad, de una utilidad acaso 
salvadora para los Aliados; porque 
se ha de ver que el general "Wood 
no h a b l ó de cinco millones antes de 
ir a F r a n c i a , si no que ha hablado 
d e s p u é s de haber ido y de haber a l l í 
conferenciado con los generales fran-
ceses y b r i t á n i c o s y de haberse en-
terado de la s i t u a c i ó n y por lo tanto 
de saber en qué medida consume 
hombres esta contienda. 
Y c laro e s t á que a s í é l como el ex- • 
presidente Taft . no «piden un imposi-
U e al proponer que se reclute y mo- ! 
vil ice cinco millones sin pérdida de 
tiempo. Cuanto antes se haga, tanto 
m á s pronto e s t a r á n instruidos; em-
presa fác i l dados los medios con que 
ya se cuenta hoy. Luego se h a r á n 
los embarques, cuando se pueda, y 
esta es otra empresa que se va faci l i -
tando gracias a la c o n s t r u c c i ó n de 
buques. E l mero hecho de que los 
Estados Unidos hayan resuelto ele-
H o t e l 
H a r g r a v e 
i 
m m 
NEW T O K K 
W«wt Tíad B U f t , ntween 
Brokdwaj and Oalumbu» Ave^ 
Ruanlnx Throuch to 7Iet St. 
A ana caadra del Parque Central, 
« media cuadra del Suuwaj, Kle-
rado. Lineas de tranvías de Bus 
T superficie. Confort, Befinamlon-
to y lujo. 
300 Uabltmcione*.—200 Baños. 
Grandes cuartán extra y gabine-
tes, serles de 1 cuarto con baño a 
10 cuarto y 8 bafioB. 
E l huésped de "HAKGRAVE." 
lleno la satlsfaccJón de goiar de» 
mejor alimento de cualquier bot«i 
4e primera clase de Nueva York. 
CÍ entela cuidadosamente seiec-
•Jooada. 
Euseae Oabls. Masacer. 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m ü 
(1.050300) 
al r a m a el n ú m e r o serial M 
yo. i de l a m á q u i n a 
" U N D E R W O O D " 
E n Cabo, cmno en los d e m á s Psfcea* 
la Tnderwood'* es la m á q u i n a oficia). 
Representa, adema*, el ó c h e n l a por 
ciento de las m á q u i n a s importadas j 
la profec ía de que la' "Underwood* e l 
la m á q u i n a que ul fin y a l cabo M 
romprará , va m m p l l é n d o s s a l pie 
'.a letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 10L 
que no se ha visto obligado a impri-
v isar e jérc i to , porque en 1914 tenía , 
vno de superior calidad, con un con-
tingente activo de 300 mil soldados, 
i .na pr imera reserva de 200 mi l y 
una segunda reserva de un m i l l ó n , y | 
D r . E l p í d i o S l í n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" C l -
rogia (especialidad de cuel lo) , enfer-
medades de lea ejoe, or ina y sangre. 
Inyecciones do "SeiJ sa lvar san. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Te lé -
fono A-6329. Amargura 70. 
ST.M alt 30 ab 
| a d e m á s una fuerza territorial de c i -
var a esa ci fra su e j é r c i t o produc irá 1 irag desconocidas en el extranjero, ha 
tuviese—como t e n d r í a —que aum u-
tar en gran escala el n ú m e r o de obre-
ros destinados a ese ramo, escasea-
r ían tanto los brazos para la produc-
c ión de v í v e r e s y de materias que no 
seria posible abastecer a los Aliados 
y esto es acaso lo m á s valioso de la 
c o o p e r a c i ó n que les presten los E s -
i r dos Unidos. 
E s lo curioso de l a s i t u a c i ó n , que a 
este pa í s le s e r í a m u c h í s i m o m á s f á -
cil movil izar un e j é r c i t o g r a n d í s i m o 
si no tuviera aliados, o si no tuviese 
m á s que uno, porque s ó l o habr ía que 
proveer de v í v e r e s y de primeras 
materias a una n a c i ó n . 
Se ha publicado que en el plan 
primitivo del Estado Mayor General 
entraba e l no enviar tropas a E u r o -
pa hasta el mes actual , con lo que 
desde A b r i l del a ñ o pasado, se h a b r í a 
atendido exclusivamente a embarcar 
primeras materias en grandes canti-
dades para que los Aliados constru-
yesen aeroplanos y fabricasen c a ñ o -
nes y proyectiles. Pero cuando el 
Mariscal Joffre vino a los Estados 
Unidas y m a n i f e s t ó que la presencia 
á-j los soldados americanos era i n -
c'ispensable en F r a n c i a por el efecto 
moral que produc ir ía , se r e s o l v i ó en-
viar las ; fueron en Junio y se l leva-
ron elementos que hubieran podido 
ser utilizados aquí para la c r e a c i ó n 
del e j é r c i t o que ha salido del servi -
cio obligatorio. 
S e g ú n el general Wood, en F r a n -
cia se lamenta que el contingente 
americano, sea p e q u e ñ o ; "pero—di-
cen esos peritos—los franceses que 
se lamentan sen los que han cre ído 
porque alguien lo a n u n c i ó , que a las 
primeras fuerzas enviadas, las se-
g u i r í a n otras mucho mayores, mien-
tras que el gobierno f rancés sabe a 
q u é atenerse y e s t á agradecido a lo 
hecho por los Estados Unidos y re-
conoce que se le ha enviado bastante 
m á s que lo que esperaba de un a ñ o 
a esta parte." 
un efecto poderoso—aunque distinto 
— a s í en los Aliados como en las po-
tencias centrales. E s probable que 
los peritos contrarios al plan, exage-
ren cuando s e ñ a l a n las j^raves conse-
cuencias que t e n d r í a el sacar de la 
vida c ivi l a tantos hombres. Muchos 
de é s t o s no e s t á n dedicados a la pro-
d u c c i ó n de v í v e r e s n i de materiales, 
sino que pertenecen a ramos del t r a -
bajo en que pueden ser reemplazados 
por individuos exentos del servicio 
mil i tar, por mujeres y por menores, 
como se h a hecho en las naciones eu-
ropeas en gran escala, y como y a se 
ha comenzado a hacer aquí . Y aun 
en los campos hay faenas ligeras de 
las cuales pueden encargarse las mu-
jeres y los n i ñ o s . 
L a conducta de los Estados Unidos 
contrasta con l a del Japón . Mientras 
esta r e p ú b l i c a , que s ó l o t e n í a hace 
vn a ñ o unos cien mi l soldados, ha 
limitado su a c c i ó n en el conflicto a c -
tual a expulsar a los alemanes del 
territorio chino de Kiao Chen y de 
algunas islas del P a c í f i c o . 
H a y en esto un misterio que es tá 
aguardando e x p l i c a c i ó n ; y cuando 
venga s e r á , s guramente, honrosa 
para los japoneses y dejará , proba-
blemente a otros en mal lugar. L a s 
cxplUcaciones, dadas hasta hoy, no 
son satisfactorias. U n a es que no 
se ha querido r u é a s i á t i c o s peleasen 
en E u r o p a ; pero e s t á n peleando las 
tropas aa iá t i cos de la India. Otra, que 
donde hubieran sido m á s ú t i l e s ha-
bría sido en Turquía , y no se les po-
dr ía proponer que combatiesen a 
otros a s i á t i c o s ; pero ¿ c ó m o comba-
tieron a los chinos y los trataron fe-
rozmente en Puerto Arthur y los des-
pojaron de la i s la de Formosa? Y , 
a d e m á s , aunque los turcos son as iá -
ticos, no son amaril los, como los j a -
'1 
y e s t á tomando parte en la guerra 
ha de tomarla mayor, aquel imperio. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstanos sobre Joyería 
Consolada, 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Entre San Rafael j San lignel— 
I N Y E C C I O N 
. G R A N D E 
f e r m e d a d e s 
t i g u a s 
m < ? I e s t 
j n a 
CÜRiTIW 
improvisado un e j é r c i t o que c o n s t a r á poneses, sino blancos, y no profesan 
en 1918-1919, s e g ú n los c r é d i t o s vota- I el shintoismo ni el budhlsmo, sino el 
dos por e l Congreso, de 99.818 ofi- mahometanismo. Otra: que el viaje 
c ía lo s y un m i l l ó n 606,353 soldados i es largo; pero, en tres a ñ o s ha ha-
bido tiempo sobrado para hacerlo y el 
mar ha estado libre. 
A l g ú n d í a se c o n o c e r á la verdad, 
gracias a la p u b l i c a c i ó n de docu-
mentos reservados, como los famosos 
tratados secretos sacados a luz por 
el travieso Trozky. Entretanto es 
evidente que los americanos hacen 
m u c v y los japoneses poco, y no, 
p r o b á h l e m e n t e , por culpa de estos 
ú l t i m o s , sino a causa de alguna I n -
triga po l í t i ca . Y no es menos evi-
dente que un m i l l ó n , o siquiera me-
dio m i l l ó n de ellos, hubiera sido de 
mucha utilidad a los Aliados. 
X . Y . Z. 
r . B , O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
^ o s a l v a r s á s , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
• o -
< (19 
D q d g e D r q t h e r s 
i i i ; 
f 
i 
Y a u s t e d s a b e q n e n e c e s i t a n n c a r r o d e r e p a r t o . 
¿ P e r o , u s t e d s a b e c u á l e s e l m e i o r ? 
V e n g a a v e r l o . 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
D O D G E B R O T H E R S 
$ 1 . 3 5 0 . 
P r a d o n ú m . 4 ? . T e l é f o n o A . 4 3 6 3 . 
B R O U W E R Y C e 
¿ T I E N E U S T E D U N T U M O R ? 
E X T I R P E L O S I N D O L O R 
E l milagro de hacer desaparecer los 
tumores sin sufrir el m á s lijero dolor, 
por {grande y antiguo que sea ol mal , 
se logra ú n i c a m e n t e con el Parche 
Y l l a m a ñ e , a base de lodo, preparac ión 
qne en solo unos d ías y sin anxlllo 
de nadie, hnce desaparecer el m á s pe» 
noso tumor. 
E l Parche Y i l a m a ñ e es una maraTi-
11a; se conocen muchos casos de per-
sonas Que en solo unos d í a s , poniéndO' 
selos ellos mismos, se lian visto libres 
de tmnores y lobanillos. 
L o s tumores s e b á c e o s , son la espe-
cialidad del Parche Y i i a m a ñ c , porque 
n i huel la dejan d e s p u é s do extirpados 
por tan prodigioso medicamento. E n 
todas las boticas hay Parche Y l l a m a -
fie. H á g a n s e los pedidos a l por mayor 
a l s e ñ o r J o s é Salvado, Cintra 16, Ce-
rro . T e l é f o n o 1-1285. 
C, 2899 a l t 5d.-7. 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t &. B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Bste elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
6 cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer a l 
estilo do su país . 
Be habla e s p a ñ o l en todos los de-
partamentoe del hotel. L a correspon-
dencia se l leva en españo l . 
6 E 0 R G E W. S W E E ^ T , 
> Administrador General . 
Hotel Commodore bajo la misma 
a d m i n i s t r a c i ó n , e s t á ahora en cons-
t rucc ión y tiene c o n e x i ó n con la Gran 
E s t a c i ó n Central de la calle 42. Listo 
para recibir los h u é s p e d e s el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños . 
C2878 _aiL _ 17d.-7-
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente}. 
PRADO, 38; DE 1 2 m 3 . 
Ü r . G o n z a l o P e d r e s a 
/ • i ; l .1 \ no i'l .i HOSPITAL. D E 1 M 1 ll-
v t^nciuM y del Hoapital Número Uno, 
ES P E C I A L J S T A £ N VIAS CRINARIAS i y enfermedades venéreas. Clstoccopla, 
caterismo de los uréteres j examen del 
rlfión por los Bayos X. 
J.NYKtCIONKá D £ NEOSALVARSAJf. 
CONSULTAS DK 10 A 12 A. M, T DB 3 a 6 i>. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
.TO ab 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O • Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
TENEDOR DE UBROS 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase a] Apar-
todo 2 1 1 1 , 
tn 15 ra» 
D r . S a l v a d o r V i c t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Bntre Gallan o j AraJUu Conanltas 
f operaciones, de 1 a 4. 
Dr. F . García C a ñ i z s r e s 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
Consultas médicas: Lunes, Mtér^ 
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
t L R E I D E L A S V I S C E R A S 
A s i l l a m ó e l gran H i p ó c r a t e s al es-
t ó m a g o , que tiene e l papel de primer 
actor en la mayor parte de los d r a -
mas p a t o l ó g i c o s . P a r a evitar y curar 
b u s males, pues obra t a m b i é n como 
preventivo, hay que tomar e l El íx ir 
Es tomaca l de Sá iz de Carlos^ 
~ D r ^ J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espectallfata en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar aun quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias, 
Someruelos, 14, altos. 
D e l frente l l e g a r o n . . . ! 
noticias que apesar de la ruda defen» 
sa, no existe níngrún canoso. Claro es-
tá , como usan Minerva, l a t intara tan 
Rcríídttada por sus excelentes cualidft-
des. S'o contiene grasa, es Inofensiva, 
l a hay en negro y c a s t a ñ o . D e venta 
en todas las Boticas de l a Is la . De -
Sfcfto en L a Libertad, farmacia de [octe 133. 
C. 243 M g * 
Dr. REGUEYRA 
Tratamlepto curativo (W artrltlamo, 
reumatismo, do la pM, (ecwm*- g * 
croa, herpe». fllceraa). dUbeta* 
dlmapwli». hlsterlam!». o"*1*1**?» 
«eurastmla. par l l l s» X í e m i a «n-
termedaówi nerrloaaa. Consciuui <J« 
» a 5. No bar« nal ta. a duaiaMi 
Decobar, 162, artlsuo, bajoa. 
P E R D I D A 
H a desaparecido nna perrfta, color» 
blanco y canela, que atiende a l nom-
bre de L i n d a . Será gratificada l a per-
sona que l a devuelva a H , 154, entrs 
35 y 17. 
8853 lOy l lah . 
S u s t r í b a » a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A f « a á n c i e s e en el D1ARJO V I 
L A M A R I N A 
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L A P R E N 
Otra esperanza fal l ida. 
Llegamos a creer hace poco que con 
la Iblertad de comprar harina y ha -
cer pan podr ían comer este precioso 
alimento los vecinos de !a Habana. H u -
biera bastado para ello que se per-
mitiese la venta de pan en las bode-
gas y loe puestos del mercado, o que 
se autorizara para l levarlo a las ca -
fias de los marchantes. 
E l Alcalde de Manzanillo, tuvo esa 
tellz idea, s e g ú n leemos en L a T r i -
hunn de dicha pob lac ión , que publica 
lo siguiente: 
Tor la Alcaldía Municipal, con fecha 
de hoy se ha comunicado a la Jefatu-
ra^ de Policía lo 9i>:uipntí»: 
"Con el fin de evitar (iue en las horas 
del expendio, so aglomere el p-bütjo al 
nvnte de las panaderías, v al objeto de 
precaver que pueda alterarse el orden en 
dichos lugares; he creído ••onvenlente dis-
poner que por usted se ordene sean no-
tlfkHdos Ioí: dueños de dichas industrias. 
Infornjándcles la conveniencia que a to-
dos reportaría, el establecimiento de los 
carros de reparto de pan a domicilio, q îe 
Siempre se han utili/.a.lo. 
De usted atentamente, 
Alfonso S&nrhez Suesada, 
Alcalde P. S. R. 
Ahora y a no hay que pensar en n a -
da de esto. Con la i n c a u t a c i ó n de las 
harinas ordenada oficialmente, debe-
mos renunciar a toda esperanza de 
comer pan en mucho tiempo. Solo ha-
brá pan en la cola de Pogolotti y en 
la trastienda de " L a Panadera". 
Pero a l menos habrá salud. 
Un colega publica las, Biguientes 
notas que son una receta para alar-
gar la vida. 
Dice: 
Lo que la ciencia médica de hoy pre-
ceniza para vivir en buena salud durante 
largos aüos ya lo practicó con excelente 
resaltado en el ¡ iglo X V I , un noble ve-
neciano. Lulgi Carnero, que supo hallar 
el secreto para mejorar su mala constitu-
ción y alcanza!; larya y sana vida. A 
los -iü años se halló Luigl Carnero, com-
plelaineute quebrantado de salud, refor-
mó de tal manera su modo tle vivir que 
al cabo do doce meses había logrado cu-
rar todas sus enfermedades y achaques 
y de tal modo fortalecer su constitución 
qui vivió hasta la edad d« cien aüos. 
Los preceptos puestos en práctica por 
Carnero, pueden ser resumidos como si-
yue; 
lo.—Comer y beber siempre con estricta 
moderación; comer y beber sólo lo que 
tfonta bien a uno y mastioar cuidadosa-
mento la romida; trinar a sorbos las 
bebidas. Sf, una dieta muy restringida, 
razonó Carnero, es suficiente para re-
poner ai enfermo de una grave enferme-
dad, seguramente un ligero al'mento es 
lo u:ás apropiado para conservar la sa-
lud. 
L a i n g e n i o s i d a d s ign i f i ca s a b i d u r í a y h a b i l i d a d p a r a i d e a r . V e d 
e s a e n o r m e c o n s t r u c c i ó n r e d u c i e n d o l a s d i s t a n c i a s y v e n c i e n d o 
m i l e s d e d i f i c u l t a d e s . E s u n a o b r a v e r d a d e r a m e n t e i n g e n i o s a . 
P r e c i s a m e n t e e s l a i n g e n i o s i d a d s o b e r a n a l a q u e h a i d e a d o l o s 
m o d e r n o s r e m e d i o s s i n t é t i c o s , e n t r e l o s q u e p r e d o m i n a n l a s 
l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a . E l l a s h a n d e r r o c a d o e l 
s i n n ú m e r o d e m e d i c i n a s d e p a t e n t e y d e c o m p o s i c i ó n s e -
c r e t a q u e s o l o s e r v í a n p a r a e s p e c u l a r c o n l a c r e d u l i -
d a d d e l p ú b l i c o , l e v a n t a n d o , e n s u l u g a r , e l a r c o 
d e l a s a l u d c u y a s b a s e s s o n l a c i e n c i a y 
l a i n g e n i o s i d a d . A s i , l o s f u n -
d a m e n t o s d e l a A s p i r i n a s o n s u 
e f i c a c i a y s u a c c i ó n i n o f e n s i v a . 
S M A R T 
U N A C I N T A D E S A L O N 
T r a s la zarzuela, e l c ine . 
H e a h í la perspectiva de P a y r e t . 
Cesa m a ñ a n a la C o m p a ñ í a de B e - i 
renguer, que ocupa el rojo coliseo 
desde Enero, para ceder el puesto a 
Santos y Art igas . 
Se in i c iará la nueva temporada c i -
n e m a t o g r á f i c a con una novedad. 
U n a cinta de s a l ó n . 
E s la que con el t í t u l o de L a Care-
ta Social ha sido editada en los ta-
leros de los afortunados empresarios 
cubanos. 
Pablo Santos, miembro de l a acre-
ditada firma, es autor del argu-
mento. 
Muy movido y muy interesante. 
Se desarrol la l a a c c i ó n de l a pe l í -
cu la en pleno ambiente social , entre 
personajes del smart, resaltando el 
rango y c o n d i c i ó n de los mismos en 
detales infinitos de refinamiento. 
A l mejor é x i t o de la cinta han con-
tribuido caballeros de nues tra socie-
dad brindando a Santos y Artigas , 
a d e m á s del concurso personal , sus 
mansiones part iculares . 
H a y escenas curiosas 
E n t r e otras, l a que Va 
sa la de Payre t en una n ^ I ^ 
da. l lena de familias distínl** ^ 
Uno de esos miérco les u f ^ ^ 
se han hecho famosos P„ 
h is tor ia t ea tra l . 
E l estreno de L a C a r e u Sari., 
todas las circunstancias 
r e s u l t a r á un doble a c o n t e c í 
De arte y de sociedad. 
( P a s a a la plana CQRjtt 
E l ' t o r r ^ J u s i a i 
Hemos recibido el número ^ 
pondiente al lo. de abril de 
rreo Musical ." Tanto por su tJu 
mo por sus grabados no tier* 
que envidiar esta lujosa m i t S ^ 
populares. 
E n ella figuran las flrmtt j . . 
t inguidos l iteratos. 
2o.—No encolerizarse nunca ni aban-
donarse a cavilaciones; no dejarse do-
minar por las emociones ni por las pa-
siones, y cultivar una disposición de es-
pir'tu alegre y conformada. 
'¿o.—Hacer regular ejercicio diariamen-
te, especialmente buenos paseos; vivir to-
do lo posible al aire libre; respirar con 
fuerza y profundamente. 
4o.—Mantener un estado regulado y 
eficiente el sistema el'mlnatlvo. 
Es tas cuatro recetas son c ó m o d a s y I 
baratas en los actuales tiempos sin ¡ 
j pan, sin carne y sin manteca. Pue- j 
¡den practicarse sin temor a l a tenta-
c ión de la hartura. I i 
E l verdadero patriotismo. 
E l p e r i ó d i c o Claridades de J a g ü e y 
Grande, publica Ja nota siguiente: 
No podemos dejar de traer a nuestras 
« 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e ! D r ^ p ^ ? d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P i E u 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a > a d e l c u t i s y c u r a ios g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r -
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
columnas un hecho que es admirable 
ejemplo de amor a la patria. 
Esa prueba de patriotismo que confor-
ta a los débiles de espíritu, la ha dado 
nn merítlsímo ciudadano, el conocido co-
lono del barrio de Crimea, .señor Modesto 
Alvarez. 
Kste inteligente agricultor, dándose 
cuenta de la crítica situación porque 
atraviesa el país, ha dedicado sus esfuer-
zos a cooperar decididamente en remedio 
de la carestía de Ja vida que nos está 
amenazando desde haré fecha a conse-
cuencia de la guerra. 
E n efecto: el seflor Alvarez ha estable-
cido el cultivo de frutos menores y re-
cientemente acaba de llevar al mercado 
una cosecha de boniatos que la ha va-
lido la apreciable suma de trescientos 
pesos. 
¿No es, pies, el presente, un ejemplo 
de alto patriotismo? 
Nosotros que hemos venido aconsejan-
do constantemente que dediquen parte 
de sus energías al cultivo de los frutos 
menores no hemos enterado de este he-
cho con gran satisfacción, y no quere-
mos dejar en el tintero nuestros elogios 
al seflor Alvarez, que bien los merece 
quien de manera tan recta ha interpreta-
do los deberes de los buenos cubanos en 
esta época de incertidumbre. 
Ojalá que el ejemplo de este laborio-
so agricultor sirva de molde y estimulo 
para sus colegas de esta reglón. 
Que haya muchos cultivadores es lo 
que conviene, aunque vendan caro, 
porque l a abundancia abaratará los 
precios. No hay otra manera de con-
seguirlo. 
Sobre las virtudes del aguacate. 
Tin colega publica esta buena no-
t ic ia: 
BÉta fruta deliciosa—"persea gratísi-
ma"—tan agradable al paladar y tan 
frmtii como manjar suculento en la comi-
da, ya sea al natursl o en diversas pre-
paraciones, tiene aplicaciones asi en la 
Industria como en la medicina, que con-
vieno conocer. 
Ella sirve en efecto: 
' I . — L a infusión bien caliente del co-
gollo del árbol es sudorífico; poderoso 
preservativo contra espasmos o resfria-
dos, tomada a diario en ayunas, por nue-
ve días o más. Ksta misma tisana pro-
voca la expulsión por el caño urinario de 
la sangre que se haya extravenado por 
las partes internas, determinando su ap-
tisepsla. 
I I — L a semilla, de naturaleza cáustica, 
modifica, y cauteriza cualquier úlcera, 
sea o no de carácter canceroso. Se apli-
ca la pasta molida desleída en miel ro-
sada. 
I I I . — L a semilla fresca y molida, di-
suelve los panadizos. Seca y pulveri/.a-
da. después de tostarla, es remedio es-
pecial para diarreas. 
Alimento y medicina. No se puedo 
dar en los actuales tiempos una ganga 
mayor. 
E l padre Massuet. 
L a Nuoya Senda, de Colón, publica 
el retrato y una b iograf ía del virtuo-
so sacerdote P . Emi l iano Massuet 
que fué p á r r o c o de C á r d e n a s y de Co-
lón muy estimado de todos. 
Copiamos de la nota estas l í n e a s : 
EJl Padre Massuet, los hechos lo pro-
claman, está exento de ambiciones y de 
| V E L L O S 
Se tr t i rpan per l a electrollsla, coa 
f a r a n t í a m é d i c c de que ao ae repro-
ducen. Initatuto de EXectroterapla 
Drea. R c c a Cas uso 7 Fifi airo 
Neptuno, 65, altos. De 1 a & 
• 4151 
A s o c i a c i ó n de i e p o i e a í e s del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e * R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Se hace públ ico para conocinuen-
io de los s e ñ o r e s asociados que el 
p r ó x i m o jueves, 11 del actual, se 
Bíectuará en nuestros salones una 
gran velada a r t í s t i c a en conmemora-
c i ó n del 33o aniversario de l a funda-
c ión de l a Sociedad. 
L a fiesta dará comienzo a las 9 p. 
m. y la c o m i s i ó n de puerta e x i g i r á j 
la p r e s e n t a c i ó n del reciVo del mea | 
actual y el carnet de identidad. No j 
se dan Invitaciones. Habana 8 de I 
Abri l de 1918. 
R o ñ é Caries , Secretarlo. 
C 2968 2d-10 1 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que ae 
jende actualmente por todo el mun-
v », porque este remedio es el lini-
mento ún icamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; m ú s c u l o s adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en ios pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M I N A R D 
ese afán tan generalizado en la huma- j 
nidad, de enriquecerse. 
Cuatro afios fué Cura Vicario de la r i -
ca y extensa Parroquia de Cárdenas, su 
ciudad natal, en donde es grandemente 
querido y en cuyo cargo, por los nume-
rosos auxiliares con que cuenta, podría 
salir airoso con solo dirigir y mandar y 
trabajando muy poco. 
Poro,, el Padre Massuet, humilde de 
aspiraciones y vteníeudo que vencer la 
oposición de su jefe, el Ilustre Prelado 
matancero, renunció aquel alto y bien 
retribuido cargo para irse modestamente 
a su puelflo adoptvo. Calimete, a hacer 
pobre v sencilla vida. 
Colón, que sabe lo que vale ese buen 
sacerdote católico, que tiene la experien-
cia de lo que contribuye con sus con-
sejos a la paz moral del pueblo en que 
reside. Colón vería con verdadera satis-
facción que el Padre Massuet trasladara 
su hogar a esta Villa, donde, .1 lo sabe, 
se le quiere y se le aprecia en alto grado. 
Nuestra enhorabuena al digno sa-
cerdote que tan hermoso ejemplo da 
de virtud y humildad cristianas. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
•N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
a» /-ura, y a sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
ap l i cac ión da alivio. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
MalTCrsación de caudales. 
E l Jefe del Departamento de I m -
puestos de la A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal , remi t ió al Juzgado de Ins truc -
c ión de la s ecc ión tercera, copias de 
los expedientes de apremios seguidos 
contra Ensebio Garcíla, vecino de 
B e l a s c o a í n 641, y Anselmo López , 
d u e ñ o de la bodega situada en Malo-
j a 142, por adeudo de c o n t r i b u c i ó n 
por concepto de juego de d o m i n ó el 
primero y de su establecimiento de 
v í v e r e s el segundo. 
A l hacerse el embargo de los bie-
nes muebles por un agente del Ayun 
t í .miento , fueron entregados en cal i 
dad de depós i to a V a l e n t í n Garc ía y 
a Antonio Diego, respectivamente, 
los cuales han desaparecido l l e v á n -
dose los bienes embargados. 
. .Proresados. 
Por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
s r o c l ó n segunda, fueron procesados 
ayer por delito de atentado, J o s é T o 
rres (a) "Jiribi l la". y Manuel Barges 
Montes. A dichos procesados se les 
ojeige fianza de 200 pesos para poder 
gozar de libertad provisional. 
Hurtos 
E l s e ñ o r R e n ó Valverde. Adminls 
trador del per iód ico " L a D i s c u s i ó n " , 
d e n u n c i ó ayer que hace varios dlaa 
n o t ó que de la imprenta le han b u s -
tra^lo varios tipos y que en la m a -
drugada de ayer le hurtaron pna 
nlana completa que aprecia en $60. 
Hurto . 
E l Administrador de la casa de 
salud " L a Bené f i ca" , s e ñ o r Antonio 
Gato, d e n u n c i ó a la p o l i c í a que ayer 
entre&ó a l mensajero de dicha casa 
de salud, Manuel Amorln, un paquete 
conteniendo instrumentos de c i r u g í a 
para que los l levara al Centro Gal le -
go y que a l l legar a dicho lugar, el 
mensajero dejó olvidado el paquete 
en el a u t o m ó v i l en que hizo el viaje. 
E l denunciante se estima perjudi-
cado en 60 pesos. 
V A R A D E R O 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
¿Está usted cansado del trabajo? ¿Sus negocios le han quebtj 
tado la salud ? 
VENGA A V A R A D E R O 
y descanse una semana. 
E L GRAN HOTEL ES ELEGANTE, CONFORTABLE Y MODICO 
Aquí usted recrea su espíritu con las encantadoras PUESTAS 
SOL y mejora usted su físico con la excelente comida y el oii 
puro de esta HERMOSA PLAYA A Z U L 
No hay -.'queza ni felicidad sin la salud. 
Venga, pues, a V A R A D E R O : el ATLANTIC CITY DE CUBA, 
está a CUATRO HORAS de la Habana. 











D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
Y 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y oi>erac!<*nefl de 9 a n y 
<to 1 a S. Prado 10o, entre Teniente 
l i ey y Dragones. 
Te l é fono k - V A b , 
S e ^ o l i c l í a Q O p e r a r i o s 
S A S T R E S 
E l i r i s , A v e . d e I t a l i a , 5 6 
8919 llyl2ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la m u e b l e r í a " L A I D E A L " , a precios muy e c o n ó m i c o s , grandes y variado? 
curtidos en juego de cuarto y comedor finos; juegos de sala laqueados v de m a r q u e t e r í a , tapizados muy oara-
tos; mimbres, l á m p a r a s , cuadros, colchones, almohadas de plumas, a precios de gangas. No compre s in vis ital 
esta casa. '• 
A N G E L E S , 16. I E L E F 0 N 0 A-ÓOSS. 
n quu 
D I A Z y L I Z A M 
tis. ha 
numero 
d a ñ a s 
s u r t i o s 
e legante 
M E D I A S 
l'L'". 
F A N T A S I A D E 
b o l á n 
i E x t r a N o r m a 
E l m e j o r ca lzado del mondo p a r a nlfias, n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e D de imi tac iones y exi jan la m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
lxxxvi D I A R I O D E I A M A R I N A Abri l 11 de 1918. P A G I N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
a s 
s. 





30r 8u teito 
no Uea, ¿ 
H a b a n e r a s 
L U I S A M A R S I L I 
10 
• han quebu 
MODICO 
íPUESTAí 
a y el oií^ 
D E C L B A , 
L a e l e g a n c i a , l a g r a c i a y 
l a e s b e l t e z d e l c u e r p o f e -
m e n i n o s o n p r o d u c i d a s 
p o r e l i n i m i t a b l e c o r s é 
6 6 E L E M C A N T © 
I Yodú y Luis Antón, el barítono de I 
! Payret este último. 
Habrá un monólogo, titulado E l 
matrimonio, orlgnal de Ignacio Alde-
reguía. 
Versos de Sánchez Galarraga. 
| Y la representación de la comedia 
de Vital Aza titulada Aprobados j 
Suspensos como fin de fiesta. 
Un éxito seguro. 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. 
Susanita de Cárdenas de Arango, 
Pepa Echarte de Franca y María 
Usabíaga de Barrueco. 
Rosario Bachiller Viuda de O'Xagh-
ten y su hermana Adelina, Angelita 
Benítez de Collazo y Loló G. de Le-
tredo. 
Mrs. Merchant. 
Y la señorita Asunción O'Rellly. 
También recibe, pero solo después 
de las seis de la tarde, la señora 
Chlchlta Grau Viuda de del Valle. 
c 2973 1 tlO ld-11 
pesos y la Copa de la revista E l Au- 11,000 pesos y la Copa del AntomÓTil 
tomo vil de Cuba; Fernando Guerero, | Club de Cuba; y Miguel Suárez, au-
automóvil Ford, touring car comple I tomóvil Dodffe Brothers, tercera ca-
to, 300 pesos y la Copa de E l Ante* tegoría, 250 pesos y el trofeo del Ra-
mÓTll de Cuba; José Guerrero, auto- i c í n g Comlttee '18. 
Pastor. 
Vuelve a la escena el artista. 
Cantará esta noche el tenor Pastor 
en el beneficio de la Marsill, que se 
celebra en Payret, encargándose en. 
la Bohéme del papel de Hodolfo-
L a beneficiada solicitó su concur-
so. 
Ricardo Pastor, a fuer de galante, 
no vaciló en ofrecérselo. 
También tomará parte el aplaudido 
cantante, antiguo amigo de nuestro 
público, en el concierto que a favor 
de las víctimas de Guatemala se ce-
lebra el lunes en el Conservatorio 
Nasrlera. 
Acerca de esta fiesta, llamada a un 
gian éxito, prometo hablar extensa-
mente. 
Con detalles muy Interesantes. 
A 
Estará hoy do gala Payret. 
Luisa Marsili, la estrella de la 
•npuüla de Berenguer, ofrece su 
función de gracia. 
Hay un bello cartel. 
Ha sido combinado con el segundo 
acto de la opereta Eva y el tercer 
áto de la ópera Bohemia, represen-
Undose al final E l retrato de mi mu-
jer, divertido juguete cómico en el 
que toma pin to la beneficiada. 
móvil Ford, toiirinp: car completo, 50 
pesos; Marcelino Amador, automóvil 
Dodgf Brothers, tercera categoría. 
La animación que se advierte para 
las carreas del domingo es Inmensa. 
Habrá lleno completo. 
E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
| Goza ésta de simpatías. 
Es bonita, graciosa y eleganfe. 
Su jornada escénica en Payret está 
: llena de páginas brillantes. 
Ninguna otra actriz, en aquel slm- | 
1 pático conjunto, ha escuchado tantos 
aplausos ni recibido tantas congratu-
i laciones como Luisa Marsili. 
Asi, con su beneficio, tiene la tem-
| porada el mejor epílogo-
L A S C A R R E R A S O E A U T O M O V I L E S 
Gran velaba la de esta noche. 
Celébrase ei; el salón de actos del 
Colegio de Belén para proclamación 
de los que resiutaron premiados en 
el Certamen Pro C'sneros, abierto y 
dirlgico por los Padres Franclscanoj, 
la re.-.sta Suw Antonio y la Ordea 
Tercera de San Francisco. 
Muy interesante el programa. 
Me complazco en trasladarlo a es-
tas Habaneras íntegramente. 
Véase aquí: 
PBIMB&A PABTB 
1. —Himno Nacional, por la Hunda llú 
nioipal. 
2. —Lectura de la Memoria del Certa 
Ya es sabido. 
Las carreras de automóviles, sus 
pendidas por la lluvia, s ü efectuarán 
e! domingo próximo. 
Inalterable el programa. 
Bd le pista de Oriental Park, que 
p quedarlo en condiclone's raagnífi-
fis. habrá prácticas tudas las tar-
des. 
Hay palcos, aunque en muy corto 
lúmoro, para las carreras del domin-
io. 
Kn la vidriera de tabacos del hotel 
rlaxa pueden adquirirse por mitad 
1 de precio, esto es, veinticinco pesos, j 
I independiente de las entradas, cuyo j 
I costo sigue siendo el mismo de tres j 
i pesos. 
Ha comenzado el Kacing Comml-
¡ tteo '18 a hacer entrega de los pre-
, míos a los triunfadores en la jorna-
da del sábado anterior. 
En la relación de los que ya los 
Lan percibido hasta el día de ayer 
| están Antonio Martín, motocicleta 
(sidecar), Excelslor, 300 pesos; vi-
¡ filante Santiago Martell, motocicle-
' ta de carrera, Harley Davldson, 300 
A l a c a r r e r a . . . 
U n a iü iujer Q u e 
E s t a b a M u y E n f e r m a 
Descr ibe en la c a r t a siguiente 
como r e c u p e r ó l a sa lud 
c e n e l Compuesto V e g -
eta l de L y d i a E . 
P i n k h a m 
tome c a f é " L A F L O R D i : T I B E S " . R e i n a . 37, 
Q U E E S E L M E J O R . 
( E s t a C a s a t i e n e t a m b i é n a z ú c a r re f ino ) . 
Milwaukee, V/is.—"Antes de tomar 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-




sultando con el méd-
ico durante varios 
añí^, pero todo fué 
en vano. Una am-
iga me habló acerca 
del Compuesta Veg-
etal de L y d i a E . 
Pinkham y decidí 
probarlo por algún 
tiempo. Su remedio 
me alivió de la gran 
pesadez y dolores que sufría los cuales 
me obligaban muchas veces a acostarme. 
También usé la Loción Sanativa, y ob-
tuve tanto alivio que ya no siento de-
bilidad algunn—^Sra. P. L . Brill, 1299 
Booth S t , Iríilwaukee, Wia. 
E l remedio que tiene más éxito para 
enfermedades femeninas es el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham y la 
mejor prueba de «ato es que por espacio 
de cuarenta años ha mantenido su ex-
celente reputatión gracias a su mérito 
genuino. 
P a r a obtener c o n s e j o » grratls 
escriba ( c o n í i d e n c i a l ) á L y d i a E , 
P i n k h a m Medic ine Co, , ¿ y n n , 
Mass . S u c a r t a sera ab ier ta , le ida 
y contestada por u n a s e ñ o r a y 
c o n s l d e r d » estr ictamente confi-
denc ia l . 
itnen. por el R. P. José Saraiola, SeereU-
! rio del Jurado Calificador. 
I 3.—Himno a Clnneros, A Orfeón y Banda.. 
4.—Proclamnolftn de los autores premia-
dos, por el Tresldente del Jurado, Iltmo 
Sr. Obifcpo de l'lnar del Río. 
j 5.—Lectura de la poesía Cuba y KspaRm, 
i premlndü en el rertamen, por el señor 
Aamón Armada Teijeiro. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Discurso sobre Cisneros. por el man-
tenedor y Presidente del Jurado, Iluntrf-
simo y Reverendísimo licenciado Manuel 
Huiz y Rodríguez, Obispo de Pinar del 
Río. 
2. —Intermedio, por la Banda Municipal. 
3. —Lectura del poema Con quinta Kapi-
rltnal (('uba y Espafia). obra del seflor 
Obispo de Pinar del Río, por el Cond» 
K ostia. 
4. —Himno Nacional, por la Banda Mu-
nicipal. 
{ 
E l señor Presidente de la Repóbll-
,ca, invitado espeicalmente al acto, 
ta prometido su asistencia. 
L A F U N C I O N D E L O S 
E S T U D I A N T E S 
Función hoy en el Nacional. 
Organizada ha sido por los alum-
nos del Quinto Curso de la Facultad 
de Medicina como el adiós a su vida 
universitaria. 
La patrocina el Rector. 
Y forman el grupo que ha entendi-
do en iodos los detalles de su orga-
nización los señores Héctor Seiglie, 
F . E . Hart, J . Sder y A . Campu-
rsano. 
Hay en el programa, que tengo a la 
vista, números muy interesantes. 
Unos literarios. 
Y los más musicales. 
Cantarán, entre otros, los siempre 
aplaudidos Mariano Meléndez. Pedro 
Se Impone una aclaración. 
Ayer, en la reseña del almuerzo de 
los artistas franceses, apareció bo-
rrado el nombre del restaurant donde 
tuvo celebración. 
Fué necesario, para qne no saliese 
equivocado, rasparlo en el plomo. 
Recurso Imprescindible. 
Diré hoy. con el mayor gusto, quo 
se trata de E l fosmopolíta, casa que 
ha llevado su actual dueño, el amable 
y entendido don José Alvarez. a la 
categoría de los primeros restau-
rants de la ciudad. 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
De holán clarín, muy bonitos, hechos y bordados a mano, do mu? 
cho gusto, adornados con suma elegancia y delicadeza, muy propios 
para un obsequio. Hechos y bordados a mano, con perfección y exqui-
sito buen gusto. Se compenen de cuatro piezas. 
Hay muchos tipos, de vanados precios. 
M A I S O N D E B L A N C 
Obispo, Dü. Teléfono A-323S. 
C2997 Id . - l l 
Allí van las familias. 
Encuentran éstas en E l Cosmopoli-
ta, sobre todas las ventajas, las ga-
rantías de orden y seriedad que re-
gulan el establecimiento. 
De ahí el auge adquirido, bajo la 
regencia del amigo Alvarez, por el 
clásico restaurant de la Acera del 
Louvre. 
Está hoy en primera línea. 
Reciba mi bienvenida. 
De vuelta. 
Después de corta ausencia en loa 
Estados Unidos se encuentra nueva-
mente entre nosotros el señor Ismael 
Bernabeu. 
¿ Q u é o c u r r i r á e n . . . ? 
Esta era la pregunta que se ha-
cían unos a otros al notar el cambio 
de semblante de Mme. Du Marche, 
tado sus canas con la acreditada tln-
Pues sencillamente, que >a ocul-
tara Mlnerve, que conserva el brillo 
natural del cabello. De venta en to-
das las Boticas de la Isla. Depósito 
"La Libertad", farmacia de Monte 133 
c 2976 8d-10 
S O N D E H I L O 
Ya llegó la remesa de encaje de hi-
lo correspondiente al presente mes, sin 
que haya sido alterado el anterior 
precio de 5, 10, 15, 20 y 25 centavos. 
Juegos muy finos a 40 y 50 centa-
vos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N>pluno y Campanario.—Telf. A-7604. 
OTRO AGRADECIDO 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Farmacia " L a C a n d a d . " Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
años , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente c':r?.do con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S. , 
Gervasio García González . 
L a ^Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio e » 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Ha sido pedida para el joven Do-
mingo Leal, perteneciente al bufete 
del ilustre Bustamante, la mano de la 
graciosa señorita María Portilla. 
Enhorabuena! 
Esta noche. 
Apunté ya varios actos. 
Entro otros, la velada del C o l e g í 
de Belén, la función Oo los Estu-
diantes de Medicina y el beneficio de 
Luisa Marsili. . 
Hay más todavía. 
E l espectáculo de Fausto, que es 
de moda, la velada de Mframar, tam-
bién de moda, y Angeles de Granada 
Imperando con la soberanía de su 
arte y de su gracia. 
L a cinta que se exhibe en Wramar, 
titulada E l buque fantasma, es muy 
emocionante. 
Y la velada en la Asoclncfón de 
Dependientes para festejar un faus-
to suceso. 
Los 38 años de su fundación. 
Enrique F O T A M L L S . 
H o j e a n d o n u e s t r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
acta del distrito de'Guanajay, procla-
mándose Diputado al señor Rodrigue?: 
San Pedro. 
También ha sido aprobada el acta 
del distrito de Guanabacoa, procla-
mándose Diputado al señor Rafael M 
de Labra. 
Banquete. E l Comandante de la nao 
"Santa María," señor Víctor cencas, 
fué obsequiado en la noche del do-
mingo por el señor General de Ma-
rina ron un banquete. 
Visitas a la Santa María^—Durante 
todo el rila de ayer no han cepado ni 
un momento las visitas del público a 
la nao Santa María. ( 
Lo que más llama la atenc'ón de 
todo en la nao, es la cámara, que e-? 
en un todo semejante a la que ocupó 
Colón durante sn primer viaje 
E l señor Cencas en el MÁBIQ<—Fa 
la tarde de ayer fué honrada esta 
redacción con la visita del señor don 
Víctor Cencas, el bravo e Inteligente 
Comandante de la carabela Santa Ma -
ría-
Las obras de Shakespeare. _ E n 
New York se ha vendido la primera 
edición de las obras reunidas de Wl-
llam Shakespeare, publicadas en 
1623, en la cantidad de 21.000 pese-
^Círcalo de Ahosrados*—Continuarán 
esta noche los debates acerca del te-
ma "inteligencia del artículo 733 do 
la Ley de Enjuiciamiento criminal' 
Harán uso de la palabra los señores 
Poo, Fonts Sterling, Ricardo Dolz y 
González Lanuza. . 
Snscríbaae^aT DIARÍOHOÉ^LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
~ - S i , niSita; estos cubiertos fueren un regalo de 
que le hicieroa a tu m a m á . . . R i r a que buenos, 
que flamantes y como br i l lan . . . No; no hay cuHer-
ws mejores, parece que nunca se han usado y que 
acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
f^ntc S O a ñ o s . ^ 
Precios del estilo "CromwcH" 
Dna. Dna. 
CochAnsp.r, Tenedore. p*r. 
mesa a $ 12-50 postres a $ 10-00 
leoedorw para Cachillo* r»ra 




postres a % 16-00 
iras Dará Cucha p a
moka a t 4-60 
5- 60 
T=Tr— i/ncnaras para 
POtrw a $ 10-00 thé a 
vncharón papa sopa a $ 5-70 1 
Q U I N T A N A y C ^ 
. o o y c r o s . 
d p l ^ l i = . ( z . « r o C t i ^ | j a n 0 ) 7 4 . 7 5 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWAHD o JOHN' L STO-
WERS en pagos mensuales 
do $12, S15 7 |30. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima, tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas de bronce y co-
bre. 
Al adaulrir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo ©1 mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante exHnsiro 
f>n í nha del famoso plañe 
" W E L Í E M I G N O N " 
T E L . A-
R . S . t l o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada 81,489) (Marca resrtetrada 50,248) 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
APASTADO 875. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA 
P A R E C E I N C R E I B L E 
q u e a r t í c u l o s t a n d e n o v e d a d c o m o V o i l e s b r o -
c h a d o s y l i s o s y H o l a n e s e n d i b u j o s y c o i o r e ^ . 
p r e c i o s o s . V e s t i d o s d e s e d a y d e a l g o d ó n , B l u s a s , 
C o r s é s , M e d i a s , C a r t e r a s , A b a n i c o s , T o a l l a s , e t c , 
s e v e n d a n a l o s p r e c i o s q u e l o v i e n e h a c i e n d o 
" L A C A S A G R A N D E " 
E s t o o b e d e c e a l a p r o x i m i d a d d e b a l a n c e , y a l a 
n e c e s i d a d d e h a c e r h u e c o p a r a c o l o c a r S o n d e s r e -
m e s a s d e a r t í c u l o s d e v e r a n o q u e e s t á n l l e g a n d o . 
E s d e a d v e r t i r q u e e s t a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r 
a m i t a d d e v a l o r , d u r a s ó l o p o r e l m e s d e A b r i l , 
e n c u y o s ú l t i m o s d í a s s e c e r r a r a p a r a B a l a n c e . 
Avenida de Italia y San Rafael 
F A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! U H o 1 9 I « . L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
¡ G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o ! 
H E S P E R I A , 
S i 
F A U S T O 
H O Y , J U E V E S , 1 1 . D I A D E M O D A 








o C A M I N O D E L D E S H O N O K 
U n a e s c e n a d e E L A I G R E T T E . - H e s p e r i a 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e ! a n o v e l a d e ! c é l e b r e e s c r i t o r D a r í o N i c o d e m i , e d i t a d a p o r l a f a m o s a c a s a i t a l i a n a T I B R R F I L M d e R o m a . G r a n d i o s o draiw 
p a s i o n a l e n 8 a c t o s . H e s p e r i a , I d a C a r ! o n ¡ , T a í i i , D i o r a m a , J a c o b i n i , J u l i o C a r m i n a d y A n d r é s H a b a y , i n t é r p r e t e s p r i n c i p a i e s d e e s t a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a for. 
m a e ! m e j o r c o n j u n t o a r t í s t i c o p r e s e n t a d o h a s t a fa f e c h a y a N í S I Q U I E R A ' ' i g u a l a d o p o r n i n g u n a o t r a o b r a d e ! G r a n T e a t r o M u d o . 
G r a n d e s M o n o p o l i o s d e I V e r d a g u e r . R e f u g i o , 2 8 . H a b a n a , L a s l o c a l i d a d e s , s e r e s e r v a r á n h a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e d e hoy 
. n — i 1 — - ; ' • - • ^ i 11-11 
• N A L 
^ E s p e c t á c u l o s - s - ¡ " R e c r e o d e B e l a s c o a í t T 
M Z A 
E n p r i m e r a y t e r c e r a t a n d a s , " J o r -
g i to y l a s u e r t e - ' y " L a p r o t e s t a " ; e n 
s e g u n d a y c u a r t a , l o s e p i s o d i o s n o v e -
no y d é c i m o de " L a h i j a d e l b o s q u e . " 
VA p r ó x i m o lunoo so e f e c t u a r á e n 
el jr.-.-.u c o l i s e o u n a f u n c i ó n e n h o -
n o r y d e s p e d i d a do l a p r i m e r a t ip l 'J 
o a n t a n t e s e ñ o r i t a C o ú s t t e l o B a t t l o , 
que tcin i n n s : n i f i c a s c a m p a ñ a s a r t i s -
tíctM h a l i h r a d o >"n e s t a c i u d a d . 
121 ee leoto p r o g r a m a de l a f u n c i ó n 
c j e l s i g u i e n t e : 
p r j m w a p n r t o 
L a ó p e r a e n ¿ 0 3 a c t o a , d e l m a e s t r o 
V i v e s , " M a r u s a " , a l a que ;;e h a d a d o 
e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
^ l a r u x a , s e ñ o r i t a C a m i ó n T o m á s ; 
l l o s a , s e ñ o r i t a C o n s u e l o B a i l l o ; E u -
l a l i a , s e ñ o r a F r a n c i s c a L ó p e z ; P a b l o , 
s e ñ o r L u i s A n t ó n ; R u f o , s e ñ o r J 4 -
c i n t o A r r i ó l a ; A n t o n i o , , s e ñ o r J o s é 
F o r c a d e l l ; U n r a g a ! , R o b e r t o B a n -
q u e l l s . 
G r a n g a l l e g a d a p o r l a p a r e j a C a l d -
• v \ c l l - P c r c d a y e l c u e r p o de h a l l e . 
S o f f i r u l a p a r t o 
G r a n a c t o de c o n c i e r t o d o n d e l a s e -
ñ o r i t a B a i l l o s e d a r á a c o n o c e r c o -
m o p i a n i s t a y l u c i r á o t r a s dotes m u -
B Í c a l M • 
1. P r e l u d i o de l a z a r z u e l a " E l a n i -
l l o do h i e r r o " , e j e c u t a d o p o r l a o r -
o u e s t a y d i r i g i d o p o r l a s e ñ o r i t a 
B a i l l o . 
2. B a i l a s p o r l a p a r e j a C a l d w e l l -
l e r e d a . 
' 3 . P r ó l o g o de l a ó p e r a " P a y a s o s " , 
p o r e l b a r í t o n o s e ñ o r L u i n A n t ó n . 
T o r c e r a p n r t o 
P r i m e r a c t o $ | 1? ' /^-"zutla " M a r i -
r a " , e s t c T i c i » * •" ' ' ' ¿ e l a s e ñ o r i t a 
B a i l l o - i ' " * 
L a l e f toHte ? i»CÜo í . a o b t e n i d o e n 
F . s n a ñ a y e n B u e n o s A i r e s g r a n d e s 
é x i t o s d e s e m p e ñ a n d o d i c h o r o l e . 
P r e c i o s p o r to<& l n f u n c i ó n 
G r l l l é s c o n s e i s ^ n t - a d a s , $ 1 0 . 0 0 : 
P a i r o s c o n s e i s e n t r a d a s . $ S . 0 0 ; E n -
t r a d a y l u n e t a . S I . 5 0 ; B u t a c a y e n -
t r a d a , $ 1 . 5 0 : E n t r a d a g e n e r a l . $ 1 . 0 0 : 
P e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a , 
5W.40; D p l s n t e r o de c a z u e l a c o n e n -
t r a d a . $ 0 . 3 0 ; E n t r a d a a t e r t u l i a . 
$ 0 . 3 0 ; E n t r a d a r c a z u e l a , $ 0 . 2 0 -
P A Y R E T 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á a u s e r a t a d' 
o n o r e e n e l r o j o c o l i s e o l a a p l a u d i d a 
f-'nle L u i s a M a r s i l i q u i e n l a d e d i c a a 
I r p r e n s a h a b a n e r a y a l p i i b l i c o e n 
g e n e r a l . 
E l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
S e c u n d o a c t o do 'n o p e r e t a " E v a " 
T e r c e r a c t o de l a ó n e r a " B o h e m e " . 
p o r L u i s a M a r s i l i . C a r m e n T o m á s . 
R i c i r d o P a s t o r y L u i s A n t ó n . 
Y l a c o m e r P a " d r t r a t o d^. m i 
i r u j e r " . p o r l a s s e ñ o r a s M a r s i l i y 
v o m b e ^ a y los s e ñ o r e s G a r c í a . P r o ? y 
B a n q u c l l s . 
E s t a , f u n c i ó n es l a ú l t i m a de l a 
t e m p o r a d a dí> o n e r e t a y z a r z u e l a q u o 
c o n t a n b r i l a n t e é x i t o h a n l i b r a d o 
S a n t o s y A r t i g a s . 
L o s a c t i v o s e m p r e s a r i o s i n a u g u r a -
r á n m a ñ a n a l a n u e v a t e m p o r a d a c o n 
Ja p r o y e c c i ó n de " L a c a r e t a s o c i a l " , i 
u n a c i n t a b e l l í s i m a de p r o d u c c i ó n . 
n a c i o n a l . 
" L a c a r e t a s o c i a l ' ' h a s i d o e d i t a d a 
eni los t a l l e r e s d e S a n t o s y A r t i g a s , ' 
q u e no d e s m a y a n en s u l a b o r de c o n - ' 
s o l i d a r e l t e a t r o de pose c u b a n o . 
E n " L a c a r e t a b o c í u I " so p u e d e n 
a d m i r a r e s c e n a s b e l l í s i m a s , e x c e l e n -
tee f o t o g r a f í a s , u n a m i s e e n s c e n e | 
l u j o s a y c u a n t o p u e d a c o n t r i b u i r a l 
é x i t o de e s a c i n t a , q u e h a t e n i d o 
p o r i n t é r p r e t e s a M a r í a C o r l o y a 
C o n s u e l o A l v a r e z , a d e m á s de o t r o s 
c o n o c i d o s a r t i s t a s . 
D e s p u é s d e l e s t r e n o de l a m e n c i o -
n a d a p e l í c u l a , s e p r e s e n t a r á e l p r o f e -
s o r T a k e n c h y , e n s u s e x h i b i c i o n e s d e 
J i u J u t s u . 
H o y , F u n c i ó n d e M o d a : C H A R L O T R E W I E W . 
P r o n t o i n a u g u r a c i ó n d e l a 
T e m p o r a d a d e V e r a n o — 
c 3006 l d - 1 1 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de h o y 
j i eves , q u e s e v e r i f i c a r á n a l a s c i n c o 
y c u a r t o y a l a s n u e v e y m e d i a . A n -
g e l e s de G r a n a d a e s t r e n a r á l a s c a n -
c i o n e s " L a M a g a M a r q u e s a " . " P a l o -
m i t a de N i e v e " . " C a n t o s a G r a n a d a " 
y " C h o n - C h o n . " 
E n l a s m i s m a s t a n d a s s e p r o y e c t a -
r á l a p e l í c u l a de l a m a r c a P á j a r o 
A z u l t i t u l a d a " L a g r a n h u e l g a " , p o r 
F r a n k l y n F a r n u m . 
E n l a s d e m á s t a n d a s se p r o y e c t a -
r á n l a s p e l í c u l a s " A m o r e t e r n o " , d e 
If<. m a r c a M a r i p o ? a . i n t e r p r e t a d a p o r 
R u t h C l i f f o r d ; l o s e p i s o d i o s o c t a v o y 
n o v e n o de " E l b u q u e f a n t a s m a " , t i -
t u l a d o s " L a s m a n o s o c u l t a s " y " L a s 
m á s c a r a s n e g r a s " y l a s p e l í c u l a s c ó -
m i c a s " L a p e q u e ñ a e x t r a n j e r a " , " L a 
h a z a ñ a de R u i b a r b o " , " A c o n t e c i m i e n -
tos u n i v e r s a l e s n ú m e r o 5" y " L a h i j a 
d e l g e n d a r m e . " 
M a ñ a n a , n u e v o s c o u p l e t s p o r A n -
g e l e s de G r a n a d a y l a p e l í c u l a " E l 
c a b a l l e r o d e S u s a n a " , p o r V i o l e t a 
M e r s e r e a u . 
P r o n t o , " L a b e s t i a de B e r l í n . " 
tro c o n m o t i v o d e l e s t r e n o dff l a l n - . 
t e r e s a n t e p e l í c u l a , m a r c a A r t c r a f t , ! 
t i t u l a d a " L a o l v i d a d a de D i o ? " , i n -
t e r p r e t a d a p o r G é r M Ú t l a e fc^rar 
D e s d e t e m p r a n o u * « * « í w j r « e r a d a s 
l a s l o c a l i d a d e s . 
E l a r g u m e n t o d e d i c h a c i n t a e s t á 
b a s a d o e n u n a p á g i n a h i s t ó r i c a de l a 
c o n q u i s t a de A m é r i c a . 
E n m a t e r i a l f o t o g r á f i c o . " L a o l v i -
d a d a de D i o s " es de los m á s p e r f e c -
to q u e se c o n o c e , y e x p o n e c o n p e r -
f e c c i ó n de d e t a l l e s los p a n o r a m a s 
m á s b e l l o s de l a v i e j a c i u d a d a z t e c a 
d o n d e se d e s a r r o l l a r o n los h e c h o s 
qtte s i r v i e r o n de b a s e a l a u t o r p a r a 
e s c r i b i r l a o b r a . 
E l c o l o r i d o de l a s e s c e n a s es de 
I t E C B E O í>K B K L A S C O A1N 
H o y , e n f u n c i ó n p o p u l a r , se e x h i -
b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a 
" C h a r l o t R e v i e w " y e l d r a m a " E n c a -
m i n o d e l a b i s m o . " 
U i o r q u e s t a , d u r a n t e l a p r o y e c c i ó n 
e j e c u t a r á e s c o g i d a s s e l e c c i o n e » 
m ú s i c a c l á s i c a y d a n z o n e s , one itqi 
e t c . 
4 r. MD' 
0 Ben': 
fia ,íl1 
no <i11̂  
















E L C I R C O S A N T O S Y A R T I C A ^ 
C o n t i n u a s u g r a n t o u r n é e artltíia 
por l a i s l a e l g r a n C i r c o Rojo ó 
S a n t o s y A r t i g a s . 
H o y a c t u a r á e n C o r a l Falso; a 
ñ a u a e n G ü i r a de M a c u r i g e s ; el s 
b a d o e n T o r i e n t e y e l domingo fi 
J f g i i e y G r a n d » . 
A t ] í M ^ I L I 5 T A m r i A l i r [ R 5 
. 1 I . M I T I 
P r o g r a m a de l a f u n c i ó n de e s t a 
n o c h e : 
E n p r i m e r a t a n d a , " L a G o l f e m i a " ; 
e n s e g u n d a , " E l R e y de l a s M u j e r e s " 
y e n t e r c e r a " E l c o r t o de g e n i o . " 
E n e n s a y o , e l v i a j e f a n t á s t i c o o r l -
, g i n a l de E n r i q u e U t h o f f c o n m ú s i c a 
! de Q u i n i t o V a l v e r d e , t i t u l a d o " S i e t e 
r i n j e r e s y m e d i a . " 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a . " E l m o z o 
c u t o . " \ 
| A L H A M B R A 
" L a c u m b a n c h a " en p r i m e r a t a n -
j d a ; e n s e g u n d a , ' I - a p r i s t a s a n t a " ; y 
I c p t e r c e r a , " E l r i c o h a c e n d a d d . " 
, C O M E D I A 
l No h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a , 
i l A C S T O 
1 N u m e r o s a f u é l a c o n c u r r e n c i a q u e I 
1 a s i s t i ó a n o c h e a e s t e c o n c u r r i d o t e a - | 
Cliauffeurs 
$ 3 6 - 0 0 
Iraje Palm Boacb 
abrigo de viaje y gorra 
qne hacen Jnego 
elegante chaqueta 
folk y pantalones de fi 
na calidad, tela Palm 
Beach, color gris oscuro 
un nbripo de viaje 
zado al pecho, del mismo 
material con cuello 
jo, voltcable y clnturón 
detrás y una gorra 
lo chauffeur que iguala 
al traje y abrigo. 
E l vestido completo 
en $36-00 
E3 traje, sólo, en $17-."i0 
E l abrigo, solo, 
$16-50 




m a r q u e d i c h a c i n t a es de lo m á s 
not-ablrt q u e se h a p r o d u c i d o . 
m s h h k a l g r a n é x i t o a l c a n z a d o , y 
•̂ n j t s i i n o t ó s . a l a s m u c h a s f a m i l i a s 
q u e a n o c h e q u e d a r o n s i n l o c a l i d a d e s , 
l a C a r i b b e a n F i l m s h a d e t e r m i n a d o 
p r o y e c t o r e s t a p e l í c u l a e l s á b a d o 13, 
en l a s t a n d a s de l a s o c h o y m e d i a y 
d iez m e n o s c u a r t o . 
E l p r o g r a m a d e e s t a n o c h e e s t á 
l l e n o d e a t r a c t i v o s . 
E n s e g u n d a t a n d a s e p r o y e c t a r á l a 
s e n t i m e n t a l c i n t a " E l a m o r m a n d a " : 
y e n l a t e r c e r a , dob le , e s t r e n o de " E l 
A i g r e t t e " , d e l a c a s a V e r d a g u e r . 
N o d u d a m o s q u e s i e n d o h o y j u e v e s 
fenrton . de m o d a , e l t e a t r o se v e r á k» -
v-mH**) í o r lo m á s d i s t i n g u i d o de 
yr^mr^r- g r a n m u n d o . 
¿ t i l a e n t r a n t e s e m a n a " S a p h o " . 
p o r P a u l i n a F r e d e r l c k , l a B e r t l n l 
a m e r i c a n a . 
E s t a p e l í o a w p e r t e n e c e a l a a c r e -
d i t a d a m a r c a " F a r a m o u n t " , d e l a 
c u a l s o n c o n c e s i o n a r i o s " T h e C a r i b -
b e a n F i l m C o . " 
M a ñ a n a , l o s e p i s o d i o s s é p t i m o v 
o c t a v o d e " L a p e r l a d e l e j é r c i t o " , p o r I 
P e a r I W h i t e . 
E l s á b a d o , ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s de 
l a s ú l t i m a s p e l í c u l a s I n t e r p r e t a d a s 
p o r M a x L l n d e r . 
N o e s n e c e s a r i o q u e s u í r a V d . d e i Um 
P e r o E s N e c e s a r i o E x p u l s a r l o de l a S a n g r e p a r a L i b r a r s e de 11 por 
C o m p l e t o . 
E n s u s e s f u e r z o s p a r a c o r a r e l C a t a r r o , p r o b a b l e m e n t e h a usado ni-
tod r e m e d i o s e x t e r n o s . H a u s a d o u s t e d L o c i o n e s , A g u a s Hldroladas. f 
O t r o s r e m e d i o s , y e s p o s i b l e q u e l e h a n d a d o a u s t e d u n a l i v i o tempo-
r a r i o . P e r o d e s p u é s de c o r t o t i e m p o , t u v o u s t e d o t r o a t a q u e , y se extn-
l i ó , y se d i j o a s í m i s m e . P O R Q U E S E R A ? D e b e r í a u s t e d saber qu» V 
C a t a r r o es u n a i n f e c c i ó n d e l a s a n g r e , y p a r a a l i v i a r s e de é l por con-
p l e t o , l a I n f e c c i ó n C a t a r r a l t i e n e q u e e m p u j a r s e de l a s a n g r e . L o mái 
p r o n t o q u e e n t i e n d e u s t e d e s o , lo m á s p r o n t o l o e x p u l s a r á usted de n 
• I s t e m a . S . S . S . q u e h a s i d o u s a d o p o r m á s de 5 Oafios. d e s t r u i r á lo* 
r e n e n o s C a t a r r a l e s d e l a s a n g r e , p u r i f i c á n d o l a y f o r t i l i c á n d o l a , de mof1 
q u e , a l p a s a r p o r e l c u e r p o , l l e v a r á v i g o r y s a l u d a l a s m e m b r a n a s mu-
C o s a n , y l a n a t u r a l e z a l u e g o l e r e a t a u r g r á a l a s a l u d . T e n d r á usted «H-
v i o de l a m o q u i t a de l a n a r i z , m o c o s e n l a g a r g a t a , l l a g a s e n las vent*-
o a ? de l a n a r i z , m a l a l i e n t o , g a r g a i e o s r e x p e c t o r a c i o n e s . 8 . 8 . 8. « 
r e í . J e en c a s i t o d a s l a s b o t i c a s , y l e r « c o i a « 7 i d a m o s a q u e l e d é usted n» 
e x p e r i m e n t o i n m e d i a t o . E l D i r e c t o r M e d i c o d e l a C o m p a ñ í a con pi*1 
r e s p o n d e r á a t o d a s sup c a r t a s s o b r e e l E B u n t o . S u o-jnaejo s e da graüi. 
D i r í j a n s e l a s c a r t a s a 
T H E SWÍFT S P E C I F I C COMPANY, 40 Swií Laboraloix AtlaotLli 
>i A x D I 
E n p r i m e r a t a n d a , c i n t a s c ó m i c a s ; 
en s e g u n d a . " L a s i n d i a s n e g r a s " , p e -
l í c u l a d i v i d i d a e n s e i s p a r t e s ; en t e r -
r e r a , e n t r e n o de l o s e p i s o d i o s 11 y 12 
de l a I n t e r e s a n t e s e r i o " E l b a n d o l e r o 
de A u s t r a l i a " , q u e c o n t a n m a g n í f i c o 
é x i t o v i e n e e x h i b i é n d o s e . 
E l v i e r n e s 1 2 — d í a de m o d a — h a b r á 
t r e s e s t r e n o s : " E l v i a j e de M a x L i n -
der" , " D i c e n q u e p a s ó e n I r l a n d a " y 
" E l e n c a n t o de l a f u e r z a . " 
E l d í a 22, e s t r e n o de l a g r a n s e r i o 
en doce e p i s o d i o s t i t u a l a d a " . T u d e x . " 
P r o n t o . " R a s p u t l n e l m o n j e n e g r ^ 
en l a c a í d a de los R o m a n o f f . " 
F O R N O S 
P e l í c u l a s d e l r e p e r t o r i o de S a n t o s 
y A r t i g a s . 
E n t e r c e r a t a n d a , e s t r e n o de l a s 
p e l í c u l a s d e M a x L i n d e r t i t u l a d a s 
" M a x e n v í s p e r a s de l a c o n f l a g r a -
e ^ n " , " M a x e n t r e dos f u e g o s " y 
" M a x y e l c o n s e j o de l a p a s t o r a . " 
E n l a s e g u n d a . " L l a m a de od io": y 
en l a p r i m e r a . " M á s q u e u n h e r m a -
n o . " ¡ 
C I N E é í F O R N O S 
l O P U E R T A S A L A . C A L L E 
é 4 
H o y , J U E V E S , 1 1 , K o y 
P r i m e r a T a n d a : 
M á s q u e u n H e r m a n o " . 
S e g u n d a T a n d a : 
" L l a m a d e O d i o " 
T e r c e r a T a n d a : 
P r o g r a m a d e M a x L i n d e r 
MAGNESIA "MARQUEZ" 
( P A D R E ) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r t s . 
A E R E A D A , P U R G A N T E E F E R V E S -
C E N T E Y A N T I B I L I O S A . E H T S H T Á -
D A E > 1880 Y P E R F E C C I O N A D ! 
E > 1840. 
C O y SS A<?OS D E V E N T A Y C O N -
S O T O . 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
L A R A | 
. E n e s t e c o n c u r r i d o s a l ó n se a n u n - i 
I r i a p a r a e s t a n o c h e , en p r i m e r a y t e r - ' 
; c e r a t a n d a s . " L a c i s t e r n a de l a m u e r - ' 
I t e " ; y e n s e g u n d a y c u a r t a , los e p l - ; 
i s od ios s é p t i m o y o c t a v o de " L a z a r p a 
I d i a b ó l i c a . " 
i " L a s h a z a ñ a s de B e a t r i z ', s e r i e e n 1 
j o u l n c e e p i s o d i o s p e r t e n e c i e n t e a l a | 
i c a s a W l l l a m F o x y p r e s e n t a d a e n 
I C u b a p o r l a a c r e d i t a d a C i n e m a F i l m s j 
i s e r á e s t r e n a d a e n b r e v e . 
| N U E V A I N G L A T E R R A 
E s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s s é p t i m o y 
I o c t a v o d e " L a z a r p a d i a b ó l i c a " y " L a 
l l e g i ó n d e l a m u e r t e " , c i n t a s que se 
e x h i b i r á n e n l a s f u n c i o n e s d i u r n a y 
n o c t u r n a de h o v . 
¡ G r a n r e c o a s t i t u y e n t e ! 
u t r i c i n a R a v e l o 
J a r a b e f e r r o - l a c t o f o s f a t a d o 
A l a s m a d r e s y c r i a n d e r a s d a b u e o a J 
a b u n d a n t e l e c h e . 
E n g o r d a a g r a n d e s y c h i c o s . V i g o r i z a . ^or' 
t a l e c e e l c e r e b r o y l o s n e r v i o s . R o b u s t e 
a l o s n i ñ o s y c o n v a l e c i e n t e s . 
D e p ó s i t o s : Sarro , JoDhson, Taqoerhs l 
•en 
11 a b 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a s a que m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e sus 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
E ^ e c i a l i d a d e n el t e ñ i d o de t o d a c l a s e d e t e l a s , ves t idos , 
c a í e t y a d o r n o ? . S e i g u a l a n les c o l o r e s al de la m u e s t r a . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T e l é f o n o A - 6 1 4 9 . N e p t r a o , 
L X X X \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 1 8 . 
1 
P A G I N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
ban de e s t a b l e c e r tres r e c u r s o s contenc iosos c o n t r a r e s o l u c i o -
aC^s del H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . U n o de los 
recurrentes lo es e l R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d d e P i n a r de l R í o . 
L a C o m p a ñ í a de S e g u r o s " E l Ifris" t a m b i é n h a r e c u r r i d o c o n t r a 
mia r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a n a d e H a c i e n d a . E l r e c u r s o d e l r e lo -
Neugart f u é d e c l a r a d o s i n l u g a r . O t r a s no t i c ia s . 
La 
jero 
EN E L S U P R E M O 
RfXVUSO COS JAGAR 
sala de lo Civil y de lo Conten-
.dmioistrativo del Tribunal Supre-
con lupar el recurso de •"tT'declarado con luí 
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;«r eí doctor José Pui« y Ventura 
B ^ l i T r i f los comerciantes de esta pla-
K " 0 1 ^ ^ Ouiroga, Almadante y Compa-
^ T!daJ en ComanditaK contra £a-
Aei-larf sin lugar la demanda en 
I** aU<i«"irtn Que establecieron en el jnl-. 
*• "Íat* deslinde de la zona minera •'San-
SÍJiaicia" del distrito del Cobre, 
u nremo '¡e acuerdo con la tesis 
f'i-rado recurrente., revoca la senten-
^ inferior y da la ra*0n a la socie-
rb dW '«r^ial antes citada. 
^ V ^ R^O DK SKVO.XRT SIN IA i.AR 
• ^ ^ « • l a r a no haber lupar a los recur-
** A* d a c i ó n establecidos por las re-
"LjZwiones del p r e s a d o Fernando 
P ^ ^ r T Blanco y acusador privado Alfon-
• " S m ^ Vila, respectivamente, contra 
f ^ ^ u - i a de la Audieucia de la Ha-
Hi^nne condenó a aquél, como autor de 
*h lito de homicidio sin circunstancias 
"Viifl-alivas, a la pena de 10 años de re-
i ' r rno saben nuestros lectores. NeuRart, 
u tarde del once de Enero de 1917, 
muerte haciéndole varios disparos de 
urpr en' la Manzana de Gómez, al mi-
« .ri» don Andrés Gómez Mena, con el 
encontraba disgustado por razones 
'^nego^o8-
S E S A LAMI EN TOS PARA HOY 
SAI^A DE LO CRIMINAL 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Pablo RodrígTiez Alvarez. en causa 
por estupro. Ponente, señor Kerrer v Pi-
cabia. Fiscal, señor Figueredo. Letrado, 
seor Juan Manuel Alfonso. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Pablo Calzadilla Dueñas en causa 
por disparo y lesiones. 
C O L G A T E ' S 
C A R I Ñ O S A 
Infracción de ley.—Audiencia de Santa 
Clara. Amado Almeán Díaz, en causa por 
amenazas. Ponente, señor Demestre. Fis-
cal, señor Figueredo. Letrado, señor O 
Bonachea. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía.) Pedro y María 
de las Mercedes Gibert, contra los here-
deros de Ignacio O'Farrill. sobre nulidad 
Ponente, señor Tapia. Letrados, señores 
Jiménez Lanier. Sánchez Fuentes y Bar-
celó. 
Infracción de ley.—Audjencia de Oriente 
(Mayor cuantía.) José Santos Martínez 
contra José Rosalía Riverón, sobre resci-
sión de contrato. Ponente, señor Betan-
court. Letrados, señores Tomeu y Mar-
cané. 
Quebrantamiento de forma. Juzgado de 
primera instancia de Santiago de Cuba. 
(Desahucio.) Carmen Jiménez contra To-
| del Oriente de la Habana, a don Pedro 
G . Medina. 
e r r u m e q u e 
e o u / i u a 
E l establecido por don José Borges Re-
medios, contra resolución de 8 de Enero 
pasado, del señor Presidente de Ja Re-
pública, que declaró lesiva a los intereses 
del Estado la resolución número US de la 
Comisión del Servicio Civil, de 14 de 
Septiembre de 1917, que lo mandó reponer 
en el cargo de conductor de la Adminis-
tración de Correos de la Habana. 
E N V I E N T R E S C E N T A V O S E N S E L L O S A L A P A R T A D O 2101 M E N -
CIONANDO E L D I A R I O J ) E L A M A R I A A, Y L E E N V I A R A N U N A X I U E b -
T R A G R A T I S . t 
más González, Ponente, señor Edelman. Le-
trado, señor Alemán. 
Queja.—Juzgado de primera instancia de 
Morón. (Desahucio.) La rompnfiía Mo-
rón Chambas Co., contra Francisco Con-
suegra. Ponente, señor Travieso. Letrado, 
señor Tato Sánchez. 
Queja.—Audiencia de Camagiiev. (I»e-
sahucio.) Manuel de la Cruz Olivera con-
tra Balhino Rodríguez. Ponente, señor Be-
tancourt Letrado, señor Céspedes. 
E N L A A U D I E N C I A 
CONTRA TKKS RESOLCCIONES DEL 
SÊ OR PRESIDENTE DE LA KE-
PIBUCA 
En la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audiencia, se 
acaban de radicar los siguientes recur-
sos : 
E l establecido por don José Ricardo Gar-
cía Menocal. Registrador de la Propie-
dad de Pinar del Río, contra resolución 
de 7 de Enero último, del señor Presidente 
de la República, que nombró Registrador 
Y el establecido por don Francisco. Gó-
mez Castro, contra resolución de 24 de Ene-
I ro del señor Presidente de la República 
que tambUta declaró lesiva a los intereses 
del Estado la resolución número 04 de la 
Comisión del Servicio Civil, de 5 de Octu-
bre de 1917, que ordenó su reposición como 
oficial primero «|el Negociado de Certifi-
cados y Rezagos de la Administración de 
Correos de la Habana. 
CONTRA RESOLCCION DE LA SECRE-
TARIA DE HACIENDA 
Igualmente se ha radicado en la propia 
Sala de lo Civil el recurso contencioso-
administrativo establecido por el doctor 
Antonio González Curquejo, en su carácter 
de Presidente de la Compañía de Seguros 
" E l Iris", contra resolución de 14 de Fe-
brero último, de la Secretaria de Hacienda, 
recalda sobre impuestos de las primas co-
bradas por las Compañías de Seguros de 
todas clases. 
CONCLUSION" FISCAL 
Una sola conclusión formuló ayer el Mi-
nisterio Fiscal, interesando la pena de 
un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Marcial Rodríguez Martínez como autor de 
un delito de rapto. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes por las 
Salas de lo Criminal de esta Audiencia: 
Condenando a Relneiro Badia por un 
delito de robo a la pena de uu año. diez 
días de encarcelamiento. 
Condenando a Waldo Villasuso como au-
tor de un delito de estafa, a seis meses 
y un día de presión. 
Absolviendo a Gerardo VUIanueva, acu-
sado de un delito de amanezas.. 
Se condena a Urbano Patllloa Almansair. 
por violación, a 17 años de reclusión tem-
poral . 
E l comerciante don Pedñt Ortlz Ortiz, • 
que fué acusado por don JÉbeno Vaquer. 
como autor de un delito "de estafa, ha 
sido absuelto». 
E l señor Ortiz fué acusado y no pro-
cesado, como se ha publicado errónea-
mente . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Juan Sáinz, 
por robo. Defensor, doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Rodríguez, por estafa. De-
fensor, doctor Mármol. 
Contra Santiago Morros, por homicidio. 
Defensor, doctor Mármbl. é 
SALA T E R C E R A 
Contra José Ostolazaro. por usurpación 
de feunclone*. Defeñsor, doctor Ruiz. 
Contra Cristóbal Díaz, por atentado. De-
fensor, doctor Vieltes. 
Contra Gerardo Torres, por lesiones. De-
fensor, doctor García Rey. 
SALA D E L O C I V I L 
Oeste.—Pieza sepárada para tratar de 
la oposición formulada por Francisco Díaz 
al embargo preventivo trabado a instan-
oa de Escolástico Hópez, sobre bienes de . 
aquél en el juicio por dicho López y con-
tinuado por Elizardo Atarés. Incidente. Po-
nente, del Valle. Letrados, Alemán, Vida-
na. Procurador, Reguem, I l la . 
Sur.—Sociedad Aiiúnirr.a Havana Hotel 
Company contra Eugenio Cantero sobre 
pesos. Mayor cuantía. Ponente, dei Valle. 
Letrados, Martí. Vivero, Lazaga. Procu-
rador. Roca. Zalba. 
José Perujo Patíño, José R . Cano, Ma-
riano Caracuel. 
PROCURADORES : 
Ramón Spínola. José A. Rodríguez, P . 
P. Soldevüla. Esteban Yániz, Leanés. Pe-
dro Rábido. Juan Rodríguez Arango. E n -
rique Manito. Granados. Francisco Pérez 
Trujillo Rodolfo del Pnzo, Lliinusa. An-
gel V. Montiel, W. Mazón. Julián Perdo-
mo. Francisco López Rincón. I . Daumy, 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. Mariano 
Espinosa. Pablo Piedra. Sterling, Cárde-
nas, Francisco Díaz. (TReiHy. Pe re Ira, 
G. de la Vega, Gonzíález del Cristo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Laureano Carrasco. Miguel A. Rendón, 
Carlos L . Oilbraitb. Félix Rodrigue*. Fran 
cisco G. Quirós. Blanca A. Gómez. Juan 
Vázquez, Manuel Muñoz Guerra. Villalba, 
Agustín A. Otón, José R . Portocarrero, 
Tomás .Montoto. Luis Secades. Oí=car Pé-
rez, Bienvenido Benach, Luis Márquez © 
Isaac Regalado. 
Oeste.—Bartolomé Riera contra José Pe-
nnino Barbatto, sobre pesos. Mayor cuan-
tía. Ponente, Vlvanco. Letrados. Castella-
nos. Jardines. Procurador, Pereira Gra-
nados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S : 
Miguel Angel Campos, Félix S. Peníchet, 
Arturo M. Verdes, Arturo B. Mauduley. j 
Julio Garcerán. Laureano Fuentes. Anto-
nio Valverde, Miguel Romero. Jerónimo i 
R. Anillo. José Ponce de León (urgente.) 
'Angel Fernández Larrinaga, Jorge Alfredo I 
Belt, Ramiro F . Morís, Adolfo Cabello, 
C O N T R A L A D I A B E T E S 
Medicamento eficaz contra la diabetes 
es el "Copalche" (marca registrada.) E n 
cuanto el enfermo empieza a tomarlo se 
siente mejor, pues disminuyen los s ín -
tomas malos y desaparece poco a poco el 
peligro de las complicaciones, tan temi-
bles en esta enfermedad. 
E l f'Copalcbe" (marca registrada), co-
mo alganas otras maravilloáaa y «judien-
tes medicinas modernas, es un secreto 
Indio, perfeccionado y mejorado por la 
ciencia. 
El diabético que quiera curarse en un 
plazo relativamente breve, debe tomarlo, 
pidiéndolo en cualquier droguería o far-
macia. ' 
. A 
C O N T E N T I S I M O S 
Asi toman su purgante' loa niños % 
quienes'sua mumás quieren mucho y lea 
procuran evitar sinsabores y maloa tra-
gos. Esas buenas madres les dan a sua 
niños. Bombón Purgante del doctor Mar-
ti, que no sabe a medicina. Se vende 
e r.\i ilas las boticas y en su.dcpéslto " E l 
Criaol." Neptuno y Manrique. Xos niños 
se purgan entonces contentjaímos. 
y a. 
d í a 1 2 e n " P A Y R E T 
C a r e t a S o c i a l 
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S. 8. « 
de usted o» 
con pi»*1 
da íraíl* 
l í laoti l i 
P e l í c u l a cubana con escenas de la vida real , tomando partr. en e l l a las s e ñ o r i t a s consuelo Alvarez y María Corto, y los s e ñ o r e s Claudio 
García, Juan Antonio Malvido y Santiago García , como protagonistas. 
E l argumento de esta p e l í c u l a se desarrol la dentro del ambiente social, en la m á s alta esfera de nuestra sociedad, p r e s e n t á n d o s e bailes, 
paseos en el M a l e c ó n y en la P l a y a de Marianao recepciones, etc. i í n t r e las m á s interesantes escenas de la obra figura un duelo que se Inicia eti 
l a H i s t ó r i c a Acera y en el cual intervienen conocidos caballeros. E l duelo e s t á dirigido por el notable Profesor s e ñ o r Alesson y figuran en é l 
los s e ñ o r e s Saaverto, Grau , Concepc ión , Calzadi l la Cidre. Var i l las y otros. 
E I ^ A R Q U M F N T O 
L a obra e s tá escrita por el s e ñ o r Pablo Santos, socio de la F i r m a Santos y Artigas, So argumento es sencillo y solo como pretexto pa-
r a presentar bellezas del panorama y escenas de nuestra vida social. E.Jtá basado en l a e q u i v o c a c i ó n de u n matrimonio que para casar venta-
josamente a sus hijas vive fuera de l a realidad y ocasiona este error e l desastre moral y monetario de toda la familia. 
María Corio y Consuelo Alvarez , las n i ñ a s casaderas, lucen en esta p e l í c u l a sus grandes facultades para el arte del teatro del gesto. 
1 V I ' E L L I Í U L A 
Fabricada por el s e ñ o r E n r i q u e Díaz , nada tiene que envidiar a las mejores obras fo tográf i cas de las casas europeas. Bellos efectos de laz . 
c lara p r e s e n t a c i ó n y ajustada mise en escena, contribuyen a l é x i t o de esta obra. 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S 
U n a familia modesta pero fe l iz .—Aurora y P u r i t a . — E l Paseo del M a l e c ó n . — D e b e m o s casar a nuestras h i j a s . — E l baile de p r e s e n t a c i ó n . — 
E l Chalet del Vedado.—El a fán de lujo .—Una amistad peligroca.—Los amores de A u r o r a — E l g a v i l á n y la pa loma.—La playa de Marianao.—Una 
noche de moda en el Teatro P a y r e t . — E n el Hotel T e l é g r a f o . — L o s aretes de br i l lantes .—Error de madre. - E l chino lavandero no c o b r a . — E l a u t o m ó v i l 
imprescindible .—El fantasma de la m i s e r i a . — L a m u r m u r a c i ó n — E n la Acera del L o u v r e . — E l Due lo .—El desastre m a t e r i a l . — E l desastre m o r a l . — L a 
verdadera e d u c a c i ó n de la mp.'er, es el hogar. 
E l e s t r e n o d e e s t a p e l í c u l a s e r á e l d í a 1 2 , e n P A Y R E T . - L a m i s m a n o c h e 
d e b u t a e l p r o f e s o r d e J u t - J u t s u S r . T A K E N C H Y . - E l V i e r n e s , 1 2 , e l 
a t r a c t i v o t e a t r a l e s t á e n P A Y R E T . 
C. 2Q36 .d.-9. 
" E L B U Q U E F A N T A S M A " , H O Y , J U E V E S , 1 1 , E s t r e n o 
D I A D E M O D A 
eoa y 
F o r -
j b t e c e 
E n e l G R A N C I N E M I R A M A R 
Do esta grandiosa y sensaciona 1 cinta, l lamada a despertar inusitado i n t e r é s entre los admiradores del 
moderno teatro de pose. 
E n esta p e l í c u l a , magistralmente interpretada por las egragias actrices JcannevXol ly y L a u r i a Roses, 
te desarrol la una exquisita trama, basada en los terribles dramas a que da lugar el servicio de espionaje. 
U n a e s c e n a d e E l B u q u e F a n t a s m a 
P r ó x i m a m e n t e : Es treno en C u b a de l a I n t e r e s a n t í s i m a cinta a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la c é l e b r e no-
vela del mismo t í tu lo del insigne l iterato f r a n c é s Honorato de Balzac , e interpretada por la eminente L y d a Bo-
re l l i : " L A H I S T O R I A D E L O S T R E C E ' . Y la m a g n í f i c a c r e a c i ó n de la H i s p a n o F i l m de Barce lona: " L A S V I C -
T I M A R D E L A F A T A L I D A D " . 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e I . A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , U n a e s c e n a d e E l B u q u e F a n t a s m a 
C2955 3d.-9 
y F O L L E T I N 4 4 
U N C A P I T A N 
^ Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA PARTE 
a ü H A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPADOLA 
T<nu en L * Moderna Pawta, Obl«-
P», 133 y 13Ó) 
-. •Cont inúa) 
•»c í>n rí>1rmado de troncos de árbol uni-
roto* ^*' I'08 P0*^8 estaban me-
¿Sniiia w ,nu^re8 unidas a la mis-
h» .„ n caído al agua: la una 
Km 2 n'no. Lag aguas se agirán y 
*ntr» , Kre- '-o* cocoilriles se des-
oí «I h rama» del puente y co-
i abierta g0 ^ Poner el pie en sus 
*« banhi iHemo8 atravesado un boa 
ii-p n ' *rbole» de alto tronco 
* ln« P^porcionan el palo de hle-
* a rniil1^**' terrenos Inundado»-
^Tbít v P,'nosa-
•^re NaV,11' ia el '^ntro del ••onroy a 
«•rari. ro l" neTaba un negrillo en 
*a encarté na í ' o n dificultad. L a 
encadenada con ellá cojea, y la 
sangre corre de su espalda lacerada a 
latigazos. 
Por la noche hemos acampado bajo 
un enorme baobad de flores blancas y 
de un follaje verde claro. 
Durante la noche he oído el rugido 
de los leones y de los leopardos. Uno 
de los Indígenas ha disparado su fu-
sil contra una pantera. ¿Qué habrá sido 
de Hércules? . . . 
29 y 30 de abril.—Primeros fríos de 
lo que se llama el infierno af re laño. Ro-
clo muy abundante finaliza la estación 
lluviosa con el mes de abril y comienza 
en el me» de noviembre; las llanuras es-
tán todavía inundadas! Vientos del Es -
te que suspenden la traspiración y pre-
disponen para las fiebres palúdicas. 
No hay Indicios de la señora Weldon 
ni del seüor Benedicto, i A dónde los lle-
van si uo es a Kazonde? 
Han debido seguir 'el camino de la ca-
ravana y precedernos. ;Me devora la In-
quietud: Juanito ha debido tener otra 
vez la fiebre en esta reglón malsana. 
I Pero vive todavía ? 
Del 1 al 6 de mayo.—Hemos atravesa-
do en varias marchas largas llanuras que 
no han podido desecarse todavía con la 
evaporación. A veces hemos tenido agua 
hasta la cintura. Millares de sanguijue-
las se adherían a la piel, y ha sido pre-
ciso marchar entre ellas. E n algunas al-
turas he visto plantas del loto y papi-
ros, y en el fondo bajo las aguas, otras 
plantas) de grandes hojas, como coles, en 
que tropiezan los pies, lo cual ocasiona 
muchas caldas. 
E n estas aguas hay gran abundancia 
de pececillos de la especie de los siluros 
que los Indígenas pescan por millares en 
estos pantanos y venden a las carava-
nas. 
Imposible encontr: ; 
par durante la noel. 
tes a la llanura im.. 
marchar en la oscuridad: luañan» In-
brfin sucumbido muchos esclavos: ¡qué 
trabajos! Cuando uno cae. i por qué le-
vantarse? Algunos instantes más bajo es-
tas aguas y todo concluiría. E l palo del 
havlldar no le alcanzaría a uno en es-
tas tinieblas. ¡SI! pero... ¿y la señora 
Weldon y su hijo? No tengo derecho a 
abandonarlos; resistiré basta el fin. ¡Es 
mi deber! 
Gritos espantosos se oyen durante la 
noche. 
Veinte soldados han arrancado algu-
nas ramas de árboles resinosos que res-
plandecieron lívidas en las tinieblas. 
L a causa de los gritos que he oído ha 
sido un ataque de cocodrilos. Doce o 
quince de estos monstruos se han arro-
jado en la oscuridad sobre uno de los 
flancos de la caravana. Varias mujeres 
y niños han sido arrastrados por los co-
codrilos hasta sus "terrenos de pasto." 
Así llama el doctor Livingstone a esas 
cuevas profundas donde el anfibio va a 
depositar su presa después de haberla 
ahogado, porque no la come hasta que ha 
llegado a cierto grado de descomposi-
ción. 
He frotado las escamas de uno de esos 
cocodrilos; un esclavo adulto ba sido 
su víctima cerca de m í : le arrancaron de 
la horquilla que le tenía por el cuello 
rompiéndola. ¡Qué grito de desesperación, 
y qué aullido de dolor!. ¡Todavía me 
parece que le oigo! 1 
7 y 8 de mayo.—Se cuentan las victi-
mas; veinte esclavos han desaparecido. 
Al amanecer he buscado a Tom y sus 
compañeros. ¡Alabado sea Dios! ¡Están 
vivos! ¡ Ah ! ;.Debemos dar gracias a Dios? 
No sería mejor para nosotros haber aca-
bado todas estas desgracias? 
Tom va a la cabeza del convoy. E n 
un momento en qne su hijo ha torcido 
tm poco la horquilla, ésta se ha presen-
tado oblicuamente y Tom ba podido ver-
Mtido a la vieja Nan; i Irá 
cáuTnnii. r* el grupo central, o ha 
perecido <ttx esta noche espantosa ? 
E l > hemos pasado el límite de la lla-
nura inundada después de veinticuatro 
horas de caminar por el agua; hemos 
hecho alto en una colina; el sol nos seca 
un poco. Comemos, pero ¡qué alimento 
tan miserable! Un poco de manioc y al-
gunos puñados de maíz; agua turbia pa-
ra beber. De los prisioneros que están 
tendidos en el suelo, ¿cuántos se levan-
taran ? 
¡No! ;no es posible que la señora Wel-
don y su niño hayan pasado por tantos 
trabajos! ¡Dios les habrá hecho la gra-
cia de que les hayan conducido por otro 
camino a Kazonde! ¡ L a desgraciada ma-
dre no hubiera podido resistir! 
Nuevos casos de viruela en la carava-
na, o sea de "endue." como la llaman los 
negros. Los enfermos no podrán durar 
mucho. ¿Los abandonarán? 
9 de mayo.—Hemos emprendido la mar-
cha desde el amanecer; nadie se queda 
rezagado: el látigo del havlldar ha he-
cho levantar a los que se retardaban por 
fatiga o enfermedad. Estos esclavos tie-
nen valor; son una moneda, y los agen-
tes no les dejarán atrás mientras ten-
gan fuerzas para caminar. 
Voy rodeado de esqueletos vivos; no tie-
nen ni aun voz para quejarse. 
A l fin he visto a Nan, y su vista me 
ha causado mucho daño. E l niño que lle-
vaba en brazos ba desaparee ido, va so-
la. Esto será menos penoso para ella, pe-
ro lleva todavía la cadena rodeada al cuer-
po, y ha tenido que echar el otro extre-
mo "sobre los hombros. 
Apresurando el paso he podido acercar-
me a ella: parecía que no me conocía. 
¿Tan cambiado estaré? 
—; Nan ! la he dicho. 
L a vieja criada me ha mirado por 
largo tiempo, y al fin contestó: 
—; Es usted, señor D í c k l o . . . yo den-
tro de poco habré muerto. 
>o no. valor, la he respondido ba-
jando los ojos para n0 ver aquella mu-
jer qne ya no era más que an espectro 
sin sangre. , . -
Habré muerto, contesto, y no volve-
ré a ver a mi querida am». ni al niño 
Juan. ¡Dios mío, Dios mío! ¡ten piedad 
de m í ! . . . „. 
He querido sostener a la vieja Nan, cu-
yo cuerpo temblaba bajo 1 sus vestidos 
desgarrados. Hubiera tenido como un fa-
vor verme atado con ella y llevar una 
parte de la cadena cuyo peso llevaba ella 
sola después de la muerte de su com-
pañera. 
Un brazo vigoroso me rechaza, y la 
desgraciada Nan se viú obligada a fuerza 
de latigazos a meterse entre la multitud 
dfl los esclavos. He querido precipitarme 
•obre aquel hombre brutal. . . E l jefe ára-
be se ha presentado; me ha cogido del 
brazo y me ha mantenido quieto hasta el I 
momento' de dejarme en las últimas filas 
dfl la caravana. 
Después ha pronunciado este nombre: 
— ¡ Negoro! 
Sin duda por orden del portugués me 
tratan de otra manera que a mis compa-
ñeros de Infortunio. 
¿ Qué suerte me reservan ? 
Í0 de mayo.—Hoy hemos pasado Junto 
a dos aldeas que estaban ardiendo. Las 
pajas de los techos despedían llamas 
por todas partes. De los árboles penden 
los cadáveres que el Incendio ha res-
petado. Población en fuga ¡ campos» de-
vastados. Allí se ha hecho una razzia; 
¡doscientos asesinatos para obtener quizá 
una docena de esclavos! 
Al llegar la noche hacemos alto y se 
establece el campamento bajo grandes ár- ¡ 
boles. Las altas yerbas forman espesura 
en el límite del bosque. 
Ayer se han escapado algunos prisio-
neros después de haber roto sus hor-
quillas; pero han sido capturados y tra-
tados con crueldad sin ejemplo. Los havll-
dares y los soldados redoblan ru vigilan-
cia. 
Llega la noche: rugidos de leones y 
de hienas, ronquidos lejanos de los hipo-
pótamos. Sin duda hay cerca de aquí 
algún lago o algún río. 
A pesar de mi cansancio no puedo dor-
mir. ¡P ienso en tantas cosas! 
cuer-
salta 
. Además, me parece que oigo andar entre 
las altas yerbas; será quizá alguna fie-
r a : ¿se atrevería a entrar en el campa-
mento? 
Escucho. ¡Nada! Sí, un animal pasa en-
tre las cañas. Estoy sin armas; sin em-
bargo, me defenderé, daré voces. Mi vida 
puede todavía ser útil a la señora Wel-
don y a mis compañeros. 
Miro entre las profundas tinieblas; no 
hay luna; la noche está oscurísima. 
Veo relucir dos ojos en la sombra en-
tre los paplrus; ojos de hiena o de leo-
pardo. Han desaparecido... Ahora vuel-
ven a aparecer. 
En fin, se oye el roce de un 
po entre las yerbas; un animal 
sobre mí. 
Voy a dar un grito de alarma. 
Por fortuna he podido contenerme. 
No puedo creer a mis ojos... E s Dln-
go.. . Dlngo que está efrea de m í . . . ¡Va-
liente Dlngo!... ¿Cómo* has venido? ¿Có-
mo has podido encontrarme! ¡Ah! el ins-
tinto... E l instinto, ¿bastarla a explicar 
tales milagros de lldelidad? Me lame las 
manos. ¡Ah buen perro, hoy mi único 
amigo! ; es decir que no te mataron 
Le devuelvo sus caricias; me compren-
de: quisiera ladrar. 
Le tranquilizo, es preciso que no le oi-
gan que siga la caravana sin que nadie 
le vea. jr tal vez... ;. l'ero qué es esto? 
Frota obstinadamente su cuello contra 
mis manos: pare<e que me dice que bos-
que algo... Busco, y tiento alguna cosa 
que está atada a su cuello... I n peda-
zo de calla pasa por entre el collar, don-
de están grabadas las letras »•,>•• «"J-0 
misterio es todavía Inexplicable para 
" s i . . he sacado la caña de debajo del 
collar... 1« he roto y encuentro un bi-
llete dentro. 
Pero no puedo leerlo. Es preciso es 
perar a que amanezca... Quisiera dete-
ner a Dlngo. pero el buen animal, sin 
dejar de lamerme las manos, parece que 
tiene prisa por abandonarme... * 
prendido que su misión estaba cumpli-
da. . . Da un salto de costado y desapa-
rece sin ruido entre las yerbas. ¡Dios le 
libre del diente de los leones o de las* 
hienas! 
De seguro que Dingo ha vuelto don-, 
de está el que me lo ha enviado. 
E l billete, que no puedo leer, me que-t 
ma las manos. ¿Quién le ha escrito? ¿Se-, 
rá l a señora Weldon? ¿Será Hércules? 
¿Cómo el fiel animal, al cual creíamos 
muerto, ha sido encontrado por el uno 
o por la otra? 
¿Qué me va a decir este billete? ¿Mo 
trae un plan de evasión, o me da so-
lamente noticias de los que me son tan 
queridos? De todos modos este incidente 
me ha conmovido por extremo y m* ha 
proporcionado una tregua a mis dolo-
res. 
¡Ah! ¡cuánto tarda el día! 
Espío los primeros resplandores qn« 
asomen en el horizonte; no puedo c^-
rar los ojos: oigo todavía los rugidos do 
las fieras. ¡Pobre Dlngo! ¡Quiera Dio» 
librarle de ellas! 
En fin, va a presentarse el día casi sin 
alba en estas latitudes tropicales. 
Me pongo de manera que no me vean-
Trato de leer.. . Todavía no puedo. 
Al fin be leído; el billete es de Hér-
cules. • 
Está escrito en una tira de papel y 
con lápiz, y dice de esta manera: 
"A la señora Weldon y a Juanito les 
llevan en una kitands. Harrls y Nego-
ro los acompañan. Preceden a la cara-
vana en tres o cuatro marchas con el pri-
mo Benedicto. No he podido comunicar 
con ellos. He recogido a Dlngo qne es-
taba herido de un balazo... pero ya ss 
ha curado. Buen ánimo, señor Dlck. Ns 
pienso más que en todos usted os. y hs 
huido para poderles ser útil." 
Hércule»." 
¡Ah! la señora Weldon y su hijo es-
tán vivos. ¡Dios sea loado! No han te-
nido que sufrir como nosotros las fati-
gas de estas penosas marchas. La kftan-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
|^ palpitación excesiva del corazón, qu« 
(pace suponer afectado este órgano, se 
% curan con laa 
ASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
U GUERRA EN E L MAR 
(Viene de la PRIMERAi 
HUXDrDOS 
fARIS, AbriJ 10. 
Solamente dos barcos mercantes fran-
ceses fueron hundidos de más de 1.600 
toneladas, pi>r minas o submarinos nle-
manc? durante la semana que temnlnO el 6 
de Abril, según el parte oficial do esta 
noche. Un barco fué atacado sin éxito. 
VAFOR HVTS'DrDO 
AUSTERDAM, AbrU 10. 
El vapor de auxilio belga "Flanders" 
chocó con una mina en el Canal el lunes 
y s© hundió, segOn el Handelsbjad. La 
tripulación se salvfl. -
La última noticia que se tiene del 
"Flandlers", según el registro marítimo, 
os la de mi llegada a un puerto ameri-
cano del Atlántico el 18 de Febrero. Era 
un rapor de 4.167 toneladas. 
EN E L FRENTE FRANCO-iNGÍ^ES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por ei büo directo.) 
PPARTE ALEaÚX 
Berlín ría Londres, Abril 10. 
TA parte oficial de hoy, dlcó rjne los 
alemanes han capturado seis mil pri-
sioneros y cíen eafiones, entre Armen-
tleres y el canal de la Passec. 
PAJRTE OFICIAL ALEMAN DEL DIA 
Berlín, tía Londres, Abril 10. 
El texto del parte oficial del día di-
ce; 
"Entre Armentleres y el canal de la 
Bassée, después de fuertes p?epara-
clones por nnestra artillería y lanza-
doras de minas, atacamos las posido-
nes tnglosas y portuguesa», tomamos 
las primeras línea» alemanas, e hici-
mos como unos seis mil priifoneros, 
ocupando cien cañones. 
**En el enmpo de batalla a ambos 
lados del Sonmo se desarrollaton vio-
lentos duelos de artillería y cjmbates 
de infantería, con buen efecto. 
"En la margan meridional del Olscj 
también arrojamos hacia atrás al ene-' 
migo, al través del canal Olse.Alsue | 
y cutre Folembray y Branconrt, 
PARTE ALEMAN DE LA >0CHE 
Berlín, Abril 10. 
Los alemanes han orzado el río Lys 1 
en distintos pantos, entre Armentíe-' 
res y Estalres, segfiu el parte oficial! 
alemán de esta tarde. 
"Al norte de Armentleres, agrega j 
el parte, penetramos las líneas in^ l̂c-1 
sas en ambos lados de WaasfeiMTar' 
neton,,. 
PARTE FRANCES DEL M i 
París, Abril 10. 
El parte oficial del día, dice así: 
"Durante la noche hubo una serle1 
de acciones locales, iniciadas ror los 1 
rleraanes en distintos puntos del fren, 
te. 
"En la región de Hangard en San-
terre, los alemanes lanzaron en la 
tarde de ayer un atanne el cual fue 
precedido por una fuerte preparación 
«ir artillería. 
"Se libró un ylolento combale por 
la posesión de la aldea, la cual cambió 
de mano yarias reces. Un contra-ata-
o no francés llerado a cabo a Ia« tres 
de la madrugada, nos dló posesión de 
la aldea y del cementerio. 
"Al mismo tiempo un ataque ale-
mán, que tenía por objeto arrojar a 
los franceses del bosque al Oeste de 
Castel, íué rechazado. 
"Al Oeste de >oyon los alemanes 
no fueron más afortuiiados. 
"En la reglón de Suzoj, las tropas 
francesas hicieron fracasar los ataques 
alemanes, los cuales hicieron crecer 
el número de sus bajas, sin lograr 
ninguna Tí-nlaja. 
"Al Xcrdesto del Monte Renand las 
partidas francesas de reconocimientos 
hicieron rarios prisioneros y captura, 
ron dos ametralladoras. 
L a M i x t u r a d e 
G r o s s m a n 
Es un valioso remedio interno para to-
das las enfermedades infeccloeas de ca-
téter sexual. 
SERIE INSTRUCTIVA 
>'o. L. Anlecsdsutes histéricos. 
Hace infis de setenta afíos. en un pe-
ríodo anterior a nuestra actual concep-
ción de las causas y orfgene* de las en-
fermedades, el doctor T. J . Crossmnn. 
merced a muy exactas observaciones cll-
nlcaí» y s sus sagaces deducciones, compu 
so el preparado quo llera su nombre 
desde el primer momento, el público le 
j>restft la más favorable acojrdla utili-
zándolo eflcasmente en el tratamiento de 
las enfermedades secretas, en las afec-
vlones de los rlfiones, Inflamación de la 
vejiga y otras enfermedades análogas pe-
culiares a IniliviCuos de nno y otro sexo. 
Al poco tiempo de ser descubierta v 
puesta a la venta La MIXTURA DtJ 
CROSSMA>í. era univerealinent» conocida 
y recomendad-a. La olcnria, qu« ha tra-
tado en vano de explicar el origen de 
las Tirtudes Ctmtivat del referido medi-
camento, no ha podido encontrar nada que 
pued? sustituirlo. 
LA MIXTURA DE rROSSMAX no sola-
mente destruye les gérmenes de lar en-
fermedades, sino que también aumenta el 
proceso natural en el organismo, áe vencer ¡ 
Jas infeccione», impartiéndole a los te-
jidos mayor vigor a fin de que puodan re- I 
peler los gérmenes invasores. 
El éxito qne s<» logra usando I.A MIX-
TURA DB CROSSMAX está garantiaado i 
por la experiencia de todos los que la 
l.an empleado. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN cnmple 
lo que otros medicamentos sólo prome-
ten. 
De venta en todas las droguerías y far- 1 
maclas acreditada». 
Wríjfhfp Indl»n Vegetable IMII C«. Inc. 
Unicos Fabricante y Garan-
tí zaa oree. 
372 Pearl. St-, New York 
"En la margen Izquierda del río 0i-
se y on la reglón d l̂ canal en dicho 
lugar, los combates de artillería fue-
ron intermitentes. 
"Al nordeste de Reims, los france-
ses lograron penetrar en las lineas 
enemigas y regresaron con varios pri-
sioneros. 
"Hubo mucha actividad por parte 
de ambas artillerías en la margen de-
recha del Mosa, en el bosque d«» Apre-
mont y en el IVocrre, en la retriún de 
Flirey» 
El parte oficial de la noche dice 
así; 
"En el frente al Norte de Montdidier 
y en la región del ( anal de Olse, los 
combates de artillería se libraron con 
mucha violencia; no hubo acción *}c in 
fantería. 
"Hicimos naos treintn prisioneros en 
eltranscurso de los encuentros ano-
che. E l día transcurrió relatiramente 
tranquilo en el resto del frent*-. 
•*3e ha confirmado la noticia de qne 
otros cinco aeroplanos enemigos fue-
ron derribados. 
«Frente Oriental: Abril 9—Han 
ocurrido rarios encuentros de patru-
lla, cerca de Smetrarina en ü Stru-
ma. Hubo acciones de artillería en el 
valle de Tardar y en el sector de Mo-
nastlr. Los aviadores Ingleses bombar 
dearon los campamentos enemigos al 
sur de Demir-Nissar. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
'AVIADOR AMEUICANO rRJSIONEKO 
AMSTERDAM, Abril 10. 
Los alemanes capturaxon su primer 
aviador americano, dice un parte seml-ofl-
cial de Berjln. Dfcese que su máquina 
fué derribada en el frente occidental, el 
domingo. 
Según el despacho el aviador es un in-
geniero americano, el cual entró en el 
servicio francés en el mes de Septiembre 
último. 
OTRA VICTIMA UE LA AVIACION 
FORTWORTH, Texas, Abril 10. 
El cadete Arthur Harold B. Weber, 
miembro de Royal Flying Corp., quedó 
muerto Instantineameute al descender eu 
aeroplano y estreljarse contra el suelo a 
cinco millas del campo de aviación do 
Benbrock mientras efectuaba un vuelo. El 
cadftver de Weber se enviar* a sus fa-
miliares en Londres. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
SAN ANTONIO, Tejas, Abril 10. 
El cadete Elama Ankrum, de 2i años 
de edad, de Champalgne, Illinois, fué 
muerto instaníáJieamemte y el cadete Geor-
g» S. DoughiR, de Mapyvllle, Kansas, re-
simltó gravemente herido al chocar Jos ae-
roplanos que operaban hoy en Kally Flcld, 
campo de aviación americano, a una al-
tura de 250 pier,. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recnldo por el Mío directo). 
PARTE OFICIAL DEL MAHISÍ AL 
HAKÍ 
Londres, abril 10.— Sosteniendo sus 
poderosos ataques, on la parie sep-
icr trional de la línea inrlesa, íes nle-
ninncs continuaron «ranando teneno 
hoy. Li earte oficial del Mariscal Hal? 
íüee oue la stropas inglesas se vieron 
cbligádas a retroceder hasta In línei 
do Wytsehate, la cordillera de Messl-
nes y Plogster, 
cía tiempo qne los americanos se ha-
llaban en camino. 
SE AJTOTEN AROX LAS TROPAS! 
ALEMANAS 
Amsterdam, abril 10. 
Las tropas alemanas se amotinaron 
eu el campamento de BaTcrioo, en 
Linburg, Frusio, antes de llegar la ho- • 
ra de partir para la línea de combote 
en Francia, segrún el Telegrafí, Tres 
oficiales fueron muertos y hubu varios 
heridos. E l motín fué sofocado, agreg.i 
el periódico, y la mayor parto de los 
qne tomaron parte en él fueron arres- ; 
tados. 
E L PROYECTO DE L E Y DEI GO-
BIERNO INGLES 
Londres, abril 10. 
La Cámara de los Comunes pasó es-
• • .nxrhe la segunda lectura rtei pru- | 
yecto de ley del gobierno relacionado 
con el aumento del ejército, por una 
rotación de 328 pt>r 100. 
LA SUMATRA TOBACCO CO. 
New York, abril 10. 
La American Sumatra Tobacco Com 
pany, ha declarado hoy un dividendo I 
trimestral de 2 por ciento sobre las! 
acciones comunes, lo cual representa 
un aumento de nn cuarto por ciento, 
comparado con el desembolso ante-
rlor. 
Después del bombardeo ya: luuncla* 
do, el enemigo esta mañana, lanzó un 
nuevo ataque en gran fuerza contra 
nuestras posiciones entre el rio Ly? y 
Armentleres y el Canal Ipres-Com?-
nes. Recios combates se han efectúa-
do en este sector durante todo el día, 
lo mismo que en todo el frente del ata 
que de ayer, al Norte del Canal de La 
Bassee. 
Al Norte de Armentleres el peso de 
los asaltos dol enemigo empujaron 
nnc«tras tropas hacia atrás hasta la 
línea de la cordillera lYytschaete y 
Plogstert. 
Cuerpos de infantería alemana qne 
re habían abierto paso hasta dentro do 
Messines, fueron desalojados esta ma-
ñana por un contra-ataqne. 
Al sur de Armentleres el ?nemiíro 
logró después de una prolongad» lu-
cha, establecerse en la margen Iz-
quierda del rio Lys, en ciertos puntos 
al Este de Estalres y en las inmedia-
ciones de Bac St. Mur. 
^Esta mañana el enemigo también 
cruzó el Lago por Estrm; pero fué 
contraatacado por nuestras tropas v 
desalojado de la aldea, teniendo qne 
volver sobre sus pasos ol través del 
río. 
Entre Estalres y Gienchy se han 
mantenido nuestras posiciones. En 
otros puntos del frente británico, ol 
día pasó nuevamente con tranquili-
dad. 
El part etM día dice: 
"En el frente al Norte del canal de 
La Bassée contínuarou feroees comba-
tes durante Ja noche. Nuestras tropas 
están sosteniendo la línea de los ríos 
Lawe y están trabando fuerte s com-
bates con el enemigo en los cruces del 
río en Estares y Bac St. Maur. 
wEn el flanco meridional del ataqué, 
G!vencliy, on donde logró entrar eu 
una ocasión el enemhro, fué recon-
quistado más tard" durante ei din, 
mediante un contraataque efectuado 
por la división 55 que hizo "50 pri 
sioneros en esta área. 
^Esta mañana a primera hora, el 
enemigo Inició un fuerte bombardeo 
contra nuestras posiciones al Este v 
ai Norte de Armentleres, hasta el Ca-
nal Iprcs-Comines, f e dice (jue han 
comenzado las hostilidade? en la parte 
meridional de este frente. 
En el frente inglés, al Sur ¿el Som-
me. ocurrieron combates locales aver 
Urde en ciertos puntos, sin cambiar 
la situación. 
COMO ALFONSO SALYO A ESPAÑA 
París, abril 10. 
Como España el mes pasado mila-
grosamente escapó de caer en la anar-
quía y cómo el Rey Alfonso, tomando 
las riendas del gobierno en sus ma-
nos, dominó a los leaders políticos y 
salvó la situación, se relata en una 
correspondencia demorada en Madrid, 
enviada a Le Matín. 
Cuando la crisis estaba en su apo-
geo, ei 21 de marzo, dice la carta, 
cuando la situación parecía desespera 
da, el Rey cogió el timón. Llamó a las 
jefes de todos los partidos noiitieos a 
Palacio donde cada uno de los esta-
distas creyendo que había sido llama-
do privadamente fué sorprendido al 
hallarse en compañía de sus rivales. 
La carta cortlnúa así: 
"Al mismo tiempo llegó el Capitán 
tiineral de Madrid y dijo al Rey: 
"Señor, podéis estar tranquilo. Si 
vuestra Magostad no puede formar nn 
Ministerio con estos señores de la Cor 
te, el ejército os formará uno mañana'* 
Al abrir la conferencia el Rey Al-
fonso dijo: 
"Ya esto no es per más tiempo 
cuestión de días y horas, sino cues-
tión de minutos. Sí no se liega a un 
acuerdo en esta conferencia In Fami-
lia Real abandonará el suelo de Ks-
paña. En cuanto a mí, permaneceré 
en mi puesto mientras un sol) bata-
llón me sea fiel para defender a Es-
paña, a su Constitución y a la Di-
nastía". 
"Al día siguiente cuando se anunció 
que se había ¿ermado un Ministerio do 
coalición a ruegos del Roy, ol pueblo 
se congregó frente a Palacio obligando 
al monarca a presentarse y reconocer 
sus delirantes ovaciones. El día 28 
fué un dúi de alegría en Madrid. 
"El Rey Alfonso qne ñocos d»as an-
tes parecía estar a punto de lomper 
con su pueblo, recorrió las calles de 
la capdtal en un carruaje abierto, apre-
tando las manos que se le extendían 
por todas parles y agradeciendo los 
saludos y vítores con que lo aclama* 
ban las multitudes. 
DOS OFICIALES Y LN V ENFERME-
RA, HERIDOS 
Lonáres, abril 10. 
Una nota oficial Inglesa publicada 
hoy, dice lo siguiente: 
"Durante un reciente combale en el 
frente occidental una ambulancia qne 
generosamente había sido enviada a 
uno de los hospitales de sangre sitúa' 
dos en un bosquei, por nn hospital de 
Filadelfia, fué vI?toiosamento bombar-
deada por los alemanes Dos oficiales i 
y una enfermera resultaron heridos".' 
TEATRO OCCIDENTAL 
En Finlandia nuestras tropas, que 
desembarcaron en Han<;o, después de' 
una breve batalla con ppartMas ar-1 
madas, han ocupado la estación del 
ferrocarril en Karis. En Ukrania, to-
mamos a Kharkov el S de Abril, des-
pués do algunos combates.*, I 
( 0MFNTAJBI0S DE LA PRENSA IR 
LANDESA 
Dnblin, abril 10. 
"El Gobierno se ha vuelto loco**, di-
ce el Freeman's wurnal. comentando el 
propósito de hacer extensivo a Irlanda 
la ley de reclutamiento. ^Lloyd George 
anunció ayer su propósito de llevar la 
guerra a Irlanda. 
"Todo el mundo en Irlanda sabe cuál 
será el resultado. Los únicos que apo-
yan en Irlanda el reclutamlenio obli-
gatorio de los Irlandeses para la gue-
rra, son aquellos que desean ver a Ir-
landa en un estado de agitad dc, «ara 
que precalezca sus propósitos reacio-
n arios'*. 
Ei Irish Times dice: ''Estamos se-
guros que el gobierno no llegó a una 
resolución sin haber formado sus pla-
nes de vencer, sino puede aplacar la 
resistencia que le pueda ofrecer Ir-
landa. Solamente una cosa podría ser 
más de lamentar que la exención to-
tal del servido obligatorio en este país 
y eso es la promulgación de uua ley 
«ibUg^toria y la subsiguiente vacila-
ción de hacerla cuiupilr en vsta de las 
amenazas desordenadas y deslealeŝ *. 
El Irish Independent, dke: ''Las ba-
ses de la política del gobierno son tan 
aparentes qno se sospecha do todos 
sus propósitos. Ninguno de los Minis-
terios que ha gobernado Irlanda desde 
los días penales, lia merecido tan jns-
tamente la maldición de un pueblo cu-
yas libertades se sacrifican a una ruin 
convenienda'*. 
EL MERCADO DE TAL ORES DE L0> 
DRLS 
. .Londres, Abril 10. 
. . E l mercado de valores abrió hoy 
con aspecto un tanto sombrío. Influen-
ciando por las notidas de la guerra 
y el proyedo de ley de ampliación del 
servicio militar, que tendió a restrin-
gir los negocios. 
Se expresó el temor de ^ue el 
aumento del limite de la edad para el 
servido militar no sólo mermaría el 
personal de la Bolsa de Yalores, sino 
que perjudicaría tedos los negocios. .. 
.. Los primeros pprecios se presenta-
ron más fáciles. La publicaeión del 
Informe del Ministro de la guerra co-
municó un tomo más animado i.l mer-
cado, que se mosró más firme a la 
hora del cierre, aunque no hubo gran-
des reposidones. Los bonos españo-
les estuvieron fuertes a 110. 
MAS SOBRE LA LEY DE RECLUTA-
MIENTO 
Londres, abril 10. 
E l propósito del gobierno de hacer 
extensva la ley de reclutamiento a Ir-
landa, ha tenido 1 efecto de hacer que 
el pÉbUco no se liaya fijado eu lá pri-
mera parte de dicha ley , que eleva el 
límite de la edad para el servido mi-
litar. Pero aun en ese sentido se le 
ha pedido al gabinete que proceda con 
cuidado. 
Entre los periódicos de provincias, 
Icrual que los de Londres, existe di-
ferenda de criterio acerca de la con-
venienda de hoeer cumplr la ley dfj 
reclutamiento en Irlanda. Alesran que 
la necesidad de tener fuerzas nili, con* 
trarresta cialquiera ventaja -lúe pu-
diera obtenerse. 
Con excepdón del tilobe, los perió-
dicos de la tan'e londinenses comen-
tan el propósito de hacer extensiva ^ 
Irlanda la ley de reclutamlenio, epfs 
nléndose abiertamente a tal propósito 
o expresándose pesimistas acerca del 
resultado, si se Intenta hacer cumplir 
dicha ley. La Star censura al Prime.-
Minstro por no haber leído el informe 
de la conferencia rlandesa antes de 
proponer la ley. 
LOS DESORDENES EN VLADIVOS-
TOK MOTIVARON E L DESEMBAHCO 
DE FUERZAS JAPONESAS 
Tokio, abril 6. Por la Prensa Aso-
ciada. El desembarco de fuerzas ja-
ponesas en Yladf iostok se debió a los 
órdenes constantes en dicho punto 
v por la muerte de varios japoneses, 
"dice el parte del Almirantazgo. 
La situación en Vladivostok se ha-
cía más y más peligrosa, agrega el 
partes. No había protección ñor part<j 
de la policía y alímnos japoneses fue-
ron asesinados; debido a lo cual va-
rios soldados de Infantería de marina 
de nn buque de guerra japonés desem-
barcaron en la mañana de hoy para 
proteger a los residentes de la dudad 
, TORPEDEO DEL ANCH0RIA 
i De un puerto del Atlántico, Abril 10. 
Los Informe de que el vappor in-
prlés Anchorla de la Line que hacía 
; la travesía de Glasgow a Nev York, 
probablemente en lastre, fué torpedea-
do y encallado frente a la costa Ir-
landesa el 7 de abril, fueron coafirma-
i dos hoy en los centros marítimos. 
El Anchorla desplazaba 5.450 tone-
, ladas y fué construido eu 1911, 
! PROPAGANDA EN FAVOR D I L EM-
PRESTITO DE GUERRA ALEMAN 
} Amsterdam, abril 10. 
Se está haciendo una rigorosa pro-
paganda en favor del empréstito de 
í guerra alemán. Los periódicos están 
; llenos de breves artículos, dibujos v 
gestionos políticas tratando del parti-
cular. 
Se alude al discurso del Presidente 
: Wlison. pronnndado en Balttmore, en 
j la propaganda ,en la forma siguiente: 
* *E1 Presidente VTiison nos rmena-
i za con extremada fuerza y sin límite, 
; Creemos qne lo que ha dicho es en 
¡ serio; por lo tanto, suscríbanse todos 
al empréstito'*, 
DEL FRENTE INGLES 
Con el ejército británico en Frauda, 
abi il 10. Por la Prensa Asociada. 
La cordillera de Messines y el bos-
jque de Ploegstert, qne el año pasado 
, quedó limpio de alemanes por nn gol-
pe espectacular, se vieron hoy llenas 
; de masas de combatientes como resul-
tado de una nueva ofensiva lanzada 
; por el enemigo entre Armentleres y 
Messines, esta mañana. 
Durante horas, las hordas alemanas 
! estuvieron lanzándose fieramente con-
tra las lineas de defensa y por el ex-
'• ceso nrmérico se abrieren paso en va-
I ríos puntos dentro de las posiciones 
inglesas. Messines, Ploegstert y Niep-
pe han entrado en la zona de la san-
grienta batalla durante la tarde, pero 
con ataques y contra ataques la situa-
ción iba cambiando tan rápidamente 
que es imposible a la hora del envío 
de este despacho (2 p, m. miércoles) a 
qué lado se inclinaba la victoria. 
El ataque de hoy al norte de Ar.nen-
ticres fné nna continuación de la nue-
va fase de la gran ofensiva que se 
Indó ayer entre Givenchy y Armentle-
res, cuando el enemigo atacó de repen-
te con nuevos tropas dando un mordis 
co bastante considerable a la l.:nea de 
defensa. 
Si tiene éxito el ataque enemigo em-
prendido hoy, Armentleres quedará en 
un profundo saliente con los alemanes 
a cada lado del mismo. 
Mientras tanto la batalla eontinúa 
o nvarios puntos enel sector ertre Gi-
vechy y Armentlereg. Una de las notas 
solientes de los planes alemanes p^ra 
la ofensiva en conjujjto, m atora ott 
claro. ET Kffeor'so ha propuesto anl-
vaílar-al ejército feflés «n cnanto tea 
posible. 
m 
E M L ' L S f O U " ^ 
fracaso e Mi 
P .̂lto de hacer e S e ^ ' ^ * 
Rica en Aceite de 
Hígado de Bacalao 
de Noruega. No 
tome otra emulsión. 
Da nueva sangre. Destruye los 
gérmenes de las enferraedatles. 
Recetada por los médicos para 
toses, catarros, grippe y enferme-
dades debilitantes, de los jóvenes y 
ancianos. La Ozomulsion evita las 
enfermedades. Preserva la salud y 
prolonga la vida. ¡No tome susti-
tutos! 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un libriio de la Ozomulsion, 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
LO QUE DICE LA PRENSA INGLESA 
Londres, Abril 10. 
La mayor parte de los periédicoa 
(.o la mañana convienen en los princi-
pios sustentados por el Jefe del Go-
Uerno, Lloyd George, sobre el reclu-
tamiento forzoso. No hay disparidad, 
pero algunos periódicos declaran la 
neecsMad de la obra. 
El "Daily MafT dice, sin embargo, 
que la decisión está entre la vidoria 
y la derrota, agregando: 
"La pusflamlnerfa do los sapervl-
^ lentes no debe hacer que ol sacrificio 
de nuestra muerte resulte en vano. 
"Como Rusia ha fracasado y los Es-
lados Unidos no han podido acudir a 
tiempo, dice el periódico, loe irlande-
ses no pueden excluirse cuando los 
Injrleses de cincuenta años van a las 
iDa8.', 
DICEN DE ZURLCH 
Zurich, Abril 8. 
El tono del discurso qne el Presi-
dente Wllson pronunció en Baltlmore 
se ha deplorado en Austria, dke un 
de>pacho de VIcna al "Nene Zurlcher 
Zelhmf^ aunque desde cierto punto 
de vista como comprensible. El punte 
esendal se considera la voluntad de-
ddlda del Presidente do que bajó las 
enndldones indicadas para la paz a"n 
ahora, la situación, por esto, se esti-
ma como qne no ha cambiado. 
La prensa de Vlena, on general, sin 
embargo, dice el despacho, aprecia de 
muy moderado el discurso del PresI-
dente Wílson en Baltlmore, 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
Con el ejército Inglés ea Francia, 
abril 10. Por la Prensa Asociada. 
Las primeras de las tropas america-
nas de combate, llegaron al frente bri-
tánico y han sido recibidas con mnebo 
entaslasrao. La fuerza se componía di-
na batallón de Infantería, qne -Ino de 
cierto sector, empezando sn marcha el 
anlvers.ario de la declaración de gue-
rra de lo» Estados Fnidos. Los unifor-
mes empolvados demostraban que ha-
P. tlAVANA r o m CLUB 
S E C R E T A R I A 
Se hace pfíblico para conocimiento de los señores sodos, qne el pró-
ximo dcmimro 14 del actnaU a los 7 e n punto p, ni. se celebrarán en el do-
mWHo soda!, A «mácate 71 altos, las eleedenes generales, de acuerdo con lo 
qne preceptúa el artículo numero 20 de nuesto reglnmento. 
Se ruega la puntual af fsu nria. 
Habana, abril 11 de 1£18. , 
El Secretario. 
SDS2 13 L JOSE ME.N'ENDLZ, 
/ I 
o c V A DI A , 
AeaiAR no 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
ANT1RREÜMATIC0 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
gE V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
LOS ALEMANES EN FINLANDIA 
Londres, Abril 0, 
Con la llegada de los alemanes a 
Finlandia la causa de los guardias ro-
jos se ha perdido y la caída de Hel-
blngfors se espera en cualquier mo-
mento. Los alemanes piden el desar-
me de los fuertes y de los buques de 
guerra rusos que se hallaban en las 
aguas finlandesas antes del viernes. 
Los alemanes han distribuido nna 
proclama por medio de aeroplanos 
previniendo que se castigará severa-
mente cualquiera avería que se canse 
u los buques de guerra o mercantes 
que se ••lien en los puertos y en tie-
rra a las defensaf. 
Lng alemanefl^ i» establecido tedas 
las ófdeset qme han creído necesarias 
para la seguridad de que ni en tierra 
ni el mar serán hostilírados. 
LOS REYES DE INGLATERRA Y 
LAS TROPAS AMERICANAS 
Londres, abril 10. 
Los soldados americanos compusie-
ron ayer la guardia de honor del Rey 
Jorge y de la Reina María, cuando 
Inspeccionaban cierta famosa íábrlca 
donde millares de obraros trabajan de 
día y de noche. Sus Majestades eon-
versaron libremente con los oficiales 
y soldados americanos y alabaron la 
marcialidad que presentan. 
La Reina compladeudo a los que 
le pidieron nn autógrafo, apoyó el i>a-
ppi en la espalda de un sargento y e«* 
cribió "María R^ IftlS»" El Rey tam-
bién puso su firma. El oficial america-
no que solicitó los autógrafos dijo: 
"Esto no es de guerra, sino muy hn-
nmnW» 
"Sí, muy humano,', contestó el Rey 
risuefiamente. 
El Rey, hablando con algunos de 
los oficiales que conservaban eos los 
soberanos, dijo: 
"Estoy may satisfecho de ver a los 
soldados americanos en Inglaterra y 
de contemplar sn marcialidad-. Cuan-
de estuve eu Francia, no hace mu-
rh.> tiempo, tuve la oportunidad 
de ver las tropas lleíradí,,̂  ''e los Es-
tadM Unidos. Me impresionaron sa-
tisfactoriamente por su excelente dis-
ciplina, anunciándoseme que pronto 
estarían en gituadón efIciente.,, 
Entre los materiales de gmerra que 
los rodeaba. Sus Majestades tuvieron 
otro rasgo de su sensibles sentímlen-
tos, enviando por una nal orna mensa-' 
Jera un despacho al Príncipe Enrique, 
que acaba de llegar a Sandrlngham, 
en día festivo. 
"Esperamos que hayáis llegado 
bien. Saluda de porte nuestra a todos 
los amigos de Sandringham." 
Durante la excursión de los sobera-
nos. Incluso la visita a la antigua du-
dad de Lincoln, el Rey montó en nn 
tanque y fué aclamado por los seda-
dos americanos y británicos. E l Rey 
le dijo al ofkial qne mandaba el tan-
que: 
**£8ta es mi cuarta aventara en nn 
tanque. Dee?o 'lúe me Uevéls en él por 
los sitios más escabrosos." 
Asi 'o hizo el oficial. Después dfi 
todas las tr( pida clones y tumbos del 
tanque, cuando el Rey bajó, dijo: 
**El movíroiento es tan molesto co. 
mo el de un destróyer en mar agitada. 
Ha sido para mi muy interesante este 
elerddo, con el cual he gozado.'* 
LA AMPLIACION D E L SERVICIO 
OBUGATORIO EN L A GRAN 
BRETAÑA 
LONDUES. abril lo. 
Al proponer la fk-igur.da lectura del 
provecto de ley relacionado con ei au-
mento del ejército, «n la Cámara de los 
Comarvea hoj-, Slr Cteorgre Cave, miembro 
por Snrrey, dijo qu» era el deber del pafs 
h?cer todo lo <iue pueda en obsenu'o de 
su* aliados. A..manía ba beobo un cam-
pamento armado de Europa y ea nec?si. 
rio ntillzir a todo» los hombres dis-
ponibles. 
Sir Oeorye declaró que a él se le ba 
dlcbo que la ".er en oueatlón, st se hace 
extensiva a Irlanda, darla un buen con-
tingeute de hombree; pero que tS solo 
«e consiguen cincfr dlvlslonea en Irlan-
da, valla la pena. No cree qu» será ne-
cesario apelar al ejército para poner en 
Tlpor la medida. 
8lr George, al ser interrumpido varias 
feces por los miembros nacionalistas, di-
Jo Qso él dudaba oie se hubiere oido la 
voj: de Irlanda todavía en este apunto. 
El Presidente de la Cámara pidió a loe 
miembros irlandeses que permiderau 
hablar a Slr George. 
John DUlon dijo r,ue aparte de lo que 
so refiere a Irlanda, aún no se había 
demostrado la bondad del proyecto de ley. 
El cálculo de 400.000 hombre* recluta-
dos en Irlanda es ridiculo, dijo Mr. Di-
llon. Hia« dos «fios el cálculo era de 
120.000 y desde entonce» solamente 20.000 
se han alistado volnntariamecte. El cree 
que a lo sumo so conseguirán 80.000. 
K* verdadero propóalto del proyecto d« 
ley era desviar la atencldn del pflblico 
para que no se pregunten las causas del 
pes    ttenaT^^ ^ ^ 
larda, abrirla otro í* W 
Iruinda, formidable, Jo^L 
frente moral, en e „ ^* «ertT ^ 
tendría ,a r«6n; « J ^ ^ * 
cualquiera que fuwe u f I l ^ ^ 
miera el conflicto, w í 
rica. Australia y a t o d ^ ! ^ * £ 
mundo donde habita 1a ^ 
Mr. DUlon agregó q ^ , ^ V 
que paso un proyecto de î t 3 
mía, que sea aceptahl. , t f 9 
Mr. Asqulth, 
la medida elevando el U m l L í ^ tu 
militar a cincuenta, * «<J 
que se espera. Tratando de i* ̂ •'Ni 
que la cuesttfin de ^e si g. 
extensiva a Irlanda l* 1er - i * ^ 
obilgatorlo. una ves ^ 
la Oran Bretaña, habla eide rJ11**» 
dos ocasiones distintas por -T'^ifc 
anterior y qne en amba» /wT^*0^ 
rechazada. " 
"La prueba que debía aplica 
pre era si las ventaja. serlanT* S 
yores que las desventajas \ 2 " 
era puramente pActlca. ¿n g 
l ^ T w t 0 ^ 01 rio se había robustecido y no d_ 
con el tiempo que había traMcJjT^ 
de qne se empezó a considerar^4* 
"El gobierno estaba introducl.̂  
gran medida de gobierno pronio ^ ^ 
larda, y él esperaba que la medS*^ 
recibida con algo parecido a un 
asentimiento. Apuntó la idea ds*1 
gobierno sería culpable de una ̂ 1 
miopía, en los momentos en qUe u*1'* 
vención irlandesa habla compiatî  
tareas y en que pedia a la Cán̂ T * 
aceptase una medida de gobierno»^ 
de ancha base, si impusiese a l^vSk 
servicio repugnante a una parte 1 
considerable del pueblo iriandéa. ^ 
Andrew Bonar Law, hablando en . 
bre del gobierno, dijo que lo qoe 2 
ccontecldo en Francia era ine^p«a ,̂ 
que ese era el motivo por el cnü n j 
bla. presentado ese proyecto de ¡»t 
"Inútil «g. dijo, qoe'lntenUia^ w 
tar lu situación verdadera. Hasta í ^ 
mentó en que empezó la batalla, Uk 
lanza de las fuerzas no erar «¡r,,, 
a los aliados en el frente occidecUi i 
sólo el gobierno, sino los ase&on» j 
litares Ingleses y franceses creUa, 
no habla peligro de que acoctetlei» > 
fatal. En donde quiera qne radlq» — 
falta, no nos relevará de la neceiiMi 
llenar las filas del ejército, a rntntii 
estemos preparados para aceptir !j ^ 
posición de que no es posible qn» ts= 
femos. 
"Hemos podido hasta aquí liímj 
huecos de la batalla; pero según in • 
tos que hay a mano sobre las tuju J 
rrldas, fi! momento mé» critico es pr> 
ble que ocurra a fines de Mayo y jes 
Hemos logrado basta cierto pasto rag 
la dificultad con el auxilio de lot 
ricanos, y nunca será bastante la 
ración que debemos tributar al Pn 
dente Wilson. Sólo la más absolnti m 
sidad Justifica nuestra demanda y e¡ 
dol Presidente "WUson al acceder i 
"Ocho meses más, por lo meno», 
rará esta campaña, continuó dldend 
nar Law, y si la lacha signe cono ei, 
blerno espera, los que se reduten Aj 
serán utilizados en el preciso mom» 
en que fie necesiten sus arricio!. 
"Lo qne estamos hacienda ahon, 4 
puede dignificar la diferencia entn 
victoria y la derrota. 
"Respecto a Irlanda, el goblerco 
dejnlia de ver con cierto dtsjuito 
hasta con vacilación cualquier pUc 
pudiese convertir a Irlanda en «*•< 
de Inglaterra. El gobierno no p*tt 
Irlanda más que lo que pedia a l«s' 
dadanos de todos los países bellíeitn 
y el hecboh de haberse demorado f*m 
manda era prueba de la ansiedad d 
bierno y de su deseo da tratar •Q»)' 
vamente a Irlanda. 
,'Nueatra resolución es hija de U 
madura reflexión, dijo Mr. Bonar I 
y no nos proponemos alterar nns«r 
nca de conducta. 81 «i pal» cr*9 
tomos cometiendo un error, bareooiiij 
lo que a nuestro alcance eerte pan 
jar a cualquier otro gobierno qni 
adelante la guerra". 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFIA 
LO QUE DICE E L «TELEGIifll 
DE M0NTETTDE0 
Montevideo, Abdl 10. | 
E l HTelégrraío* en su edicM» j 
hoy acnsa » un prominente 
do negocios, de estar a 1» ^ " ^ J k 
nn movimiento pro-germano t X r M 
ga>, el nal está en IdimM **3 
nes con las autoridades "«•T i 
el periódico agrega Q"* dort¡I*| 
última ofensira, ol indiddut J ^ l 
noticias de los sucesos Bnfc*2*S 
periódicos. El " T ^ e ^ ^ «nj . J l 
dichas notídas fueron redbW» r | 
conducto de estaciones !ií»u»p,| 
secretas. 
m \ m 
Celebra hoy ana días el c,>fflP*̂ f 
al hacer llegar jasta él una » ^ 
sincera felicitación, tenemos la 
de Interpretar fielmente el «"^j 
de todos los que laboramos en el 
Ichoso es estimado y W * ™ * ¿ ¡ i í 
mente, y mucho más entre n0*° ^ i 
•o explica. Porque a los r e l ^ , 
ritos del periodista y del nwi» ^ 
cultura, ingenio y ^ret^tup,, 
director de -Bl Debate' m»!^ J 
cualidades de índole inorftl 
quistaron siempre grandes j , * ! 
En el DIARIO se le qul̂ e ? 
tingue. Lo que nos resulta g" ^ 
constar en este día. que des» • 
feliz para eJ_admira¿oJora3^^ 
RECUPERO E L C A B C ^ 
Ee-aba Enterameirto ^ T ? 
-o jfcnpezó £ ¿ g " ^ . Hcrpicide N^ww» ^ 
Frederick Manuel. M a n ^ ^ 
B^tte. Montana, compro ^ ^ m x 
del "Herplcido *.u c*^ 
del 99. p«m d*l f f í 
Pmrece que lo* lo. J« *J 
no estaban « « « ^ , , ¿ ¿ 0 p o t » ^ 
Unía el cuero ~ ^ » U £ r i * . ; ¿> 
pelo. E l 2 de JU"0 -̂.eso y & 
tengo el cabello t a ^ ^ r i o 
dance como pu î®1» Ke^rbf0^ 
baja sobre un " " « ^ J ^ r é l ' * V 
truld 1» causa ^ * : i-trur* 5* ? 
lo." Bl "He^cWa 1 
men que <^-a la c a ^ • 
cabello y flna^*n^^<^LÍ^ 
modo qua con !• *'TdVP«rl,,5' causa el « f ^ , 0 0 *U'a ^ Impide, deede lue*o. ^piex^J, * 
cer. Cura la c o m « z ^ ^ princ^ 
v,̂ m,»̂  n vadees bsUudo 
farmacU». 
Dos ts maños 50 
y $1 •* 
a n o-
neda. americana- garri--"^ 
"La Reunión . íb."-** 
Johnson, Obiepo. r 
«sn aciales-
> 
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n E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Hení f» han comprado sellos 
I s l ^ n r r o r d e la guerra por yalor de 
1 ^ ' 4 ú n ^ « n c l ó hoy l a Cohh-
^ a r S l de Ahorros de la Oue-
5,0'se 1 an.ó la « tenc ión de la Coml-
hacia la c o n í r i b u c l o n de los le-
•,on ^ u»a carta escrita a no aun 
fc^ HempWs, Tennessee, por e l 
f. « « n o Joseph Dntton, que se ha-
S l T c a V o dePIa colonia. L a Comi-
¿n declara lo siguiente: 
^ t r n un ü e m p o oficial del e jérc to 
«n faTorito en los c í e n l o s socia-
l J r i Hermano Dutton, ha dedicado 
últimos 87 a ñ e s dr su Tldn v \<x 
lolonía de leprosos. L o mismo q n . 
S de^raclaoos que tiene a su s....-
Lo - I Hermano Dutton no puede sa-
f.,' L la I s la , pero ha enarholado la 
bandera ** ^ fra,1ías J las estre' 
llfl" en su campamento de leprosos, 
T «e comunica con toda regmlar!dad 
ion sos amigos de Memphis. A l finnl 
Je ana larga carta en que demuestra 
Ji tIto Interés que en el despiertan 
lo. asuntos de la guerra, dice: 
I «sí aquí estamos, todo el mundo 
fomprcmeddo en una gran guerra, 
todos afectados por el la. A esta dls . 
tincia, estamos ocupados con moti-
lo de esto, r hemos comprado sellos 
«or talor de ^3.000. dinero ganado 
principalmente por los que today ín 
« t á n capacitados para t r a b a j a r ' . 
l 'BOTESTA D E U S P U B L I C I S T A 
I R L A N D E S 
Washington, Abr i l 10. 
L a ap l i cac ión a I r l a n d a del s e r r l -
elo obligatorio s e r í a "un error j una 
locura'*, s e g ú n cablegrama enriado n 
John Dillon, l íder del partido Ir ían-
«¡p*. por T . P . O'Conoor, publicista 
irlandés j miembro del Parlamento, 
que se encuentra aquí en e x c u r s i ó n 
de propaganda oratoria. 
Mr. O't'onnor t r a s m i t i ó el cable-
frama tan luego como se e n t e r ó de 
la proposición del P r i m e r Ministro 
Moyd George de extender e l s e r r v 
clo obligatorio a I r landa . Dice el ca-
blegrama: 
"Debo apresurarme a hacer cons. 
tar. como solemne advertencia, que 
pl serrlclo obligatorio en Ir landa pn-
rallzará los esfuerzos de sus amigos 
j alentará los de sus m á s amargos 
enemigos en este p a í s . 
"Este loco error r o l r e r í a n anular 
los mejores esfuerzos de los l lders 
Irlandeses en todas partes**. 
CHOQUE ETS'TRE A M E R I C A N O S Y 
M E . T I C A X O S 
lort Hancock, Scvr Méjico, Abri l 
Mi 
Patrullas de c a b a l l e r í a americana 
y fnerza« federales mejicanas, se han 
colocado frente n frente esta noche a l 
t m é s del Río Grande en la mina de 
San Juan a ocho mlllns Sndesfe de 
Fort Hancock. A l tn iTés del río des-
de fuerte Hancock, las tropas fede- ] Estados Unidos entraron en l a ene-
rales a la ca ída de l a noche se esta- , r r a , es la p u b U c a d í h o j J o r el ^ £ 
ban" atrincherando y ambas fuerzas 
f staba esta noche tan cerca l a una 
de la otra que el "alerta** de los cen-
tinelas mejicanos se o ía perfectamen 
te del lado americano. 
S e e ú n partes recibidos esta noche 
por el Coronel George T . Langhorne, 
Comandante de las fuerzas america 
partamento de l a guerra. L a Usta 
contiene 283 nombres. 
Cinco hombres fueron muertos en 
a c c i ó n : tres murieron de heridas: 11 
de enfermedades; 7 de accidentes; 10 
fueron graTemente heridos; 2+^ le-
rcmente: y dos han desaparecido. 
Trece tenientes se hal lan entre los 
ñ a s en el distrito de B l g Bend. cinco í heridos. 
soldados mejicanos fueron muertos! E l irran n ú m e r o de heridos qne 
por los americanos durante el día. | contiene esta l ista, que corresponde 
T r e s soldados de c a b a l l e r í a m e j i c a - ¡ al m a r t e s Abr i l 9. indica m á s act í -
nos fueron muertos cerca de aquí i r idad en los sectores americanos, 
cuando una secc ión de ametral lado-; F n a lista que contiene 447 nom-
ras americaan abrió fuego sobre los bres. publicada ayer, relata las ba-
mejicanos, d e s p u é s que m á s de cien jas de seis d ías , 
disparos fueron hechas contra los 
americanos desde l a margen Sur de l ! 
r í o . D e s p u é s de dos descargas de las i 
ametralladoras, los mejicanos se re- i 
t iraron y no se rieron m á s . Otros do? 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asocladc 
recibido por el hUo directo). 
P I -
K E S t X T A D O D E L O S JTTEGOS D E 
E X H I B I C I O N 
NUEVA Y O R K , AbHI 10. 
E l resultado d© los jneeo« celebrados 
hoy, fué el Bivalente: 
E n Nuera Orleans: New York !?., 4; 
dereland A-, 1. 
E n Litt l* Rock, Arkansaa: Detroit A., 
5: Cincl. 3. 
E n Ckatunoog», Tenn.: Brooklrn N. y 
Boston A., saapendldo. 
E n Greensbore, N. c . : New Tork A., 
Boston N. suspendido. 
E n Spartanbru?, S. C . : rUade|fla A-, 4; 
Pittsburff N., 2. 
En GreenrUle, S. C : Washington N., 
0: Flladelfia. N. 5. 
E n Parsons: Kansaa: Kansas City, 3; 
Chicago A., 1. 
En Waco, Texas: Chicago N., 3; Waco, 2. 
dos tómalos por el premio. 
Esturicron conformes en cumplir lo 
acordado, estimando Que no lesionan los 
Intereses del público y sí allTlan la si-
tuación nada próspera por que strayle-
aan ios barberos. 
Acordaron por nnanlmldad que a par- . 
tlr del día 13 del corriente, los serrícioa; r ía con homicidio. Condenada a cua-
serán al precio de 30 centaTos los cortes tro meses por l a Audiencia de Orien-
fuego. Cumple desde 10 de agosto de 
1917. 
Fel ipe Lozano de León , rapto. P e r -
donado. 
Rosa Brioso. Imprudencia temera-
de pelo y 24 centavos el afeitado. 
T ¡os demás eerrlelos del ramo a pre-
cios conrenclonale!. 
C . AIvVAREZ. 
S o b r e c u l t i v o s m e n o r e s 
te. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
I R A \ MAS A M E R I C A N O S A 
C A R D I A 
Washington. Abr i l 10. 
f 1 « . a f r r 0 n mnert0S C e r C % f i 1 - ^ « " ^ c ^ 
I I ^o1h!1« n ^ escaramtlzaJlen- l a r o ñ a de batalla, l a ruda d e c l a r á -
i s . í L n n l ame!;1Can^8l l T Í ? " cI6n ^ P r i m e r Ministro 
11- , f W é g q « e ios ú l t i m o s in i c ia - i L l o y d George en e l Parlamento B r i - , 
? - ? i ^ . t f c f e , respecte a la s i t u a c i ó n en ' ~ 
L o s oficiales amorN-anos dicen , p i c a r d i ^ ha H e ^ d o a los Estados ! S e g ú n nos m a n i f e s t ó ayer el cono 
que se sab ía h a c í a mas de una se- Tnidos con mayor fuerza. L o s ofl-!cido ín<iu1*rial s e ñ o r T i r s o B¿querro . 
mana oue una c o n c e n t r a c i ó n gene- de, expresado l a idesde ^ T * * ^ nu*ÍV imenttí 
E L P A N N U E S T R O 
E l Director de I m p o r t a c i ó n . E x p o r 
t a c i ó n y Consumo, ha dirigido una I 
c i rcu lar a los d u e ñ o s de los relnte in - L E S I O N A D A 
genios ubicados en la pror inc la de la ! E n el centro de socorros de J e s ú s 
Habana, e x h o r t á n d o l o s a que destinen ; del Monte, fué asistida anoche po^ 
cuatro c a b a l l e r í a s do t ierra coda uno el doctor Gómez , Ignacia F e r n á n d e s 
a los cultivos menores. ; Tola , Tecina de J e s ú s del Monte 27, 
K H T E R R E N O S D E L E S T A D O ! por presentar una c o n t u s i ó n grave en 
E | propio Director se e n t r e v i s t ó ; la cadera derecha, l e s i ó n que se pro-
ayer con el Jefe del Estado para t ra - | dujo a l caerse presa de un ataque 
; tar del mismo asunto de los cultivos 
¡ menores. E n consecuencia, es muy 
I probable que sea destinada por el E s -
¡ tado la f inca Rubena, en el Mariel . 
a l a s iembra de frutos menores. 
Dicha finca es propiedad del E s -
tado. 
r a l de tropas federales mejicanas en 
esta r e g i ó n se ven ía efectuando ha-
cía tiempo. F n a colnmna de caballe-
ría, que se calcula en 500 hombre» , 
se v i ó venir hoy en d i r e c c i ó n de Gua-
dalupe, Oeste de esta ciudad, y c r é e -
so oue forme parte de l a concentra-
c ión freneral. 
D e s c o n ó c e s e el objeto de l a eon-
c o n t r a c í ó n . pero muchos oficiales 
creen que se e s t á n haciendo esfner-
sa t l s fapc lón de qne los refuerzos or-
denados por el Presidente TVIlson 
han empezado a l legar, pnes el jefe 
del gobierno I n g l é s no deja lugar 
a dudas de que la necesidad do ello 
es urgente. 
D e t r á s de esa Tanguardla. otras 
fuerzas americanas se dirigen rápi -
damente a l . frente. E l n ú m e r o de es-
tas tropas no puede mencionarse, pe 
ro s á b e s e definitivamente que la pro 
en su fábrea la Panadera, t diez y 
aeis centavos la l ibra. 
VíDA OBRERA D E J U S T I C I A 
i o s j m r a impedir nuevas invasiones p 0 r c | ó n de partida de tropas ameri 
en Méj ico por las tropas americanas ; cgl,as de F r a n c i a es ahora tres veces 
que persignen a los bandidos. | m a j o r ^ lo qT,e fné hace p0C0 
EL * W Í I T I ^ v l w w l ^ ^ ^ Rom<ínto ™ moTlmiento de tro. A 1 A Q L B D E P A R A L I S I S hacp fnar l a U n c i ó n en l a ame-
Wasblngton, Abri l 10. | naca submarina. Aunque no se han 
E l senador WDliam J . Stone, de recibido informes que Indiqnen au-
Missouri , presidente de l a Comis ión j monto de amenaza para los traspor-
dc Relaciones Exteriores del Sena- i í e s . e l marcado descenso en los hun-
do, e l cual sufr ió un ataque de pn- i dlmientos de mercantes durante l a 
r á l i s i s hoy en momentos en que se pasada semana se Interpreta en cier-
d ir lg ía a l edificio del Senado, se en- | tes centros como Indicac ión de qne 
ruentra algo mejor; y el m é d i c o quo j i0K submarinos piensan dedicar aho 
lo asiste dice que su estado es has- j ' a su e a f n e l ó n a los transportes, 
tanto satisfactorio. Can p e q u e ñ a he 
en su domicilio. 
D E F R A U D A C I O N ' 
U n inspector de la Aduana, detuvo 
anoche a Wi l l i am M. "Wrutlerg, t r i -
pulante del vapor "Kral ingen", por 
haber tratado de Introducir por los 
muelles de San Franc isco , una pier-
na de puerco ahumado s in abonar 
loe derechos correspondientes. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E n la calzada de Cr i s t ina esquina 
t a P i l a , el a u t o m ó v i l 207. de la ma-
; t r í e n l a de Marianao. a r r o l l ó a un 
i hombre, cuyas generales ae ignoran: 
' o c a s i o n á n d o l e graves contusiones y 
P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N C I A . 
D E O R I E N T E 
H a sido nombrado para l a plaza de 
T ^ ^ „ o w _ j Presidente de la Audiencia de Orien-
M m S S ^ * l í á S ¿ í S o ^ « ? ^ ^ ™ * n t e V™ p r o m o c i ó n del s e ñ o r , 
pan paiia 'se coxsi'mo Jorge M ü a n é s , el s e ñ o r Manuel Mar- ¡ f e n ó m e n o s de shok t r a u m á t i c o . 
l í n e z Escobar, que actualmente es ; Dicho individuo fué llevado a l cen-
L H O L r n ? i 0 ^ n » n b r " ^ ^ * J l í ^ ^ i 1 1 * - . ^ ! Juez de P r i m e r a Instancia del Norte I tro de socorro del segundo distrito. 
j donde el detr Olivolla le p r e s t ó los 
J U E C E S N O M B R A D O S primeros auxilios. 
P a r a los cargos de Juez Munic ipal ! E l chauffeur, J o s é Solloso Mena, 
segundo suplente de Guaoe y Juez* fué detenido y remitido a l vivac, 
han realizado distintas'gestiones' encon-' Municipal segundo suplente de Y a - V a r i a s personas que presenciaron 
a ^ ^ Y s ^ s r S ' i a ^ p ^ ^ s ü r ^ i í f * s ü í ' S S ü ! 10 est,man casuai-
L a Flor de Cuba, «e proponen elaborar' ñor©» M á x i m o \ e r g e s R a m í r e z y T o - ' 
u n estimado articulo. | m á s A m o r ó s Estor ino respectlvamen 
Las directivas de los gremios recabnrá 
J U B I L A C I O N O T O R G A D A 
Se ha resuelto otorgar j u b l a c l ó n al 
la abana, rlenen gestionando la ela- . 
boraclOn de pan, para el consumo de; uo o*** Ciudad, 
sus asociados por cuenta propia, ant« 
la Impoaibllidad de conseguirlo por otros 
medios. 
Las comisiones encargadas del asunto 
la concesión semanal de una cantidad* de 
harina proporcional a sus necesidades. 
Existe el proposito de comenr.ar desde 
el sábado la elaboración del pan. 
E l domingo repartirán en su local so-
19, 
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
L i T R I B U T A C I O >' D E G U E R R A E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
>Vii^hington, abr i l 10. 
Las ' contrCbucdonels de aruerra de 
morragia cerebral ha afectado el la 
do izquierdo del Senador, de jándo lo 
imposibilitado, aunque no ha perdi-
do el conocimiento. 
E l Medro que lo asiste dice qne 
no es posible decir por ahora lo gra-
ve que pueda resultar el ataque. 
E l senador iba en un t r a n v í a cuan-
do le sobrevino el ataque, y fué l ie . : , 
r t d * a un edificio de oficina*, ante , Ida(, íon de Ronta* ^ « l o i ^ son del 
Se acaban de recibir en " L a Moder-
s e ñ o r Melftón de L á m a r y T r u c Juez na p ^ ^ " siguienrrs p e r i ó d i c o s : 
" clal. compostela , una credfia cani l - lde P r i m e r a Inatancia. I n s t r u c c i ó n f J Egferaf planeo y Negro, Nuevo 
" dad de latas de leche condensada, adqul- Correccional, de C o n s o l a c i ó n del Sur . Mundo Alrededor dei Mundo Mundc 
con el haber anual de mi l ochocien- 0rá f l c¿ f HoJaíl Se lecta; v o t n i á m u . 
tos ochenta y cinco P « o s - chas revistas, que contienen los O -
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S I Umos sucesos de palpitante actual l -
H a sido expedido t í tu lo de Manda-1 ^ d 1iustrado8 con profusi6n de gra-
.tario Judic ia l , para el ejercer en el I hados 
Partido Judicial de l a Habana a fa- r 
vor del s e ñ o r Eduardo Baut is ta de l a ! _ " ~ ~ 
Campa y Monroto, de acuerdo con la | K n t o d a s p a r t C * * 
L e y de 18 de jul io de 1909. T a m b i é n 
rida por cuenta del gremio. 
E l precio será a 23 centavos lata. 
LA F I E S T A D E LOS OBREROS 
Continúa el entusiasmo entre los obre-
ros para celebrar el primero de maro. 
Los presidentes de las corporaciones 
IOS bolsillos americanos ^óft.O.a.OOO en obreras que asistieron a la junta cele 
el mes de febrero o M U M M I de pe- l i l t A £ r % T ? * m i m ? / 0 " 61 Comlté 0r 
SOS en lOS ocho meses transcurridos | Algunas Sociedades <jue aún no discu-
desde el mes de Julio del afio pasado, i tieron en sus junus generales dicho par-1 se ha expedido titulo de Mandatario 
E s a suma, qno expone hov la Recau-1 ffi*». l l ^ T ^ Z o ^ J n tilSt-1 ¿ u d ^ a l - a V S í ^ S T * ^ 
Torables a la celebración del primero R o d r í g u e z y Fuentes, para ejercer en 
i aumento de t r ibutac ión en eso nerio- i de mayo, suspendiendo las labores dicho el Partido de G u a n t á n a m o 
de ser trasladado a SU domicilio. ¡ . Kahr« la t r ihntac lón ordinnrln <«n y O * * " * una Asamblea Magna en 
Toda la d e l e g a c i ó n de Missouri en ^ ^ m o í m ^ s e ^ e l ^ ñ o ^ n t e ^ ^"r ^^och'e"^16 el ^ ' ^ ^ 
c i Longreso y gran numero de ami- i representa, substancialraente e l resul- También se proponsn gestionar del go-
gos se reunieron esta tarde a espe- ¡ |ado do recargos de impuestos blerno la libertad de reunión, 
i n r ansiosamente el Inform de los i E I tota, de lo recaudado en* Pebre-; T,os „ r K í f o s df, barberías D E L 
| m « d l c o s . * T0 de £n¿ de $89.130.000 y hasta \ vedado 
' l o . de jul io de $549.962.000 represen-1 _ . , „ . ^ 
. . i í „ . _ ,.„.,,ij„j . „ i „ . ' Los propietarios de las barberías dfl 
tando é s t a cantidad SOlo la s é p t i m a ! barrio del Vedado se reunieron en el as-
parte de los $3.400.000.001) que SO e«- i lón " E l Niágara -, en el Vedado, para 
pera de la t r ibutac ión general p r i n . «Mentir el asunto de actualidad en su 
•, i . i iiiinit i _ _ _ giro: el aumento de precios, 
c í p n l m e n t e sobre la renta y el exceso » ^ tnt6 amoliamente sobre el parti-
do mllldnde?. • cular encontrando aceptables loa acuer-
L A S M A Y O R E S B A J A S 
A M E R I C A N A S 
Washington, Abr i l 10. 
L a mayor l ista de bajas corres-
pondiente a un solo día desde que los 
R E B A J A D E C O N D E N A 
Por Decreto del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a y a pj-opuesta del 
Secretario de Just ic ia , ha sido rebaja-
da a l a mitad la pena que Ies queda-
ba por cumplir, los penados siguien-
tes.: 
Enr ique Gonzá lez , Gustavo Pefla y 
L u i s y Miguel Angel Agramonte. R o -
bo, informe favorable del Tr ibuna l 
sentenciador. 
Rafae l H e r r e r a . Disparo de arma de 
Bl asmático oue ha tenido que privar-
se d« paseos, de diversiones, porqub los 
accesos se sucivllan. ahora goza la rlda 
plenamenfft podiue ha tomado Sanahogo. 
que ae vende en todas las boticas y en 
su depósl*^ "Bl Crisol," Neptuno y Man-
rique. Sanahogo cura el reumn en todos 
los casos. SI lodos los asmáticos toma-
ran Sonahogo, vi asma desaparecería 
A» 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Los senadores todos ¿«sfllartm por el 
banco arul para feilcitsr a! gobierno. 
E N E L CONGRESO 
MADRID, 10. 
E n la sesión del Congreso hizo uso da 
la palabra el sailor Arroyo, qnlen pro-
testó contra el Impuesto sobre el trigo y 
las harinas. 
Le contestó el comisario general da 
alimento. Dijo el señor Ventosa qo» esc 
Impuesto era una medida de carácter 
transitorio. 
Afirmó que procurará Intensificar las 
Importaciones de trigo argentino y estl-
mclar a los productores nacionales. 
Agregó que elevará nna propuesta al 
gobierno dando facilidades a los cose-
cheros de trigo. 
I N T E N S m C A C I O N DE 
LOS TRANSPORTES! 
MADRID. 10. 
Han celebrado nua reunión los propie-
tarios de buque*, bajo la presidencia del 
director general de Comercio. 
Los reunidos estudiaron los medios de 
inteusificar los transportes de ia Argen-
tina especialmente los destinados a la 
imiortación de mala y trigo. 
TABA E V I T A R LA PROPAGACION 
del T i r r a 
MADRID. 10. 
Kl ministro de la Gobernación, scuo* 
marqués de Alhucemas, ha celebrado una 
conferencia con el inspector general d* 
Sanidad. 
E n la conferencia se acordó dar enér-
gicas instrucciones a los gobernadores 
de las pronrlncias fronterizas con Portu-
gal para evitar la propagación en Espa-
ña de la epidemia de tiCua. que se ha 
declarado en la vecina república. 
C O N F L I C T O SOLLCIONADO 
LOGROÑO, 10. 
Un grupo numeroso de ve<-lno8, «»n ma-
nifestación tumultuosa, se esta<-1iinó 
frente al Ayuntamiento pidiendo la reba-
ja del precio dfl pan. 
Los comercios permanecieron todo el 
día cerrados. 
E n una reunión celebrada por los ma. 
yores contribuyentes, se abordó la reha-
Ja del precio del van. pagando el Ajun-
tamlento la diferencia. 
Con esto ha quedado solucionado e) 
grave conflicto. 
COMBATE E N T R E TN VAPOR I N G L E S 
T CN SUBMARINO 
CORUÍÍA, 10. 
Variros pescadores presenciaron a le 
altura del Cabo Courcelro, un violento 
combate entre un vapor inglés, de gran 
porte y un submarino alemán. 
A poco de trabado el combate, desapa-
reció el submarino y el vapor inglés pro-
siguió eu viaje. 
CONSEJO B E MINISTROS 
MADRIft, 10. 
Kn Consejo de Ministros celebrado hoy 
se aprobó el proyecto do amnistía j ta 
comenzó el estadio del de reformas mi-
litares. 
BOLSA l>K MADRID 
A n u n c i e $ ü t Z A P A T O S Y C A M i 
S A S en tre e l t e x t o He V i d a S o 
c l a l d e nues tro G R A N D I O S O N U - MADRID. 10 
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XUnO. i Los fram os a 7ft..V>. 
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R e p a r t o e < B u e n a V i s t a 
L a v a r i a c i ó n e n l a B o l s a 
L A U N I T E D S T A T E S S T E E L C 0 M P A N Y H A V A R I A D O D U R A N T E E L U L T I M O A 8 0 M A S D E O C H E N T A P U N T O S . L A C U B A N C A Ñ E H A V A R I A D O M A S D E V E 1 N 
T E Y C I N C O P U N T O S . H A C E M E N O S D E T R E S M E S E S Q U E L A U N I T E D S T A T E S S T E E L T E N I A U N V A L O R D E 1 1 9 . Y H O Y V A L E 9 0 . A P R I N C I P I O S D E A í í O L A C U -
B A N C A Ñ E T E N I A U N V A L O R D E 5 3 Y H O Y V A L E 2 9 . E S T O S S O N T O D O S N E G O C I O S D E S U B E Y B A J A ; P E R O E N E L N E G O C I O D E T E R R E N O S N O H A Y S U B I 
D A S N I B A J A D A S T O D O E S S U B I D A . H A Y T E M P O R A D A S Q U E S E P A R A L I Z A , P E R O C U A N D O L L E G A U N C A M B I O E S S I E M P R E F A V O R E C I E N D O E L V A L O R D i 
L O S T E R R E N O S . 
L O S T E R R E N O S D E B U E N A V I S T A H A N A U M E N T A D O E N E L U L T I M O A N O M A S D E 1 0 0 P O R i 0 0 . 
A P R O V E C H E L O S A C T U A L E S P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S D E P A G O S F A C I L E S ! ¡ C O M P R E H O Y ! P A S E P O R N U E S T R A O F I C I N A Y L E E X P U C A R E M O S C O 
M O , C O N P O C O D I N E R O , P U E D E A D Q U I R I R U N O D E E S T O S S O L A R E S . 
J . E . B A R L O W 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 B e r n a z a , 3 . E n t r e O b i s p o y O R e i l l y 
R E P A R T O " B U E N A V I S T A " 
14-11 
/ A G I N A D I E Z 
J I A R I O D E U M A R I N A Abri l 11 de 1918. 
l a i i t a i f i c a c i ó i i 
d e l o s c u l t i v o s 
m e n o r e s 
( I R f T L A R A LOS G R A J E E S T E -
R R A T E M E X T E S . — OFBECDIIE'NTO 
D E L AD3UMSTRADOR D E 1 \ -( L -
BAN C A ^ E , , 
E l Direcotr de Importación, Expor-
tación y Consumo, señor Armando An 
dré, ha dirigido a los hacendados de 
la provincia de la Habana, la siguien-
te circular: 
Señor. ., 
"Por Delegación del Consejo de De-
fensa Nacional, tengo el honor de di-
rigirme a usted en solicitud de su con-
curso para la labor benéfica y pa-
triótica, de adoptar, sin pérdida de 
tiempo, todas aquelas medidas que 
pongan positivamente a cubierto a 
nuestro pueblo, de una posible crisis 
económica aún mucho más grave de 
la que ya empezado a sentir .como 
consecuencia de la gran guerra. 
"Y aunque los Poderes Públicos ha-
rán cuanto sea necesario para evitan 
que nuestro país llegue a sufrir el te-
rrible azote del hambre, es de esperar 
que la generosa iniciativa de los gran-
des terratenientes, resuelva el proble-
ma en gran parte evitando así que, 
llegado el caso, sea necesario la adop-
ción de medidas extremas. 
"Pensando de ese modo, algunos ha-
cendados de Cuba han sugeiido la 
idea, que para ellos no constituye en 
lo absoluto ningtin sacrificio, cultivar 
un pequeño lote de tierra, de dos, tres, 
o cuatro caballerías, con siembra de 
maíz, fijóles, boniatos y otros frutos, 
y ceder al Consejo de Defensa Nacio-
nal, esas cosechas a precio de costo 
a fin de aoastecer en breve tiempo 
nuestros núcleos de población con 
esos productos que sustituyen con ven 
taja a todos aquellos artículos de Im-
portación que las necesidades de la 
guerra hacen encarecer cada día más. 
con gran perjuicio para nuestro pue-
blo. 
"Tal proyecto ha pasado ya a vía» 
de hecho en la provincia de la Haba-
na, donde los señores Rafael Montal-
vo, Enrique Pascual y Ramón Pelayo, 
dueños de los centrales Habana ,Mer-
ceditas y Rt^sario, resT>ectivamente, 
han comenzado ya el cultivo de cua-
tro caballerías de tierra, cada uno, co-
municando al Consejo de Defensa que 
podrá disponer de esas cosechas a 
precio de costo. 
"Y como tan loable conducta de esos 
hacendados, si es por todos imitada, 
vendría a resolver de plano el grave 
problema de las subsistencias, me per 
mito rogar a usted en aras del alto 
interés nacional, su valiosa coopera 
ción en idénticos sentidos, comuni-
cando a este centro a vuelta de correo, 
qué extensión de terreno puede de-
dicar inmediatamente a la siembra de 
maíz, frijoles, boniatos y otros frutes 
que adquirirá el Consejo, como queda 
dicho, a precio de costo. 
"Mo permito llamar la atenc'Ón de 
usted que apenas se sintieron en núes 
tro país los efectos de la guerra, ha 
habido buen cuidado de atender en 
primer término las necesidades de lee 
Ingenios, con quebranto de las de los 
nficleos do población; y aún seguire-
mos en lo adelanto igual práctica pa-
ra salvar esos grandes intore?es de 
nuestro país, que en justa coiupensa-
rión espera que no habrán de negai* 
los hacendados cubanos, esa pequeña 
contribución de auxilio de frutos me-
nores que salve al pueblo de Cuba de 
más penosas escaceses. 
"Rogándole se sirva acusar recibo 
de esta circular, se ofrece do usted 
con el testimenio de la más sincera 
gratitud'. 
ta circular será también trasmiti-
da a los prometí! nos de fincas azuca-
reras en todos el territorio nacional. 
OFRECIMIENTO DE LA CUBAN 
CAÑE 
E l señor Miguel Arango. Adminir. 
trador General de la Cuban Cine, se 
entrevistó ayer tarde con el señor Aa-
dré. a quien prometió Que la citada 
compañía cooperaría con el ronsejo 
de Defensa a la intensificación de los 
cultivos menores, destinando a eso 
fin tres o cuatro caballerías d- tierra 
en cada uno de sus cuarenta ingenios. 
E l señor Arango añadió que comen-
wiria por trasmitir órdenes en ese 
sentido a los Administradores de los 
centrales Julia y E l Jobo, en esta pro-
vincia. 
Anuncie sus P R O D U C T O S A L I -
M E N T I C I O S entre el texto de V i -
DIOSO N U M E R O E X T R A O R D I N A -
R I O p r ó x i m o . 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n c a r e c e l o s a n u n c i o s , p o r q u e 
c o b r o a l c o m e r c i o l o s m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i z a n l a s 
e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i r e c t o s . ' 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i c i o s n o e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i c i n a s s e h a c e n t o d o s l o s 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
. l u i e r o s e r u n o m á s a p e d i r ; b a s t a n t e t i e n e n l o s a n u n -
c i a n t e s c o n l a s p e t i c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , m u -
c h a s v e c e s e n s u s t j o r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o s o l a -
m e n t e c l i e n t e s v o l u n t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u c h o 
m e n o s d e c o m p r o m i s o , p u e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p r e -
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a l q u e m e l l a m a p o r t e l é f o n o ; 
a s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . ^ ¡ u k Q & * 
f d . v a a i a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T E L E F . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632 . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
tes d e l C o m e r c i o 
E L "DIA « 0 ^ 1 ^ 
A la una del de hoy, los alumnos 
de las aulas que sostiene la Asocia 
ci6n de Dependientes del Comercio 
festejarán el "Día Social" con el si-
gniente programa: 
1. —Himno Escolar Social, ¡ecra dei 
señor Carlos Martí y música del Mtro 
Gaspar Agüero. 
2. —Discurso por el señor Remé Car» 
lés, vocal de la Sección. 
3. —Discurso pronunciado por el ni-
ño Oscar Hernández, del aula prime-
ra. 
4—Poesía "Once de Abril", por la 
niña María García, 
5. —Poesía " L a Lección '. por el ni-
ño José F . Fernández, del aula pri-
mera, 
6. —"Una lección difícil", por las ni 
ñas Sabina Nalda y Dolores P >mar. 
7. —Soneto " E l Estudio", recitado 
por el niño Eladio Coch del í u l a se-
gunda . 
8. —Coro "Las Mariposas", por las 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Un jaoón medicinal insuperaDle pan 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritaoórv Limpia y embellece. 
Como este iabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande et 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor 
De venta en tocias las drogaenas. 
C. N. CRITTENTON CO., Prej». 
115 Filtoa Streat, W«w Yark CMy 
Iklva HILL para el Cabello y la Barba. 
mmm WagroóCaatafiO lacrea, mam 
alumnas de las aulas cuarta y quinta 
9. —Diálogo en prosa "Los apuros 
de Colasa", por las niñas Violeta La-
calle y Sara Estrada. 
10. —Poesía "La Fuga de la Tórto-
la", por ol niño Manuel F , Rico, del 
aula cuarta. 
11. —Coro por alumnos del Kinder-
garten.. 
12. —Diálogo " E l 38 anrvrrsario" 
por las señoritas Elena Gil y Rita 
Díaz. 
E l señor Herminio Navarro, presi-
dente de la Sección de Instruco'ón pro 
nunciará un brillante discurso en con-
memoración de la histórica fecha'de 
la fundación de la Sociedad. 
Seguidamente los alumnos desfila, 
rán por la Galería de Presidentes do 
la Asociación; y terminado se realiza-
rá una excursión de carácter l edagó-
gico-industrial a la fábrica de choco-
lates L a Estrella, excursión que se do-
be a la finza del señor Ernesto B 
Calbó. Esta parte de la tiesta podría 
formar parte de una asignatura que 
llamaríamos Estudios de la Realidad. 
E n b r e v e p u e d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
problema de las subsitencias ha sido 
brillante y el cual, por delegación 
del Consejo de Defensa, tenía am-
plias facultades para proceder en el 
conflicto de la carne. 
De acuerdo con esa indicación, los 
representantes de la "Camagüey In-
dustrial" marcharon a la Alcaldía 
donde celebraron un amplio cambio 
de impresiones con «a doctorj Varona 
Suárez, ante quien ratificaron y am-
pliaron sus ofrecimientos. 
E l señor Alcalde acogió con sumo 
beneplácito las halagüeñas noticias 
de ambos industriales y prometió 
prestarles preferente atención, de 
conformidad con su decidido propó-
sito de proporcionar a la ciudad de 
cualquier manera la carne que nece-
sita con tanto mayor motivo, cuanto 
que el problema planteado por la es-
cacez de ese artículo viene agraván-
dose día tras día. 
L a Camagüey Industrial traerá a 
|a Habana las cincuenta mil libras 
diarias de carne, en lotes de 100,000 
libras cada dos días. Esta cantidad, 
oue representa una cuarta parte dei 
consumo total de la ciudad, será pre-
yisoramente distribuida con la inter-
vención del señor Alcalde, ya que es 
prepósito decidido de dicha autori-
dad, abastecer con toda preferencia 
a los hospitales, asilos y demás ins-
tituciones benéficas. 
Parece, en consecuencia, que el 
conflicto de la carne quedará en 
breve favorablemente resuelto, por-
que, según añadieron los comisiona-
dos de la "Camagüey Industrial", es-
ta compañía podrá más adelante po-
ner en la capital—si fuere necesario 
—el total de carne que la misma re-
quiere para su consumo. Esto puede 
llegar a obtenerse cuando lo permi-
tan las facilidades de transporte de-
rivadas del desarrollo de la compa-
ñía. 
L a carne será refrigerada prime-
ramente en Camagüey. y conducida 
después en carros refrigeradores—ya 
preparados al efecto—hasta la ciudad 
de la Habana. Aquí la compañía tie-
ne en construcción grandes depósitos j 
refrigeradores, que estarán termina-
dos dentro de un mes. Mientras tan- j 
to, las autoridades que intervengan i 
en este asunto deberán organizar el 
reparto de la carne de manera que no 
sea menester por el momento alma-
cenarla a su legada a la capital. 
P e r s o n a s N e r v i o s a s 
q u e h a c e n u s o d e p a t e n t e s d e d r o g a s 
e x c i t a n t e s ó p r e p a r a c i o n e s á b a s e d e 
a l c o h o l q u e n o h a y a n s i d o r e c e t a d a s 
p o r u n m é d i c o - f a c u l t a t i v o 
C o m e t e n U n D e s a t i n o 
p u e s e l e s t í m u l o q u e t a l e s r e m e d i o s 
p r o d u c e n e s p u r a m e n t e p a s a j e r o , y 
á l a l a r g a a g r a v a n e l m a L 
• 
í 
E l s i s t e m a n e r v i o s o 
s u e l e c o m p o n e r s e 
e v i t a n d o t o d a c l a s e d e e x c e s o s , c u i -
d a n d o l a n u t r i c i ó n y e n r i q u e c i e n d o l a 
s a n g r e . A e s t o c o n t r i b u y e g r a n d e -
m e n t e u n a s s e m a n a s d e t r a t a m i e n t o i 
o o n l a E m u l s i ó n d e S c o t t { 
q u e e s t i m u l a e l o r g a n i s m o d e ( 
l a ú n i c a m a n e r a l ó g i c a : | 
A b a s t e c i é n d o l e m a y o r n u t r i c i ó n . / 
i L a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e h a l l a d e v e n t a i 
e n t o d a s l a s B o t i c a s d e l o r b e . 
l > PROYECTO D E L ¡ T T ^ ^ 
E l senador señor ^ L , 0 
dez ha enviado a ia mesa A 
una proposición de Lev ^taT 
la exportación de product* Prol% 
nos que sirvan de maten* 8 ^ha 
ra las industrias del país Prilaa 
porción que sea necesari^Jf Pr*. 
consumo de los establerimi ^ e-
dustriales. ecinilento8 ¿; 
L e n e la proposición el v i 
rabie de la mayoría en a m w V 
ras. y tiende a impedir m, Ca,I»a-
mercados extranjeros en «n? }n ^ 
das cuantiosas priven a i ^^a-
trias cubanas de lo indiSDen,8Jn,hl!-
ra elaborar sus artículos. e P*-
COMUMí A C I 0 \ F S 
Llegaron al Senado ayer 1* 
nicacfones siguientes: Con>tt-
Del Ayuntamiento de Sasrn 
Tánamo, solicitando una i 4* 
que se repartan las tierras eJ ^ 
tado que existen en el térm» ^ 
Del Colegio de Abogados 
tiendo copia de un proyecto 
sobre el Registro de Residentl1^ 
Del señor Francisco Barbe™ 
licitando autorización para ^ 
el cargo de Cónsul de Bolivi,00111* 
Habana. ma en k 
DICTAMENES 
Quedó ayer sobre la mesa ei ,,. 
tamen de la Comisión de Obra* 
blicas favorable al proyecto que o 
cede ochenta mil pesos par» i 
rretera de Placetas a Zulúes ^ 
DATOS 
Se acordó solicitar del Ejecuta 
datos pedidos por la Comisión?. 
Hacienda sobre las plazas vacam 
en el Ejército para las consignar? 
nes en el presupuesao. 
PENSIOX 
A instancias del señor García o 
na se acordó discutir en la prótí 
sesión, el aumento de la pensión"11 
la señora viuda del general Jni.í 
Sanguily. ,M1U, 
LOS PRESUPUESTOS 
E l señor Coronado Informó aver. 
Senado que la Comisión de Haciend 
había aprobado el Presupuesto flfc 
do y el Presupuesto de ingresos h, 
gastos de la Presidencia y los de \l 
Secretaría de Estado. 
C á m a r a M u n í c í p a 
>o m BO SKSION 
Tampoco celebró sesión ayer tarde 
la Cámara Municipal, por falta de 
"quorum". 
j u v e n t u d A s t u r i a n a 
E L E G A N T E L A T I N E E , 
E l amable Presidente de esta falan-
je asturiana, nos invita al gran bolle 
que celebrará el domingo próximo en 
la hermosa quinta de San Jcse de 
Moré, el barrio azul de la Víbora. 
Baile para el cual reina un entu-
siasmo encantador, como todo lo que 
organiza la valiente Juventud Astu-
riana. 
E n e l S e n a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
PROPOSICIONES 
Leyóse una proposición del señor 
doctor Gonzalo Pérez, que prohibe 
las instalaciones aéreas para el ser-
vicio telefónico en las poblaciones 
de más de veinte mil habitantes. Las 
Instalaciones aéreas que existen ac-
tualmente serán soterradas en el 
plazo—improrrogable—de un año des 
de la vigencia de la ley. 
En el caso de que los concesiona-
rios no efectuasen dentro del tiempo 
señalado el soterramiento, lo hará la 
Secretaría de Obras Públicas con cav 
go a la Empresa o al particular que 
disfrute la concesión sin perjuicio 
de las responsabilidades en que ha 
ya incurrido. La multa que se impon-
ga no bajará de cinco mil pesos ni 
excederá de diez mil. L a cantidad 
que se exige como depósito para el 
servicio de teléfonos no pasará del 
Importe de dos mensualidades y de-
vendará el Interés legal desde su en-
trega hasta la devolución. E l servi-
cio se pagará por mensualidades ven 
cidas. 
Leyóse una proposición del señor 
Castillo, por la cual se crea un juz-
gado de tercera clase en funciones 
de Instrucción y Correccional en el 
Partido Judicial de Ciego de Avila, 
(Camagüey). concediendo para el es-
tablecimiento un crédito de mil qui-
nientos pesos. 
Ambas proposiciones pasaron a las 
Comisiones correspondientes. 
UN PROYECTO D E L DR. GONZALO 
P E R E Z 
E l Presidente da cuenta de que se 
halla sobre la mesa el proyecto de 
ley del doctor Gonzalo Pérez que 
autoriza al Ejecutivo para enviar a 
Europa cien médicos y otras tantas 
enftermeras para prestar auxilios en 
la guerra actual. 
Se solicita la suspensión de los 
preceptos reglamentarios y, por una-
nimidad, se concede. 
E l doctor Gonzalo Pérez, autor del 
proyecto, habla elocuentemente, ex-
poniendo el fundamento de su idea. 
Dice que a Cuba le conviene demos-
trar en alguna forma que está iden-
tificada con las naciones de la E n -
L A P I C E S 
. V E N U S 
E l " V E N U S " defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
i (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pendí Co. 
Nueva York, E. U. de A. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H 1 P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O 
Y A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s 
E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v e d o l o s C a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n 
d e s e r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s 
G I R O S A H O R R 0 3 . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A 
Para reconstruir la natnralwea gastada por prematnra Impotencia o de-
bilidad sexual; vlgorlaar el oryanlamo, regular las palpitaciones, reanimar 
la —ntalKul cerebral, combatir el raquitismo de loa nlfios, la bronqultU 
• amAtlm j ttada Imclpiente. $1-10 ¿rasco, a* remiten por Exprca. BeLae-
coaía, 117, y botica* r droguerías. 
11813 10 ac 
lente en la lucha que sostienen en 
Europa los aliados. 
Expresan su opinión los doctores 
Dolz y Maza y Artola, y se autoriza 
la concesión de quinientos mil pesos 
para enviar, cuando sea necesario a 
Europa, los médicos y las enferme-
ras de Cuba. 
SOLICITUD D E L DR. MAZA 
Insiste el doctor Maza y Artola en 
conocer cómo se halla el proyecto de7 
doctor Ricardo Dolz, que trata de la 
supresión de la Lotería Nacional. 
Se le informa que ese proyecto 
no fué presentado ante el Senado si-
mi ante una comisión de los partidos 
liberal j conservador, que se cons-
tituye Lace algún tiempo para tratar 
de asuntos transcendentales. 
Solicita el doctor Alberdi que fi-
gure en la próxima orden del día el 
dictamen sobre la Ley de Pensiones. 
ssí se acordó. 
LA EXPORTACION L I B R L D E L 
GANADO 
T'rorrógEse la sesión hasta d'scu-
j tir el dictamen de las Comisiones de 
i Aranceles, Hacienda y Códigos so-
bre el proyecto de ley del señor Gar-
cía Osuna, derogando el Decreto 713 
i de siete de Jul'o de 1018 que fija de-
i rechos a la importación de ganado. 
' Se presentan dos enmiendas, una 
¡ del doctor Dolz y otra del docto? 
I Fuentes 
Combatió el proyecto el doctor 
! Ma?a y Artolf v lo defendió el doc-
j tor Gonzalo Pérez. 
Al fin se aprobó el proyecto en la 
¡ sitruiente forma: 
• "Se autoriza al Eiecutivo para que 
i si las necesidades de la subsistencia 
I lo exigen, suspenda el Decreto 713 
I de 7 de Julio de 1908 en la parte que 
| modifica la partida 184 correspon-
diente al grupo primero de la clase 
décima de los Aranceles de Aduanas 
nue fija derechos a la introducción 
de ganado en la República, permi-
tiendo por el contrario la ' entrada 
libre del. mismo. Igual autorización 
se da al Ejecutivo para la importa-
ción de la carne de vaca fresca de 
'a partida 234 B del Arancel. L a sus 
pensión no podrá exceder de dos 
años. 
r x r o \ s r L 
Reunióse luego el Senado en se-
sión secreta y aprobó el ascenso del 
señor don Leopoldo Pereira y Me-
dina nue desemneñaba el cargo de 
v'ce Cónsul de Cuba en Amberes y 
ahora pasa a ocupar el Consulado de 
Lyon. 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
TRATADO D E ^ E R E Í HO CIVIL 
Obra completamente moderna, es-
crita por el Profeso.* de la Lniversl-
dad de Valladolid C. Valverde y Val-
verde, 5 tomos en pasta, $27-00 
T R L U E R A S CONSECUENCIAS DE 
L A GUERRA. 
Transformación mental de los pue-
blos, por Gustavo Le Bon, 1 tomo 
pasta, $1-60. 
ENSEÑANZAS PSICOLOGICAS Hl 
L A GUERRA EUROPIA 
Las causas económicas, afectivas » 
místicas de la Guerra, por Gustaio 
Le Bon, 1 tomo, pasta. 
PSICOLOGIA D E L PENSÁHIEMTI 
E l problema de disciplinar el pen-
samiento. Consideraciones lógicas.1 
La disciplina del pensamiento, por el 
dretor John Dewey, profesor de li 
Universidad de Columbia. Versión 
castellana, 1 tomo, tela, $2-00. 
FRASES, I D E A S Y PE>SAMIKM0S 
Colección de frases y pensamientos 
de los escritores más célebres de 
todos los tiempos y de todos los paí-
ses, por Pablo Buil, 1 tomo, encua-
derdo, $2-50 
L E V A N T A T E T ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y cultu-
ra] humana. Estímulos y orientada 
nes racionales hacia una vida mejor, 
por Fr. Adriano Suárez, 1 tomo, tela, 
51-60. 
LOS D E R E C H O S D E LOS PUEBLOS 
De la anarqu;f, internacional a U 
declaración de los derechos de loi 
pueblos. Opiniones anteriores y Poí* 
teriores a la Guerra Europea, P«r 
G'useppe Cimpalí. Versión castellana. 
1 tomo. tela. $1-50 
E L A R T E D E LA PALABRA E> lí 
LECCIONES 
Reglas para obtener facilidad d« 
palabra, por Yanthes, 1 tomo en pas-
ta, $1-25 
LA DISOLUCION DE RUSIA 
L a dictadura de Kerensky. Cróni-
ca de la anarquía gubernamental * 
del pacifismo revolucionarlo, 
Carlos Perevra, 1 tomo rústica 
MIS CUATRO A 5 OS EN ALEMAM; 
Historia interna de las condicio-
nes políticas y pociales de A,em8J.' 
que ha causado profunda sensacio 
en el Universo, escrita por James _ 
Gerard, Embajador Americano 
Alemania. 1 tomo tela. $3.25 
L I B R E R I A - C E R V A N T E S " PE 
RICARDO VELOSO 
Gallano 62 (or.quhm a NPptiiii^ 
Apartado 1115. Teléfono • 
HABANA 
C2498 29d.-2a 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L f R E D O f í R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 \ | Z A N J A 79 Y 81. 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L I A . 4 7 0 9 . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
c l a m o r 
e s t á r e ñ i d o 





L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L r R I S O I N e o t u n o v M a n r i q u e -
ANO LXXXVi ^iARiO D£ U MAKINA Abril 11 de 1918. PAGINA ONCE 
toion J e r c a n t i l 
VIENE L E LA SEGUNDA) 
A oDUSTRIA PETROLERA 
jos centros mercantiles se nô  
nformado que en breve embarcn-
U ra New York el Ledo. Francisco 
^ ríra Jüstü. para en la vecina re-
plica fcrmalizar negociaciones ya 
^ o^s con un sindicato, sobre la ln-
X f a Perlera de Cuba, 
d rífmo consecuencia de esas negocia-
t se dice que un conocido corre-
e A e cita plaza ba estado compran-
• rh4bilniente. a bajo precio, gran nú-
nero te acciones de determinadas em-
^ S a m o s que el señor Carrera Jús-
• obtenga éxito en la empresa que lo 
ra a los Estados Unidos y que sus 
tienes sean favorables para la in-
Ifstria petrolera de este país. 
U s COTIZACIONES PE LA LONJA 
rn sesión celebrada últimamente 
r la Directiva de la Lonja de Comer 
Ifo de la Habana se acordó suspender 
^ cotización que diariamente se venía 
¿clendo en aquel centro, del precio 
de los víveres. 
En 1° sucesivo solo se hará la coti-
.«rión decenal, que en su revista pu-
¡JjcS la Lonja los días 10, 20 y 30 de 
cada mes. 
CIRCULARES COMERCIALES 
-CUBA INDUSTRI A \ ." 
U sociedad mercantil Pcrez y Oca-
rix, establecida f n esta plaza en la ca-
lle de ?Tcrcadcres número 35. ha sido 
modificada y girará en lo sucesivo ba-
jo la denominación de Pérez. Ocarir y 
(v, y se dedicr.rá, cual hasta hoy. a 
]n explotación de su establecimiento 
oe papelería, imprenta y rayados "Cu-
1.a industrial". 
Débese esta alteración a que. con 
los antiguos socios colectivos gerentes 
tefiores Juan Pérez Fernánde?: y Eloy 
, Ocarlz Garmendía, ha ¿ntrado a for-
mar parte de la mienuk con Igual ca-
rácter, el señor Eugenio Gómez Ola-
Tarrleta. quien disfrutará también del 
uso de la firma social. 
ACCIONES 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
A l c o m p r a r u n C a m a S i m m o n s d e h i e r r o 
t i e n e U a . l a s e g u n d a d d e q u e a l d o r m i r t e n d r á 
a o s o l u t a c o m o d i d a d . E s u n c a m a s i n i í m a l 
e n u n a g r a n v a n i d a d d e d i s e ñ o s q u e a g r - á a r á n 
a l m á s e x i g e n t e y a u n p r e c i o q u e n o a d m i t e 
c o m p a r a c i ó n . 
L a s C a n s a s 
S i m m o n s 
d e H i e r r o 
.•on camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, coa lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los mseetcs. Son fuertes y de una construcción 
pertecta—son camas (pte duran para toda la Vida. Son 
labricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 







El vendedor espera a Ud. para mostrale los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, Camitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores. 
The 
Company 
Los fabricantes más grandes de cama-- de motaJ.catres.cainitas para niño, sillas, ple-gadizas y bastidores. 
Kenosha.AViscoiuin 
E. U. A. 
ra ha autorizado los titules de pro-
piedad de las marcas que se otorga • 
ion a los señores Néstor Cabrera, 
Rita Ramírez I\|eindo/.a. Pablo Moran. 
Albert Ñipe Bay Company, Joaquín 
Torres. Angel Ponseca. y Faustino 
Sánchez, en virtud de haber abona-
do los derechos correspondientes. 
También se ha servido conceder a 
Bn Manzanillo se ha constituido una jios SOñores Severo Ñápeles. Francisco 
«El ACriLA" 
Mciedad mercantil en comandita para 
dedicarse a la cempra y venta de ca-
lí y maiz, por mayor y menor, con tos-
Uriero de caié y fabricación de gofio 
y harinr. de maiz en ol ostablecimien-
io titulado "El Aguila". 
Integran dicha sociedad con el ca-
úcter de único gerentes los señores 
Benito Permuy Seljo y Elias Gutiérrer 
j GutiérreT. y como comanditario el 
Kiior Carlos Carals Santiago. 
Santana, Sabino Calero, Francisco Se-
firedo. Juan Hernánde-1;. José Fernán-
dez. Porfirio Crespo. Enrique Domín-
guez. Ramón de la Cruz. Ensebio So-
liano. Benigno Fernández, Juan Már-
quez. Elias Alvarez, Ramón Parua1». ( 
Ismael Montalván. Aníonio Concep-
ción. Juan Ramírez, Guillermo Mora-
les, José M. Aguila, Diego Tnés Agüe-
ro, Herminio Rodríguez. Antonio Cruz, ¡ 
Amparo Pulgares, Estanislao Monto 
4 20.25 centavos oro nacional o ame".'l- : 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa- i 
¡ ra la exportación, a . . . centavos oro I 
t uaciona! o americano la libra. 
• Señores notarios de turno: 
¡ Para Cambios Francisco V. Ruz. 
j Para intervenir la cotización oficial j 
|de la Bolsa Privada* Oscar Fernán-j 
i dez y Antonio Fuerteb. 
Habana. Abril 10 de 1918. 
Jaeobo Patterson, Síndico Presiden 
fcfi—M. Cusqnero, Secretario Conta 
dor. 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
Ti. Territorial (Benef) 
Trurt Company . . . . 
banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F C. Unidos. . . . . 
Cuban Central (Pret) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Hclguln. . . . 
Cuba R. R . 
Flectrie de S. de Cnba 
íi. Electric (Pref.> . . 
H Electric (Coma.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus • 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coma.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
teléfono (Pref) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.). . . . 
Naviera (Coms.) . . , 81 «i 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com í 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber C«. (Prfff.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Kartrare Cor-
poration (Pref.). 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.). . . . 





































POR QUE LLORAS,CHIQUILLO?" 
CL MUCHACHO: 'PAPÁ NO ATENDIO LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO, Y POR ESE. 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS' 
QUEDÓ MEJOR PfNTAOA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPÁ OE TOMAS ES UN HOWSRE 
DE TALENTO PUES COMPRO 
LA P̂ IURA OElBnOWN. 
CCLTOS CELEBRADOS 
En Monserrale celebró el lunes ante-
rior solemnes cultos a Nuestra Seilora de 
la Cteridad por la Asociación de Nuestra 
Virgen de la Caridad del Cobre de la Pa-
rronula de M<»nsorrate. 
La parte masical fué dirigida por el 
señor Ponsoda. 
La Camarera, señora Antonia Alvares 
de Rodelgu, ubsequid a la concarrenc-ia 
con prei-ioa^ recordatorios. 
En la Catedral se cantó soiemne Misa, 
en la capilla de Loreto en honor al Pa-
triarca San Joté. el lunes ocho del ac-
tual. 
En Beién. San Francisco. Jesris, Marta 
y Jos<, Santo Angel y la Caridad. •» ve-
rlflcft el marte» anterior, lo» coltoa de 
loa "Trece Martes en honor a San An-
tonio." 
En io« des primeros, hubo sermón y 
m Francisco procesiftn, apllcán-
dose los cultos a inten<-lón de la señora 
Camila, viuda de Lombill». 
En el Colegio tie San Vicente «> Paú:. 




















L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e ¡ a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s í s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 









e ComnniOn ofició el lltmo. 
r Obispo de Clna, docto» 
is Mejía. quii-Ti recibió la 
los Votos, distribuyendo 
•munlón a las Madres, y 
.'••legio, dirigiéndoles her-
"oMnnt. ofició el Capellán^ 
Edificio 
Cal les F u l t o n y Cl inton, 
"Statesman" 




ÍCtJfeilA UE JESUS. MARIA Y JOSE 
B próximo domingo. solemne fiesta • otteada por 1* virtuosa y caritativa da-nta Caridad Sales de Marlmftn. en nc i'in üc gracias ni Sagrado Coraran de Jesús. 
La parte inusicnl a <-argo del maestro Pn.vtor. 
Colegio, interpretó la Misa 
: Ave María de Mlllard y 
salrtaclón a la Virgen de Lemas. 
Por la tarde, cultos de exposición al 
Santísimo Sacramento. Santo Rosarlô  
motctí's y letanías, bendición, reserra y 
despedida a la Virgen. 
A JE.SCS NAZARENO 
En los templos de Jesús. María y J». 
•é. San Nicoiás y Ermita de Arroyo Are-1 




La nueva sociodad girará "bajo la ra- I longo, Andrés Ferro y Pedro Sorí, las 
I inscripciones do la? marcas que para 
¡señalar ganado solicitaron registrar. 
•/ón de Permuy y Gutierre/,. 







Y,: señor Secretario tle Agricultu-
A L P A R G A T A S i U 
A G U 1^ i L Ó — 
¿umeie s a s T l ü É B Í l s Y P Í A i i ^ S 
entre el texlo de Vida Social de 
nuc.L-o GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
COl.r.r.10 DE CORPÍCORES 




Londres, il tí'v. . . 4.76 
Londres, €0 d!v. . 4.72 
París. 8 dir. . . . 12VÍ 
Alemania. 3 div. i 
fispaflt, 3 d:v. . . .?i 
E Lnldos, 3 n>. . Par 
¡"lorín holan-JcJ. . 
Lcsfuentc p a 0e 1 







Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70. de 18 de Enero de 
191S: 
Adúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en nlniacin público, a 
Kep. Cuba (Speyer). . 95 Sin 
Rep. Cuba (D. I.) . . . N. 
Rep. Cuba (4^» • . . Nf. 
A. Habana, la. hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
F C. Cienfuegos, la. H. N. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F C. Caiharicn, la. H. N. 
Gibar?-Holeuín, la. H. N. 
P. C. I'nidos Perpetuas 75 Sin 
Leo. Territorial Se. \ . N. 
Leo. Territorial Se. B. 95 110 
Foiiicnto Agrario . . . 99 110 
Cas v Elect. (Irredimi-
bles^. . . . . . .. . . IOS 120 
Ha vana Electric Ry. . 91 Sin 
H. E. R. Co. Hip Gral. 
(en circulaf;i6n>... 9] 95 
Electric S. de Cuna . . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
( uban Telcphone . . . 80% Sin 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 87 100 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C o n f e r e n c i a s p a r a 
h o m b r e s s o l o s 
CON GREti ACION DE "I.A A X l'N CIA TA" 
H-? aquí un avaure del programa de los 
cultos anuales n su l'atruna. 
Día ¿9 de Abril darán comienzo las 
Conítrencia» para hoinliret sólo?, a las 
• uales se invita a todM los il« esta 
ciudad. 
bot Confírcpantes asistirán ion ¡a uio-
dalla. 
Las Conferencias a i arijo d» 1 celebrado 
Misionero Apostólico, H. P. Uafael Uulz. 
Día 4 do Mayo. A la» o<-I)<' mt nos r uar-
to, solemnes vísperas, predicando el Mi-
sionero Aj)oM<'(!i' 
A 1.13 VISIHTJS 
fieles. 
l'íu .'> <lc Majo. 
C n̂ninlón jr'""'"»'. 
de Coüsagraclfm a 
A las achí» y uieui 
bu de Pontifical y 
Canónigo MaffUtra 
). K. P. 
¡•uedea Bata. 
asistir todos Id A las ahita. Misa de 
Uenovavión del acto 
lí Virgen. Desayuno, 
o nueve, solemne Mi-
sermón, por el M. L 
. doctor AndrOs l̂ ago. 
publicaremos ln-
A las dice, banquete. 
Dentro de breves dias 
tegro el programa. 
, 
F.r. MKS DE MARIA 
Bo acere:» el mes ile María, por estar 
consagrado a la Madre del Amor Her-
moso. 
En Belén los tres primeros días ,le Ma-
ro, con motivo de las Conferencias del 
Misionero Apostólico, R. P. Itnfael Kuix, 
para bocubrps sólos. se verificará el ejer-
cicio del Hic» de María, por la maRana. 
¿ C u á l d e l o s d o s e s u s t e d ? 
Si es Ud. el de la izquierda, demuestra su negligencia al no haber tomado 
'as famosas 
C A P S U L A S d e l D r . S A N G E R 
ia preparación infalible para la curación radical de esa su terrible enfermedad 
«creta que le tiene aniquilado morad y físicamente. 
El señor de la derecha, en cambio, ha sabido aprovecharse de las CAPSU-
LAS DEL DR. SANGER, y la mejor prueba es mirarle su cara de felicidad. 
u«i. puede ser lo mismo, no pierda más tiempo y compre hoy una caja y 
cúrese. De venta en las Droguerías de SARRÁ. JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA ü Cin, MAJÓ. COLOMER & Cía. y en todas las Farmacias de Cuba. 
* F a v r ü a n i c s : EDWARD J. M00RE SONS, 101 Beefacan Street. New York 
Establos de Luz y E l Vapor 
i ANTIGUOS DE I N C I ^ T CANAL 
| Servicio esmerado para entie-
rroa, bodas y bautizos. . . % 3.00 
! Vis-a-vis de duelou y pareja. 
lo. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 1000 
LUZ, 38.—TELEFONOS A.1338 Y 
A-lft-24. 
P i O e i r o y C a b a l 
Karmoüstds 
Te nemas ranteonei de 1 7 3 bóvedas dla-
pnaatoa para enterrar 
•AA JOBK. S. TELRF. A 0038. HABANA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a T t J A O l i l O , CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . I 
^ W l A j ^ , tocwOS B A N Q t J Z W O S HA. B JA PC A I 
^ • . . . C H E O U E S d r V l A J E R O S ^ d — | 
t o d a s p t r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M 8 E G C I 0 I I D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos def^Uo» en cota Socci6a 
P««afeOo luterooo, al % p% «anal. 
t 
E . P . D . 
N u e s t r o h i j o 
J o s é R o d o l f o 
H a F a l l e c i d o 
Después de reoiblr los san-
tos sacramentos, j dispuesto so 
entierro para mañana, jneTe», 
u las ocho de la mañana, para 
é] que imito, en nuestro nom-
bre, y de los demás familiares, 
a los que nos qoierun acom-
pañar a tan triste acto, desde 
la casa mortuoria. Presidente 
(Ti'.mez. número 27, al cemen-
terio de Olón, faior que asrra-
deceremos. 
Habana. 10 de Abril de 191». 
Andrés Rodríguez Cayro; 
Irabel Garmendía y Valorle. 
DIOS.—I.A KELICIOX.—SU N£CF,5II>AD 
—LA IGNORANCIA KEI.IOIU6A. 
Prueban la exltátenela de Dios los cle-
loi», la tienn, el boiiiOre. la ne«;eBiUaü 
Ue una causia primordial J toilo lu ereuau. 
Los ole.os pregonan la gloria de Dios; 
ja no «o puede oesconocti la existenciu 
Ue Dioa sin atraerse un general despre-
cio. La necesario unirst* al cántico que 
tnüos loa seres elevan al ¡supremo Hace-
dor; es indispensable unir un voto al de 
touus los hombres y pueblos, puts como 
ba dU'bo l'luturco, un pueblo »ln DIoh, 
•tin omdonet, sin juramernto*. sin rlto« 
rell?rlosos y min sacrtllclo», mulle lo vl6 
jMnfta. 
lamblón es preciso reconocer que un 
Sí-r «¿ue lia creado un mundo tan matn-
viilosu, y (|ue por la nermosura y ri-
queza de la Naitiraleza, anuncia la glo-
ria de su poder, deDe atraerse todas las 
consideraciones j- respetos Ue aquellas 
criaturas tjue ha hecho capaces de cono-
ceiiu v eleuirse basta él. 
Eíectivamente. Kn Dio» rcsplandei.-en 
los atributos de Criador y «le .lusticla. Kn 
el atributo de Criador resalta la sobe-
ranía o el dominio, y en el de justicia 
la equidad v el ornen. 
Avancemos un poco más, y veremos: 
rn la Idea de di-nftnlo, nuestra depen-
dencia huela este Sér, y en la IdM de 
orden, la provinencia y gobierno. K»-
jiexiinemos sobre 1a naturaleza de la 
dcpeudenclH, y isla nos llevará al cobo-
cimiento del culto. • Keflexionemos taju-
oién sobre la naturaleza del gobierno, y 
nos llevará al conocimiento de la ley. 
Aquí tenemos dos ideas: culto y ley. 
Ksto es lo que llamamos Keligióu, que 
no es otra «osa sino «I lnr.o que une al 
hombre ton Dio». Luego si de la exls-
1 tencia de IMos se signe la necesidad de 
; un culto 
Dio.s está 
• Keligl6n 
Y esto se comprende perfectamente, 
I porque si i-xisten relaciones de superio-
ridad e inferioridad entre padres c hl-
j Jos; si hay relación de dependencia de 
| amor, de veneración de lo» hijos liacial 
log padres, ;. no hablan de existir esta» | 
! relaciones entre Dios Padre y Criador l 
dei hombre? ¿No deberá sur auorado por 
el hombre el Criador y Señor de todas 
las cosas, j el que tiene el soberano do- ' 
minio sobre todas ellas 
SI todo bion. en el hecho de serlo, es 
digno do ser amado por su naturaler.a. j 
;.no deberemos amar al que es un pié-' 
lago de bondades á No deberemos orar| 
y pedirle fu nuestras necesidades al que 
únicamente puede socorrerlas? ¿No de-
I bcremos dar la» gracias al que nos colma | 
¡ de tantos beneficios? V ;,quó cosa más! 
natural, oue si Dios adom6 al hombre j 
de Inteligencia y dé la facultad de amar, 
el mejor uso que hagamos de estas fa;Mil . 
tades sea conocerle y amarle? Kl amor 
es una necesidad del corazón del hombre, j 
es destruirle y embrutecerle. Amar y, 
conocer a Dios: he aquí una necesidad! 
del hombre; he aquí, por 10 mismo, la 
necesidad de una religión. 
Tengo padres queridos: mi amor, mt 
gratitud pura con ellos, es un culto, e» 
una especie de religión. Asi pensarí. 
todo el que sea un buen hijo. Qué nom-
bre daré entonces al amor, a la gratitud 
que debemos tener hacia eee gran Dio» 
a quien tantos beneficios debemos" 
No puedo darle otro nombre 
C A R T U C H O S 
a r a s u p i s t o l a o r e v ó l v e r 
SE A cualquiera la marca de su arma, los cartuchos Reinington UMC lo 
darán reaultacíos incomparables. Funcio-
nan! perfectamente en el arma automá-
tica, son limpios y exactos. Una prueba 
REMINGTON ARMS 
mOADV/A EW YOI 
i 
de una ley, en la îdea de 
necesariamente prescrita una 
M O L D E U ¡ S L A O E C U B A 
FUNDADO £L AÑO 1 C5 J CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E JUO* R J I N C O S D K I - E»AI9 
DIA 11 DE ABRIL 
Este me» está consagrado a la Resu-
rretx'lón del Scrtor. 
Jubileo Circular.—SU Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Seüora de la Caridad. 
Santos León «•! Mngno, papa; Isaac y 
Felipe, confesores. 
San León, napa y confesor. Este San-
to, más grande aúu por su eminente san-
tidad y por todas las heroicas virtudes 
de que le adorné el cielo, que por las 
grande» cosas que hiieo en beneficio do 
la Iglesia, y le merecieron con Justicia 
el epíteto de Magno, nac ió al mundo ha-
cia el fin del siglo cuarto. Fué roma-
no de r.a<-lmiento y ae »ree que pertene-
ció a familia distinguida. >'oó elegido 
pana con unánime consentimiento r con 
• tdaugo univers.il el día 28 de Julio del 
a fio 410. 
Desde los primeros nflos de sn glo-
rioso pontificailo resucitó en unías par-
tas la disciplina cclesiásticH; dló reglas 
a los fieles para gobernarse, propias y 
oportunas para todo género de estados y 
de condiciones e hizo florecer la primi-
tiva piedad cristiana con muy brillante 
MOll ndor en todo el mundo. 
Nunca tuvo la Iglesia tantos enemigo* 
juntos que combatir, y nunca logró tan 
gloriosa» victoria» de todos elols, por la 
Tigilnncin. por la magnanimidad v por 
*>1 celo prudente, activo y divinaments 
ilnmiuarto del santo Pontifico. 
En su iKvntiflcado se celebró el conci-
llo de Calcedonia. 
En fin, cate glorioso Santo murió en 
Roma el dia 11 de Abril del afio Ifil, ha-
cia los sesenta de su edad, poco más o 
menos, dejando la Iglesia del Señor en 
un estado muv floreciente. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia, y en las demás Iglesias Jas do 
costumbre. 
Corte de Mnria.--Dfa L—Correspondo 
visitar a Nuestra Seilora d© la Salud, en 
la» Sierras de María. 
S e r m o n e s 
Sermones qu» Re ban d« prsdicar. D. 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
ej primer semestre del corriente año. 
Abril 2L—Domingo III (de Minerva); 
M. I, señor Magistral, 
Mayo 1).—La AsconsiAn del Sefior; M. L 
seüor Doctoral. 
Mayo Domingo de Pentecoíté» M-
1. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Seüora de la Caridad; 
M. L scilor Arcediano. 
Mayo S'í—Nuestra Señora oe Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo SO.—Solemnidad del SSmurc. Cor-
pu» Chtl; M. I. seüor Magistral 
.lunio 2.—jubileo Circular; M. L «eSor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo líl (de Minerva 1; 
M. L seüor Maestrescuela. 
Julio 2&.—San Jredro y San Pablo; M, 
I. seflor Penitenciarlo. 
Uebana. 2 de Enero de 101S. 
Vista la distribución d» lo» aermones 
que durante el primer aemestre del afio i-n 
curso se predicarin. Dios mediante, ea 
nu.stra Sonta Iglesia Catedral, renln.o« 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta día» de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros dlocessnos por cada vea que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
dnretó y firma 8. E. R. de que certl-
Eor mr.n̂ ndo da S. F. R., Dr. kféndea, 
arcediano. Secretario. 
.1- Kl Obispo. 
DEPOSITARIO D£ LOS FONDOS 
—•••»— 
R I L S A N O O T E R R n O R I A l , 
Oficina Centrai; AOUÍÁR, 81 y 8 3 
Qaliano 138—Monta 202.-Oliólos 4S. Ba» 
ISMOain SO.-Eqido 2.«Pa«oo da Marti 124 
S U C U R S A J L & 3 B M B L I N T E R I O R 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Cntruajg» ú ¡ Lu|o gg 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico «rrrlcio para eutterros 
Zanjft. )42. Teléfonos, A-S528 f 
A.362.r, Almacén: A.4686^—Habaaa. 
pió ni más adecuado, que el de Religión. 
Mas para amarla, hay que conocerla, 
y para conocerla, hay que estudiarla, 
l'ns 4e las eausas que más influven a 
proi ngar y fomentar la incredulidad v la 
iuipiedad en nuestros dfaa es la Iffno-
I rancia religiosa. Esta, puede decirse, es l 
j el gran mal que aflige a nuestra so-
ciedad, y que produce en ellas mayores \ 
extragos" que todos los errores positivos, j 
Cran parte de nuestra sociedad, triste es 
decirlo, no sabe lo que ea el Catolicls-1 
mo, ni sus principios fuudamentaies. ni i 
la rezón de sus práctica!", ni el slgnifi- I 
cado más vulgar de su» divinos misterios. 
Y no nos referimos sólo a la c-laae infe-
rior de la sociedad, no; no» referimos! 
a la sociedad que pasa por culta e ilua-1 
traria. Ilny una ignorancia espantosa. | 
espantosísima. Aún entre los preciadosj 
de católico», hay personas, que saben i 
niny poco de religión. ;, Ya que e» de-) 
bida esta falta V I'ue» e» debido a que no 
se hace, ni quiere hacerse un estadio se-1 
rio de la religión, ni se concurre a es-
cuchar la palabra divina a los templos.) 
que libra el alma de la mnerte. t;n cuan-' 
to ilustra nuestro entendimiento, y nos 
mueetra el camino del cielo. Tu palabra, 
oh Señor, es una antorcha para mis pies, 
v una lur, para mis caminos. (Sa;ino 
118, lOT..) 
A todos los caballero» de esta capital 
invitamos en nombre d̂ l Misionero Apos-
tólico. U. P. üafaei Uulz. a la semana «le 
<'"nferenclas, que darán comienro el 29 
del actual, en el templo de Belén. 
I os QIIXCE -D EVES 
Se celebran estos cnltos al Santísimo 
S»cramento. en la tarde de hoy, en lo» 
templos de Belén y la Merced. 
L A V I R O E > ' D E B E O O ^ A 
Los solemnes cultos que a su Tatro-
na. ;a Virgen de Begoña. dedica la co-
lonia Vasco Navarra, tendrán lugar e.l 
domingo US del actual, en el templo de 
Belén. • 





Finar del Rfo. 
Oanctl SpIrKua. 
más pro-' Calbarlén. 
Sigua la Qrandtu 
Manzanilla. 
QuantAnamo. 




















San Antonia éo lea 
Sañoa. 
VkyttNria da laaTena» 
Morén y 
Santfr Somlnga. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
ro.NGUKtLVCION DI "HIJAS DI .MAK] S ' 
K El sábado próximo. 1.1 de Abril, i la» 
^ a. m. habrá misa con cAatleoa, plá-
tica y comunión general, con qu-; laa 
"L jas de María" acostumbran honrar 
uiciisualmcnte a -u Madre Inmaculada. 
fJTO 13 ab 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
SE AOMíTE DESDE UN PE5U EN A D E L A N T E 
G I R O S V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
i A ? 
Iglesia de Jesús, María y José 
A JBSC8 XAZAKK.NO 
LI próximo Viernes, día 13, a las nue-
ve a. m. dará principio el ejercb lo. pro-
pio de es*c Viernes, y h continuación 
W misa solemne que sctnanalmeute so 
dédiea al Milagroso Nazareno. 
Se distribuirán recordatorios. 
Sír.'T 12 ab 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
El domingo, día 11 de Abril, se cele-
brará en la fffeaia de este Coiegio la 
l-rnnera Comunión de sus alumnos, asis-
tiendo el señor Obispo de la Habana, Msr. 
Pedro Oonr-áler, y Estrada. 
La tradicional procesión de los niuos, 
no se celebrará este año. 
KM.1 H ab 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO. SFGÜN TAMAÑO 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El próximo domingo, día 14, • las trea 
d«» la tarde se celebrará la Junta general 
de la laoclaclrtn de Nuestra Sefíora del 
Sagrado Corazón, suplicando la aalstencla 
de »us asociados a dicho ^ t o . ^ ^ 
9018 14 •b-
E L T R A S L A D O D E L A S M A D R E S R E . 
P A R A D O R A ? 
La Comunidad d** Madres Reparadora», pasa a residir del Cerro, a Reina 137. es-quina a Gerraalo. 
F.l sábado 13. íe inaururará la nueva residencia y capilla, a ias 7 a. m.. ofician-do el Prelado Diocesano. 
** op««cloaaa prxatf en efecraaraa tambl¿a por c m ro» 
f F U N E R A R I A 
De Miguel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
5.4Si JOSE, 14. Tel. A 3910 
M G I N A D O C E U i A i ü O D £ L A M A R I N A A b r i l 11 d e 1 9 1 8 . 
Ig les ia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A COSTEADA POB I/A 
\ IRTTTOSA Y C A R I T A T I V A DAMA CA-
KIDAD SALAS DB MARIMON, E N AC-
CIQN D E G R A C I A ^ A L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS. 
E l próximo domingo, día catorce, a las 
ocho y media a. m. comenzará la aolem-
ne misa de ministros en honor al dplflco 
Corazón con vocee y orquesta que dirigir! 
el laureado académico Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustre 
presbítero doctor Enrique A. Ortiz, docto-
ral de la Santa Iglesia Catedral 
L a distinguida dama, particular benefac-
tora de esta Iglesia e interesada siempre 
por el embellecimiento de la misma, ha 
regalado una vellosa y preciosa nlfombra 
de estrado que será estrenada en dicha 
ie8tl,ridad. 
Se distribuirán preciosos recordatorios. 
E l párroco ruega atentamente a todoa 
sus feligreses y demás fíeles la asistencia 
a tan solemne acto 
.. &H>í 13 ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves. 11 del actual, a las csatro 
de la tarde, se verificarán los cultos de 
los Quince Jueves. 
Predicará el R. P. Miguel Gutiérrez, C. 
M.. sobre el siguiente tema: 
L a vida cristiana en los tiempos pre-
sentes. L a Gracia y su Influencia sobre 
las almas. 
Este Jueves es a intención de la señora 
María Sell de Merlín. 
8910 11 ab. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í 
L a fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaio, se celebrará el domingo. 14 del 
presente mes, a las ocho y media a. m. 
Predicará el párroco Padre Juan J . Lo-
bato. L a misa de comunión a las siete y 
m.^dia. 
Además, todos los días 17 tendrá San 
Lázaro misa cantada a las siete y media. 
L A D I R E C T I V A . 
8SST 13 ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l Jueves, día 11, misa de Comunión a 
las 7 a m. en la capilla de Lourdes. A 
las 9, misa solemne con exposición de 
S. D. M., dándose al final la bendición 
con el Santísimo. 
Terminada le misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A 
8718 11 ab 
MISA Y P R E C E S POR L A PAZ DK 
México. Viernes, 12. 9 a. m. Iglesia 
Merced. Clamemos la paz por Intercesión 
de la Virgen de Guadalupe. 
8706 12 ab 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, 8, a las ocho de la mañana, 
sorá la misa al glorioso San José. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
8417 17 ab. 
I V
a p o r e a d l e 
aperes Correos 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTJÜS D E 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de la Telegrafía tíin hilos) 
A V I S O 
p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s pa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a ^^tes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de lis-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e ' , 9 1 / 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
ftlatuel O t a d n y . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿ e Vin i l los , i z q u i e r d o y a . 
D E C A D I Z 
Viajes ráp idos a h m 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
«SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor-
mes dirigirse a 
S A J í T A M A B I Á , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 .—Telé fono A-3082 
in 6 ab 
L I N E A ! 
J e 
W A R D 
5 L a R u t a P r e f e r í ? 
S E R V I C I O ttAbArtA-NüEVÁ 
Y O R K 
i A R I F A de pasajes 
STUn»' liiter- a¿gaa-
ra jaedla da 
New York. . . $40 6 S6ú £tt $24 
Progreso. . . . 49 6 50 S6 27 
Veracruz. . . . 60 0 Sfi o3 27 
aarapico. . . . 50 d 5S 33 27 
Ntsaau 25 U 13 
6 E E X P I D E N b U L E T O S A T O D A ^ 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCü 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M T T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de P a M j e t : 
T e l é f o n o A-6134. 
: & a d o . . l l ^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ a el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 dfi Abril de 1916. 
e l 1 6 d e d i c h o m e s h a s t a e l 1 4 | 
d e J u n i o p a r a las r ú s t i c a s , e n los 
b a j o s d e l a C a s a d e la A d m i n i s t r a -
d o n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , ! 
todos los d í a s h á b i l e s , d e 8 a 11 
a . m , y d e 1-112 a 4 - 1 1 2 p . m . , e x - j 
c e p t o los s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 a ! 
11 a . m . , s e g ú n las c o n d i c i o n e s ' 
e x p r e s a d a s e n e l E d i c t o q u e se pu-1 
b l i c a r á en l a G a c e t a O f i c i a l y e n j 
e l B o l e t í n M u n i c i p a l , a p e r c i b i d o d e j 
q u e si d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o ; 
n o s a t i s f a c e n los a d e u d o s , i n c u - | 
r r i r á n en e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 j 
y se c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o } 
c o n f o r m e se d e t e r m i n a en l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p o n i é n -
d o s e e n c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s p r o p i e t a r i o s q u e , los rec ibos 
d e las c a s a s c o m p r e n d i d a s en e l 
c a s c o de l a H a b a n a c u y a s in ic ia les 
s e a n d e l a A a l a M , y los b a r r i o s 
d e A r r o y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o 
y L u y a n ó , se e n c u e n t r a n en l a C o -
l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los d e la N 
a l a Z y b a r r i o s d e A r r o y o N a -
r a n j o , C a s a B l a n c a , J e s ú s d e l M o n -
te, P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o ' y 
los d e las f incas r ú s t i c a s en l a T a -
q u i l l a n ú m e r o 3 , d o n d e d e b e n so-
l i c i tar lo p a r a su a b o n o . 
H a b a n a , 9 d e A b r i l de 1 9 1 8 . — 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e q u e el d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e e u las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a los 
t e n e d o r a d e A c c i o n e s C o m u n e s y 
q u e t e n g a n i n s c r i p t a s sus a c c i o n e s 
p o r lo m e n o s c o n d i e z d í a s d e a n -
t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n -
ta o dep os i tar las en las O f i c i n a s d e 
l a C o m p a ñ í a d e n t r o d e l m i s m o p l a -
z o , s i son a l p o r t a d o r ; los a c c i o -
n i s tas q u e no p u e d a n as is t ir p u e -
d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o -
d e r a d o , s e g ú n d i spone e l a r t í c u l o 
21 d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
r 
11 m i 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s d e S A S T R E S C O N 
G E N E R O S Y T I E N D A S D E T E J I -
D O S S I N T A L L E R , en c u m p l i m i e n -
to d e l A r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e 
se s i r v a n c o n c u r r i r , los q u e a s í lo 
d e s e e n , a las O f i c i n a s d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R E G I S -
T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S , a 
f in d e q u e p u e d a n e x a m i n a r l a 
R e l a c i ó n de c u o t a s a s i g n a d a s p o r 
l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o a los se-
ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r los ex -
p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e u n 
p l a z o d e C I N C O D I A S c o n s e c u t i v o s 
a p a r t i r d e es ta f e c h a , f o r m u l a n -
d o p o r escr i to , los q u e se c o n s i -
d e r e n p e r j u d i c a d o s , las pro te s ta s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 8 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2971 5d-10 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s d e T I E N D A S D E S E -
D E R I A Y Q U I N C A L L A — B O D E G O -
N E S 0 F I G O N E S — I M P R E N T A S 
C O N M O T O R Y A L M A C E N E S D E 
V I V E R E S S I N L I M I T A C I O N , en 
c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o en 
e l A r t í c u l o 8 7 d e la L e y d e I m -
pues tos M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se 
s i r v a n c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e -
s e e n , a las O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
pues tos , R E G I S T R O D E C O N T R I -
B U Y E N T E S , a f in de que p u e d a n 
e x a m i n a r la R e l a c i ó n d e c u o t a s 
a s i g n a d a s p o r la C o m i s i ó n d e R e -
p a r t o a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r los e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u -
r a n t e u n p l a z o d e C I N C O D I A S 
C O N S E C U T I V O S a p a r t i r d e e s t a 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r escr i to , los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , 
las pro te s tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 8 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
5d. 0. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . 
E j e r c i c i o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s F A B R I C A S D E C A L -
Z A D O S I N M O T O R ( Z A P A T E -
R I A S ) Y A L M A C E N E S D E T A B A -
C O E N R A M A , e n c u m p l i m i e n t o 
d e lo p r e v e n i d o e n e l A r t í c u l o 8 7 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a -
les , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , 
los q u e a s í lo d e s e e n , a las o f i c inas 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s , R E G I S T R O D E 
C O N T R I B U Y E N T E , a f in d e q u e 
p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e 
c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n 
d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e C I N -
C O D I A S c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e 
es ta f e c h a , f o r m u l a n d o p o r escr i to , 
los q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
dos , l a s pro te s tas c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
H a b a n a , A b r i l 6 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2908 5d-7 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y en c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
la D i r e c t i v a d e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
y a v i r t u d d e lo d i spues to en los 
a r t í c u l o s 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a -
m e n t o , tengo e l h o n o r d e c i t a r p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s soc ios 
p a r a la J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 21 
d e l a c t u a l m e s d e A b r i l , a l a 1 p . 
m . , e n e l s a l ó n d e ac tos de l a L o n -
j a d e l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú m e -
r o 2 , c u y a o r d e n d e l d í a es l a 
s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
ria. 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y reso -
l u c i ó n d e las p r o p o s i c i o n e s d e c o m -
j p r a d e l a " L o m a de M o n t s e r r a t " 
¡ q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u y a s ofer-1 
i tas e s t á n g a r a n t i d a s por u n d e - \ 
' p ó s i t o d e m i l pesos h e c h o a f a v o r 
| d e l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
H a b a n a , 9 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
C e l e s t i n o Sus t , S e c r e t a r i o . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " Z O I L A " 
S . A . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 
1 9 d e l R e g l a m e n t o , c i to a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s , p a r a e l d í a 1 3 . 
s á b a d o , de l c o r r i e n t e , a las c u a t r o 
d e l a t a r d e , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l . 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 1 4 5 , p a r a 
t r a t a r asuntos urgentes . 
H a b a n a , 8 de A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
A . E . P e r a z a , P r e s i d e n t e p . s. r, 
A L O S P A D R E S 
S a l d r á n en estos d í a s 
d o s m u c h a c h o s c u b a -
n o s p a r a e l co l eg io 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i -
1 i t a r y A c a d e m y , " 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
p e r s o n a m a y o r ; son 
el los los h e r m a n o s P u -
j o l , d e 1 2 y 1 4 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n e s ta o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
sus h i j o s c o n estos dos . P a r a e l c a -
lor h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y . 9 | ^ . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 2952 i4d-9 
TENEDL-RIA D E I . I B K 0 8 : I X S T R U C -clón completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble 
v Bencilla, con o sin el cálculo de loa 
Intereses. Keina, 3, altos. 
8154 1 m . 
SE ^ O R J . R I V E R A . P R O F E S O R D E bailes Especialidad en bailes españo-les v fiamencos, clases a domicilio. In-
forman en Jesús del Mojite. Santos Suá-
rez 36 v en la vidriera del café de AI-
; bis'u. ' ' C3Si! 12 ab 
! T N G L E S , C L A S E S , TRADUCCIONES, 
' X Correspondencia. KedacciOn de docu-
mentos etc., por profesor experimentado. 
Reina. '3, altos. 
S155 1 m . 
INGLES Y CON T ABIELDAD MERCAN-til, por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa.' Manrique. 76, altos. 
T9C7 13 ab 
CL A S E S D E C I T A R A , UNICO I N S T R U -mento de cuerda qu« se acompaña 
por si solo y cuyas notas "cantan." Pre-
cios mñdicos. Bnsefianxa rápida. Clases a 
domicilio. Antonio Coma». Profesor de 
Citara. Calle D, número 196, esquina a 
21, Vedado. 
8993 14 ab 
í ] I B R O S E 
^ ^ I M F E E S O c 
s 
E ALQUILAN L o s R . TT ^ " ^ ^ 
' cún, 40. entre A g ^ 0 8 I>E v T ^ 
sala, antesala 4 cnarT^T* í- C r ^ r T ^ U . 
cuarto de baño y ^ d ? 0 - ^ 
dos. Puede v e r V d f 1 ^ m u y ^ ^ 
OE ARRIENDA PARXe"-"̂  -Í^b 
O moso local, en el bíh« E 
jor de la Habana, c^i^ h0010*1̂ 81*-
da contrato. I n f o r m é - 6 Ad® «̂ ttS.1̂ -
Crespo, altos. Teléíb¿¿ * I 
de las 4 p. m. A «wí, A¡? i 
8774 
12 .u CÜARTELE.s, 14 AT^TZ bonitos bajos de la c ¿ ¿ ^ 5 * H ^ 
teles, 14, ganan §40 call« de K̂ 8 
SE ALQUILA EL N T ^ T o " " ~ r ^ r Í i Í ventilado piso en D r a g o i e T ^ » » 
Campanario, compuesto d* » , 
cuatro cuartos y uno para ^ L V ' «aJ¿f 
dor. cocina, doble s emSo á l ^ -
doros, dos patíos, instalación J z r 0 « UmL 
frmes y la llave en el ^ X l * ^ 
gones. Por 
8743 a-
I N G L E S Y A L E M A N 
Señorita fina, competente, da clases a ni-
ños y "mayores, en casa y a domicilio. 
Dirigirse a Miss. Surner, Amistad, 15, 
altos. Teléfono M-1817. Tres cuadras del 
l Parque Central. 
8SG4 13 ab 
87 11 ab. 
A V I 
\ GEN CIA NUSEZ. P E D R O S. N USEZ, 
Agente de Negocios en general. Apar-
tado 1W.6. Habana. Cuantas ciases de asun-
tos quiera usted resolver en esta capital, 
por muy difíciles que éstos sean. Dirí-
jase a la "Agencia Nüez," Apartado 1916. 
Habana. Cuantos pedidos en menor y ma-
yor escala, con especialidad en el ramo, 
de Medicina, Farmacia y Droguería In-
clusive. Haciendo sus pedidos a la "Agen-
cia Núñez", economiza tiempo y dinero. 
Cuantos negocios tenga, puede recomen-
darlos a Núflez, Apartado número 1910. 
Habana. Oficinas: Tejadillo, 48. Nota.— 
Los pedidos a esta oficina pueden hacerse 
los pagos por adelantado o garantizan-
do el pago del asunto pedido. 
9013 20 ab. 
POR 500 PESOS L E GARANTIZO QUE gana más de 10 pesos diarios. (No 
es palucha, con pruebas.) Le vendo un 
negocio y le enseño cúmo se ganan; lo 
vendo por tener otro en España y estar 
eulterrao. Cuba, 116, fotografía de José Ro-
dríguez; de 5 a 6 y los domingos de 9 
a 5. 9023 14 ab. 
l^fACIMIENTOS. 81 U S T E D NO T I E N E 
1.1 inscriptos a sus hijos en el Registro 
Civil, yo rne hago cargo de inscribirlos, 
sin molestias para usted. También me 
hago cargo de toda clase de diligencias 
para la celebración do matrimonios. To-
mils Vega. Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
8779 14 ab 
SE VENDEN VARIOS BARCOS. DE 70, 120 y 970 toneladas. Varios solares, tó-
rrenos en la Habana, flecas urbanas y 
rústicas; camiones y automóviles nuevos 
y de uso. Escriba pidiendo informes al 
Apartado número 2547. No corredores. 
8452 13 a b 
CE N T R O D E F E N S O R D E L COMERCIO en Ciego de Avila Morón. Director, li-
cenciado Enrique Valencia, Abogado y No-
tarlo. Se hace cargo de cobros de crédi-
tos de almacenistas Importadores de la 
Habana y toda clase de asuntos de ventas 
de fincas y colonias. Ciego de Avila. 
C 2844 • 8d-4 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en Cuba nos permitimos su-
plicarles se sirva» enviarnos sus nombres 
y direcciones al Apartado Postal 1005. Or-
tega y Caballero. Agentes y correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
8150 12 ab. 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
lisgal de los culpables de robos de me-
dicinas en las Innchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se gamntiza •) se quiere an-
te Notarlo. 
FRANC SCO AJiARAL 
O K E I L L Y . NüM. 30, A L T 0 8 . 
87« 20 ab 
C a i a s R e s e r v a d a s 
AS t e a t m o » « * M M r 
da c*b todo* Jos mU> 
Untes WMdamti y 
la» a l f o i n M i para 
ar Talares da todas «tesas 
j a Ha propia castodU da b t fe 
tar asados. 
E s ««ta « f i d n a ñ u t m m 
los detaflas f a a aa 
ba !: 
N . G e l & t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
T T K A SKSORITA. INGLESA, Sí; O F B S -
U < e para dar t-lases de inglés. Neptu-
no. 100, (El Colegio). Teléfono M-1197. 
J » 7 4 ^ 14 ab 
SKÑOKITA. ESPAÑOLA, VIRTUOSA, educada, solicita colocarse familia em-
barque para New York, de institntria. E n -
seña su idioma, piano. Atenderá labores 
caseras. Como señorita dte compañía. Se-
cretaria particular. Sueldo sin pretensio-
nes. Dirigirse I). S. M. Apartado 1086. 
8936 14 ab 
C 290.1 12d-10 
C 2970 5d-10 
M U W C I P I 0 D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
C u a r t o t r i m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
F i n c a s r ú s t i c a s . S e g u n d o se-
mes tre d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s c o n -
t r ibuyente s p o r los c o n c e p t o s ex -
p r e s a d o s q u e el c o b r o s in r e c a r g o 
q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 16 d e l 
m e s a c t u a l h a s t a el 15 d e M a y o 
o a r a las f incas u r b a n a s , v A*suU 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
A C C I O N I S T A S 
N o h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de a c -
c i o n i s t a s c o n v o c a d a p a r a e l d í a 2 8 
d e l a c t u a l , p o r fa l ta d e q u o r u m , se 
c o n v o c a n u e v a m e n t e p o r este m e -
d io a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de a c -
c i o n i s t a s q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a 1 2 d e A b r i l p r ó x i m o , a las 
4 p . m . , en e l ed i f ic io d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , A g u i a r 
n ú m e r o f i 81 y 8 3 , c o n el fin d e 
p r o c e d e r a la r e n o v a c i ó n d e l C o n -
s e j o d i ; A d m i n i s t r a c i ó n y d a r 
c u e n t a c o n la M e m o r i a y B a l a n c e 
a n u a l 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
REINA, 5. ALTOS. T E L E F O N O A-7953 
T a q u i g r a f í a " R i t m a n " 
Cursos para: uno, dos y 4 meses. 
M e c a n o g r a f í a 
E n 20 días, sistema "García," que es 
el método más práctico y moderno. Lo 
enviamos al recibo de $1. 
I d i o m a I n g l é s 
E n cuatro meses enseña nuestro experto 
Profesor a traducir y hablar correcta-
mente dicho idioma. 
Todas estas asignaturas las garantiza-
mos y también las damos por corres-
pondencia. 
T r a d u c c i o n e s T é c n i c a s 
E n cualriuier idioma y toda ciase de tra-
bajos a máquina hacemos pronto y re-
servadamente. 
PR O F E S O R D E MATEMATICAS. I). Rosado. Aguila, 150, altos. 
C94Ó 18 ab. 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o , 
c a n t o e i n g l é s 
con título, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-
mas, 19, entrada por Industria, bajos, 
(botica). 
SUSO 14 ab 
A CADEMIA D E I N G L E S . T A Q C I G R A -
^JL fia y mecanografía. En Concordia, 
número Ul, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de español e Inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, 52 ai mes. 
8702 7 m 
ACADEMIA DE CORTE ESTILO FRAN-cés, sistemas Lera y Martí. Enseñan-
za completa del corte de ropa de señora, 
de caballero y de niño. Clases diarlas ai-
ternas y de noche y ciases especiales pa-
ra la que disponga de poco tiempo para 
el aprendizaje. L a alumna puedo hacer-
se sus vestidos en la ml»ma. Directora: 
Trinidad L . de Blanco. Belascoaln, 120. 
Palacio Díaz Blanco. 
C 2917 15d-7 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases generales nocturnas, de 7 a U p. m., 
a $5 mensuales. Clases especiales de in-
glés y según el programa del Instituto 
de la Habana, en la Academia, de 1^ a 
2% y a domicilio. Clases de Teneduría, 
Taquigrafía "Pltman," y de Mecanogra-
Illa, Excelente profesorado. Director: Pe-
dro E . Llopart. San Miguel, 66, bajos. 
Teléfono M-1087. 
8575 21 ab 
U N U B R 0 I N T E R E S A N T E 
"Neurastenia y Psicastenia genésica." Asi 
se titula un interesante libro debido a 
la pluma del notable escritor científico 
A. Covas Guerrero. Sus páginas, verdade-
ras joyas de una elegante literatura, don-
de abundan grandes consideraciones de 
orden psíquico, están basadas en los es-
tudios y teorías de los Doctores Pierre 
Janel, Raymond, Grasset. Maurice de 
Fleury, Huchard, Robín, etc., etc. Los es-
píritus cultos, que saben de estas cosas 
bellas, encontrarán en sus páginas un 
verdadero deleite. Se remite por correo 
certificado a toda la República, median-
te el envío de un peso moneda oficial en 
carta certificada a la siguiente dirección: 
Señor Enrique G. Chacón, calle de T a -
cón, número 2, altos. Habana. 
8540 • 14 ab 
Q E A L Q U I L A N LOS ALToT""^ 
O Lázaro. 186, esquina a G ^ n o * 
tan de cinco cuartos sala ^^no' eon». 
doble servicio. Todo moderno t̂ **10' t 







C E A L Q U I L A E N OCHENxrFSr^— 
O segundo piso de la esnléndiH?8, »>. 
Malecón 330, y 332. eu el cáfév i t1 . 
gre informan. '¿tía ^ 
8784 
i* ab 
QE A L Q U I L A . PARA ESTABLECTVti^" 
O to. casa de alto y bajo i n 0 1 ? ^ 
tuno, entre Amistad y Consulado w n ^ 
trog^Buen contrato. Apartado ' i^ i 0*" 
171N INQUISIDOR. 31. ENTRlTTT^. 
JLJ Acosta. se alquila un segundn • 
con azotea, tres cuartos, comedor ^ 
na. ducha y demás servicios ' * 9 
8627 " t 
1* Ib 
SK COMPRA TODA C L A S E D E ' L I B R O S , en pequeñas y grandes cantidades y 
Bibliotecas, en Obispo, 86, librería. 
9002 14 ab. 
HLMNO NACIONAL CUBANO. PARA canto y piano. Precio 20 centavos, li-
bre de porte. L . Peña. Dragones, frente 
al teatro •Martí." 
8329 14 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 e: in 12 • 
ANTONIA MOUEDANO D E F E R N A N -dez. Clases de bordado a máquina. 
Se hace cargo de trabajos en bordados 
dé esta clase, como también en pintura 
al Kessington (relieve), puede pintar co-
jines de raso, adornos de cristal, joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también dos 
cuadros pintados. Monte, 180, alto*. 
8478 20 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
cleses particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
8467 20 ab 
Y I.NíiEMERO CONSTRUCTOR. AME-
O rlcano, graduado, de reconocida habi-
lidad y experiencia eu Cuba se hace cargo 
de todos sus planos, presupuestos, órde-
nes de materiales y de la dirección de 
los trabajos de construcción que usted 
intenta realizar, a base de un tanto p»r 
ciento, ahorrándose usted por lo tanto las 
fabulosas ganancias de las Compañías 
Constructoras, que tlenne que pagar gas-
tos de oficiua. sueldos extras a emplea-
dos, luz. etc. Yo estableceré mi oficina 
en la obra, llevando la direcciCn de la 
misma, y realizándola en el menos espa-
cio de tiempo posible. Tengo gran expe-
riencia en In realización de trabajos de 
concreto y acero de primera clase. Déme 
una oportunidad de mostrarlo que usted 
se ahorrará utilizando mis servicios. 
Apartado 2277. 
8658 . • 22-rb. 
Crespo v i tussunroit . agrimknso-res. Toda clase de trabajos de Agri-
mensura, deconoación mecánica, repartos, 
etc. etc. Oficina: Gnliano, 118, altos. Te-
léfono A-8361. 
8405 24 ab. 
F A R M 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L A S NLlBVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA lo. D E MAYO PROXIMO 
Clases uocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en ia Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOHERTS. rcconowdo uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta iu fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par ieneillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar un poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
6745 13 ab 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical con la po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e s p e c í f i c o s . 
Depositario: Droguer ía - far -
macia de Ernesto Sarrá . 
GRAN L O C A L D E ESQUINA, pósito para barbería u otra indnit • 
se alquila, en Inquisidor, 46 esouin. 
Acosta. es muy fresco; en 1¿ rnlsm* ̂  
sa informan. * 
J ^ . 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - A , altot, ó 45 
m o d e r n o 
Sé alquilan, compuestos de tema, 
sala, antesala, 4 cuartos, comedor^ 
baños, cocina y un hermoso cuarto di 
criado, cielo raso y luz eléctrica. Se nn, 
de ver en la misma. Informan en el -n» 
Teléfono A-3355. 
C E A L Q U I L A UNA ESQUINA \ ^ 
kJ calles, con tres puertas de hierro 
Maloja y Escobar. Informan: Compon», 
la, 10. L a llave en la carbonería de li 
esquina de Maloja. 
8413 12 ab. 
/ C R E S P O , 24, BAJOS, S E ALQCILANlI 
\ J llave en la misma. Informan: Bídc» 
Nacional de Cuba, cuarto 500, 5o. piso 
8253 l U ab 
RE P A R T O ALMENDARES: SE AUJU. la preciosa casa, cerca del parqu», 
talle 8 y 5a., sala, cinco dormitorios, haj,. 
comedor, cocina, calentador, gran bim, 
gamje. jardín. Al lado informan. 
ioor, 11 mt 
INSTANDO TKOXIMA A DESOf i PArTe li la casa calle Carmen 2. esquina a Can 
panario, s« ofrece en alquiler; es propn 
para una industria por su capacidad. InlW. 
ma su dueño en Campanario, 20. TeU-
íou o A-8752. 
G754 17 i. 
E l D e p a r t a m e n t o de Ahorros 
de l C e n t r o de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para i.-
quiieres de casas por un prucedlmiest* 
cómodo y gratuito. Prado y Tro.udero; 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 5 y de í i 
i) p. m. Teléfono A-5417. 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratoi 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r Rodríguez. Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 




















J OCAL PARA ALMACEN, CON CABl 
i i da para varios miles de sacos de ut-1 
car, arroz u otras mercancías parecldai, 1 
se alquila eu la casa San Iguaclo, núnií-• 
ro 54. Informarán en los bajos de l i l 
misma. 7408 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, E." la cual se puede colocar un Ford 
y se vende un auto de siete aíientol 
Informan: Teléfono A-22GS. 
62sy 11 •& 
V E D A D O 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Kn esta Academia de Comercio uo se 
obliga a los estudiantes a matricularse pur 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante er.amen. ser acreedur 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante: la teOrica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mi p. m. 
Las seüorab y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
u.a inglés y la mecanografía ,pueden ius-
cribirse en cualquiera de las ñoras indi-
cadaa, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 iu lo. i 
C a s a s y P s s o s 
H A B A N A 
Q E ALQUILA UNA CASA CALUE 4, ÍV 
kJ tre lo y 17, de planta baja y 
,...n K 1i o li i t n ni r.noa *' f'Iinrfn* ii.iÜO. •tf* •on ü habitaciones, 2 cuartos, baño, w 
vicio de criadas, buena terraza, patioj 
azotea. Informan en Manzana de w-
mez, 512-13, 
8671 12 ib 
1 OMA D E L VEDADO. ( ALLÍ 15, -f-
x-i entre E y F , bonita casa con sala, »• 
medor, 0 cuartos, 2 baños, patio y ti» 
patio, cocina, etc. Informan en la nw 
ma, en los altos. .„ J 
8708 i ^ i t 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CUses de Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S , 
8715 30 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-IJ, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio, Garantizo la enseñanza en do» 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios conveucionalea. Se venden los úti-
les. 
BORDADOS: 8E DAN' CLASES A DO-micilio de bordados y rejillas a má-
quina. Precios módicos. Informan: Oquen-
do número 11. bajos, entre Neptuno y 
Concordia. 
8327 14 ab 
CORTINA, L A ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 68. Teléfono A-193S. I-299L Aparta-
do Correos, número 46. Enseñamos idio-
mas usando o no el aparato '"Cortina-
phone." Aprenda usted Inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los Jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8367 3 m 
E n 34 pesos, un s a l ó n bajo de 20x4. 
de seis metros de puntal, propio pa-
ra a l m a c é n o rndustria. Comoostela, 
113, entre So l y Muralla. 
8512 14 ab 
"\ TEDADO : SE A L Q C I L A , EN LA CAU* 
t VJ, cutre .1 e 1, uu chalet de dos f 
sos. En los bajos, sala, comedor, un "r. 
to, cuartos de criados y cocina. Hn ' 
altos, cluco liabitacioues con su mas 
fleo baño. Servicio sanitario completo, 
forman: Banco Nacional, 315. h 
8221 i iJÍ -
C E A L O L I L A L A HERMOSA V W vT 
lada casa, acabada de reediricar e" 
mejor punto del Vedado, 17, entre -
B, compuesta do sala, recibidor, . n a l ' ^ 
habitaciones, dos cuartos de baño, cw» 
dor al fondo, garaje, cinco c.ua"w 
criados y demás servicios; \>™cx0 f f Á 
soá. &Ü27 « ^ ^ ^ ^ ^ 
J E S U S D E L M O N T E , 1 
V I B O R A Y LUYALO 
XPN' $32 S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Ü i Aguátate, 142, con sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios. Entrada inde-
pendiente. Informan en la bodega de Sol 
esquina a Aguacate. 
Sl»37 14 ab 
CJE ALQUILA L"N BARATO LOCAL, DE 
kJ 30x20, como para depósito u otra co-
sa análoga. Informan en Zapata, núme-
ro 3. bodega E l Capricho. 



















X>ARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
A quila ia planta baja de San Lázaro, 
143, esquina a Manrique. Llaves en la 
bodega. Informes en Obispo, 119. 
8954 . 14 ab 
SE ALQUILA, E X L A ESQUINA D E Prado y San José, en los bajos del 
Teatro Payret, el lugar ocupado por la 
oficina de Mr. Foster. Excelente local pa-
ra escritorio o tienda. Informes en la 
misma. 8822 14 ab 
"[_) AR A OFICINAS, CON VISTA A L MAR , 
JL y frente a la Secretaría de Gober- I 
nación, se alquila un amplio y ventila- I 
do piso alto, en Tacón, número 4, propio : 
para una buena oficina. Informan en la ' 
misma casa._ el señor Ju"o Motrtin. Te-
léfono A-7027. 
SS17 12 ab 
70 Y 80 PESOS. PRECIOSOS ALTOS Y bajos, se alquilan. Industria, 44, entre | 
Colón y Trocadero. completamente nue-
vos. Informes: Colón, 17, fábrica. 
8820 13 ab 
EL E G A N T E P I S I T O , SE ALQUILA E L ler. piso de Sol. número 41, entre Ha-
bana y Compostela, tiene sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y un lujosí-
simo cuarto de baño, con todos los apa-
ratos modernos, precio 70 pesos. Las lla-
ves e informes en los bajos. 
S83G 13 ab 
I D I O M A I N G L E S 
Clases perBouales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 ». m. Oepartameuto 2o.. Ser. pi-
so. Amargura, número U . 
SE N E C E S I T A UN L O C A L . NO MI V amplio, propio para establecer un co-
mercio de artículos finos y que esté situa-
do en la49 calles de San Rafael, Galiano, 
Xeptuno, Obispo. O'Reilly y Prado, des-
de Pa.yret a Dragones, o en otro lugar cén-
trico, próximo a estas calles. Dirigirse a 
S. Laso, Habana, 91. Teléfono A-7141. 
8880 13 ab. 
G A R A J E 
EN EL MAGNIFICO L O C A L . SITUA-do en San Isidro. 63Vi, amplio, venti-
lado y con todos los servicios sanita-
rios y' agua en abundancia, y en el cual 
se han hecho obras de mejora reciente-
mente, se admiten automóviles y camio-
nes en depósito, mediante módica cuota. 
C 2»48 lW-> 
MANRIQUE. 31-D, S E ALQUILAN LOS altos y bajos de esta casa. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. 
o*' i¿ —rv 
ALQUILA UNA A C C E S O B I A * S 
KJ pia para zapatería a^01",1;" r„, * 
te mismo ramo. Inilorman: 
quina a Delicias, puesto de i r u ^ ̂  
«990 ~ — ^ 
T CVANO. 146. SE ALQUILA O sa, de nueva instrucc ión, sltu. %rm 
la Calzada de Luyanó. e " 1 ^ mens',*íI ^ « 
sa Eiiriquez, a ra/.ún de " : 31*9 t\o 
La llave en la misma. J ^ 0 . ™ ^ . f * i 11,° 
Nacional de Cuba, cuarto, ^ 
4 TENCION: VIBORA, E > ^ ^u.» | l \ ' 
A de la Calzada, numero eiWjjTí Na 
a Josefina, para ^ m n } \ ° £ s c<>a*£l 
eimieuto. gran * a ^ V . rie o ra¿o8. 
baños modernos, todo c ' e ^ t o . 1*^ I 
lación eléctrica. ^ f , J \ ^ ^ o I 
formes: Zulueta, 22. Teléionw jj»», | 
«704 rT^BÓT*! 
¿Te alquila la casa milm^ 
¡O Víborl, con ^ l a sa eta, ¿ CJ~ 
nes, comedor, luz e l ^ W ^ ' -D"( Sa " 
bañadera y un cuarto P ^ ^ r d » - , 
üo: Habana, 79^, lo- UQ,I, 
, S'*1 t t e í ^ ^ J 
TESIS DEL MONTE E> J u i d ^ ; 
J se alquila casa rec^eu cou j l -
portal, sala, «aleta, tres ¡0 en 
de baño completo y bue» I»w 
pesos. Informan: Tamarinu 12J£> 
17 N L A MAMBISA SE ^ « ^ o f . J J 
Ü í casita, en $20 con sala, de ̂ . 
cuartos y se^cio, t . ^ ^ V 
raso. Dolores y Porvenir, 
ton. Víbora. 




O E VLQUILA UN -M-̂ ';̂ * auina 
S acabado de f ^ j ^ ^ i í «> ' s t * b l ^ 
propio para una ind"str'fntoreaco « V j 
to. en el ^e&r ^ t l J c e rancio * ftr 
slis del Monte Sin J " » ^ ^ 
de y se alquila Pâ  de seT*** 
nández. S. en C. Avenma 
mero 2 Apartado 14->>-
^ E ALQUILA y * * £ 1 J t 5 S t 
Tj quina, propia para dei 
Colina y Delicias. J ^ ^ e s : 
ne dos aecesor as. de * 
,ero 7. Depósito clgarru-
calle de Buenos Aire 
C, con portal, sala .omP'^.rA-
tos y servicio salario ^ H o a o ^ 
ño: A. Dulce, número ^ 
8Mt 
• 
AÍÍO LXXXVl DIARIO D£ LA KiARIftA Abril 11 de 191&. PAGINA TRECE 
r ^ T A C l O <;d^ndiente. con lúa 
JBr»" y demás ñ p0la o ma-
g e n i o ^r%nlü Hay un bombillo eléc-
<*• ê'n Port31" 12 ab 
^ E ^ 0 ^ 1 ^ ! año. la hermosa casa Sa-
S por % en Marianao, compuesta 
K-Vn(inifr0,^eBi; ^la. y saleta, dos ser-
Sfc h ^ ' ^ i ^ ' j l r d l n : patio, traspatio, 
ífrios ^ ^ o U e V a construcción, a^ua y 
^ « / o Técnico . Informan en la mls-
••ffftKlas boras. ab 
J ^ T ^ T K E > MARLA..VAO, PRO-
r ^ A l ^ V n a r a d e r o de Sama. Esperan-
^V^s h a ^ f o n e s . E s casa moderna 
^ ' V i r e un solo matrimonio. ^ ^ 
L i S - r r ^ I " SE A L Q L I E A , BARATA, 
\ í * * ^ r » s c a y espaciosa casa San Jo-
M ^ - I r o ̂  esquina a San Andrés, con 
í*- ^ frac iones , baño. Inodoro y demás 
o ^ J ^ f f i árboles brutales. Informan 
^ f f f a n a . Merced, 4^ ^ ab 
^—^TThO INTERES: PARA BODE-
T i Z y fonderos, en la Ceiba, a la 
V ^ ^ l a Tropical se alquila una casa 
• ^ i W n r e estuvo alqudlada para bodega, 
«"•-Condal tiene armatostes eO^.^1^-
^ Líctnca. módico alquiler No pierda 
dÚD eÍf0 "unidad. Calzada de Puentes 
- ^ e H ü m e r o 118 informan. ^ ^ 
— — — — — -^- -T rft1KO SE A L Q r i E A . CASA 
^ ^ n h ^ n entre Medrano y Robau, 
^ S t e construcción, fabricación de 
^ "^« compone de sala, hall comedor 
^ / J d o cuatro hermosos cuartos, mag-
baño pflntr.v, cocina y sen-icio y 
nara criado?, patio y traspatio A 
pn-idra de la Avenida y con do-
n , í d ^ de tranvías Marianao calle Agui-
ble ^ de t r a ^ 14 ab 
^ YARlOb 
, T o s HACENDADOS Y P R O P I E T A -
A ríos de terrenos. Dos agricultores en 
• ^ « . l oeórico-prácticos en avicultura y 
f 5 f e a n a d o , desean encontrar terreno 
^nrtsiio para dedicarlo al cultivo de 
lí"nP, menores y crías en general, si al-
^en " posee, dirigirse a Salón Hr 
gjnwaa de Gómez, Juan Gibert. ^ 
"vVf1'' al-. 
S ¡ ¿ Á a s e al D I A R I O D E L A M A -
RINA y anúnciesc en el D I A R I O D E 
W L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
j 
Aviso: ¿Quiere usted vivir en una ha-
bitación con el frente a la brisa? Pue» 
na Prado, 85, esquina a Virtudes, a l -
tos del c a i é restaurant " S a l ó n P r a -
do'; tiene todas las comodidades, co-
no son: elevador a u t o m á t i c o sin nin-
jún peligro, agua caliente, luz penna-
acnte y lavabo de agua corriente en 
tu habitación. E n fin, v é a l a s y se con-
vencerá de los precios. Ni se ocupe. L o 
que se quiere es buenas pagas y gente 
de orden. 
y<sT 0 m. 
FU&I DE HLESPEI>ES: GAX.IANO, il7, 
V esquina a Barcelona, 8«. alquila una 
lnrnios<a y ventilada habitación, amue-
blada < nn todo esmero y con vista a la 
«lie, propia para hombres solos o nía-
irimonios sin niños. 
m i 18 a b 
CE AI.QIIL.AN DOS HABITACIONES, 
¡5 separadas, bien amuebladas, a perso-
jia de moralidad. Maloja, 12. altos, en-
tre Abulia y Anseles. Teléfono A-9452. 
»7ti 20 ab 
rONSCLAOO, OJ-A, " P I E I v R E S H O E ->e.' So alquilan en los altos un de-
Partamenlo. muy hermoso y ventilado, en 
40 pesos, una habitación en la azotea, 15 
pMos. con o sin muebles. 
892.' 14 ab 
/ nERCA r>EI. P A R Q C E C E N T R A L , E N 
* Amistad, nfimero 44, alquilo dos es-
plímlidas habltaiiones, con luz eléctri-
ca, teléfono y servirlos sanitarios, muy 
wrca a la lltiea. A hombres o matrimo-
nlos sin nlfíos. 
»fK) 14 ab 
•pN EMPEDRADO. 5, SE AEQI IEAN 
J-í tres herniosas habitaciones, entresue-
lo», propias para oficinas, muy frescas 
T rory ventanas a Mercaderes. 
ir. ab 
Se alquilan dos habitaciones amuebla-
ba* a hombres ¿oíos , tienen luz e léc -
tnca y te léfono. Tienen vista a Prado. 
Consulado, 27, altos, esquina a Ge-
nios. 
^ 1S ab. 
Médicos, abogados, comisio-
nistas, gran oportunidad, se 
«quilan departamentos, pro-
P'os para estas profesiones, 
"uiy baratos, en lo más co-
mercial de la Habana. San 
^ae l y Amistad, altos de 
U Casa Grande. 
» ^ | 7 1" ab 
- í - hiTk de moralidad » alquilan 
i* ^bi tacÍ0D€s ' ÍUIlta« 0 separadas, 
«"Beblada*, con balcones al M a l e c ó n , 
l'.01*0 a r r i c i o . M a l e c ó n , 22, altos, es-
a Genios. 
10 ab A ES* » "jj 9 ; 
ai inensu*í,| « caiu u„Dltaclón, amueblada, con vis *' . tMPm «i. ."e. para fai.oii i 
5o. 
ILA 
. , la a 
caballero solo o matrimo-
Kazón en los bajo». O'Kei-
8d-10 
A . Petehi? • üj i MATRIMONIO R E S -
í11* «ala. t' ^ ' í 1nlaos- alquila una am-
** habltne?^ alcrtn '"dependiente, má» 
i fcatri^1?11^, en condiciones, 
^ l i d á d , r V i n w " i ñ o s - de reconocida 
»?«ela arer e lly,1 entre Habana y Com-
y ¿ ^ V , 6 la sombra, cuartos am-J824r a la brÍBa. Informará: el A-S7:u 
13 ab f r - . ' 
erd»-,, ,> I ^ balr^n ™\0- ^ babitación alta, 
J ^ I t r ^ i o ,an;?ar a calle. amueblada, con 
s i y asistencia, hay te-
m cambUn referencia. 
14 ab 
13 
p ^ r í   
?«ra iiníf '^f1611' muJ- bresca y bue-
¡ f c d : Tia^te0 dos caballero, de mor¿-
V I o T l T r ^ " 13 ab 
' i , ^ ^ h o 1 ^ ^ ^ DEPARTAMENTO 
J Í ^ T I í!n' O'aeu^b,?oa solos' lla^n- brisa jar-
— ' Villegas v Agua 
'XC?r2i ^ ' X ^ . d e n S o L ^í"2^3- P ^ ' 0 <1Ó; tiene 
^ I u"^- I>«rsoM?% C os 0 matrimonio sin 
1J •^|lL*1T,lnn«n Tuntfl "ora.M(lad y respeto; 
r c A S ^ Í | ( ¿ tard^0 en Fa«orIa, 32; de 2 a 4. 
\ ^ h ^ r T T ^ «b. 
^ " « b a^,4^13,1^11 ^ r i a s hablta-
«nnerada y precio* mode-
Ígr GRAN CASA DE HUESPEDES 
Industria, 125, esquina a 
S a n Rafae l 
T E L E F O N O A-3728 
Antigua y conocida casa, con es-
plendidas habitaciones v departa-
mentos con balcOn a San Kafael 
Comidas sin horas fijas. Baños v 
demás servicios separados para se"-
ñoras y caballeros. Moralidad com-
pleta Se toman y dan referencias 
Se admiten abonados a la mesa 
por $20 mensuales. 
. C E ALQUILAN. E N COMPOSTELA 112. 
O esquina a Lus, en esta casa la má¿ SSSí í "V*3 b ' ^ n ^ a de la Habana, su 
^ n r i J ^ 6 0 ? - Anto°lo Sobrado, alauila 
SK^TÍ y f"»cas habitaciones, con bal-
h« t L Í a 0íüleí.,a famlUas y matrimonios 
n« rn^i.,moral"lad' •« Piden referencias; 
Urse en balde. 
14 ab 
HOTEL ROMA 
ST46 16 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
v elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales, 
f e l é f o n o A-2996. 
8547 30 ab 
n ALIAN O. 75, ESQUINA A SAN MI-
guel, en esta antigua y conocida ca-
sa tenemos doa departamentos y dos ha-
bitaciones con toda asistencia, pisos de 
míir™01, luz eléctrica. Teléfono A-50W. 
^ ' ^ 13 ab 
SE DESEA ALQUILAR 
para temporada. 2 habitaciones con vista 
a la calle, lo más cerca posible del mar 
para dos señoras con un niño con comi-
da sencilla para las señoras. Dirijan in-
formes y proposiciones al Apartado 465 
80i0 12 ab 
¡|E A L Q I T L A UNA HERMOSA H ABIT K-
J ción, en Crespo, 37, bajos. 
8778 12 ab 
EN MONTE, 157, ALTOS. CASI ESQL1-na a Indio, una habitación a caba-
lleros o señoras solas; hay luz, teléfono 
y demás servicios. Casa particular. 
8810 v 1) ab. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA. 124, E s -quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
8Ó22 5 ^ . 
A GUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES 
-íTV. con muebles o sin elloe, el comedor 
y la cocina independiente. 
8759 12 ab 
EL PRADO, GRAN CASA D E HUTS-pedes. Con vista al paseo e Interio-
res, se alquilan varias habitaciones amue-
bladas. Esmerada limpieza, magnífica co-
mida, agua corriente, precios económicos. 
8464 13 ab 
A TENCION. E N CASA P A R T I C U L A R , 
-TjL de familia de moralidad, se alquilan 
dos espléndidas habitaciones con balcón 
a la calle, a caballeros de orden. Precio 
a 10 pesos, a una cuadra de Monte. Hora 
para verlas: de ocho p. m. a 12 m. Corra-
les 225 esquina a Carmen. 
8635 ll-ah. 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS Y V E N -tllados departamentos, propios para 
oficinas de cualquier negocio; es lo más 
comercial de la Habana. San Rafael v 
Amistad, altos de La Casa Grande. E n 
la misma se venden tres vidrieras-mos-
trador. Teléfono A-37S6. 
8426 13 ab 
HOTEL MANHATTAfl 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO X BELASCOALN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elovador. día 
y noche. Teléfono A-da'JS. 
>-.VjJ 30 ab 
/ ^ E D O MITAD DK OFICINA CON T E -
léfono, en punto céntrico, en 10 pe-
sos. Informes: Zulueta, 24, Tomás Diz. 
8630 12 ab 
INDUSTRIA, 06, CASI ESQUINA A NEP-tuno. se alquila una habitación amue-
blada, para uno o dos hombres. Se to-
man y se dan referencias. 
8642 11-ab. 
HOTEL L0ÜVRE 
San RafocI y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establee; precios de 
verano. Teléfono A-455B. 
S7.V> 30 ab 
FIERRES HOUSE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado, 02-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y callente, 
magnífica comida, se admiten abonados 
a la mesa. Se garantiza estricta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
6650 15 a b 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/?, esquina a Habana. 
87Ü2 30 ab 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postela. 10. Todos los tranvías por su 
frente. Buenos bafios y todo confort. Hay 
disponibles espléndidas habitaciones a la 
brisa. Mucha moral e higiene. Excelente 
comida. Vista hace fe. 
8505 10 ab 
HOTEL PALACIO COLON 
Vropietario: señor Manuel Rodríguez Pl-
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. Bl. 
Famosa por su buena comida. C a s a 
para familias. 0 'Rei l ly , n ú m e r o 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
vicio a precios m ó d i c o s . T a m b i é n se 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. T e l é f o n o A-2831 . 
8318 S0 ab 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente líey, nO-
mero 15. bajo la miama dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Ahonde de comida. 
8403 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
compietamenee reformado. Hay en él de-
^ " * ™ ' t t g * ««• baños y demfls servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás. ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-fJ2&á, 
. - .«o R£ma: A-leS0. Quinta Avenida; y 
-1538. Prado, lOi. 
KEINA, 14. SE ALQUILAN HERMO-
SOS departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, muy "ventilados hay de 
siete pesos en adelante; en las" mismas 
condiciones en Salud. 2, y Reina, 49. 
82i( o m 






CASA B U F F A L O , MEDIA CUADRA D E L , Parque Ontral, Zulueta, Vil. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ño"*} agua caliente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7613 03 ab 
VEDADO 
Redado, en casa de familia de 
t moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones. Calle de Bafios, número 
49. esquina a Quinta. 
«283 30 ab. 
P E R S O N A S D E 
i O N O K A S O P A R A D E R O 
» Q E S O L I C I T A PARA UN NI^O D E S E I S | 
1 O años, una manejadora peninsular; tie-
ne que traer muy buenos Informes y sa-
! ber leer. H. esquina 23, Vedado; de 12 
a 3. Señora de Artngo. 
S705 12 ab. 
^ T h í g i e h S o 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helado^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitas 
$ 5-00 l ibre to porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBN2ALEZ, 
Á G U I A R 126. Habana 
QE S O L I C I T A UNA MANEJADORA T 
O una criada para las habitaciones y co-
ser: ambas con referencias. Sueldo: $23. 
Calle G. entre 17 y 19. número 44. bajos. 
2722 12 ab. 
SE S O L I C I T A OKA CRIADA D E MA-no. Sueldo: ?15. Pnede dormir en su 
casa. Luz. 1-12, Jesús del Monte. 
8795 12 ab. ' ^ 
SE SOLICITA UNA C B L \ D A E N M A L E -cón. 29, altos, casa del doctor Julio 
Arcos. 
8817 12 ab. 
QE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
O sea cariñosa con los niños; se le da 
buen sueldo. Informan en Habana, 174. a l -
tos, entre Lus y Aros ta. 
8816 13 ab. 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSU-
O lar que sea muy limpia y esté acos-
tumbrada a servir. Buen sueldo. Belas-
, coafn 28, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
S654 l lab. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N QUE SEA 




N E C E S Í r a i O r ^ AGENTE 
VENDEDOR 
con experiencia a la v e n í a en casas 
particulares para la Habana y luego 
en provincias, que sea activo e inte-
ligente, para una p r o p o s i c i ó n educati-
v a de fác i l venta, se paga buena co-
mis ión , y se le garant izará una canti-
dad semanal, inútil perder tiempo si no 
reúne estas condiciones y no tenga unas 
referencias que !o garanticen, de 9 a , 
10. The ü n i v e f s i t y Society Inc. 0 ' R e i -
Hy, 79, H a ba na . 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Nc malgaste sn dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO mis barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá, 
9025 15 ab. 
QE S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, 
peninsulares, en Carmen 1-B, altos. 
12 ab. 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E L 
kJ señor Antonio Martínez, de la Provin-
cia de Orense, que según noticias se en-
contraba por Santa. Catalina de Güines, 
lo solicita su hermana Edmunda, la que 
suplica quien sepa de él se lo comuni-
que a Prado, 49, altos. 
8973 14 ab 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
k_> Cándido Pella, natural de Belmente, 
Asturias. Dirigirse a Maria Pellz, Te-
niente Rey, tf7. Habana, 
8985 14 ab 
C?E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
O de Antonio Fernández Méndez; es de 
la provincia de Coruña, vecino de Fe-
rrol, uaddo en la parroquia de Doso, 
hijo legít imo de Franeiaco Fernández y do 
María Méndez; lo desea saber su herma-
na, E l i sa Fernández y Méndez, que vire 
en la calle Alambique, 17, Habana. 
8626 13 ab. 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
M.umel Rodríguez, español, que en es-
te Agosto se encontraba en Santa Cla-
ra, Campamento General; es de preci-
sión, asunto familiar. Se ruega den ra-
zón a Esteban López, Hospital Las Ani-
mas, Habaua. 
8855 13 ab 
\ UA FAMILIA QUE A Y E R DOMINGO 
X A tomO en el Parque Central el auto-
mórii número 2S28 para ir a L a Tropi-
cal, le ruega el chaufíeur haga el favor 
de abonarle el importe del viaje, pues sino 
se verá precisado a denunciarlos. Mi do-
micilio: Zapata. 14. 
8670 12 ab 
SE SOLICITA SABER E U PAUADKKO de los hermanos José y Francisco Sen-
t ía; lo solicita su hermana Manuela, que 
vive en O'Rellly, 34. 
8579 18 ab 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, .abrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba 
Pida catálogo ilustrado a Agular' 126. 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartucho* impermeables para helados 
especiales para cafés; vainilla, cocoa ca-
pacllloa, platos de cartón, "caj^a plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Agular. 126. 
Habaua. 
5318 ai mz 
UNA CRIADA 
Se solicita en Universidad, 
número 36, entre Infanta y 
Cruz del Padre. Cerro; se le 
paga buen sueldo, que traiga 
referencias. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE 
Ik5 tenga recomendaciones de las casas 
donde ha estado, para nna niña de do» 
meses. Buen sueldo. Paseo, entre 3a. y 
5a.. número 32, Vedado. 
8Í28-29 13 ab 
QE S O L I C I T A CNA CRIADA D E MA-
O no, peninsnlar. que sea Joven y se-
pa su obligación. San Lázaro, 239. an-
tiguo. EMQB 11 ab 
Su CEREBRO está AGOBIADO con 
menudos detalles. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.099.99 
dejándole su cerebro dispuesto para cosas 
importantes y atender con afabilidad 
aquellos que de usted reclaman su aten-
ción. $6.00 franco de porte. 
J. R. ASCENCI0 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E ! director de esta gran escuela. Mr. Ai-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y título* expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPBCTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Car i l la de »xamen, 10 ccota-o*. 
Auto Práctico: 10 
^ SAN LAZARO, 249. 
J R E N T E A L PARQUE D E MACÍSO 
Tod is loa tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grms eacneda. 
Apartado, núm. 2512, Habana. 
20 ab 
CRIADOS DE MANO 
CRIADOS DE MANO 
Necesitamos 3 criados de mano, con $30, 
casa, comida y uniforme. Un Jardinero 
para el campo, con $40. Un camarero, 
$22; un dependiente de café, $20. Un va-
let que sepa cocinar para un hombre so-
lo, $50 a $GO. The Becrs Agency. O'Rel-
lly. 9Vi. Departamento 15. 
C 3014 ad-il 
QE SOLICITAN BORDADORAS A MA- ' 
O no. F in de Siglo. San Rafael y Aguila. I 
8926 14 ab [ 
T p i A I N S T I T l T R I Z . AMERICANA O IM- I 
O glesa, se necesita en Lealtad, 44, al- i 
tos. Se le da buen sueldo. Señora de I 
Morales. 
8957 14 ab 
Se desea: un traductor de inglés 
a español con experiencia en tra-
ducciones para periódicos. Sueldo: 
$25 semanales. Animas, 18, Ha-
bana. 
C-2926 IN. 7-ab. 
AVISO 
SEÑORA JUANA PAZ 
Se suplica pase por la oficina de 
la United States Petroleum CoM 
Empedrado, 34, altos, para tratar 
de las acciones compradas. 
¡¡SOBERBIA COLOCACION!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $40; doa 
más, $30; un portero, dos cama'reroe. un 
dependiente, un matrimonio y diez tra-
bajadores. Jornal, $2.50. Habana, 114. 
90Ot ' 1 4 ab. 
O E S O L I C I T A PARA L A CICDAD DK 
O Cárdenas, un buen criado, una mane-
jadora y criada de habitaciones. Indis-
pensable referencias. Informan en 19, nú-
mero 308, entre B y C. 
W4 13 ab 
t^E S O L I C I T A I N P R I M E R CRIADO, 
k> para comedor. Ha de traer referencias. 
Sueldo $40. Informan: de 10 a 3. Ca-
lle 13, entre B y C. 
8727 • ' 12 ab 
C O C I N E R A S 
C E «OLICITA l NA COCINERA, DE CO-
O lor, en Villegas, 73. 
*i'78 14 ab * 
SOLICITA LNA COCINERA, QUE 
^) duerma en el acomodo, para cinco de 
familia y dos criados, veinte pesos y ro-
pa limpia. Calle 12 y 17. Reparto Almen-
darea. Teléfono 1-7228. 
SMS 18 ab 
S« solicita una buena costurera que 
sepa bordar. H a de dormir en la casa 
y traer referencias. Buen sueldo. Se-
ñora de Celso G o n z á l e z , L u z Caballe-
ro entre Patrocinio y Carmen. L o m a 
del Mazo. T e l é f o n o 1-2692. 
M I 14 ab. 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E , práctico en trabajos de fábrica de li-
cores. Informan en Agular, 138. 
9008 14 ab. 
Q E SOLICITAN A G E N T E S - R E P R E S E N -
O tautes de habilidad en la Habana y 
para provincias para la mfis espléndida 
obra que se ha editado en Cuba. Uanancla 
semanal de $40 a $100. Dirlfrlrse con refe-
rencias a Compañía Biográfica. Apartado 
1317. Habana. 
9012 14 ab. 
Se solicita una buena costurera que 
sepa bordar. A de dormir en la casa 
y traer referencias. Buen sueldo. Se-
ñora de Celso G o n z á l e z , L u z Caballe-
ro entre Patrocinio y Carmen. L o m a 
del Mazo. T e l é f o n o 1-2692. 
8640 11-ab. 
A G E N T E Q l EREMOS PARA "LA COM-
-fA pañía Limpiadora de cocina", que 
tengan deseo de trabajar; si no es asi 
que no se presenten. Zulueta 24-B, Ha-
bana. 
8014 11-ab. 
SE S O L I C I T A LN R E P R E S E N T A N T E activo, con buenas referencias y cono-
cimientos eutre los elementos militares, | 
para una obra informativa sobre las Fuer-
tas Armadas, única en su clase y editán-
dose actualmente. Ganancias sofuras para 
aquellos (pie reúnan las condiciones pe-
didas. Dirivirse a la Compañía Biográ-
fica. Apartado 1317, Habana. 
9011 14 ab. 
SE SOLICITAN V E I N T E COSTURERAS, en el Palacio de Hierro Avenida de 
Italia. 23. • 
U00O 14 ab. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitap para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
8831 13 ab 
C-2425 alt. 5d. 3. 
AVISO: DESEO SABER E L P A R A D E -ro de Dionisio Martínez y Ferrelra, 
hijo de Baldomero y Andrea, natural de 
ICspaña, Ferrol, por asuntos de familia. 
Vicente Martínez. Estévez, número 2, Ha-
bana. 8222 11 ab 
^ 
| ~ s e "necFs í tawTI 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una cr iada de mano, para 
el campo, con buenas referencias, buen 
sueldo. Informan: 15 y K , Vedado. 
15 ab 
J ESUS MARIA. lO, ALTOS, SE S O L I C I -ta una manejadora, de color, y uno 
cocinera; no se da plaza. Ropa limpia. 
$15. 80(U 14 ab 
CE SOLICITA I V A CfelADA, P K M N * 
kJ1 sular. para la limpieza do la casa y 
que entienda algo de cocinar, para un 
matrimonio solo. Salud, número 101, a l -
toŝ  W)23 14 ab 
77 N C A L L E 11. ESQUINA A D, A L T O s ' 
JLj se solicita una buena criada. 
80ó9 15 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E H A B I -taciones, que traiga referencias, y sea 
trabajadora; sueldo $20 y ropa limpia; 
hora que puede pasar para tratar de su 
colocación: de 2 a 4 p. m. Morro, 3-A^ 
8092 14 ab 
V E N D E E L SOLAR, NUMERO 12 
»0 de la masana 41 en el reparto Mendo-
za, calle de San Mariano, entre Cortina 
y Flgueroa, frente al parque. Mide 14-16 
por 42-58 varas. Informa su duefio: Co-
rrea, número 22, Jesús del Monte. 
4d. 11. 
17>' 13. NUMERO 47», ESQUINA A 12, 
JLi en el Vedado, se solicita una cria-
da, blanca, para criada do mano y co-
cinar a una corta familia. Ropa limpia 
y $-̂ 'j y tiene que dormir en la co-
locación. 
8841 u ab 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA 
poca familia, que tenga referencias. 
Malecón, Ü-B. 
84*39 14 ab 
SE S O L I C I T A UfNA CRIADA. P-ARA. todo el servicio de una casa, para i 
una villa de esta provincia; se le dará 
buen sueldo. Ha de traer recomendacio-
nes. Informan en Belascoaín, CS. altos, 
casi esquina a Salud. 
8847 . 13 ab 
(BOCINERA, QUE E N T I E N D A D E R E -J postería, se solicita en el Vedado, ca-
lle, 25, entre 4 y tt. Villa Caridad. Se 
prefiere que duerma..en la colocacldn. 
4U4C 14 ab 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENIN8U-lar, para ayudar a la sefiora en los 
quehaceres de una pequeña casa. Infor-
man: San Ipnaclo, 82, entresuelos; de 
8 a 9-l|2 a. m. 
8880 13 ab. 
QE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
O ra criada, cocinera y que duerma en 
la casa. Que tenga referencias. San Kafael, 
120-314, segundo piso a la derecha. 
8879 13 ab. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular. para el comedor, que sepa cum-
plir con su obliíracifin y tenga referen-
cias. Sueldo: veinte pesos y ropa limpia. 
Malecón y Lealtad, bajos. 
8878 13 ab. 
OE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O ayudar con un niño a los quehaceres 
de la casa. Sueldo: quince pesos. Infor-
man en los altos de San Lázaro, 29, en-
tre Industria y Cárcel. 
SS86 13 ab. 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N S U -
O lar, que sepa cocinar, para todos los 
quehaceres de la casa de un matrimonio 
solo. Calle Cárdenas, 18. principal. Iz-
quierda. 
8804 13 ab. 
OE S O L I C I T A UNA SEqORA, QUE S E 
O baga cargo de cuidar una niña de 
dos aflos, prefiriendo ,Tiva en el Veda-
do. Informan: Cristo, 18. altos. 
8872 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E N Aguacate, 56. altos, para un niño de 
un año y limpiar dos habitaciones. 
8850 13 ab 
T7»N SOL, 79, S E S O L I C I T A UNA C R I A -
JLi da de mano, penlnitular, que tenga 
recomendaciones de la casa que haya ser-
vido. 
8911 13 ab. 
CE S O L I C I T A U>A CRIADA DE MA-
O no, que duerma en la casa. Buen 
sueldo y ropa limpia. Prado, 77-A, bajos. 
Maison Blue. 
8G77 12 ab 
CE S O L I C I T A N DOS CRIADAS PARA 
servir a un matrimonio, una para co-
cinar y otra para la limpieza de la ca-
sa. Sueldo quince pesoa cada una y ro-
pa limpia. Han de ser muy limpias y se 
pedirán informes. Jovellar, 35. altos en-
"oo^1 y N' una cuadra de San Lázaro. 8681 J3 ab 
SE D E S E A UNA C R L \ D A PARA TODO el servicio de corta familia. SI no tie-
ne referenclns que no se presente. Suel-
do $18. Informan: Línea, 72, Vedado. 
8ft;7 12 ¿b 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -mlar. que sepa servir. Sueldo: $17 y 
ropa limpia. San Lázaro, 208. bajos, es-
quina a San Nicolás. 
9007 14 ab. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSÜ-lar. para ayhdar a la señora en los 
qllehaceres de una pequeña rasa. Infor-
man : San Iguario, 82, de una a cuatro 
p. m. o en F , 217, entre 21 y 23, Vedado. 
9009 14 ab. 
CE S O L I C I T A UNA SESORA. D E MI 
O diana edad, para manejar un niño. 
Buen sueldo, en Flores y Santa Emilia 
Jesús del Monte. 
8777 12 ab 
EN AGUILA, 08, ALTOS, S E S O L I C I T A una Joven, peninsular, para maneja-
dora. Sueldo $20 y ropa limpia. 
8766 * 12 ab 
12 ab. 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes monadas con confort 
siempre abierto. Precio de $2 a $5. Propie-
tario: Manuel González. 
CE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, T R A -
| O bajadora y con buenas referencias, 
¡ buen sueldo. Paseo, 22, Vedado. 
i W22 10 ab. 
PARA DOS PERSONAS S E S O L I C I T A una criada de mano, peninsular, que 
] sea trabajadora y aseada. Sueldo: veinte 
' pesos y ropa limpia. Manrique 88. 
i 9006 14 ab. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA. BLANCA o de color, o una muchachita, de 15 
a 16 años. $15 y $10, respectivamente, 
y ropa limpia. Línea, número 15, entre 
M y N| Vedado. 
| _8765 14 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de una casa chica. Sueldo 
13 pesos y ropa limpia, que traiga, re-
! ferencias. Trocadero, 9, bajos, izquierda. 
8728 12 ab 
I^N L A C A L L E M E R C E D . NUMERO 53, J 2o. piso, se necesita una muchacha, 
de 14 a 15 años-, para un matrimonio so-
lo. 8731 13 ab 
(BOCINERA: E N V I L L E G A S , 22, ALTOS, J so solicita una, que sea buena. 
8952 14 ab 
EX ANIMAS. 151, BAJOS, S E S O L I C I -ta una cocinera que ayude algo a la 
limpieza, para familia corta. Sueldo con-
vencional. Teléfono M-1002. 
9020 18 ab. 
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S . PARA cocinera una y otra para criada de 
mano, que duerman en la colocación, pa-
ra corta familia y buen sueldo. Inror-
mau: Monte, 191, entre San Nicolás y An-
tón Recio. 
8869 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -ñola, que sepa su oficio. Se prefiere 
la que duerma en el acomodo. San Be-
nigno, letra D, entre Correa y Santa Ire-
ne. 8671 13 ab 
Se necesita una cocinera y repostera, 
para una casa de u n matrimonio solo, 
que tenga buena; referencias. Buen 
sueldo. D , entre 11 y 13, Vedado. Se 
pagan los viajes . 
8709 12 ab. 
Se solicita una cocinera, española, 
para Güines, corta familia. Sueldo: 
18 pesos. Informan: Quinta, 27-A, 
Vedado, después de las dos de la 
tarde. 
8791 18 ab. 
CIOCINERA: PARA CORTA F A M I L I A , ' se solícita una en Estrada Palma, 41, 
Jesús del Monte. 
4d-9 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA Co-cinar y ayudar en una casa de corta 
familia. Sol, 9, primer piso. 
4d-9 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L A 
s-J calle 21, número 365, entre Paseo y 2. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Ha de dor-
mir en la colocación. 
8690 12 ab 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular, de mediana edad, para ma-
trimonio solo, que duerma en el acomodo. 
Sueldo $15 y ropa limpia Suárez, 30, 
bajos. 8772 12 ab 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
un matrimonio solo y ayudar a los 
quehaceres. Tiene que dormir en la casa. 
Dirigirse a Ayuntamiento, número 4, Ce-
rro. 8767 12 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano, qne sepa zurcir. Suel-
dos: $25 y ropa limpia; han de dormir 
en la colocación y traer referencias. Ca-
lle I . número 15, entre 9 y 11, Vedado. 
Teléfono F-1100. 
8747 ^ 12 ab. 
CE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 8E-
O pa el oficio y un poco de repostería, 
prefiriéndola de color. Calle de Zulueta, 
3a-B, altos. Sueldo. $20. 
Ms3 12 ab. 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio y tres fclflos. sueldo 
convencional. Lucena 6, altos, entre San 
Miguel y Neptuno. 
St>53 11-ab. 
"EL SOL," RAYO, 31, 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-
taciones independientes y frescas. Abierto 
a todas horas. Precio: de $1 a $2 
7354 • 23 ab. 
CRIADA DE MANO 
Se necesita una criada de mano. Joven, 
que tentra buenao roff-renclas, en Jesús 
del Monte, número 701. 
^ • • 18 ab. 
Pr^M ^,,.Pra(J<>- a?»a 
Maison BleS:0'11009- Prado' 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
¡ Todos los cuartos tienen baños partlcu-
; lares, agua callente (servicio completo). 
" Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
I <J"<"21 21 ab 
I T A GRAN VIA D E PRADO. CASA Hnf>-
. L i pedes, de Uil y Suáre«; esta casa coen-
, ta amplias habitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, 04, esqui-
na a Colón. 
MANEJADORA 
j Se desea en Estrada Palma número 68, 
Jesús del Monte, una Joven eapaDola para 
manejadora. Tiene que llevar buenas re-
i comendaciones. Teléfono I-15S7. 
I _ 1S ab. 
¡ SENSACIONAL COLOCACION! 
¡ >«eceslto una criada para comedor. Sueldo : 
¡*30: dos más para habitaciones, $20é dos 
manejadoras, tres camareras, dos cocine-
ras, una criandera y una dependlenta. Ha-
bana. 114. 
' V: 
C K SOLU1TA UNA CBIAlDA DK M \ -
O no. para servir a la mesa v limpiar 
vnias habitaciones. Debe entender aliro 
de costura. Amistad S» 
SU E L D O : $25. S E S O L I C I T A UNA co-cinera que sea limpia y sepa cum-
plir con su obligación, sino que no se 
presente porque será despedida el mis-
mo día. Montero Sancho, 34, entre 23 
y 21, Vedado. „ . 
8621 12 ab. 
SOLICITO UNA MUJER, PARA HACEIt | limpieza por unas horas al día, suel 
do $12 al mes. Agular. 72, altos. 
8761 • 12 ab 
SE S O L I C I T A UNA 3IANEJADORA. QUE tenga referencias, para un niüo de 
4 añoe. Prado, número 33. bajos. 
8748 12 ab 
CE S O L I C I T A CRIADA D E MANO PARA 
O lavar la ropa de un nlñlto y limpiar 
habitaciones. Buen sueldo. San Rafael, 63-A 
(altos.) 
8800 12 ab. 
EIí SALUD. S4, S E S O L I C I T A UNA criada para los altos. Sueldo: $20 y 
ropa limpia: y otra para los bajos. Suel-
do: $1S. Han de traer referencias. 
3807 ^ 13 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA DE trece año» en edalante, para -los que-
haceres de una casa. Sueldo: $12 y ropa 
limpia. Informan en Compostela. 140. 
8S0O 12 ab. 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
no. Saa Miguel. J , altos, informan. 
En Jesús del Monte, número 540, 
teléfono 1-1331, se solicita una co-
cinera, peninsular, para corta fa-
milia y que ayude en la limpieza 
de la casa. Sueldo: $25. 
Práct i cos de farmacia para Dispen-
sario; Se solicitan con buena prácti-
ca y referencias. Salidas tres veces a 
la semana después de las 5 p. m , y 
un Domingo sí y otro no y una tarde 
extra a la semana. Doctor M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
8842 v 17 ab 
ZA P A T E R O S : S E N E C E S I T A UN O P E -rarlo. que esté práctico en composicio-
nes, para trabajar en la reparación con 
máquina, de Monte, 54. 
8854 13 ab 
PARA L A FARMACIA D E L DOCTOR Miche, Artemisa, se solicita un de-
pendiente. Informan: San Nicolás. 71. 
8833 13 ab 
OP E R A R I O S SASTRES, S E SOLICITAN en L a Princesa Moderna. O'Rellly. 27, 
esquina a Habana, que sepan trabajar, do 
lo contrario es Inútil se presenten. Isidro 
Blanco, maestro sastre. 
8884 13 ab. 
OP E R A R I A S Y APRENDIZ AS D E Mo-distura, se solicitan en Malson Ver-
sátiles. Villegas, 65. Hay trabajo todo el 
afio. 
88»8 19 ab. 
O E N E C E S I T A UN HOMBRE E N T E N -
O dldo en el negocio de libros usados. 
Ha de ser Inteligente y laborioso. Neptu-
no. 57, librería. No se contesta por te-
léfono. Preguntar por Alvaro de Lorenzo. 
8890 13 aí). 
8758 30 ab 
NEGOCIO DE OCASION 
Solicito un kocío para explotar una pa-
tente, de gran utilidad comercial y de 
reconocido interés positivo, con un capi-
tal no menor de $5.000 efectivo: para rea-
lizar notables ganancias. Informan: J . 
Martínez, oficina. Prado, 101; de 0 a 12 
y de 2 a 5. 
8474 • 11 «b 
COSTURERAS Y O P E R A R I O S S E So-licitan para trabajar dentro y fuera 
de la casa: los precios de confección da 
sacos, chalecos y pantalones han sido 
aumentados en un 50 y 10 por 100. Antigua 
casa de J . Vallés, San Kafael e Industria. 
8302 ' 11 ab. 
Solicitamos dos t a q u í g r a f o s expertos 
en e s p a ñ o l , para nuestra ferretería en 
C á r d e n a s . Buen sueldo y porvenir. M a -
nuel Galdo & Cía . , Obrap ía , 23 , a l -
tos, Habana . 
C 2496 In 4 ab 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse eu una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E U T -
SON, 3uo7 Natcliez Avenue. Chicago. E K . 
UU. C 2305 3üd. 22. 
Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1 708. Habana. 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO O TA-qulgrafa en Inglés, si no sabe cum-
plir con su obligación que no se pre-
sente. Traiga referencias. Garage de 
Animas. 177; de 1 a 4. 
8903 13 ab. 
17 nb 
SOLICITO 
un hombr*» que disponga de poco dinero, 
para un negocio que trabajanoo deja un 
buen Jornal y otro para una vidriera de 
tabacos. Inlormes: San Lázaro, 162, bo-
dega, por la mañana. 
Hí)06 13 ab. 
ATENCION 
Solicito un hombre que disponga de poco 
dinero para una gran vidriera de tabacos 
y otro para una gran frutería; es buen 
negocio. Acrovechen ocasión. Informes: en 
Blanco y San Lázaro, bodega; de 8 a 10. 
por la mañana. 
H00C 13 ab. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PARA ACO.M pafmr a uní, señora, que no pase de 
17 afíos. Blanca y formal. E u Marqués 
González, 33, altos. 
13 ab. 
Se solicitan dos muchachos que s 
epan montar en bicicleta. Calzada 
del Monte, 412. 
8890 13 ab. 
MAS D E 100 POK 100 D E GANANCIA V muestras .gratis para sus marchantes, 
de los artículos garantizados y de con-
sumo diario que manufactura la Cuban 
Sanltary Chemical PnHlucts Inc. Químicos 
Manufactureros. SI quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 al año, en un negocio de su pro-
piedad remítanos <p centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovus, Habana, 2G. Habana, Cuba. 
6813 17 ab. 
PAGANDO BUENOS SUELDOS, SE N E -cesitan operarios, medio operarios y 
aprendices de platería y Joyería, en Ber-
naza. número 18. Taller de Platería y 
Relojería. 
8388 12 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O^Reilly, SVz, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Rellly, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas reíerenciaa y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 2313 30d-lo. 
SO L I C I T A S E MUCHACHITO D E S P E -jado y limpio, para mandadero ofi-
cina Meritorio al principio. Puede estu-
diar y aprender. Morro, 5. 
8701 12 ab 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: SE S O L I -clta una mujer, activa y perseveran-te, para que se haga cargo de una cría 
de aves en una finca que está casi den-
tro d^ la ciudad de la Habana. Se le da 
buena casa y ia mitad de las utilida-
des Dirila su contestación al Apartado 
de Correos ndmero 2258. diciendo su 
edad estado—si es casada en qu"1 se ocu-
pa su marido.—El número de familiares 
que la acompañarán y si conoce algo 
LAVANDERA, S E N E C E S I T A UNA PA-ra lavar en la casu. Calle A, Jiúuie-ro 20.- entre Linea y Calzada, teléfo-
no F-1232. _ . 
S7G0 13 ab . 
SO L I C I T O UN JOVEN. PARA CRIA-do de botica. Real. 170. Marianao 
8720 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONKS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, cr'adcs. depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se l^s facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos <U la isla y trabajadores 
para el campo. 
8311 30 ab ^ 
4 GEN CIA LA l NION. DE MARCELINO 
J \ . Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. -En todos los 
giros. Llamen al teléíono A-3318. Ha-
bana, 118. 
¡tns i2 ab 
S E O F R E C E N 
11 ab. 
COCINEROS 
CE S O L I C I T A UN COCINERO O CO-
S ciñera, de color, que sepa el oficio y 
traiga recomendación. Animas. loO.^altos 
BUS 
EBANISTAS. SE SOLICITAN taí IKt taller d»» barber y Balsa. San Nicolás, 17n. se da buen jornal. 
88U , i l ñ ^ -
BOQUEELA DE JOHNSON. SE SO LI-
citan dos dependientes de dispensa-
rio con mucha práctica y buenas refe-
renc l^ Dirigir sus "licitudes por es-
crito al Apartado 750. No se admiten re-
comendaciones. 0̂ ajJ 
13 ab 
C M S O L I C I T A UN BUEN COCINERO O 
O cocinera, blanco o de color, que sea 
límnio i traiga referencias. Buen «ucl-
d^^rg ln te . Consulado, 130. altoa 
8013 Xi aD- _ 
S i V E C E S I T A UN COCINERO O CO-
S ciñera, que sepa su obligación y tral-
ca referencias. Se da Plaza. Sueldo veln-
S«ineo pesos y los v k j w . P»"» 23. es-
nnina a Dos. Señora Muda de López 
q 8380 12 ab 
A L O S Q U E E M B A R C A N 
Se ¡ leñan planillas para e l ' Conrala-
do Americano. Escritos a m á q u i n a . 
Traducciones. Habana 124 esquina a 
Teniente R e y . _ 
CRIADAS DE PfíANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA DB 
XJ mano, aclimatada en el pa ís ; tiene 
casas que la garantizan, quiere familias 
de formalidad y q,ue sea dentro de la 
Habana: es amable y sabe su obligación. 
Antón Recio, ^ , esquina a Corrales, ai-
tos. 8043 14ab 
C ' F S O L I C I T A UN BUEN COCINERO. O 
O foclnera, que sepa bien «u oficio, en 
Beiga 13«. altos. 
PARA EL CAMPO 
Necesito cuatro hombres para fregar bo-
tellas, en nna fabrica de gaseosas, otro 
que sepa algo carpintería, un matrimonio, 
un criado, dos criadas, ana criandera y 
un cocinero con |50. Habana LU^ _^ j 
O E D E S E A COLOCAR UNA EaP.VSOLA, 
O de criada de mano o manejadora; ne-
ne quien la garantice. Baratillo, nnme-
"«M^1'06" 14 ab ^ 
T \ E s E \ COLOCARSE l vA MXCIIAf HA. 
\ j península", wtra rriada de mano • 
habitaciones- tiene referencias; no admi-
te tarjetas. Cuarteles. 4, bajos. 
Si*34 14 ab -
T -N \ J O V E N . PENINSULAR, DESEA _j colocarse de criada de mano o mane-
ladora sabe cumplir con su obligación; 
no admite tarjetas- darfln razón en Jesfl» 
pAGNA CATORCE UAAKIO D¿ LA MARINA Abril 11 de 1918. A^O UXXV1 
Decano de lo» do U i d » , S « e u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . f e l í t o a o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
« o a todas h o t a » en eé e t tab lo y re-
par to a domic i l io 3 vaces al d í a en 
a u t o m ó v i l Para c n a r a ios oiao* sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda dase de aleccione* mies tma-
tcs y sustituir sin pel igro i a lactancia 
materna, i o ú u i c o ind icado es í a leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
pandas, 
8554 30 ab 
T T i f A 8ES.ORA, DE MEDIANA EDAD, I 
VJ desea colocarse para coser algo en 
máquina y a mano, zurcir, repasar ropa, 
acouipafiar a una señora, arreglar la habí-
tacita, sin pretensiones. Darán razfin en 
Aguila, 226. antiguo. 
R 12 eb. I 
SE DESEA COLOCAK UNA SESORA. ta mediana edad, peninRulax, para l im-
pieza de cuartos o manejar nn niño de 
meses, lo mismo le da en la Habana 1 
que en el campo, siendo en la población. | 
Informan: Luz, 50. 
8742 12 ab 
SE DESriA COLOCAB UNA PENINSi l -lar, cocinera; llera tiempo en el país, 
cocina a la criolla y española y entiende 
de reposter ía . I n fo rman : Gloria, 110, al-
Cos. 
8815 12 ab. 
COCINEROS 
EN CAMPANARIO, 103, H A T UNA JO-Ten. de color, que desea colocarse, 
para l impiar una o dos habitaciones; sa-
be vestir señoras y coser; va para todos 
puntos, tiene recomendaciones. 
8684 12 ab 
DESEA COEOCARSE UNA PENINSU-lar, para limpieza de habitaciones y 
coser; tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado: no va sin via-
jes pagados. Sueldo: 20 pesos en adelante. 
Informan: Baratillo, 9. 
8803 12 ab. 
1 \ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
peninsular, de mediana edad, eu ca-
sa de comercio o particular, trabaja a 
la criolla, española y francesa; dan ra-
zón en Empedrado, número 45, Habana. 
Teléfono A-908L 
8820 13 ab 
JOVEN AMERICANO. CONSTRUCTOR y pintor de ohimlneas. constructor de 
puentes, aparajedor, cazador y embalsa-
mador de pájaros y animales. Por contra-
to o día. J. A., Egldo 33 Cuarto número 7. 
8613 11-ab. 
/BOCINERO PEN1NSUEAR, SE OFRECE 
\ J para comercio o particular; trabaja en 
todos estilos, ciudad o campo. Industria, 
7a A-7tt41. . 
8002 l o a b . 
DESE4 COLOCARSE UNA SEÑORA, para lae habitaciones, sabe coser a má-
quina y repasar ropa_ Informan en ü u -
raJla. 2; con buenas referencias. 
8451 11 ab. 
TT> 'A J JO VEN, PENINSUEAR. DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan; Sol. 54, altos, habi-
tación n ú m e r o 10. 
9027 14 ab. 
MATRIMONIO. PENINSULAR, MEDIA-na edad, sabiendo su obligación, se 
ofrece: ella para habitaciones, sabe algo 
de cocina; él para criado de mano; 1< 
mismo van a l Vedado o al campo. Infor-
man : Aguiar. número 2, el conserje; de 
11 a 5 tarde. 
8376 12 ab 
T p í A SESORA, PENINSULAR, DB ME-
O diana edad, desea colocarse do cria-
da de mano; tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en Aguila. 114, letra, A, habitación 6a A l -
tos. 315 14 ab. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Mar-
qués González. ̂ G. 
j 13 ab 
TT-^A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de manejadora o criada de 
cuartos. Tiene referencias. Informan: Ma-
loja, 135. 
8837 13 ab 
CRIADOS DE MANO 
TT-NA PEN1N8LLAR, DESEA COLOCAR-
XJ se, en casa do moralidad, de criada 
de mano, con corta familia, o mane-
jadora. Tiene referencias. In fo rman : 
Aguiar, 33. 
8862 13 ab 
T \ E 8 E A COLOCARSÚB UNA SESORA, DE 
JLJ criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor, 27; cuarto, 
número 1. 
8863 13 «b 
C E DESEA COLOCAR, PARA CRIADA 
k> de mano o manejadora, una joven, 
peninsular, que sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Dragones, n ú m e r o 1, 
fonda La Aurora. 
8865 13 eb 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsiilar, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación, endende algo 
de cocina y tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a J e s ú s María esquina a Pi-
cota, puesto de frutas. 
8868 13 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PEt 
kJ ninsular, para comedor o Rara l im-
pieza de cuartos, en rasa de poca fami-
l ia. In fórmese al Vedado, 113 entre 12 
y 14; se prefiere que en el Vedado. 
E 810 r¿ ab 
T v B S E A COLOCARSE UNA CRIADA, 
XJ1 lleva tiempo en el país , entiende un 
poco de cocina, menos de 20 pesos no se 
coloca. Salud, 24. 
8840 13 ab 
T'VOS MUCHACHAS, PENINSULARES, 
desean colocarse de criadas de mano 
o de cuartos. Informes: Estrella y Man-
rique, bodega. 
•sjoo 13 ab. 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No admite tarjetas. lu fo rman: 
Vives. 150. 
8697 12 ab 
T T ^ ' A SIRVIENTA FINA, DESEA CO-
"U locarse en casa de moralidad, para 
señora o señor i ta o cuartos. Tiene bue-
nas recomendaciones. Inquisidor, núme-
ro 21, cuarto n ú m e r o 6. 
8773 12 ab 
C E DES LA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
criada de mano o para habitaciones. 
Tiene referenclaa de las casus donde tra-
bajó. Dragones, 5 y 7. 
8770 12 ab 
T T N A JOVEN, ESP ASOLA, QUE SOLO 
O lleva 4 meses en el país , desea co-
locarse en una casa de moralidad, bien 
uara cuidar un niño o para ayudar a 
los queliuceres de casa, en I'aula, 38, In-
forman. sT-t» 12 ab 
7 \ E S E A COLOCARSE DE CRIADA DE 
JL> mano una peninsular, de mediana 
edad; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. I n í o r m a n en 
Sol. 13 y 15. Hotel El Porvenir. 
8804 12 ab. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
KJ colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano; entiende de cocina. Tie-
ne referencias. Informan: Esperanza, 3. 
8788 12 ab. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano o do cuartos, para corta fami l ia ; 
salie cumplir ron su obligación, preti-
riendo la Víbora o Mariunao. Alambique, 
n ú m e r o 68. 
.sT:t:t 12 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA recién llegada, fie manejadora o cria-
da de mano, en casa de moralidad. I n -
formarán : Villegas 89, altos. 
8657 11-ab. 
SE OFRECE UN SIRVIENTE, F E N E í -sular, práct ico en el servicio, honran 
do y trabajador, es de mediana edad. 
Sol. número & Teléfono A-80e2. Sueldo 
25 pesos y rope l impia. 
8948 14 ab 
CRIADO, PENINSULAR, JOVEN Y MUY práctico en su obligación, se ofrece 
con referencias. Teléfono 1-1368. 
8995 14 ab 
Í^SPASOL. SE DESEA COLOCAR JOVEN U de 18 años de edad, criado en casa de 
comercio o particular; siendo familia de 
buen carácter no le Importa Ir al campo, 
pues no se coloca por poco tiempo; tiene 
buenos informes. Da rán razón en Aram-
buro, 23. garage. F-8994; a todas horas. 
9021 18 ab. 
TENGO DISPONiBLE 
inmediatamente, un buen criado, un por-
tero, un matrimonio, dos muebachones y 
dos hombres para cualquier trabajo, dos 
magnificas criadas, una cocinera y una 
manejadora. Buenas referencias. Habana, 
114. Teléfono A-4792. La Palma. 
9005 14 ab. 
JOVEN. ESPASOL, DESEA COLOGAR-se de criado o de camarero, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene muy bue-
nas referencias; no duerme en la co-
locación. Informan: P e ñ a Pobre, 10; ha-
bitación, n ú m e r o 14. 
8866 13 ab 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE criado de mano, sabe cumplir con su 
obligajción y acostumbrado en el país . D i -
r í janse a Oficios, 19, barbería , 
8870 13 ab 
PARA CRIADO DE MANO DESEA Co-locarse un joven, español , que sabe 
cumplir con su obligación. Informan: Ma-
loja, 53. Teléllono A-3090. 
8897 13 ab. 
DESEO COLOCARME DE CRIADO DE mano, dando buenos informos de ca-
sas anteriores; no me coloco menos de 
$30. con ropa l impia. 17. entre K y F, 
t in torer ía de Prada. Teléfono F-2131. 
8916 13 ab. 
SI R V I E N T E ESFASOL, PRACTICO EN el servicio de comedor, so ofrece a fa-
mlüia o persona distinguida. Sale al 
campo. I n f o r m a r á n : Teléfono A-7662 por 
la mañana . 
8659 11-ab. 
DE S E \ COLOCARSE UN JOVEN DE criado de mano o de camarero; lle-
va tiempo en ei pa ís . Informan: en Sol 




í lOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a lâ  española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
1 merman: Crespo, 48; habitación, 14- En 
ia misiua una muchacha. 
8961 14 ab 
J^ESEA COLOCARSE UNA SESO KA, pe-
j _ y ninsular, de cocinera, en una casa de 
formalidad. No se asiste por tarjetas. I n -
forman en Tenerife, 67. 
8931 15 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, para cocinar, seuclllo; o 
para otro cualquier trabajo. No duerme 
en la colocación. Reside en Esperanza, 
número 111. 
8947 14 ab 
C E OESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, para cocinar, en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción. Duerme en la colocación. Informan 
en-/ Inquisidor, 29. 
8813 14 ab. 
jTVKSKA COLOCARSE, DE COCINERA, 
JL ' una señora, peninsular, pues sabe 
(•umpLlr con su obligación. Recibe aviso 
en Maloja, número 79; babi taclón, núme-
ro 8. 885o 17 ab 
T T ^ ' V SESORA. PENINSULAR, DESEA 
I j colocarse de cocinera, no sale de la 
Habana. Informan: Sol, n ú m e r o 92. 
ksTh 13 ab 
IT NA JOVEN PENINSULAR DESEA J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Tiene re-
comendaciones. Informan: en Figuras le-
tra B, esquina a Oquendo. 
86*9 11-ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano para 
cuartos o comedor, tiene referencias; ga-
nana buen sueldo y no sale de la Ha-
bana. Informan: Habana, 128, aitos. 
10 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, blanca, para los quehaceres de una 
casn, sabe cumplir con su obl igación; en 
limpieza y cocina para un matrimonio 
sin niños, da referencias. Calle Maloja, le-
t ra D, entre Subirana y Arbol Seco. 
8087-88 12 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
vJ colocarse de criada 'le cuartos o pa-
ra comedor; tiem1 buenas referencias. I n -
f01 man: Sitios. 42. 
.V-"4 14 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA^ 
¡O peninsular, tiene buenas referencias, 
para l impiar habitaciones y repasar ropa, 
en casa de moralidad. Informes en V i -
llegas, número 77, bajos. 
«•41 • 16 ab 
DE 8 E \ N COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, para criadas de cuartos 
o de comedor; saben cumplir con su obli-
gac ión ; tienen quien las garantice; no se 
colocan menos de 20 pesos cada una. Pa-
ra informes dirigirse & Obrapía. Í07. 
8944 14 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola, para cuartos y coser; tiene 10 
a ñ o s de práctica, con referencias. Infor-
m a n : Maloja, 31, cuarto número 9. 
3999 14 ab. . 
NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora, no ga-
na menos de 20 pesos y ropa limpia» I n -
forman: calle Luz Caballero, Vil la Ran-
cho, Loma del Mazo. Teléfono 1-2980; pre-
fiere la Víbora. 
S825 13 ab 
fTNA MUCHACHA, DE COLOR, DESEA 
\ J una casa particular para cuartos v 
coser: sabe coser a mano. Informes: en 
Virtudes, 177. altos. 
1 13 ab 
/BOCINERA, I*ENINSULAR, QUE SORE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa mora l ; no hace com,-
pras. Sabe de reposter ía . Tiene referen-
cias. In forman: Lamparilla, número 80. 
8838 13 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SIRVIENTA, de mediana edad, bien sea para coci-
nar o para servir a la mano, y puede 
ayudar a coser también. Es persona de 
moralidad. Tiene buenas referencias. I n -
formarán en la Calzada de Luyanó, nú-
mero 199. Teléfono 1-1838. 
8839 13 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
española, en casa de moralidad; sabe 
cocinar a la criolla y e spaño la ; no se 
admiten tarjetas. Informan en San Lá-
zaro 251. 
13 ab. 
J^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
jLy una jo,,en, española, en casa de cor-
ta familia. No pretende gran sueldo n i 
va al Vedado. Para m á s informes: Sol, 8. 
8907 13 ab. 
BUEN COCINERO-REPOSTERO. SE ofrece para casa particular, grande 
o chica, formal y t•seado^ peninsular. 
Avisos: Línea y M, Vedado. Tel. K-2»44. V i -
ve en la Habana. , „ , 
9806 » ab-
DE INTERES AL COMERCIO 
Joven extranjero, con plenos conoci-
mientos en el ramo de ebanis ter ía , carpin-
ter ía , barnlcer ía y esmaltes finos, cons-
trucciones de cemento armado, adornos 
para Jardines y paseo», anuncios mecáni-
cos para casas comerciales, como torres, 
pirámides, submarinos, etc., etc., se co-
locaría en una sociedad, casa particular 
o comercial, donde se requieran traba-
Jos de buen gusto y formalidad. También 
me colocaría como encargado de una com-
pañía o auvlliar de éste, donde pueda 
disponer de algunas horas para mis es-
tudios por las noches. He trabajado en 
varias casas constructoras de la Repú-
blica. Francisco M. Falguera. S. C. Ho-
tel "Las Améri«a«." Monte 51, departa-
mento número 11. Teléfono A-2483. 
11-ab. 
CASAS Y TERRENOS 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se flaclllta dinero en hipoteca, 
desde ?100 hasta $200000. Informes gra-
tis. Oficina Real Estate. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. Víctor A, del Busto. De 
1 a 4. 
8071 16 ab. 
SE COMPRAN CASAS VIEJAS, DE TO-dos tamaños , en las calles J . María, 
Acosta y Merced, cerca de Egido. y en 
Egldo. Trato directo. Informa: A. Ro-
dr íguez ; de 2 a 4 p. m . Empedrado 34. 
£479 10 " ab 
EN L A VIBORA, C A L L E DE DELICIAS, una cuadra de la Calzada y dos de 
Estrada Palma, se vende una casita de 
maniposter ía y azotea, en $3.500. Detalles: 
Blanco Polanco, Concepción 15. altos. Ví-
bora: de 1 a 3. Teléíono 1-1608. 
S021 14 ab 
PARA COCINERO: SE OFRECE UN JO-ven español , para casa particular o 
comercio; sabe trabajar y es solo, i n -
forman: Curazao. 5. Teléfono A-l<22 
8719 13 ab. ^ 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN OOCI-nero. Hace toda clase de reposter ía en 
cocinera francesa, española y, criolla. I n -
fo rmarán en O'Reilly 66. Teléflono A-6040. 
S65« • 11 g _ 
M^ ^OGRAF C O R R E S P O N S AL. EN inglés, americana muv ins t rv ída . que 
sabe algo de español, desea colocación 
por la tarde, donde habrá oportunidad de 
aprender el español. Americana, Aguiar, 
118. 8278 11 ab 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A : SESORA, JOVEN, ESFA-
\ J ñola persona fina, se ofrece a leche 
entera; ' t iene quien la garantice. Infor-
man: Víbora, Santa Catalina, 29, bajo». 
Ŝ TJ I3 ab 
CHAÜfFEURS 
XTN SOL, 79, SE SOLICITA UN CHAU-
j - j ffeur, peninsular, que haya trabaja-
do en casa particular. 
8912 . 13 ab. 
C E DESEA COLOCAR UN MECANICO 
y j chauffeur, trabaja cualquier clase de 
m á q u i n a , para casa particular o de co-
mercio. Tiene recomendación. Manuel 
Pruna, 11. Luyanó. Teléfono I-234L 
8682 12 ab 
/CHAUFFEUR. DESEA TRABAJO EN 
\ J casa particular o de comercio, f i jo 
o por horas, va al campo, no duermo 
en la colocación. Doy informes toda* las 
máquina*. Alvarez, Teléfono A-2602. 
S700 12 ob 
T \ E S E A COLOCARSE CHAUFFEUR ES-
X / pañol con título para acompañar ca-
ballero que maneje bu máqu ina . Yo sé 
el manejo y mecanismo a la perfeccióu. 
Aprendí en la escuela. No sé bien las ca-
lles. Voy a l campo. Tengo referencias. 
Informan: Habana 118. Teléfono A-331S. 
8643 11-ab. 
TENEDORES DE UBR0S 
r p E N E D O R DE LIBROS. FIJO O POR 
JL horas, se ofrece con las mejores re-
ferencias. Se encarga de cualquier tra-
bajo profesional independiente. Hotel 
Saratoga. iniciales G. C. 
8986 16 ab 
UN JOVEN, CON APTITUDES PARA escritorio, ofrece sus gervicios, bien 
para llevar libros o ayudante de carpeta. 
Tiene algimoa conocimientos de Inglés y 
calcula facturas y giros de monedas ex-
tranjera». Informes: Sol, 100. Teléfono 
A-8H32v 
8660 14 ab 
TENEDOR DE LIBROS Y CORBES-poasal, español e Ingléa, «ollclta em-
pleo para horas disponibles. Da referen-
cias. Apartado 653. 
8764 12 ab 
T T N JOVEN TENEDOR D E LIBROS, DE-
O sea colocarse de ayudante de carpeta 
o en- oficina. Buenas referencias. Di r ig i r -
se poir escrito al Apartado 227. 
8794 16 ab. 
TENEDOR DE UBR0S 
Para 13 contabilidad general de cualquier 
giro ni por mayor, se ofrece por todo o 
medio día un Joven, español, profesional, 
con 8 a&oa de práct ica en Cuba, excelen-
te k t r a , buen calculista; conocimiento del 
Inglés y superiores referencias. Experto 
en la redacción del Diario. Escribir a F. 
BL Villegas. 46, habitación. 7, altos. 
8233 13 ab 
T I NEDOR DE LIBROS DB 25 ASOS, gran experiencia comercial, correspon-
sal, s a b e ^ ^ í s , referencias qne se pidan, 
desea caeu comercial u oficina. Sueldo: 
125 pesos. Tenedor de Libros, Suárez nú-
mero 69, altos. 
8647 11-ab. 
TENEDOR DE LIBROS, CON CATOR-ce años de práct ica comercial y tenien-
do a lgún tiempo desocupado, se ofrece por 
horas para llevar los libros de una ca-
sa de comercio. Informe* en el café Mar-
tí. Dragones y Zuluetu. 
8347 14 ab 
VARIOS 
I/nJ'ASOL, HABLANDO FRANCES, ITA-
± J llano y por tugués , se ofrece para co-
rrespondencia o para la t raducción de los 
propios al e spaño l ; copiarla documentos 
en una notar ía o en a l g ú n bufete de abo-
bado. Buen carác ter de letra. Sin pre-
tensiones; desearía empleo cualquiera; da-
rla t ambién lecdone» de francés. Buenas 
referencia*. Dirigirse o escribir: Reloje-
r í a : Chaubell C. B. Mon*errate, 88. 
8942 14 ab 
A L COMERCIO DE VIVERES Y LICO-
XA. res^ Puedo ofrecerme para vender ar-
tículos de ese giro en la Provincia de 
Santa Clara, donde estoy muy bien rela-
cionado. Escribir a Adalberto Tur ró . 
Muralla, 62. Habana. 
xoj 14 ab 
4 GENTE VENDEDOR. COMISIONISTA, 
Jr%. solicito muestrarios para vender en 
Santo Domingo y Puerto Rico. Escribau: 
Mr. Umplerre, Obispo, 50, altos. 
8940 16 ab 
TXTECANICO INSTALADOR, AJUSTA-
ÍTX dor, con conocimiento de toda clase 
de maquinarla, ba ofrece para la Habana 
o el Interior. In forman: Cristina. 70, 
fonda. 8983 14 ab 
HOMBRE. ESPASOL, SOLICITA PARA , finca, para j a rd ín , arboleda y horta-
lizas. Aguila , 116-A, cuarto 7L R. L . 
001 14 ab. 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I J colocarse, de cocinera, y otra de cria-
da de comedor. Informan: calle I , núme-
ro 6, entre 9 y 11, Vedado. 
8724 12 ab 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINE-ra y una Joven, de criada de mano, 
peninsulares, en casa de moralidad. Tie-
nen buenas referencias, con corta fami-
lia. J e s ú s del Monte. 151. entrada por 
Marina. Teléfono 1-2184. 
8695 12 ab 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
O mediana edad, para cuidar a una en-
ferma. Sueldo, 30 pesos. Informan en Ga-
liann, 93, altos. 
9019 14 ab. 
JT dado de una oficina, solicita coloca 
clón un Joven, que habla francés y algo 
inglés, referencias a satisfacción. Infor-
man : Cuba y Empedrado, ba rbe r í a ; pre-
guntar por Pelayo. 
vsc 13 ab 
t^OCINERA, MATRIMONIO PENINSU-/ lar desea colocarse, es práct ica y muy 
recomendada, no duerme en la coloca-
ción; en la misma un chauffeur, penin-
sular, mecánico, para casa de comercio 
o el campo. F, n ú m e r o 46, entre 21 y 
10, Vedado. 
8740 12 ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, no hace plaza ni va fuera 
de la Habana. I n fo rmarán : San Ignacio, 
73. 8700 13 ab 
COCINERA SE OFRECE, PRACTICA EN servicio. Municipio, 23, J e s ú s del Mon-
te. 8720 12 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, ES-1 pañola, de cocinera; no tiene incon-
veniente en i r fuera de la Habana, pa-
gándole los t ranv ías . Informan: Campa-
nario, 138. 
87lé 12 ab. 
ITNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-J se de cocinera y en la misma una 
criada de mano. Informan: Angele* 47. 
8646 11-ab. 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, EN español , con referencias, desea posi-
ción permanente. Aurelio González. Rei-
na, n ú m e r o 22. 
8734 12 ab 
ITNA JOVEN DESEA ENCONTRAR CA-) BR particular, para coser por d ías . 
Cuarteles, número 7, Informan. 
8771 12 ab 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO para ayudante de oficina, posee buena 
letra y tiene referencias. Apodaca, 26, 
bajos. 
ST-r, 12 ab. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN J A R D I -nero hortelano, con muchos años de 
práct ica . In forman: Obrapía , esquina a 
Aguacate, café. 
8780 12 ab. 
j ^ H U P O T E C A Q ) 
í 
URBANAS 
SE DAN EN HIPOTECA $10.000, DEL 6 al 6V ,̂ sobre casa, bien situada, que 
parantice, o se compra una que lo val-
ga. Trocadero, 40: de 9 a 2. Teléfono 
F-1321. v.>7.-, 14 ab 
SE TOMAN $15.000, EN L A VIBORA; buena ga ran t í a . B l dueño en 9a., nú-
mero 29, Víbora ; de 12 a 2. 
8994 14 ab 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, alto*. Teléfono A-9373. De 
1 a 4 p. m . Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, desde el 6 por 100 en ade-
lante, en todos los barrios y reparcos. Doy 
dinero a p rés t amo en pagarés con mucha 
facilidad parra el pago. 
8891 24 ab. 
¡DOS PESOS Y DOS AMIGOS! 
Si usted cuenta con ellos, venga 
a Obispo, 50, 
y le diremos cómo puede obtener 
CIEN PESOS 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
8SO0 16 ob. 
SE DESEA COLOCAR E N FROFEEDA-des, entre sesenta y ochenta mi l pe-
sosi No se esperan gangas pero sí razo-
nable inversión del capital. Trato direc-
to con propietarios. Por correo al apar-
tado 575. Habana. Fll iberto Roque. 
8S83 17 ab. 
VfECESITO DIRECTO $11.000 EN P R l -
J.™ mera hipoteca, al 8 por 100, sobre un 
chalet de dos plantas, de nueva comitruc-
ción, en la Víbora y B. Zayas, entre San-
ta Catalina y San Mariano. Su dueño en 
la misma. 
BM 13 ab. 
NECESITO DIRECTO J!l»,50O EN F R I -mera hipoteca, al 8 por 100. sobre un 
chalpt de dos plantas, de esquina, aca-
bado de construir, en la Víbora, San Ma-
riano y B. Zayas. Su dueño al lado. 
SíKiS 13 ab. 
D yA> COLOCAR DE $30 A S4O.000, con buen Interés, en hipoteca, bien juntos 
o separados. Industria, 2-B, altos; de 
11 a 1. 8«i73 13 ab 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y deade el 6 por 100 anual 
•obre casas, terrenos, en todos los barrio* 
y repartos. Dinero en pagaré*, prendas 
de valor y plgnoraclén de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
SE VENDE 
U n a g r a n casa, en L a Ceiba, a l a Cal -
zada, a dos cuadras de l Paradero de! 
t r a n v í a Mar i anao -Ga l i ano , y a doce 
minu tos de l a c i u d a d . Se compone de 
p o r t a l , sala, saleta, c inco grandes y 
m u y vent i lados cuartos , g r a n comedor 
con vis ta a l mar , co lgadizo , servicio 
sani tar io m o d e r n o . Cua r to p a r a c r ia -
dos. Pa t io c o n á r b o l e s f ru ta les . Jar-
d í a c o n puer ta -ver ja a la Calzada. 
A g u a de V e n t o y luz e l é c t r i c a . Es m u y 
saludable . I n f o r m a n en Rea l , 136 , 
Ceiba, o s e ñ o r Cruz , en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Calzada de la Víbora j B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
16 ab 
AVENIDA DE E. PALMA 
A media cuadra de la Calzada, casa con 
ja rd ín , portal, salo, comedor 4 cuartos 
y traspatio, en $10.000. Oficina de Mi -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
16 ab 
DE OPORTUNIDAD 
Colombia, a una cuadra de los tranvías, 
(asa de ladri l los y tejas, con Jardín, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, entra-
da uara au tomóvi les y traspatlov 12.750. 
Oficina de Miguel F. Márquez» Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
. . . . 16 ab 
Q E VENDE, EN MARIANAO, L A HER-
k3 mosa casa Samft. n ú m e r o 36, compues-
ta de sala, saleta, 6 habitaciones, 2 ser-
vicios sanitarios, techo de hierro y ce-
mento, pisos finos de moeaico, patio, tras-
patio, un frran garaje de moderna cons-
trucción, dos pisos con cabida para dos 
m á q u i n a s , un bonito Jardín y muchos á r 
boles frutales, tiene vista al "Country 
Club," Playa de Marianao y Valle de la 
Lisa. SI es preciso, se dan facilidades 
para el pago. Informan en la misma, a 
todas horas. 
8050 14 ab 
GRAN ESQUINA 
DINERO 
Somo* los únicos que damos dinero sobre 
los negocios siguientes: Muebles, deján-
dolos en poder de su dueño. Réditos de 
censos y capel lanías . Alquileres de fincas 
urbana* y rúst icas . Automóviles y embar-
caciones. Pagaré* y anticipo de herencia, 
y sobre toda cla:-e de negocios de lícito 
comercio. A la* damas exclusivamente, que 
necesiten de nuestros servicios y sientan 
escrúpulos en Ir a la ofMna, nos ofre-
cemos a visitarlas, en bu domicilio, previo 
aviso a nuestro teléfono, A-5645. Gran bre-
vedad y absoluta reserva; porque no te-
nemo* que enseflar balances, n i celébra-
me* Junto* de accionista*. Pérez y Del-
monte. Oficina: Habana. 76, frente a l 
Parque de San Juan de Dios. De 8 a. m. 
a 6 p. ra. 
8482 15 m 
i Se vende, Tejadillo, n ú m e r o 50, esquina 
I a Villegas, casi llrente a l nuevo Palacio 
Presidencial, mide 000 metros, p róx ima a 
desocuparse y muy apropiada para fa-
bricar un edificio de 5 o 6 pisos, por ser 
un buen cuadro. Bvello Mart ínez. Empe 
drado, 40; de 2 a 5. 
0016 14 ab. 
$1.700.00. SE DAN EN HIPOTECA. A módico interés admi t iéndose como ga-
rant ía una flábrlca en construcción. Para 
informes en Infanta n ú m e r o 3. 
8322 12 ab 
1 S00. 8E DAN EN HIPOTECA SOBRE • finca urbana en la Habana al 8 por 
100; para más Informes di r í janse a Em-
pedrado. 42. de 3 a 5 de la tarde. 
7615 11 ab. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp. el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 * 4 . Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
7882 31 ab 
4 POR 100 
De Interén anual sobre todo* lo* depósi-
to* que *o hagan en el Departamento de 
Ahorro* de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todo» !os biene* 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. au 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 0829 in 15 s 
EVELI0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 3 a 5. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
En Sol, renta $150. con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, reuta $165, $25.000. Leal-
tad, renta, $95, $12.500. Perseverancia, ren-
ta $75, $8.000. Consulado, renta $180, 
$27.500. San Lázaro, renta $125, $17.000. Re-
viilagigedo, esquina, renta $1U5, $25.000. 
Evello Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4 
ESQUINASDE VENTA 
SE VENDE, EN $9.500, UNA BUENA CA-*a de 4 cuartos y doble servicio, a 
una cuadra del t ranv ía de San Francisco. 
Se dejan $6.500 a l 8 por 100. D u e ñ o : 9a., 
número 29; de 12 a 2. 
8094 14 ab 
SE VENDE, EN $S.ó00. ANTON RECIO. 74, entre Vives y Monte, buena cons-
trucción y servicio*. Ubre de gravámenes . 
Informes directos: Antonio Seijas, O'Ilei-
Uy, 30; de 12 a 1 tarde. 
8929 18 ab 
EN EL VEDADO 
Bonita y moderna casa, sala, comedor, 
cuatro habitacione*, baño confortable: 13 
m i l pesos; tiene para garage. In fo rma: 
G. Mauriz. Teléfono I-723L Obispo, 64; j 
de 3a 4. 
Próximo a Paseo, casa moderna, garage. ' 
$20.000. Informa: G. Mauriz. 1-7231. Obis- I 
po, 64; de 3 a 4. 
Próx ima a 17. preciosa casa, fachada de | 
canter ía , $28.000, cinco habitaciones, gara- , 
ge. Informa: G. Mauriz. 1-7231. Obispo,' 
64; de 3 a 4. 
En Marianao, se vende magní f ica casa-
quinta, pisos de mármol , mucho terreno, 
con árboles frutales, $20.000. Informa: G. 
Maiuriz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos 
1-7231. A-316»». 
En el Vedado se vende media manzana 
a $5 metro; se da facilidad para el pago. 
Informa: G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Teléfonos 1-7231 y A-3166. 
En lo m á s l indo y m¿s alto de Marianao. 
Buen Retiro, Avenida* se venden 20.000 
varos a $L80. Informa: Q. Mauriz. Obispo, 
64: de 3 a 4. Teléfonos 1-7231 y A-316(j. 
8744 16 ab. 
f^AHA EN E L CERRO, VERDADERA i 
KJ ganga, en $7.500, una bonita casa, mo- ; 
derna; sala, saleta y 12 habitaciones más . I 
Informes: J. Mmtlnez, Prado, 101; de t 
a 12 y de 2 a 5. 
8858 13 ab 
VENDO UNA ESQUINA, A L Q U I L A D A , con bodega, fabricación moderna, de-
Ja el 10 por ciento, libre. In forman: Es-
tévez, 59; de 1 a 3 de la tarde. 
8822 24 ab 
PARA RENTA. VENDO, E N BUENA calle de la Víbora, casa moderna, 
do» plantas, techos de cíelo raso, esca-
lera de mármol , con sala, saleta, tres 
cuartos, ocmedor corrido, buen cuarto de 
baúo, cocina y amplia terraza al fondo, 
en el piso alto, e iguale» posesiones y 
traspatio en lo* bajos. Renta verdad $70. 
Se rende en $8^00. Otra caso, de e*qui-
na, dos planta*, renta $130. en $14.500. I n -
forma: F . Blanco Polanco, Concepción, 
15, alto*, reparto Lawton; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1908. 
8829 13 ab 
A UNA CUADRA DE L A CALZADA de la Víbora, y en punto de lo más 
alegre y transitado, se vende, en precio 
razonable, una elegante casa, acabada de 
edificar y aún sin estrenar. Tiene portal , 
sala, tres cuartos bajos y do* altos al 
fondo, con terraza, y aervicio; dos *ale-
tos. gran baño, hermosa cocina, con ca-
lentador de agua, gas, electricidad, t r ip lo 
servido sanitario, galer ía , entmda Inde-
pendiente, traspatio, techos de cielo raso 
a r t í s t i co y toda la casa pintada de blan-
co. Para verla y t ra ta r : F. Blanco Po-
lanco, Concepción, 16, altos, reparto Law-
ton, de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
8828 13 ab 
VTENDO, CASA MODERNA. PORTAL. 
V sala, saleta, azotea, cinco a m p l í s i m a s 
habitaciones, traspatio. Santa Emil ia . In -
mediato calzada, 7x50 en $6.800. Otra 
igual distr ibución, $a300. San Leonardo, 
3-B. VUlanueva; de 12 a 8. 
8836 13 ab 
VENDO. ESQUINA, UNA CT ADRA TO-ya, otra renta 0 por ciento l ibre, dos 
casas en Correa, cerca Calzada, otra 
avenida Serrano. San Leonardo, 3-B, V I -
Uanueva; de 12 a 8 
8835 13 ab 
VENDO. TAMARINDO. M E D I A OUA-dra Calzada, casa con producto, abo-
nará resto; otra gran traspatio, terreno 
igual si tuación, $4^ metro. San Leonar-
do, 8-B. Vll lanuevn; de 12 a 3 
8835 13 ab 
REPARTO L A W T O N . A UNA CUADRA a la Calzada, se vende preciosa ca-
sa de esquina e Inmediata a San Fran-
cisco, con sala, comedor y tre* habitacio-
nes y sus servicios. Precio: $4.500. Alva-
rcz-Cnervo, San Mariano. 78-A, de 8 a 1 
y en Neptuno, 25. altos; de 1 a 4. Te-
léfono A-9925. 
8881 i » ab. 
EN MONTE, VENDO UNA BUENA CA-sa, con dos establecimiento* de alto*, 
renta $420 cada mes. Informan en Santa 
Rosa, n ú m e r o 7, barrio del Pilar. Sin co-
rredores. 
8685 12 ab 
SK VENDEN fVTORCE CASAS, ACA-bada* de construir, en Luyanó, a dos 
cuadras de la Línea, rentan 10 por 100 
Ubre. Informe*: Teléfono M-1841; de 8 a 
10 y de 3 a 5. 
8«»1 16 ab 
EN $2.200 URGE LA VENTA DE UNA casa en Cerro, está alquilada en $26, 
tiene 40 metros de fondo, son dos casas 
en una pues da a dos calles, servicios 
sanitarios, tabla y ladril lo, todo* los pi -
sos de mosaicos, no pago corretaje. I n -
formes : Condesa, número 10 
8730 12 ab 
A VISO. SE VENDEN EN E l . REPARTO 
x l L Al mandares, una rasa de mamposte-
rla con azotea, Jardín , portal, sala, co-
medor, tres cuartos, patio y Bervlcios sa^ 
nltarios. Se da en $4.900. Informes : Quin-
ta y 16, en el Reparto Almendares, bo-
dega. José Pifión. F-3104. 
8707 12 ab. 
SE VENDE L A CASA NUMERO 1t DE _ la calle Habana, de sólida v moderna 
I conotrucclón. Informan: calle de la Mu-
ralla, 70, a lmacén de paños ; de una a 
cuatro de la tarde. 
8792 12 ab. 
Empedrado. . . . » . $ 290 00 $ 42.000 
Campanario. . . . . 130-00 17.000 
Florida. . . . . . . . 75-00 10.000 
Estrella. . . . . . . . 65-00 8.500 
Consulado 145-00 22.000 
Revillaglgedo. . . . . 165-00 23.000 
Ai.tón Recio 47-00 5.500 
Villegas . 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria 240 00 45.000 
Evello Mart ínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
EN $4.550 
C o m p r a s 
UN MATRIMONIO. ESPASOL, D E 6 E \ colocarse; él es un buen Jardinero; 
ella pora cualquier trabajo de casa; pre-
sentan recomendaciones de la* mejores 
casas de la Habana. In fo rman: Quinta 
La Torrlente, Marianao. 
8488 20 ab 
UN HOMBRE, FORMAL, PENINSULAR, se ofrece para portero y limpiar. I n -
forman: Salud, 31. Teléfono A-3981. 
KW'> • 12 ab 
SE DESEAN COMPRAR EN SEGUIDA 5 o 6 casitas de L000 a 2.000 pesos, 
aunque sea madera y es tén en el Cerro, 
prefiriendo la Víbora. Llame solamente de 
1 a 5 p. m. a l A-0925 y pasa ré a verlo. 
8881 13 ab. 
( 10MPRO UNA CASITA. DB C A L I A N O J a Belascoaín y de Neptuno a San 
Lázaro, con sala, dos cuartos y demás. 
Hasta $3.500. Por escrito a B . Norofia. 
Dratrone*, 37, nuevo. Trato directo. 
8«H 12 ab 
Vendo una casa en Reviilaglgedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l!2 metros de frente por 21 
d* fondo. Renta $35. Evello Martínez. Em-
pedrado, 40; de 2 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
llo Mart ínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
repartoTas c a ñ a s 
En $6.0vC rendo do* casas modernas, con 
salo, saleta y dos cuartos, miden 12 poc 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 4. 
PARA ÜNaTnDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evello Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esqni-
¡ na, a tres cuadras del Parque Central, de 
i altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evello Mar t ínez ; 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
9017 14 ab. 
SE VENDEN 4 CASAS. EN 9a. Y DOLO-res. Víbora ; «e deja parte eu hipote-
ca o a piaros. Dueño : 9a.. número 29; 
de 12 a 2, Víbora. 
8XH 14 ab 
EN IX) MAS ALTO Y V E N T I L A D O D E L reparto San Juan, ante los mameyes, 
y a una cuadra de la Calzadai, se vende 
un precioso choiet de maderas y tejas, 
piso de mosaicos; tiene 500 metros de 
terreno; todo* con árboles frutales, que 
ya producen, con abundante agua. I n -
forman en la bodega. 
8865 12 ab. 
EN $4.900 VENDO CASA 
que renta $60, m á s del 18 por 100. Cal-
zada de Palatino, de portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos y cinco cuartos más 
al fondo, separados, mamposter ía y azo-
tea. Mide 7-50 por 50. Informes: A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-9273; de 1 a 4. 
8527 18 ab. 
B. C0RD0VA 
V E N D E 
E n A n i m a s t res 
casas , u n a d e es-
q u i n a . 
V i r t u d e s , c u a t r o 
casas . 
L a g u n a s , d o s d e 
e s q u i n a . 
M a n r i q u e , d o s 
d e N e p t u n o a San 
L á z a r o . 
R e f u g i o , e s q u m a . 
S a n M i g u e l t r e s , 
u n a d e e s q u i n a . 
B e l a s c o a í n t r e s , 
d o s d e e s q u i n a . 
H a b a n a , m u y espa-
c i o s a , b a r a t a . 
T e j a d i l l o , d o s . 
N e p t u n o , v a r i a s . 
G e r v a s i o , c e r c a 
d e l M a l e c ó n , t i e -
n e 8 1 1 m e t r o s . 
A g u a c a t e , u n a . 
O - R e i l l y . d o s 
e s p l é n d i d a s 
e s q u i n a s . 
S a l u d , b u e n a es-
q u i n a . 
D r a g o n e s , u n a 
e s q u i n a . 
C o r r e a , c e r c a d e 
t r a n v í a , c ó m o d a , 
e s p a c i o s a , s i n 
e s t r e n a r , b a r a t a . 
G e r t r u d i s , 1 2 y 
m e d i o p o r 5 0 m e t r o s , 
m a g n í f i c a c a s a , m u y 
e n p r o p o r c i ó n . 
V E D A D O 
L u j o s a , l o m e j o r 
s i t u a d a s . 
S o l a r e n d i e z y siete 
a v e i n t i c i n c o pesos . 
S o l a r e n D , cas i f r e n -
t e a l p a r q u e M e d i n a , 
a v e i n t e p e s o s . 
S o b r e c u a t r o m i l m e -
t r o s , p a r t e a l t a , a 
O C H O p e s o s . 
E n e l m a l e c ó n d e l 
V e d a d o , m i l m e -
t r o s a $ 3 0 . 0 0 c e r -
c a d e l a c a l l e 
1 7 , l o m e j o r d e 
l o m e j o r . 
S a n I g n a c i o 
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/"XASA DE KSQÜ1NA, SE VEKHB 
nueva, bien situada y i 
una buena renta, en $18.000. "Evello Jüp 
tínez. Empedrado, 40. 
8481 17 i> 
SE V E K D E UNA CASA. ÜN MES DI construida, renta el 10x100, libre. I i 
fanzón y Juna Alonso, en la mlsnn * 
forman, sin corredor. 
8374 12 •> 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO 22. TEL. A-5097 
• \7ENDO, E N MANRIQUE, ÜNA UM 
V en 113.000, dos planto*. J 
VENDO, EN ANIMAS, ÜNA CASA » $22.000, dos plantas. 
VENDO, EN SAN JL AZARO, ÜNA CAS* en $22.000, tres plantas. 
VENDO. E N LAGUNAS. UNA CAS* $28.000. tres plantas. 
\ JV.SI)0, EN SAN RAFAEL, O A sa $25.000. dos plantas. A 
T TEN DO, EN SAN RAFAEL, CNA t» 
V sa, $32.000, una planta. — 
T I E N D O , EN NEI 'TUNO, L">'A CASA v 
T $20.000, dos plantas. 
T T E N D O , EN NEPTUNO, UNA Ĉ BA 
V $32.000, una planta y Part0 a 
\ TEN DO, EN NEPTUNO. UNA CA»* »» ' $25.000, una v dos plantos. 
\ 7'ENDO. EN AOUIAU, UNA CASA • ' | $1L000, tres plantas. . 
A TEN DO. E N INDUSTRIA, UN* 
\ $22.000, dos plantas. 
\ TENDO, E N SAN JOSE. UNA r $7.500, una y dos plautas. 
TTENDO, EN ANIMAS, UNA CASA 
V quina, $16.000. una P lnn t "w . r 
VENDO, E N VIRTUDES, UNA i en $a000, una planta. 
VENDO, E N SAN EAZARO. US» en $25.000, una planta. . 
VENDO, E N SAN MIGUEL, sa en $12.000, uua planta. 
- y E N D O , E N SOMEBUELO». UNA 
see, puede solicitarlos en 
será atendido; hay además gJB 
v menos valor en todos los ̂ LTT\Ô  
"res, fincas rús t icas y d1"^» ' T t l l 
potecas en todas cantidades y 
I? ' ü 
Itsndo 
' para 
(k( a la 
Ama l>i. 
ColakT 




V en $22.000. „„^.t tf.S p»I V f O T A : TODOS LOS «KTALLB» 1̂ 
estas casas, el ™ n P « d o r Q n e » J 
j _ „„ij.,í,.. T-i.,t: í-n esta uui."— . i 
EN LA LOMA Y A LA BRISA. HER-mosa casa se vende, con j a r d í n por-
tal , sala, antesala, hall, seis habitaciones, 
dos baños para familia, uno de criados, 
gran comedor, gran cocina de gas y d« 
carbón, carbonera, lavadero y dos cuar-
tos para criados. Informes y puede verse 
on 25, número 400, entre 2 y 4; de 9 a. m. 
a 6 p. m . 
7S04i i« ab 
BONITA CASA 
Es muy barata, necesito venderla antes 
del d ía 15, situada prOxima a la calle de 
San Mariano, tiene 9 por 50; toda ella de 
cielo raso, con grandes habitaciones, bo-
nito Ja rd ín y muchos frutales, es ganga; 
en $6.000 a l contado y plazos. Más infor-
mes: Prado, 101. J . Mart ínez, de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
8788 . 16 ab. 
TT'N EX VEDADO VENDO DOS HERMO-
JLj sas casas modernas: una sin estrenar, 
bien situada y a la brisa con esp léndidas 
habitaidonee y todo el confort hermoso. 
Patio, traspatio. Ganan $210. Precios: una 
$15.000. Otra, 16.000. Su dueño en J 66, 
entre 7 y 9. 
8681 11-ab. 
VTECKSITO VENDER PRONTO Y DOY 
i . 1 por 6.000 pesos al contado y 7.000 en 
hlpoU-ca, un espléndido chalet, de esqui-
na, fabricación lujosa: mide 5fl0 metros y 
coeto 20 m i l pesos. Neptuno. 235, altos. 
Esquina a Oquendo. Tel . A-1824. 
8782 12 ab. 
(5.3.500. &.VN MARIANO VIBORA^ 
V derna y bien ^ ^ " ^ m y 5 1 la. saleta y tres habitacione* J 
vicios. Más i n f o r ^ ® 1 1 ^ i k *• . 
esauina a Armas. A-9925. n » 1 a y »V 
8&.S1 ' 
VEDADO 
Una bonita esaV1^*^^8 ^ S r í * * - . . 
$80. un establecímipn-to Tp¿££S¿o | 
2 pisos más . este es un ^ [ ^ " j g . I » " » T 
r i o : en $16.500 ««V^ ^ y de « 4 Tfi éf ( 
man: Prado, 101; de 9 a 1 - 7 { | 
VIBORA ^ _ 
Vendo un cbolei. en 1«^^1i^St3sJ 
renta ^75. ^ - « « v ^ V : * • » ' l 
contado. In forman: Prado, w l 
y fi<>_2 a 5. I 8475 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, ^ ^ r S { g 
i Quién T e n d e ^ a " a i k « * ? . * .* * *• p S g ; Q.lien compra * . . . £ 5 h 
¿Quién compra solares.. T F g g 
i Quién vende t 1 * ^ * * ^ cainl*>? Ifaf* 
•Quién compra ílnca8Hn0teca?. z rX¡P 
•Quién da dinero cn "^£0»*»* 
^ u l é n toma dinero ¿ n b i p o ^ ^ 
Los negocio» de « " ^ 
Empedn-o, n ü x ~ ~ " ^ * ** 
7881 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o J 
s e p a g « b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p o s * • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a ^ ^ f ^ . 
e l d i n e r o p o e d e s a c a r s e d e l B A N C U 
d o s e d e s e e :: : : : : : : 
OlAKiO U t l A RIAKINA Abril 11 de 1918. 
^ C A N S A D A Y MIOPIA^ 
t A i M A QUINCE 
O O L A R : ESQUINA DK F R A I L E . CA-
•Ue eíni1 rancí^0^ Víbora, 18 ñor r 
metros, p x p por metro, de contado re^- l 
to o interés anual, plazo ilimitado'. So-' 
K o 20.P(>r dIaS- I i ü d r í ^ z . Empe ' 
5723 12 ab 
^ . ^ . o í ^ r t r o ' ^ r ^ d r ^ U ^ ^ ^ mUCl la ^ S 3 ' I P a r a USteC,eS' dama« Y S e ñ o H t a S 
r a W fe* Una. b0deSa Por la mitad de , 
l i l i ? P " ? » Para un principiante; «ola 
^f , ,1Ulna' ^ bllen contrato; paga poco 
l l?n ]*T- ** da bama por no ser fn due 
O O L A R : C A L L E SA> F R A X C I S C o T ^ T I - m p m d ^ í 0 ^ e ^ ^ / s ^ . W n t ^ ^ ^ I n 1 
O bora Mará brisa, frente que "¿lera, i forman: San P e d r ^ q ^ n a a S a . ^ ' r í a ' 
pedrado, 20. 
g7-'3 12 ab 
"LA PERLA" 
y de 2 a 5 p. m. 





^ ^ J ^ c e r c a n el libro para verj 
LOrS o i ó e c e n de miopía y los que| 
^ ! tienen ya la vista cansada. ¡ 
^ ^ b a s t a saber si padece uno del 
' o vista cansada; hoy. con mis 
fSls científicos y mi sistema mo-
* ^ de examinar la vista, sabemos 
' í a c t o sí hay enfermedad en ellos 
* • - *l uío de lentes solo se con-
ti con " _ * 
l l t el resultado deseado. -
Todo el día estamos examinando la 
J a (gratis), para dar espuejuelos si 
l , hacen falta. 
/ I , cristales que tengo son de pn-
J ^ c a l i d a d y los espejuelos mas ba-
M que vendo valen $2, con esta 
E l clase ¿ c cri,5talcS' • , 
E compre sus lentes a capricho. 
j¿onozca su vista con uno de mis 
txs ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
^fí RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SOLAR 
Se vende un magnífico solar de 
esquina en el reparto Buen Reti-
ro. Tiene una superficie de más de 
1.600 varas y frente a tres calles. 
Informa su propietario Carlos Ji-
ménez Rojo' O'Reiily. 5. Habana. 
Q E f\1E>DE C A r a . DK COMTAPO, MAG-
KJ niñeas condiciones, céntrico. Informa: 
Domínguez, Monte y Cárdenas, café. 
„ 8893 21 ab. 
T_> ARBEBO> : VENDO B AJtBETRLX CEN-
• í l l í f ' Vurito coaicrclal. tiene contra-
to, f2<X> cajón, por tornar otro gira. In-
rorman: Factoría. 1-D; de 12 a 2 y de 
a a & 8733 ^ -ab 
I Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "LociOn" llamada 'Nacari-
i na," a base de almendra benjuí y linón; 
¡es casera y absolutamente pura quita las 
manchas, disminuye la* arrugas dando 
al cutis blanco de nftear y tersara sin 
igual. Frasco de 12 onzas. >1. Puntos de 
venta: Obrapla. 2; Neptuno. 3; N'eptuno 
1». .(modas); Amistad. 61, (modas) • Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaín. 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
7716 29 ab 
in. 26 mx. 
rrVDO ESQUINA Y BODEGA SOLA. 
«.300 todo, y una casa, dos ven-
1 . »n $3 250, las dos modernas, en 
del Monte. Figuras, 7a Teléfono 
*5an "de ÍÓ'a 's. Lfcnín.' 
16 ab 
¿íí»o POS CASAS. MADERA. EN 
•i -soo esquina 618 metros, lo mejor 
11 Re^rto Aldecoa, cerca la Calzada 
J l i casando el Cerro, el terreno rale 
ÍJíVieursa. 7& Teléfono A-6021; de 10 
1 S '8323 14 ab 
,7" \ K N DE: E N P U E R T A C E R R A D . \ . 
S iina casa, nueva, de dos pisos. Renta 
«sL al afio, en $12.000. 13.20 por 100. 
K i o P. liranados. Obrapla. 27. Telé-
% A - ^ 11 ab 
litW. 
C6TED ESTO Y APRENDASEXO 
memoria: No compre casa en la 
dn ver antes las que tiene en 
francisco Blanco Polanco. Domi-
calle de Coucepción, nflmero 16, 
entre Delicias y San Buenaventura, 
o Lawton. iloras de oficina: de 1 
, « Teléfono I-1Ü08. 
•¿DO 10 ab 
OE VENDE UNA CASA, SITUADA EN 
3 Guanajay, calle de Mdximo Gómex, 
ymeru ;i.ntes Merced, de 9 varas de 
fr»nte por 40 varas de fondo, de alto y 
lujo, coa dos salones amplios corrldoa, 
es de raamposteria, propia para tabaque-
ifc; pues basta hace poco ha esto se de-
Stba. Tara más pormenores: su dueño, 
n li Habana, Muralla 14; o se Riela, Pa-
«rao i< ab 
^SOLARES YERMOS 
GANGA VERDAD 
Cm l i por 100 descuento cedo $700 abo-
mdoa sobre un solar <iue paga. 5 pesos 
Mosuales, situado en uno de los mejores 
•panos de esta ciudad. Informa: ,1. Mor-
taec. Prado, 101; de U a 12 y de 2 a 5. 
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•r qne ¡f 
barrio». • 
TO P»1*., 
s y « " 
19 
APROVECHEN GANGA 
» a J l l metros, 73C en la calle 25, 
idla cuadra Infanta y dos del Ma-
1 contando con un censo de |05o2 
lor 100 de interés, gravamen. 
L 14 ab. 
CE fKNDE UN SOLARCITO, A L A 
U brisa, de S por 20 metros frente al 
«avia. Se da barato. Dueño: 9a., nüme-
29; de 12 a 2. 
U ab 
VrEMJO EXTENSIONES TERRENOS, 
1 Para Industrias, con chucho de Cen-
a la Bien Aparecida y otras lineas. 
* m Dulce. San Leonardo. 3-B, Villa-
de 12 a 8. 
g 13 ab 
DLAR: C A E L E bAN MIGUEL, HABA-
'ns, buena medida, barato, fácil pago, 
neo eontado, resto a censo, redimible o 
J"Jo« cómodos, propio para casas o in-
•"tna. Empedrado, 20. 
. ̂  12 a b 
COLAR: C A L L E NEPTUNO, HABANA, 
uocho por veinticinco. $1.400 contado, 
•««o o por ciento interés anual, lo me-
ijf 7 mfla barato de la Habana. Rodrl-
nw Kmpedrado, 20. 
12 ab 
VOLAR: i/A VIBORA. FRENTE AL 
-V ininv-Ia. solamente $100 al contado. 
•10 mensuales, completamente ur-
«iza-lo y bien situado, d e 8 a 11: 2 u 
• hrai adrado, 20 
^ 12 ab 
yEXDO SOLARES Y CASAS DE TO-
y^f>» precios y doy y tomo dinero en 
^Hf*- Pulgarón. Augiar. 72. Teléfono 
^<*4- STfiO 12 ab 
[BOBA 
* de : • -
EN EL VEDADO 
SE VENDE : 
T'VA ESQUINA DE FRAILE. CON 
^ «"S aceras completa», entre 17 
' -3; mide 22.66x30; facilidades de 
• plazos. 
T V * SOLARES DE CENTRO con-
¿l / 'K"0», que m' len 33.22x50 o 
1.G66 metros cuadrados; sl-
«•ao» entre 17 y 23; facilidades de 
| "so a plazos. 
TjJíA ESQCINaTeNTRE 17 Y 23. 
*Ín«ní,u "•e63c50: Produce $130 
• « • u a l e s y se cobra solo el terre- | 
teri. ^r,eata eubre con creces el in-
i ^ d o l ero lnvertldo; a P'a^o» 
pCKDO FACILITAR CUARTOS 
l Uni»«. anz*lja' mxlf hí*n situados, ¡ -«raios y a plazos cómodos. 
S\frJícC¿UTA~»IJÍER0 i* ABA 
I N F O R M E S : 
CUBA, 81, ALTOS, 
fletónos A-4005 y F-1684. 
^ sftw ^ E N D K 1 ̂  SOLAR QUE 
1»n qn. tL^01-«IT80- con un* íabri-
Haea v ? , ^ f31 mensuales. Se da 
J*B«n"te ̂  «Ituado a dos cuadras 
7 16 « n ' ^ ^ DuIce- Informes: 
" J«8é P l M n . ^ ! ^ . A l m - d « " . 
Vlrj- . 12 ab. 
^ m e n S ^ n ^ ^ ^ " ' E L REI>ARTO t e t n - nn 80,ar mide 10 por 
í*«In ZZr*??* ^ b ^ e a ^ ó n que tle-
ftot T.^int^1, i lüa' comedor, tr^s 
¡ t e A ü S f ^ n i n r t a y 16. en el Re-
[ í 5 r s = = - u ab-
^ itoT - 0AS , D E T E R R K N O A DIEZ 
L ^ ' n e a T * Terminal, en la linea 
ft. l * * ^ * ™ * ? t i ^ * ^ o repar 
C-2471 
KE P A R T O MENDOZA. E N L A VIBO-ra. se vende la hermosa esquina, so-
lar número 8, manzana 40, mide 23 varas 
por 4o, estfl frente al parque y a tre» cua-
dras del chalet de los señopes Crusellas 
y una cuadra de la residencia del señor 
Pedro Rodríguez. Informes: sastrería "La 
Fortuna." Belascoaín 31 
S637-37 n-ab. 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E R R E ^ no en Regla, próxima a los muelles 
de Feosers. tiene íeis casitas de madera. 
Informan en Aguila, número 75, antiguo. 
8259 ig ib 
TTBNDO T NA GRAN VIDRIERA DE 
" tabacns 7 cigarros, billetes y quin-
calla, en poct> dinero o admito socio; tie-
ne vida propia. Informes: San Lázaro, 102. 
bodega, por la mañana; única hora. 
8808 U' ab. 
CAFE 
Vendo uno en San Rafael hace esquina; 
es una verdadera ganga, en $1.750; lo doy 
a prueba; hace un diario de $30; tengo 
necesidad Imperiosa de embarcarme a Mé-
jico a recoger una herencia de un fami-
liar. Mia informes en la oficina de Pra-
do. 101. J . Martínez; de » a 12 y de 2 a 5. 
. 8787 le ab. 
TT'NVIE 30 SELLOS VERDES, A YA-
HJ fiez Ampudle, Apartado 241L Habana 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias. 6 centavos más para franqueo. 
6021 8 ab 
E B L E S Y 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un medico Inte- l 
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur- . 
tido en Juegos de cuarto y otros mué- , 
bles sueltos. 
78S1 31 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga us ciecueuta 
por ciento más que las de su giro. Tam-1 
bun compra prendas 7 ropa, por lo que ' 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la teguridad que encon- : 
trarán todo lo que deseen y serán serrl- ' 
dos bien y a satisface i fu. Teléfono A-190X 
'5588 30 ab 
BILLARES 
Se venden nuevos, con codos n a acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J . Fortezo. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
8593 30 ab 
Renault, tipo Sport, de 7 
asientos, 25 caballos, del úl-
timo modelo, completamente 
nuero, con fuelle Victoria y 
seis gomas Michelin, nuevas. 




Se arrienda ana finca de siete caba-
llerías de inmejorables tierra), en el 
Tumbadero de Alquízar, con regadío 
por toda ella, tres pozos, donkes, cal-
deras, seis casas de tabaco, cañavera-
les, etc. Pedro Entenza. Empedrado, 
18; de 12 a 5. 
14 ab. 
SE VENDEN DOS C I A D ROS D E GRAN mérito, propios para salones de Socie-
dades o familias de gusto. Informan en 
Obispo, número 2, vidriera. 
>&2S 18 ab 
FONDA Y CANTINA EN OANGA i r 0 ^ " ''10^^^^1^09 TODA ri v 
O se de muebles. Alquilamos maquinas | 
; de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Camas de hierro, 
sillas y sillones, las vendemos a plaios 
Sol, 101. Teléfono M-1603. Menénder y Fer-
nández. 
8915 24 ab. 
SOLAR 
Se vende un solar en el Reparto 
Larrazábal, situado a la brisa, a 
cuadra y media de las líneas de 
tranvía y ferrocarril a Marianao. 
Tiene 18 metros de frente por 42 
¿ i fondo. Informa su propietario, 
Carlos Jiménez Rojo. 0'Reilly, 5, 
Habana. 
Se vende por apuro en $1.500 frente a un 
paradero de carros y talleres donde hay 
más de 2.500 trabajadores; puede vender 
diarlo más de S100, contrato 8 años: an-
tes del afio puede sacar su costo. Informes 
diirectamente: Aguacate, 38. A-9273; de 
1 a 3. 
_ 8527 13 ab. 
Atención: Se vende barato nn café, 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calle Alfredo Lima, 40. Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos, Ha-
bana. 
SE V E N D E N VNAS V I D R I E R A S . PRO-plas para casa de modas o tren de 
lavado y se traspasa el local de O'Rel-
llv. 5& Informan; San Lázaro, 173. 
8751 12 ab 
8288 11 «b. 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una bodega que vale $1500, en 
900 pesos; es negocio verdad y aprove 
che hoy que mañana será tarde. Infor-
man en Dragones y Rayo, café. Adolfo 
Carneado. 
fc<¡2Ü 13 ab 
C-24T1 in. 20 mz. 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQÜINA, con 1133 metros, do gran porvenir, en 
la calle G, o Avenida de los Presidentes, 
sin corredor. Iniorman: calle F , número 
219. Vedado, por la tarde. 
8324 11 ab 
SE VENDE. EN EL VEDADO. CALLE 22, número 5, entre 11 y 13. o sea a 
cuadra y media de la linea, un bonito 
solar de 27-80 por 3G-40, con fabricación 
y muchos frutales. Informa su dueña 
en la misma. 
7378 12 a b 
Vedado. Magnífico solar. Calle Terce-
ra, entre D y E, acera impares, mide 
18-66 por 50 en junto, 933 metros 
cuadrados. Precio: $10.000. Campa-
nario, 59, bajos. 
8206 13 ab. 
RUSTICAS 
2.000.000 ARROBAS DE CAfiA 
Vendo en la jurisdicción de Jove-
llanos una colonai de caña; cons-
ta de 50 caballerías; tiene 45 ca-
sas; una tienda que vende 3.000 
pesos mensuales. Trasbordador y 
chucho propio en el centro del ba-
tey; es ganga. Informa: Juan de 
la Torre, Monte, 51; de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
875(1 12 ab. 
C E C E D E E L CONTRATO D E UNA F I N -
C3 ca sobre dos y media caballerías, pró-
xima a la Habana. Tiene árboles fruta-
les, cria, frutos menores, etc.. etc. In-
forman: Aguiur, 134, almacén. 
81145 14 ab 
IjMNCA KÜSTICA, VENDO UNA, D E 6 caballerías. lindando con la carrete-
ra de Guanajay. Tierra superior, tui-
tivos y cafia. Muchos árboles frutales. L>os 
industrias. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerería. Teléfono A-9079. 
8602 14 ab 
CCOLONIAS CARA. 8E V E N D E CEI'A 7 siguientes: Colonias 350.000. .'00.000, 
800.000, 100.000, 2.000 arrobas se venden dos 
fincas de 7 y 8 caballerías y potreros. Co-
lonias ê venden dando una parte al con-
tado. Informes: García Ca., Apartado 42, 
Placetas, Santa Clara. 
8621 21-ab. 
MAGNIFICAS FINCAS 
En la provincia de la Habana, de 
todos precios y tamaños, en Calzada, 
liropias para recreo y pura cultivo, 
si entre las que le puedo ofrecer, 
po hay lo que busca, me encar-
do de solicitar y encontrar lo que 
«lesea. En lar- demás provincias las 
tengo también. SI no tiene ganas 
lie comprar, no me visite, necesito 
•ni tiempo. B. Crtrdovu. San Igna-
cio y Obispo; de l a 5 p. m. 
C 2400 16cl-3 
V I E N D O O CAMBIO POR CASA E N LA 
V Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2*: caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad qva se cambia. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
nflmero (iS. 
7(66 20 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vaquería cerca de la Víbora 
$27 de despacho diario, carros y caba-
llos con local adecuad», en precio muy 
módico. Miguel F . Márquez. Cuba, 32; 
da 3 a J . 
16 ab 
Ü C E S T O DE F R U T A S . POR NO S E R 
X del giro y tener otros negocios vendo 
o tomo socio que sea entendido y que 
dtspouga de 400; dobla el dinero pronto; 
no paga alquiler y está en gran punto; 
lleva 15 día» abierto y va lleg6 la venta 
a $27. informan: San Lázaro, 173. 
9001 14 ab. 
de Ú M € 9 í 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar cou bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mas, no hay Inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-42C6 
Estas dos agencias, propiedsd de Jos' Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
aonai idóneo y material Inmejorable. 
SS50 30 ab 
X)IANO: BE V E N D E UNO, D E C U E R -
X das cruzadas, casi nuevo, y un auto-
piano, 88 notas, por ausentarse la fa-
milia. Concordia y San Nicolás, altos, bo-
dega. 8821 19 ab 
SE VENDE UN PIANO DE USO, MAR-ca Chassalgne, en Monte, 279, altos, 
por mOdico precio. 
8689 12 ab 
A 2-50 AL MES, FIANOS DE ALQUILER 
xA. de conocidas marcas. The American 
Plano. Industria, 94. 
smV) 11 ab. 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. L a única en bu clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendla. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, flerretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-973&. 
SC31 6 m. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones. Vendo uno de 
poco uso, pagandómelo al contado, lo com-
prará barato. Blanco Vald6c, Peña Po-
bre, 34. Teléfono A-5201. 
8320, 19 ab 
CJE VENDE UNA VICTROLA VICTOR EN 
O Suárez, 94, con 80 discos sencillos; los 
hay de Apera, opereta, dansones y guara-
chas, todo está casi nuevo y se da muy 
barato; puedo verse en la tienda ropa; 
a todas horas. 
8624 14 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
8586 SO ab 
| P A R A L A S 
[ ü _ D A M 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, número 24 
C 2964 0d-9 
SE VENDE, MUY BARATA, U7ÍA ME-ES pinotea. 3 pulgadas, 3 metros lar-
go por uno ancho, propia para cocina o 
talleres de todas clases. Galla no. 82, dul-
cería. 8542 14 ab 
LA PRIMERA DE VIVES. NUMERO 160, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-zventa. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
8536 S m 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
toro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2378 29d-2 
JUSTAMOS LIQUIDANDO B A J I L L E R O S lá 20 pesos; cómodas 18 y 20 pesos; 
neveras 16; lavabo sanitario $7; camas de 
hierro $0; sombrereras a $5; Juego de 
cuarto !J160; peinador ?10; parabanes a $6; 
pintados al óleo, cuadros baratísimos y 
pantallas para cuarto; espejo de consola 
$10; dos sillones barbería, par $30. Belas-
coaín 113. entre Reina y Jesfls Peregrino. 
8661 11-ab. 
A N G E L A ESTRUGO T HERMANA. Do-bladillo de ojo a múquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98, altos. 
8711 13 a b 
"PELUQUERÍA PARISIEN" 
SALUD. 47 
( F R E N T E A L A I G L E S I A D E L A CA-
RIDAD) 
L a peinadora Eugenia, tan conocida de 
la buena sociedad, y el competente pe-
luquero francés 8. Felllcert. están al fren-
te de esta casa, lo que constituye su ma-
yor garantía. 
Peinados de última moda y de época. 
Masage. Arreglo de las cejas. Teñido del 
cabello (con la sin rivaJ tintura "Mmr-
Kot"). Pelucas, bisoñés y peluquita para 
imágenes y muñecas. Corte y rlsado de 
pelo a las niñas. 




una industria  -
en Aguacate, 124, alraa-
á j * J ^ * ^ ™ A,, A F R A I L E . 
• ¡ Í V ^ r i s * ^ t a d o ; otra es! 
fr^i rtt^J"^*** * untado; 
^ ^ C T T r 16 ab. 
«^Sur^d ,,K Gl;STO' SE VEN-
de i j ' m e i l * ^renlda Colum-
¿ C u » • ^ 2 Pegona de gua-
nte *! pÍ i*1' "•'"e ̂ 00 vara? t 
l l rq1ue' el 'ranvia de Ga-
p o r t e r o - ^ " ^ - f o r m a n : Rayo, 
f^vr^Z' de ̂  & 4. Días hábil is i 
18 ab 
Ü O R T E N E R QUE A T E N D E R A OTRAS 
A cosas, cedo el contrato de la vidriera 
de cigarros y tabacos. Luí, 16; es nego-
cio; se da por poco dinero. Informes en 
la misma. 
8S'6 13 ab 
SE V E N D E UNA BODEGA EN BUENAS condiciones: sola en esquina, con buen 
contrato, no paga alquiler; también se 
vende un buen café y un kiosco de bebi-
das en Moste y Cárdenas. Informa Do-
mínguez en el café. 
17 ab. 
ATENCION 
Se vende un gran café y una bodega en 
1.400 pesos, o admito socio con 700 pesos 
Informes: Blanco y San Lázaro, bodega. 
Por la mañana. 
. K*** 13 a c 
VENDO 
una gran frutería, con ,,lda propia, en 
poco dinero, o admito socio y una gran 
vidriera, con vida propia, deja trabajando 
o pesos diarios. Informes: Blanco y San 




na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe. alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
C 2253 In 15 mz 
VENDO 
una gran posada o admito socio con 6000 
pesos; la casa deja mensual más do 700 
pesos Ubres: yo solo lo hago por mucho 
i % oajo. Iniormes: San Lázaro, 162. bodega, 
I •̂>r la mañana. 
i U ab. 
SE VEN DE EN E L PK \DO l"NA t \ s V hospedaje que vale 7.000 pesos en 5.000 
I pesos. Paga de alquiler 100 pesos y deja 
| libre, mensual, 600 pe«os. y vendo una 
I frutería en 300 pesos ron local para ma-
trimonio, punto céntrico: Aprovechen oca-
Itión. San Lázaro 162, bodega. Olepario. 
* 5664 13 ab. I 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niLos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando ai campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas* tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. entre San 
Nicolás y Manricw», Tel A-5039. 
8351 «o ab 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
B7m 30 ab 
Q E V E N D E N LOS t T E N b l E I O S DK UN 
k3 café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pallas, Jarros, d^pd-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que baya. 
Informan: Cristo. 28. altos. 
85W l m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA** 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a S9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y te convencerá. SE 
COMPRA Y CAMJJIAN MVE8LES, FI-
JENSE BIEN: £1> 111. 
8655 30 ab 
POR N E C E S I T A R S E E L , LOCAL., 8E vende un billar de piña. completo. 
Informes en los entresuelos del Teatro 
Payret. Club Unionista. 
S4&0 11 ab 
"LA PERLA" 
Animas, oúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vecae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; buróa y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sebre alhajan a mOdico In-
teres y se realizan bartleimat toda cla-
se de Joyoa € 




Por necesidad de local, se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to, entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en marfil, meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
marquetería y nogal marino. 
Lámparas eléctricas de dife-
rentes modelos Máquinas 
Singer de todos precios. Jue-
gos de sala, tapizados y es-
maltados. Compostela. 124. 
Teléfono A-0109. 
Se vende una magnífica yunta de bue-
yes. Informan: fábrica "El Aguila." 
Cuba. Puentes Grandes. 
&sm 18 ab. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive*, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato 
SE N£CE¿¡TAh ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS 
Venga boy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
Kafia mejor y más barato Que nadie el 
funcionamiento de todos ios automOvUes 
modernos, europeoi y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cUlndros, modelos 1918. y por las 
calles más trans.iadac de la Habana. Ea-
ta es la Unica Escuela de CbautTeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1012. MAs de 4.000 alumnos l̂ an aprendi-
do en ella. Mr. KeUy no solo le enseña; 
sino «•'ve pnede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se lea busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado bemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expona y 
no pierda su tiempo yendo a ©tro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chsu-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
O B V E N D E fTÍ AUTOMOVIL, - U k M -
IO cía," con motor y chassls en mag-
níficas condiciones. Chassls propio para 
cufia o camWn. Magneto Bosch. Puede 
verse en Santiago, número 12. Informará : 
Félix Seijo, Hotel Saratoga. Prado y 
Dragones. 
8472 13 ab 
SE V E N D E CN ACTO MARCA C I I E -vrolet, se da barato por ausentarse su 
dueño, en condiciones de trabajar. Puede 
verse a todas horas. Blanco. 8 y 10. Jo-
sé Silva. 
8683 18 ab 
LA CRIOLLA 
C R ¿ y E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H T 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bdtmmatm r Focito. Tel. A-ma. 
Burras criollas, todas del país, con ser* 
•Icio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b a -
ceta para despachar las órdenes en se-
guida «¿us se reciban. 
Tengo •ucursaies ea Jesús del Montv 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F- lSSi ; y en Uuanabacoa. calis 
Máximo Gómez, número 100. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al ta* 
léfonu A-4810. qce serán servidos Uuuedia-* 
lamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa*. 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dusfio, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10 .qu» 
se las da más baratas que nadie. 
K*Cai Suplico s los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que^ 
Jas s i dueño, avisando al telefono A-4SlQw 
8757 SO ab 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ést4 
• 5 - i " i > | * i 
Opera laitando solo un centavo para uat 
millón de pesos. Suma, resta, multipll-j 
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F J 
Oanossa. Apartado 2ísl. Aguiar, 13. HabanaJ 
C 2939 I6d 9 " 
Se vende un camión marca 
Derby, de dos toneladas y 
media, con su cama de ce-
dro y majagua. Informan en 
Virtudes, número 173. Esta-
blo El Almendares. Teléfo-
no A-4698. 
R49fl 15 ab 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuar-
tas y media de alzada, mancos, sanos 
7 bien domados, de $150 en adelan-
te. También tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
SS59 30 ab 
'IT'ENDO Bl'KN C A B A L L O D E MONTA. 
V moro de concha, siete cuartas, tam-
bién dos coches fomlliares y un caba-
llc de coche, manso y grande, maestro. 
Neptuno. 205. 
83̂ 3 14 ab. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. Tambiín he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su I'edigree. To-
ros Jersey. Hoistelns. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farm», Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todm 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También mp hago car-
io de Importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distinta» 
razas. Vives, 151. Habana. Teléfono A-Oaa. 
C 1371 In 13 í 
küTOMOVlüiS 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante ••Stutz." último 
modelo, 7 pasajeros; poco uso; o se cam-
bia por una casa, libre de gravamen. Pue-
de verse: San Lázaro, W-B, garaje. In-
formarán: Kefugio. 30. Teléfono A 3347. 
N. Doval. 
7523 25 ab 
C E OOMl'KA DMA MOTOCICLETA. D E 
>J dos y medio H. P., de uso. Informa: 
Benigno Fernández. Aguila. 145. 
siHí» 14 ab 
C E JI E N D E l F O R D , KN MUY BCL.VAS 
vj condiciones, listo para salir a la ca-
lle, se da barato. Garaje Modelo. Calle F , 
entre 5a. y Calzada. 
8030 18 ab 
EH>BD DKL 17, SE VENDE DOS QUE ES 
J? una ganga, en el precio que se dan; 
tienen sus guardafangos nuevos, puestos 
de ayer; al motor puede dársele la más 
rigurosa prueba sin distinción de dis-
tancia. Pueden verse en Concordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 
8418 9 «b. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C¡E VENDE DK 8 C R I F P BOOK, CASI 
O nuevo, de 8 cilindros y cuatro pasa-
jeros; puede verse en Zanja, número 01. 
8252 11 
4 C T O M O V I L E S D E A L < l t l L E K , D E L C -
A - Jo, Super Slx. modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios médicos. Garantizamos nuestro 
st-rvicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-13S8. Kebollar y Fernández. 
S249 
C^UftA FORD, SE VEN DE UNA, MODE-J lo 14. con arranque North East. Llan-
tas desmontables, amortiguadores y ven-
tor. Cándido Caballero, Arbol Seco y Ma-
loja. 8081 12 ab 
CAMION 
Se rende un magnífico camiún, pinudo 
de nueyo, marca "Studebaker," con mag-
neto Boach. cámaras nuevas y propio pa-
ra una industria del campo o cosa aná-
loga en |700. Puede verse en L a Discu-
sión, San Ignacio, número 6. 
C 2338 10d 2 
GRAN GAJIAGE DE VICENTE LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a stornge. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar. 3 y 5. 
7337 22 ab. 
V A R I O S 
I7IN GANGA S E V E N D E N CUATRO DU-\i qnesas. tres milores, cinco caballos: 
todos maestros. Neptuno, 206, entre Oquen-
do y Marqués González, todos los días, 
de 2 a 5. 
6304 14 ab. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre^ 
marca Olio, alemán, de 25 cabaw 
líos, con su dinamo acoplado, da 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 hilowac de co« 
mente continua, trasmisiones def 
correaje a 125 wolt, con su polear 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labrad 
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón^ 
con quien pueden informarse. 
C-234B In. ab. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén» 
para entrega inmediata, de Donkeys a 
Bombas, Caldera;. Máquinas, Wlnctaesa 
etc., de vspor, así como Romanas o K.is-i 
culas de todas clases y para pesar caña< 
Uasterrecbea Hermanos. Lamparilla 0. 
Habana. 2:44fi 14 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de IQj 
hasta 50 H. P.; Yigres de difereni 
tes tamaños; maquinaria para uh 
genio; cepillos, tornos, máquina^ 
de Corliss. taladros giratorios, raw 
les, locomotoras y 200 carros pa-* 
ra caña. Entrega inmediata. Lonjal 
del Comercio. 440-4441-442. 
J 
MINA DE PIEDRA 





mTENDEMOS TABLAS Y OTRAS FIE-
• zas de pino. También traviesas de cU 
pré y pino para ferrocarriles. M. Vergara, 
MsbocsI Co. Morro, 5, Habana. 
8888 15 ab. 
SE VENDE ESCALERA MADERA. DOS tramos con 27 pasos, en buen estado, 
en la misma se compran divisiones de 
mamparas con 6 0 8 metros de largo. H a -
bana, 75. 
88881 18 ab. 
t J E V E N D E CN F O R D , D E L 17. CON 
kJ Huelle, vestidura y gomas nuevas. Ul-
timo precio 5050. Informes: San José, nú-
mero 60. Garaje Moka. 
8053 14 ab 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, 
O de 4 cilindros, barato, con carro erla 
Sedan, en buen estado. Se puede ver todos 
los diaa.de 7 a 12 a. m., en la calle C, 
número 18». Vedado; se da a probar. 
8901 14 ab 
Se vende un antmóvil, marca Renault, 
en magníficas condiciones. Es de cua-
tro cilindros y 40 HP. Se da barato. 
Informa: Jo»é M. Rodríguez. Obispo, 
21, altos, izquierda. De 9 a 11 ye de 
2 a 4. 
S737 ^ 
O E V E N D E CN F O R D D E L 17, M E -
O vo compl^tajnence, está trabajando; 
precio moderado. Inslonnan: taller de re-
paracüin, pregunten por Vidal, Jesús del 
Monte. 340. garage. 
l>O10 14 ab. 
F'E VENDE CN ACTOMOVIL IFFT. DE 
JS 7 pasajeros, en buenas condiciones: 
puede verse en Cbávez, ¿5, basta las 
de la tarde. 
8738 l - a b 
~. VÎ O. SE VENDEN DOS FORD COMO 
A - niievos, con las gomas nuevas de las 
mejores marcas, con todo bueno y con 
"ucho repuesto. Se dan barata, por te-
ner que embarcar su doefio. Se pueden 
ver en Animas número 173 B. entre Oquen-
d» y Soledad. Su dueño en la misma. 
8»M.S 11 8h 
7802 12 ab 
OR EMBARCAR SACRIFICO MI "ROA-
mer" flamante en $1.900; vale $3.130. 
Informes: 1-1603. 13 ab. 
SE VENDEN 
Treinta tubos fluses de 4" por 18 -0. be 
dan muv baratos y no han sido usados; 
<-~tán cómo nuevos, f n rollo de cable de 
acero de V f i por SOO'-O" de largo, en 
buen estado, casi nuevo. Una chimenea de 
ff-0" diámetro por eO-O' altura. Un re 
cortador mecánico de OT de avance, casi 
nuevo. Un tornito de 4 -0" largo Ppr 10 
füámetro. ruede verse todo frente al tejar 
de "Toledo". Estacifin de Marianao. In-
forma: A. Vlla, Salud. 7. Habana. Telé-
Í0™6A-644a 16 ab. 
"POR L O QUE DEN SE V E N D E UNA I N -
X badora, marca "Cypher." de 240 hue-
vos, está completamente nueva, puede ver» 
se a todas horas en Jesús del Monte^ 
14. Sefior Canossa. 
C 2937 8d-9 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una magnífica máquina de escrl-* 
blr. de escritura visible. Neptuno, 57. ll-» 
brería. E s una verdadera ganga. 
8063-&4 16 ab. 




Acosta, 18. Teléfono A-Sb^o 
HABANA 
8717 5 m 
A LOS HACENDAUU5 
Si necesitan semilla de hierba ¿ t 
Guinea, diríjanse a José Sánchea 
Moran, Martí, provincia de Cama" 
T>1EV NEC.OCIO: SE VENDE UNA FA-
Í J brica de hielo marca Bruovis, de tres 
toneladas. Uara informes: José Mufloz. 
Apartado 65. Placetas 
sus; 9 m 
r«E V E ^ DE CHA T K I T C R A D O R A T UNA 
h barrenadora, su P^clo es mUy « 
co Informes: Teléfono M-lAtl; ds S a 
10 y de 3 a 5. i « «b 
i HQCITECTOS E INGENIEROS; TE-
A nemos railes vía estrecbs. de uso, en 
buen estado. Tubos ^ S S I M S ^ & J S * 
caldera* y cabillas corrugadas uabrUi. 
- c i s r " * g a 
gney. 
C-88 90d-" 1 t 
-l-ENDO MOTOR MARINO. CCATRO Y 
V medio caballos, muy poco uso. eje v 
nropeia de bronce, cambio de fnar-na 
Informan: peletería L a Libertad, manzana 
de Gémes. 
COMO ftEGOOG 
S<! venden cinco Filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos coa su-
ficiente matenal de repueslow 
Informes. Moralla. número 
6 Ó 6 a Teléfono A-3518. 
C SXLS la 9 i 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
para obras hermo.sas y eternas es 
1Z ab. 
"LIST0NIT" 
T E J A D I L L O . "iL 
7274 
T E L . A 2SOS 
33 a* j 
Abril 11 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo. 
T O n E L E G I T i n A S C E R V E Z A S i r i P . / PSA^^DO^S M F A P ' - S ^ S S v c b u i M / ^ & s s . — RELCMACE. m i T A C l O n E S . AVI/IERAL L A 
ELCOjIJROL 
LA SALUD 
El l e j j ü t r e los i [ [ ^ [ R f i l í fllViB' gnegos 
Leida manuscrita ante un tribunal 
ccmkpetente, publicada en la notable 
"Revista de la Facultad de Letras y 
Ctencias" e Impresa después, aparte, 
para solaz—e instrucción—de los lite-
ratos. Un trabajo concienzudo y be-
llamente concentrado, del lenguaje 
griego en un período que abarca des-
de los orígenes de la Filosofía griega 
hasta Platón, cuya obra parece ser el 
breviario metafísico del doctor Fonse-
ca. Un trabajo de erudición gramati-
cal, calificado por los conocedores do 
primer orden. Análisis minucioso y 
competentísimo de los antiguos filóso-
fos griegos, comprendidos los sofistas, 
y un estudio crítico—en el que agota 
la materia—del "Cratilo" de Platón, 
desde el punto de vista gramatical, 
con escapadas a la filosofía. 
L a erudición y ei conocimiento pro-
fundo de las materias que trata el au-
tor de la tesis es muy grande. Una lis-
ta de autores—compulsados por él pa-
ra este estudio, acompaña al texto— 
alemanes, franceses, griegos, españo-
les y latinos:—de Zeller a Cejador, de 
Jounet a Cousin—traductor y comen-
tarista de Platón—; de Aulo Gelio a 
Platón y Classen.. . 
E l título "La ciencia del lenguaje 
entre los griegos, desde los orígenes 
hasta Platón incluáive", huele a Dihi-
go.. . Pero es de Fonseca 'Martínez. 
L a falta de espacio nos impide ex-
tendernos. Después de todo, por mu-
cho que me extendiera, no diría nada, 
no digo mejor, ni siquiera igual en 
mérito al trabajo que hemos señalan-
do—y recomendamos entusiastamente. 
Conde KOSTIA. 
(1) Dr. Juan Fonseca y Martínez. 
"La ciencia del lenguaje entre los 
griegos, desde los orígenes bast í Pla-
tón IncluBive". Tesis para el grado do 
Doctor en Filosofía y Letras. Jelda y 
sostenida «n Noviembre de 1917.—La 
Habana, Imprenta de Aurelio Miran-
da, Teniente Rey 27. (1918.̂  
El asunto del espionaje 
S E I S SUBDITOS AUSTRIACOS F U E 
RON INTERNADOS 
Han sido internados en la fortale-
za de "la Cabaña", los súbditos aus-
tríacos Arturo Vidulich, Nicolás Ni-
kolasich, Constantino Tomasich, Am-
pletro Qravlch, Adalberto Gullich y 
Giovanni Zanetti. E l primero era ca-
pitán y los demás maquinistas del 
vapor austríaco "Virginia'', que se 
encontraba internado en esto puerto 
y fué v e n d i ó antes de la declaración 
de gueria al Austria. Dichos súbl l -
tos austríacos estuvieron recluidos 
en el Castillo de la Fuerza hasta 
ayer que pasare na "la Cabaña", en 
calidad de internados. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j sufrir sus dolores, 
habiendo el ^PARCHE ORIENTAL**, 
es bobo. En tres días quitan los ca-
Jlos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia j pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. Si sn boticario no lo tiene, 
mande seis sellos colorados al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
EL IÍ1EJ0R JEREZ 
hasta en las lejanas regiooe* del Congo gasta "como mono" a 
sus felices moradores el incomparable J E R E Z D E S E R A F I N 
A L V A R E Z . Importador: ANGEL BARROS, bwparílla Mu. 1 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
E L CAÑONERO MEJICANO "PRO-
GRESO** L L E G A R A A L A HABANA 
D E UN MOMENTO A OTRO. A BOR-
DO V I E N E E L MINISTRO EN L A 
ARGENTINA SR. F A B E L A . L L E G O 
E L EX-HOLANDES «LAREMBERG". 
SETENTA JAMAIQUINOS TRAJO 
E L •ATENAS". LA CARGA EN LOS 
H U E L L E S . CORRESPONDENCIA D I 
PLOMA TICA. NUEVE ENTRADAS 
D E TRAVESIA 
E L CAÑONERO MEJICANO «PRO-
GRESO" 
1 Se ha notificado a las autoridades 
que próximamente llegará a la Ha-
bana de tránsito para la América del 
Sur, el cañonero de la armada me-
jicana "Progreso", a bordo del cual 
viaja el Ministro de Méjico en la 
Argentina, señor Isidro Fabela. 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida- Su chnsís acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas. 
Do Turismo, para 7 Pasajero» . . 3 1 6 6 0 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . i Z x ^ J 
ScdAn, para 7 Pasajeros T¿OOE 
De Camino, para 3 Pasajeros . . . 1OOO 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHBB «NTRCaABOS KM 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. SI " EXTRA 
pídanse el catálogo y las arralare* descriptiva» 
La agencia del King es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA I^A EXPORTACION 
50 Union Squar» Nueva York, E . U. A. 
E l cañonero "Progreso"' viene de 
Veracruz y, según nuestras noticias, 
seguirá a la Argentina y después a 
Chile, a cuya última República, aca-
ba de comprar Méjico el transporte 
"Delphin". 
E s probable que el "Progreso" lle-
ve la dotación para este nuevo bu-
que de guerra mejicano. 
E l "Progreso" seguirá luego hasta 
las costas mejicanas en el Oceáno 
Pacífico, con ©1 fin de prestar ser-
vicios en aquellos puertos Occiden-
tales de Méjico. 
Al Ministro señor Fabela se le dis-
pensarán los honores y cortesías de 
estilo a su llegada a este puerto. 
Espérase que el referido buque de 
guerra llegue a la Habana de un 
momento a otro, tal vez hoy mismo. 
Aquí se aprovisionará de carbón 
para continuar su viaje. 
L L E G O E L «LÁfiEEBEEGr 
E l vapor ex-holandés ' Laremberg', 
que es otro de los buques do esta han 
dera incautados por el gobierno ame-
ricano, llegó ayer tarde de Nueva 
York con un crecido cargamento de 
mercancías en general, ascendente a 
4.600 toneladas. 
Como los otros buques holandeses 
incautados que han llegado a la l lá -
bana, el "Laremberg" viene aban-
derado americano y tripulado por 
oficiales y marineros de la armada 
de loe Estados Unidos. 
Después que descargue las nume-
rosas mercancías que conduce, este 
buque, que es de gran cabida, lleva» 
rá un Importante cargamento de azti 
car para un puerto americano del 
Atlántica 
E L aATEÍíAS,, 
De Colón y Bocas del Toro, (Pana* 
má), llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Atenas', que trae carga de 
tránsito y solo desembarcó en nues-
tro puerto 101 pasajeros. 
SETENTA JAMAIQUINOS 
De estos pasajeros del "Atenas" 
setenta son agricultores jamaiquinos 
que venían en cubierta y proceden 
de Panamá. 
Además llegaron varios paname-
ños costarricenses y de otras na-
cionalidades. 
M E T E EJíTBADAS 
Al anochecer llegó de Cayo Hueso 
el ferry-boat "Joseph Parrott", con 
26 wagones de carga general, con el 
que fueron nueve los buques de tra-
vesía llegados ayer. E l martes lle-
garon diez y el lunes onc«. 
L A CARGA EN LOS M U E L L E S 
A virtud de los numerosos buques 
con carga llegados últimamente, con 
tinúa aumentando la existencia de 
mercancías de todas clases deposita-
das en los muelles de este puerto, lle-
gando al extremo de que en algunos 
lugares apenas hay ya lugar para 
hacer nuevas descargas. 
POLIZON D E T U E L T 0 
E n el vapor "Méjico" ha llegado 
devuelto de Nueva York, el menor 
Esteban Núñez, de 16 años y raza 
negra, que embarcó en la Habana en 
el viaje anterior de este buque co-
mo polizón. 
Dicho menor dijo que él se había 
quedado dormido en el "Méjico", no 
dándose cuenta de cuando el buque 
salló de este puerto. 
CORRESPONDENCIA 
DIPLOMATICA 
De Nueva York llegó ayer el Ma-
yor del ejército inglés Mr. Mand, a 
quien acompaña Mr. J . J . Drumn, cu-
yos militares traen a mano corres-
pondencia para el señor Ministro de 
Inglaterra en Cuba. 
U \ DEPORTADO 
E n el "Méjico" llegó ayer de Nue-
va York en calidad de deportado, el 
jornalero español Ramón Meza, por 
Ir contratado para trabajar. 
NUET0 MEDICO D E L PUERTO 
E l doctor Ambrosio González del 
Valle tomó ayer posesión de la pla-
za de médico del Puerto, vacante por 
el sensible fallecimiento del doctor 
Andrés Valdés Rico. 
Deseamos al doctor González del 
Valle toda clase de éxitos en su nue-
vo cargo. 
E N L E A M A R A 
NO HUBO SESION. L A REUNION 
D E L COMITE PARLAMENTARIO 
L I B E R A L 
LA PRORROGA D E LOS PODERES 
L a reunión del Comité Parlamen-
tario Liberal hizo Imposible que la 
sesión de ^ Cámara se celebrara. Y 
si esta se hubiese efectuado, por pri-
mera vez, desde la constitución de 
ese Cuerpo con mayoría conserva-
dora, hubieran podido los liberales 
contar con un número de asistentes 
casi Igual al de sus contrarios. Solo 
un voto más tenían los conservado-
res. La totalidad de asistentes, fué 
de S5 conservadores y 34 liberales. 
Pero, según parece, se prefirió con 
tlnnar la reunión del Comité y reor 
ganizarlo, eligiendo la mesa defini-
tiva. 
« • • 
Se hablaba ayer en la Cámara, con 
insistencia, 7 entre elementos conser 
vadores, de un Proyecto de Ley sus-
pendiendo las próximas elecciones y 
acordando la prórroga de los pode-
res. E l Proyecto del señor Lasa, tam 
bién comprende ese extremo, pero 
se teme que el problema de la refor-
ma constitucional pueda provocar di-
ficultades en los actuales momentos 
De presentarse esa Ley, sería por 
acuerdo de la mayoría de los conser-
vadores y con la seguridad de su 
aprobación. Los liberales, casi en 
mayoría, no se muestran contrarios 
a ella, estimándola como beneficiosa 
para los Intereses de su partido, ya 
que mantendrían en el Congreso, el 
número de miembros con que ahora 
cuentan, y no se expondrían a los 
azares de una elección, a la que 
concurrirían desorganizados. 
• * * 
L a elección de la Mesa, fué asun-
to largamente debatido en el Comité 
Parlamentario Liberal. E l número 
de candidatos era crecido. Las pro-
posiciones fueron diversas. Se llegó 
a indicar como solución que satis-
faciese a todos los candidatos la de 
prescindir del Presidente y turnar 
mensualmente en ese cargo a uni 
leader de cada provincia. Según lue-
go pudimos enterarnos, esa propo-
sición .la mant'ivieron los doctores 
Rolg y Cortina. 
Pero no triunfó la idea. L a elec-
ción se verificó y resultó elegido 
Presidente el doctor Clemente Váz-
quez Bello, y Secretario el doctor 
Cecilio Acosta. 
L a provincia de Orlente eligió lea-
der al doctor Arturo Betancourt Man 
dulev; la de Santa Clara, al doctor 
Roberto Méndez Péñate, y la de Ma-
tanzas, al doctor Horacio Díaz Par-
do. Las representaciones do la Ha-
bana, Pinar del Río y Camagfiey. no 
eligieron sus presidentes por no con-
tar con el número suficiente de mlem 
bros. Lo harán en el día de maña-
na. 
Se concedió un voto de gracia a 
la Mesa provisional, integrada por 
los señores Ramón Guerra y Helio-
doro Gil. y el doctor Vázquez Bello, 
al ocupar la Presidencia, hizo resal-
tar la labor de dichos señores, en 
los difíciles momentos en que fue-
ron designados. 
"Socieiaá de [mp̂dos de 
P A L A T I N O , N U M E R O 7 
S E C R E T A R I A 
H a b a n a . 11 d e A b r i l d T i m 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t engo e l h o n o r d e c i t a r a todos los 
m i e m b r o s d e e s ta s o c i e d a d p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
q u e d e b e r á e f e c t u a r s e e l d o m i n g o , 
14 d e l p r e s e n t e , a las tres y t re in -
la Kueva Fábrica de Hielo" 
O R D E N D E L D I A : 
A S U N T O S G E N E R A L E S 
ta d e l a tarde , en e l l o c a l s o c i a l . 
P a l a t i n o , n ú m e r o 7 . 
R o g á n d o l e su m á s p u n t u a l a s i s -
t e n c i a , q u e d o a t e n t a m e n t e a sus 
ó r d e n e s , 
Justmiano R . Cabrera , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
c-no2i Sd. 11. 
I EN (OU-OÍO, NI EN CARRENO, 
NIENVILLAVIOOSAYPONGA, 
¡SE ENCUENTRA SIDRA QÜE 'ARROLLE' 
(UAL LA MARCA CPVADONGA. 
Caja de Ahorro, 
6 5 
a f i o s e n e l m i s . 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a , 
J. O anees y Cía. 
BANQUEROS 
O B I S P O , N U M . 2i 
R E C E P T O R : ANGEL BARROS 
L A M P A R I L L A N0 I 
Eran las siete, cuando terminó la 
reunión del Comité. 
E L C I E R R E DE LAS FARMACIAS 
Una comisión de farmacéuticos Vi-
sitó al doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas, para felicitarlo por su Pro-
yecto de Ley aclarando la Ley del ele 
rre de los establecimientos fen el 
sentido de comprender en la misma 
a las farmacias, y rogarle que ac-
tivase su aprobación. 
E l doctor Rodríguez de Armas pro 
metió solicitarlo en la próxima se-
sión. 
LOS PrVAREÑOS 
Citados por el doctor José María 
Collantee, se reunirán mañana en la 
Cámara, los Representantes de la 
provincia de Pinar del Río. conser-
vadores y liberales, y adoptarán nn 
programa de Intereses regionales. 
Los plnareños se quejan de la po-
ca cantidad de leyes sobre Pinar del 
Río que han sido aprobadas, y se 
proponen interesar que anualmente 
se distribuya una cantidad disponi-
ble del Tesoro, para obras públicas 
en todas las provincias, distribuyén-
dose entre ellas equitativamente. 
Uno de los proyectos que se In-
clurán en el programa, es el siguien-
te, suscrito por el señor Heliodoro 
Gil: 
Artículo I.—Se concede un crédi-
to, de un millón doscientos mil pe-
sos, para la construcción del alcan-
tarillado y pavimentación de la du-
dad de Pinar del Río, Incluyendo el 
taplaje, del arroyo "La Yagruma'*. 
hasta una distancia de seis kilóme-
tros, fuera de la población. 
Artículo II.—Para la realización 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
E l bombre hace feliz un bogar y á su esposa cuando tiene salud, 
vigor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nerrioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el C O R D I A L de C E R E B I N A del Dr. U L R I C I 
conocido en todo el mundo como u n tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe n i se abandone porque el C O R D I A L 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Foseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legí t imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
de estas obras se invertirá la 
de cuatrocientos mil pesos annííi 
cantidad que, mientras no figurt» 
Presupuestos, la tomará el E j e ^ 
de cualquier fondo del Tesoro 
afecto a otra obligación. 
Articulo I IL—Esta Ley empeajj 
a regir desde o Idía de su pubû  
clón en la Gaceta Oficial de 1» 
públ'ca. 
Sección de billar en Palacio 
SERAJí CONTENDIENTES LOS 
CAMPEONES BITAS T TAFAll 
Invitados por el señor Presidw 
de la República, celebrarán esta • 
che un "match" de billar en Pú 
cío, loe campeones señores Rlm 
Tafail. 
Actuará de juez el Ministro de \m 
paña, Bxcmo. señor Alfredo Mari 
tegul. 




































E n la Gaceta Oficial de la 
bllca apareció ayer el decreto 
sldenclal por el cual queda nomi 
do el doctor Enrique Lavedán, pa 
desempeñar la cátedra de Derd 






Nueva fabrica deílieioS 
Propietaria de l a s Fábría 
de C e r v e z a L A TRC* 
P I C A L y T I V 0 L I 
SECRETAJUA 
JUNTA GENERAL Ü B W V ^ 
Secunda parte de la sesión. 
De orden del señor PresídenU 
convoca por este medie a todo* 
señores Accionistas a íln de (pf 
I sirvan concurrir a las 2 p. ni. del P 
; xlmo domingo V E I N T E Y UNO 1 
' actual mes, a la casa AGUIAR, 
108, edificio de los señores N. GEL** 
Y COMPAÑIA, para celebrar 1» J 
GUNDA P A R T E D E LA SE"" 
ANUAL ORDINARIA DE LA JJfl 
G E N E R A L a que se refiere el 
Po. del Reglamento mo.Uficado « 1 
Compañía. E l quorum se integrara 
dlantc la concurrencia de s00"? | 
oompleten la mitad más « M J L ' 
acciones emitidas y en « ^ . ^ 
DA P A R T E D E LA SESION, «« 
do caso, habrá de tratarse, lo.. a« 
tamen de la COMISION DE GLU^ 
2o., de la elección de 'as P f ^ f f 
que se refiere el Artículo 11 
glamento y provisión d° l-;5 : 
existentes en la propia Ji^1 
RECTIVA. ^ ial8 





A B R I L 1 » 
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mineros en Orlente 
nlero de Minas, calle 
Santiago de Cuba. 
6886 
ha^o informes 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
Dirij!ff V ^ 
H e r e d i a ^ fc^ 
J**od, 
con 
Par 
